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Väenlisääntymys Suomessa vuosina 1869—1874
Nykyinen yltä-yleinen katsaus Suomen väkiluvun-muutoksiin käsittää kuusi vuotta, eli vuodet 1869—1874.
Kun teos jätettiin painettavaksi, eivät kuolevaisuuden-taulut viimeksirnainitulta vuodelta vielä olleet lähetyt Tilastolli-
selle Toimistolle. Ne saatiin kuitenkin sill'aikaa kuin edellisten vuosien yhteenvetoja painettiin sekä ehtivät Toimis-
tossa tulla yhteenlasketuiksi ja kokoon-asetetuiksi, niin että ne kaikkine seikkaperäisine tietoineen voitiin panna tämän
kirjan loppuun (alkaen sivusta 132). Vastedes, jahka papisto alkutietojen kokoonpanemisessa rupee käyttämään niitä
ehdoteltuja uusia taulukaavoja, jotka tätä nykyä odottavat esivallan vahvistusta, tulevat tilastollisen toimiston kertomuk-
set väkiluvun-muutoksista annettaviksi vuosittain. Silloin onkin toivomista, että ainakin tärkeimmät niistä puutteista,
jotka rasittavat edellistä ja tätä kertomusta, katoavat sekä että erittäisin aineisto kuolevaisuuden ja ijän-pituuden las-
kuja varten muuttuu tarkemmaksi ja täydellisemmäksi kuin tähän saakka. Että tämä vihko, mitä järjestykseen ja si-
sältöön koskee, ei pää-asiallisesti eriä edellisestä, joka käsitti aikakauden 1865—1868, lienee nyt mainituista seikoista
helposti ymmärrettävä.
Äskensanotussa vih'ossa (Suomenmaan Virallinen Tilasto VI, toinen vihko, siv. 14 seur.) esillä pidettiin sitä
yhteyttä, joka aina on vallinnut syntyväisyyden ja kuolevaisuuden olojen sekä elonsaalisten laadun välillä. Katsaus
väkiluvun-muutoksiin vuosina 1869—1874 lienee sen vuoksi soveliaimmin aloitettava katsauksella vuodentulon laatuun
mainitun ajan kuluessa.
Edellinen kertomus päättyi vuoteen 1868, joka kaikkina aikoina, niin kauvan kuin Suomen kansa on olemassa,
tulee historiassa pysymään yhtenä sen mitä vaikeimpana koetus- ja kärsimysvuonna. Sen edellä kävi 1867 vuoden
melkein yltä-yleinen kato, jonka vaikutukset väkiluvun-suhteisin vasta silloin pääsivät voimaan. Silmäys lopussa löyty-
vään diagrammaan osottaa paremmin kuin kaikki sanat, minkä suunnattoman suuren hämmekin alaisiksi maamme kuole-
vaisuuden- ja synty väisyyden-la'it mainittuna vuonna joutuivat. Kuolo viivan äkkinäinen ja syvä alentuminen vuonna
1869 ja seuraavina vuosina osottaa taas, että vahva vastavaikutus kohta sen jälkeen alkoi sekä että tuota äärettömästä
väen vähentymisestä merkillistä aikakautta 1866 —1868 seurasi joukko vuosia, joita, jollei yhtä suuri, kuitenkin maamme
tilastossa tähän saakka tietämätön väenlisääntymys teki erittäin huomattaviksi. Ne suotuisat terveydelliset olot, jotka
viimeksimainittuina vuosina niin muodoin vallitsivat, osottavat taas vuorostaan onnellisia taloudellisia suhteita, eikä tosi-
ansakaan taitanej mikään edellinen viiden vuoden aikakausi Suomessa näyttää aineellisessa katsannossa suurempaa ja
nopeampaa edistymistä kuin tämä.
Sato vuonna 1868 ei likimainkaan ollut hyvä. SyyskylvÖ oli enimmäksi osaksi täytynyt toimittaa edellisen
vuoden hallaantuneella viljalla eikä siis voitu toivoakaan tyydyttävää satoa. Tähän tuli lisäksi, että sanottuna vuonna
pellon-alaa verrattain vähemmän kuin tavallisesti otettiin viljeltäväksi, koska puute siemenistä oli sangen tuntuva. Näitä
synkkiä näkö-aloja vastasi kuitenkin joksikin osaksi ja varsinkin pohjoisissa lääneissä vuoden ilmasuhteet. Vuonna 1868
oli nimittäin tavattoman lämmin ja kaunis kevät ja kesä, jolPaikaa kaikki kasvullisuus suuressa määrässä edistyi. Kestä-
vainen pouta vaan teki maamme eteläisissä seuduissa suuria vahingoita. Uudenmaan ja Wiipurin läänit saivat huonon
vuoden; muutamat pitäjät edellisessä läänissä (esim. Myrskylä, Elimäki ja Anjala) yksinpä täydellisen kadonkin. Näitäi
epäsuotuisia oloja pahensi paitsi sitä vielä se seikka, että kova eläinrutto ilmaantui samoissa paikoissa ja että kalastus
suurimmaksi osaksi meni mitättömiin rannikkolaisilta. Sitä vastoin sato oli sangen runsas Waasan, Kuopion ja Oulun
lääneissä. Kaikkialla vilja sen lisäksi oli tavattoman hyvää laatua. Vaikutukset kaikista nyt mainituista suhteista eivät
jääneet näkymättä 1869 vuoden syntyväisyyden- ja kuolevaisuuden-numeroissa. Nämä muodostuivat nimittäin eri lää-
nien suhteen seuraavalla tavalla:
Uudenmaan läänissä
Turun ja Porin
Hämeenlinnan
Wiipurin
Mikkelin
Kuopion
Waasan
Oulun
• 5 5
55
55
57
55
55
V . 1 6 O.
Syntyneitä.
4,680
11,119
5,547
6,861
4,431
7,964
12,119
5,674
Koko maassa yhteensä 58,395
Kuolleita.
Enemmän
Syntyneitä
5,326
6,441
3,731
9,654
3,990
4,096
6,394
4,043
4,678
1,816
441
3,868
5,725
1,631
43,675 18,159
Kuolleita.
646
2,793
3,439
Syntyneiden enemmyys vuonna 1869 nousi siis 14,720 henkeen, joka vastasi 0,84 prosentin lisääntymystä vuo-
den keski-väkiluvun suhteen. Väenlisääntymykseen katsoen voipi vuotta niin muodoin pitää korkeintaan keskinkertai-
sena. Tämä on yleinen päätelmä koko maasta. Mitä yksityisiin lääneihin sen sijaan tulee, täytyy päätelmäin, kuten yl-
häältä näkyy, käydä keskenään varsin erilaisiksi. Pohjoisissa lääneissä, etenkin Waasan ja Kuopion, oli väenlisäänty-
mys tavattoman suuri ja silmin nähtävä vastavaikutus edellisen vuoden väenvähentymiseen. Toinen oli laita Uuden-
maan ja Wiipurin lääneissä. Merkillistä kyllä saivat nämä molemmat läänit, jotka vähimmin kaikista olivat tunteneet
edellisiä hätävuosia (1866—1868), nyt, sitten kuin hätä muussa maassa oli ohitse, jälkihyökyn siitä, joka niiden väen-
lisääntymyssuhteissa kävi aivan havaittavaksi. Tosin kuolonumero ei kummassakaan näistä lääneistä noussut niin kor-
keaksi kuin edellisenä vuonna; mutta se oli kuitenkin saman-aikuiseen tavattoman vähäiseen synty väisyyteen verraten
tarpeeksi suuri että sen kautta väkiluku vähentyi. Wiipurin läänissä varsinkin on vähäinen syntyväisyys sanottuna
vuonna erittäin mainittava. Syntyneiden lukumäärä nousi siellä useissa (esim. Kymin, Pyhtään y. m.) seurakunnissa
tuskin puoleen siihen määrään, joka ennen ja jälkeen päin on ollut tavallista. Ei edes tuona kovana hätävuonna 1868
syntyväisyys ollut näissä paikoissa laskeutunut niin vähäiseksi.
Vaikka vuosi 1869, sen mukaan mitä ylhäällä on lausuttu, ei ole merkillinen mistään suuresta väenlisääntymyk-
sestä, voipi sitä kumminkin siihen katsoen, että syntyväisyyden ja kuolevaisuuden keskinäinen suhta maassamme silloin
ylipäänsä taas lähestyi säännöllistä määrää sekä noissa edellisinä vuosina kulkeneiden turmiollisten tautien enimmin
koskemissa pohjoisissa lääneissä yksin nousi tämän määrän ylikin, syystä pitää ensimäisenä niiden suotuisain vuosien
jaksossa, jotka tekivät vastavaikutuksen väenvähentymiseen 1866—1868. Yhdessä suhteessa on paitsi sitä vuosi 1869
Suomen väkiluvuntilastossa erittäin muistettava. Tehtyjen avioliittoni lukumäärä oli silloin suurempi kuin minäkään
edellisenä vuonna. Se oli nimittäin 17,238. Vuosina 1812—1868 oli vuotinen lukumäärä vihityitä pariskuntia aino-
astansa kaksi kertaa noussut 15,000 yli, nimittäin vuonna 1860 ja vuonna 1861, jolloin näiden lukumäärä teki 15,516
ja 15,067. Syy siihen, että niin tavattoman moneen avioliittoon ruvettiin nyt puheen-alaisena vuonna 1869, on etu-
päässä haettava siitä muuttuneesta tilasta, johon suuri osa väestöä joutui lukuisain kuolintapausten kautta edellisenä
vuonna. Vanhempien, puolisojen ja sukulaisten kuoltua pääsi paljon suurempi määrä henkilöitä kuin tavallisesti uu-
siin perheellisiin oloihin ja elin-ehtoihin, joten heidän oli helpompi ja mahdollisempi mennä naimisiin. Tätä osottaa
osaksi myöskin se sekä verrattomasti että verrannollisesti suuri luku sanottuna vuonna rakennettuja avioliittoja, joissa
molemmat taikka toinen liittokumppaneista ennen oli ollut naimisissa. Edellisinä vuosina semmoisten avioliittoin luku-
määrä harvoin oli noussut päälle 2.500 eikä ylipäänsä tehnyt enemmän kuin noin 19 à 20 prosenttia vihittyin paris-
kuntain koko summasta. Vuonna 1869 sitä vastoin teki luku avioliittoja, joissa molemmat taikka jompikumpi liitto-
kumppaneista oli leski, niin paljon kuin 5,538 eli 32,i % avioliittojen koko summasta.
Toinen tärkeä syy lukuisiin avioliittoihin mainittuna vuonna oli vuodentulon laatu. Suomen kaikissa lääneissä
tuli 1869 jyvänlajeista paremman puolinen sekä heinä- ja rehukasveista yksin hyväkin vuosi. Me huomaammekin kun
katselemme taulua n:o 1, että lähes puolet sanottuna vuonna sovituista avioliitoista tehtiin neljän viimeisen kuukauden
Syyskuun—Joulukuun kuluessa, niin muodoin sen perästä kuin vuosikasvun tuotteet olivat vakauttaneet aineellisen toi-
meentulon ainakin lähimmäksi ajaksi. Kuinka suuressa määrässä tämä seikka vaikutti avioliittojen lukuisuuteen, näh-
dään selvimmin Uudenmaan ja Wiipurin läänien oloista. Kummassakin näistä lääneistä tehtiin yksistään vuoden kol-
mena viimeisenä kuukautena (Lokakuun—Joulukuun ajalla) suurempi määrä avioliittoja kuin kaikkina muina kuukausina
yhtehensä.
Parantuneet taloudelliset olot maassamme näkyvät kumminkin kaikkein selvemmin synty- ja kuolonumeroista
vuodelta 1870. Sanottuna vuonna oli nimittäin syntyneiden ja kuolleiden lukumäärä eri lääneissä seuraava:
V O.
Syntyneitä.
Uudenmaan läänissä
Turun ja Porin ,,
Hämeenlinnan ,,
Wiipurin ,,
Mikkelin „
Kuopion „
Waasan ,,
Oulun
Koko maassa
5,803
10,407
6,946
8,964
'4,821
8,141
12,143
6,523
Kuolleita.
63,748
3,274
4,731
3,002
5,803
2,812
3,841
5,092
3.286
Enemmän
syntyneitä.
31,841
2,529
5,676
3,944
3,161
2,009
4,300
7,051
3,237
31,907
Vaikka syntyväisyyden-numero vuodelta 1870 oli sangen paljon suurempi lähinnä edellisten vuosien syntyväi-
syyden-numeroa, ei se sentään silloin noussut tavattoman korkeaksi. Mikä sanotun vuoden tekee erittäin merkilliseksi
Suomen väkiluvuntilastossa ei olekaan syntyjen lukumäärä, vaan se tavattoman vähäinen kuolevaisuus, joka sen kuluessa
vallitsi. Hamasta vuodesta 1840 saakka ei ole yhtenäkään ainoana vuonna meidän maassamme kirjaan pantu suhteet-
tomasti niin vähän kuolintapauksia. Suhteellisesti, eli väkilukuun verraten, oli kuolevaisuus vuonna 1870 alempi kuin
tiettävästi minäkään edellisenä vuonna. Se nousi ainoastansa 1,81 % prosenttiin koko väkiluvusta, jota vastoin se puolen
vuosisadan 1816—1865 kuluessa keskimäärin teki 2,61 % ja terveydellisessä katsannossa onnellisimpana edellisenä vuonna,
eli 1839, 2,09 %. Tämän vähäisen kuolevaisuuden johdosta olikin luonnollinen väenlisääntymys 1870 kaikkein suurin, mikä
koskaan ennen on tapahtunut Suomessa. Ainoastansa seuraava vuosi, eli 1871, oli tässä suhteessa vielä edullisempi.
Viimeksimainittu vuosi seurasikin yhden niiden runsainten satojen perästä, joka miesmuistiin on saatu Suo-
messa. Viralliset vuosikasvunkertomukset vuodelta 1870 ilmoittavat, että Uudenmaan, Turun ja Porin, Hämeenlin-
nan, Mikkelin, "Waasan ja Oulun lääneissä oli saatu hyvä (korkein lause, jota näissä kertomuksissa on tapa käyttää)
sekä Wiipurin ja Kuopion lääneissä keskinkertainen jyvävuosi, kuin myös että heiniä kaikkialla oli saatu runsaasti.
Kuinka suuressa määrässä yleinen varallisuus tästä edistyi, osottaa se erinomainen ja paitsi sitä maamme tilastossa esi-
merkitön eli verraton väenlisääntymys vuonna 1871, joka teki:
Uudenmaan läänissä
Turun ja Porin
Hämeenlinnan
Wiipurin
Mikkelin
Kuopion
Waasan
Oulun
• 5?
11
11
11
11
11
Syntyneitä.
6,043
11,278
7,367
9,622
5,060
7,963
12,545
6,689
66,567
Kuolleita.
3,511
4,800
3,022
5,377
2,725
3,810
5,510
3,203
31,958
Enemmän
syntyneitä.
2,532
6,478
4,345
4,245
2,335
4,153
7,035
3,486
34,609Koko maassa
Syntyneiden enemmyys, joka meidän maassamme keskimäärin vuosittain on noussut 0,97 prosenttiin väkiluvusta,
teki vuonna 1871 likimmiten kaksi sen vertaa eli 1,94 %. Mikäli tunnetaan, ei ole sillä aikaa, kuin tietoja väkiluvun-
muutoksista on koottu, mikään maa Europassa jaksanut näyttää näin suurta luonnollista väenlisääntymyst:i. Tämän vuosi-
sadan kuluessa on korkein vuotinen syntyneiden enemmyys Norjassa, joka maa luonnolliseen väenlisääntymykseen kat-
soen on eteviropiä maan-osassamme, ollut 1,82 % väkiluvusta eikä suhteettomasti ole yhtenäkään vuonna noussut päälle
28,000. Ruotsissa, jonka väkiluku on noin 2 y8 kertaa suurempi kuin Suomen, oli syntyneiden enemmyys vuonna 1860
korkein tämän vuosisadan ajalla ja teki 65,660 henkeä, s. t. s. 1,72 % väkiluvusta. Kuten kuitenkin jo edellisessä
vih'ossa (Suomenmaan Virallinen Tilasto VI. 2, siv. 11 seur.) mainittiin, on luonnollinen väenlisääntymys Suomessa aina
ollut suurempain vaihetten alainen kuin sanotuissa naapurimaissa. Samoin kuin Suomenmaan väestö vuonna 1868 vä-
hentyi isommassa määrässä kuin väestö kummassakaan noista toisista maista tämän vuosisadan ajalla on vähentynyt, samoin
edellinen sen perästä taas sai moisen lisääntymyksen, jonka vertaista ei jälkimäisten tilastossa tunneta. Selitys tähän
asian laitaan on äskenmainitussa Suonien väkiluvuntilaston vih'ossa jo annettu.
Muuten sopii väenlisääntymyksestä vuonna 1871 muistuttaa samaa kuin edellisen vuoden suhteen tehtiin, eli että
tämä lisääntymys parhaasta päästä on ollut seurauksena siitä, että kuolevaisuus silloin oli tavattoman vähäinen. Keski-
määrin tuli nimittäin 100 asukasta kohden vuoden keskimääräisestä väkiluvusta 3,73 syntymä- ja ainoastansa 1,79 kuo-
lintapausta. Tämä viimeksimainittu numero edustaa vähintä kuolevaisuutta, jonka Suomen tilasto tähän saakka on
saanut kirjaan panna.
Saaliit vuosikasvusta 1871 olivat vaan keskinkertaisia, kesän kolean ilman ja kestäväisen sateen vuoksi, josta
muun muassa ruis turmeltui hetimisen aikana. Kaikista lääneistä ilmoitettiin kuitenkin, että yhteisen kansan taloudellinen
tila yhä edelleen nähtävästi parantui, sekä että karjantuotetten enentynyt menekki ynnä puutavarain suuresti kohonneet
hinnat varsinaisessa määrässä olivat kartuttaneet yleistä varallisuutta. Näiden suotuisain olojen johdosta oli tervey-
dentila vuonna 1872 ylipäänsä hyvä, kuolevaisuus vähäinen ja väenlisääntymys ripeästi enentymäisillänsä.
Uudenmaan läänissä
Turun ja Porin „
Hämeenlinnan ,,
Wiipurin „
Mikkelin „
Kuopion ,,
Waasan ,,
Oulun „
v .
Syntyneitä.
5,674
11,315
6,965
9,114
4,997
8,402
12,985
6,737
Kuolleita.
3,346
5,146
3,733
6,561
3,127
4,323
6,159
3,494
Enemmän
syntyneitä.
2,328
6,169
3,232
2,553
1,870
4,079
6,826
3,243
66,189 35,889 30,300Koko maassa
Samoin kuin molempina edellisinä vuosina väenlisääntymys siis nousi vuonna 1872-kin paljo yli säännöllisei
määränsä. Sama syy, eli varsin vähäinen kuolevaisuus, oli edelleenkin se asia, joka etupäässä tähän vaikutti. Seurat:
vassa esittelyssä tahdomme omistaa tarkempata huomiota tälle seikalle. Tässä lienee sentään paikallansa muistuttaa
että sanottua vähäistä kuolevaisuutta ei yksistänsä saata selittää maamme karttuneesta aineellisesta varallisuudesta
lähteneeksi. Vuonna 1872 saatiin ylipäänsä paremman puolinen vuosi ja vuonna 1873 sato oli edullisimpia, joita voi
odottaa. Tähän tuli että maamme puutavarain ulosvienti oli kovasti enenemään päin ja että erinomaisen suotuisat
kauppa-asiain suhteet tuottivat maallemme ylellisesti pää-omia, jotka teollisuuden kaikilla aloilla synnyttivät vireämpää
tointa ja nähtävässä määrässä hyödyttivät työntekijäin luokkaa, jonka päiväpalkat ja vuosi-ansio äkkiä nousivat 50,
jopa 100 prosentilla ja toisinaan vielä enemmälläkin. Silmäys tulliluetteloiden tuontia ja vientiä koskeviin summiin näiltä
vuosilta osottaa, kuinka suuressa mitassa yleinen varallisuus oli enentymäisillänsä. Tämä ei kumminkaan estänyt kuole-
vaisuutta mainittuna ja seuraavana vuonna rupeamasta jälleen nousemaan ja vähitellen lähestymään sitä keskimäärää
(2,61 % väkiluvusta), joka puolen vuosisadan 1816—1865 ajalla oli vallinnut Suomessa. Syntyneitten ja kuolleitten
lukumäärä itsekussakin läänissä teki nimittäin:
Uudenmaan lääuissä
Turun ja Porin „ ,
Hämeenlinnan „
Wiipurin „
Mikkelin „
Kuopion j ,
Waasan „ ,
Oulun „
Koko maassa
~ 3.
Syntyneitä.
6,184
11,096
7,561
9,349
5,318
8,764
13,356
6,794
68,422
Kuolleita.
3,767
7,268
3,898
7,479
3,972
4,202
9,299
3,640
43,525
Enemmän
syntyneitä.
2,417
3,828
3,663
1,870
1,346
4,562
4,057
3,154
24,897
6Että se lisääntymys kuolleitten lukumäärässä, jota ylläseisovat numerot osottavat, ei ole missään yhteydessä
vuoden taloudellisten olojen kanssa, huomataan siitäkin, että syntyväisyys edelliseen vuoteen verraten yhä oli enenty-
mään päin. Vuodesta 1812 vuoteen 1868 tapahtuneiden väkiluvunmuutosten kertomuksessa on esillä pidetty sitä yh-
teyttä, joka ylipäänsä on vallinnut syntymä- ja kuolintapausten välillä Suomessa, siten että kunakin vuonna, jona synty-
neiden lukumäärä on enentynyt, on kuolleiden vähentynyt, ja päin vastoin. Silmäys lopussa löytyvään diagrammaan
näyttää kuitenkin kohta, että kuoloviivan nousemista vuoden 1872 jälkeen ei ole seurannut vastaava syntyviivan laske-
minen, eli toisin sanoen että Suomen syntyväisyyden- ja kuolevaisuuden-olojen suhteen huomattava yleinen laki ei ole
ollut voimassa vuosina 1873 ja 1874. Viimeksimainittuua vuonna syntymä- ja kuolintapaukset olivat koko maassa ja
läänittäin niinkuin seuraa:
Uudenmaan läänissä
Turun ja Porin
Hämeenlinnan
Wiipurin
Mikkelin
Kuopion
Waasan
Oulun
11
ii
11
„
ii
Syntyneitä.
6,071
11,937
7,678
9,544
5,161
8,799
14,341
7,367
Kuolleita.
4,908
8,513
4,511
6,646
3,350
5,137
8,266
3,894
Enemmän
syntyneitä.
1,163
3,424
3,167
2,898
1,811
3,662
6,075
3,473
70,898 45,225 25,673Koko maassa
Vuoden keski-väkiluvun suhteen nousi syntyjen lukumäärä lähes 3,so prosenttiin ja kuolojen lukumäärä 2,42 pro-
senttiin. Molemmat prosentit ovat edullisemmat kuin ne keskimääräiset luvut, jotka saadaan lähinnä edellisiltä 60
vuodelta. Mitä erittäin tulee syntyjen lukumäärään, oli tämä suhteettomasti korkein, joka Suomella on ollut vuodesta
1864 saakka, jolloin se teki 71,307.
Vuosina 1869 —1874 syntyneistä ja kuolleista yllä-annettujen tietojen johtopäätökset osottavat, että syntyneiden
enemmyys Suomessa sanotulta kuuden vuoden aikakaudelta nousee 162,106 henkeen. Eri läänien suhteen tämä synty-
neiden enemmyys jakaantuu seuraavalla tavalla:
Uudenmaan läänissä. . .
Turun ja Porin „ . . .
Hämeenlinnan „ . . .
Wiipurin „ . . .
Mikkelin „ . . .
Kuopion „ . . .
Waasan „ . . .
Oulun „ . . .
S y n t y n e i d e n e n e m m y y s .
1869 .
— 646
4,678
1,816
— 2,793
441
3,868
5,725
1,631
1870.
2,529
5,676
3,944
3,161
2,009
4,300 '
7,051
3,237
1871.
2,532
6,478
4,345
4,245
2,335
4,153
7,035
3,486
1S72.
2,328
6,169
3,232
2,553
1,870
4,079
6,826
3,243
1873.
2,417
3,828
3,663
1,870
1,346
4,562
4,057
3,154
1874.
1,163
3,424
3,167
2,898
1,811
3,662
6,075
3,473
Yhteensä kaik-
kina kuutena
vuonna.
10,323
30,253
20,167
11,934
9,812
24,624
36,769
18,224
Sen kautta että use-
ampia on syntynyt
kuin kuollut tekee li-
sääntymys näinä 6
vuonna itsekutakin 100
kohden väkiluvusta
18G9 vuoden alussa.
6,20
10,55
11,35
4,42
6,41
11,72
12,68
10,41
Ylläscisova taulu näyttää, että luonnollinen väenlisääntymys eri lääneissä on ollut varsin erilainen. "Wiipurin
läänissä se oli verrattain vähin ja teki vuotisena lisääntymyksenä kunkin 100 asujainluvun suhteen, tavallisen korkoa
korolle suorittavan laskun mukaan, ainoastansa 0,72. Tämä vähäinen väenlisääntymys ei kuitenkaan näy nojaantuvan
mihinkään satunnaisiin, epäsuotuisiin, ohitse menevää laatua oleviin oloihin, jotka näinä vuosina olisivat vallinneet Wii-
purin läänissä, vaan on selitettävä lähteneeksi tämän läänin väestön verrattain alhaisesta sivistys määrästä sekä suuren
osan saman väestön yhteiskunnallisessa ja aineellisessa katsannossa vähemmin hyväkohtaloisesta tilasta. Edellisinäkin
aikoina on nimittäin väenlisääntymys Wiipurin läänissä aina ollut vähempi kuin missään muussa Suomen osassa, ja
mitä erittäin nyt puheen-alaisiin kuuteen vuoteen tulee, oli läänin vuotinen väenlisääntymys silloin, vähennyksestä 1869
huolimatta, suurempi kuin se oli minäkään vuonna neljännes-vuosisadan 1840 — 1865 kuluessa. Ylipäänsä vuotinen väen-
lisäysprosentti Wiipurin läänissä tuskin on noussut puoleen koko maan prosentista, ja tämä suhta pysyi voimassa myöskin
kuuden vuoden aikakautena 1869—1874, joka siis verrattain, eli edellisiin vuosiin katsoen, on pidettävä edullisena tällekin
läänille. Lähinnä Wiipurin lääniä on väkiluvun suhteen Uudenmaan ja Mikkelin lääneillä nyt kysymyksessä-olevan ajan
kuluessa ollut vähin luonnoliinen väenlisääntymys. Tämäkin asian laita on katsottava pysyväiseksi. Huomaamme nimittäin,
kun silmäilemme Suomeenmaan Virallisessa Tilastossa VI, ensimäisessä vih'ossa, sivv. 14 ja 15, löytyvää taulua
väenlisääntymyksestä vuosien 1840 ja 1865 välillä, että tämä molemmissa nyt mainituissa lääneissä on ollut koko
maan keskimääräistä lukua paljon alempi, sekä että siis täälläkin sanottu suhta riippunee muista kuin paljaastaan
satunnaisista seikoista.
Se järjestysjakso, joka väenlisääntymykseen katsoen aikaisemmin on vallinnut eri läänien välillä, on samaten
yhä edelleen pysynyt muuttumatta Waasan läänin suhteen. Tällä läänillä on pitkän vuosijakson kuluessa, jota aino-
astansa katojen ja niistä alkunsa saaneiden kulkutautien matkaansaattamat hämmekit ovat katkaisseet, ollut suurin
väenlisääntymys Suomessa. Niin oli laita nyt puheen-alaisina kuutena vuonnakin. Kuinka suuri tämä väenlisäänty-
mys on, huomataan selvimmin kun toiselta puolen verrataan Waasan lääniä Wiipurin, Uudenmaan ja Mikkelin lää-
neihin toisella puolen. Näillä kolmella Viimeksimainitulla läänillä, joiden keskimääräinen väkiluku yhteensä oli li-
kimmiten kahta vertaa suurempi kuin ensinmainitun, oli vuosina 1869 —1874 suhteettomasti paljoa vähempi synty-
neiden enemmyys, eli ainoastansa 32,069 henkeä, niin muodoin 4,700 henkeä vähemmän kuin Waasan läänillä. Mitä
muihin neljään lääniin koskee, eivät yllä-ilmoitetut syntyneiden enemmyydet tosin ole yhtäläisessä suhdassa aikaisemmin
tehtyihin vaarin-ottoihin niiden väenlisääntymyksestä, mutta ne vahvistavat kuitenkin sitä tosi-asiaa, että tämä viimeksi-
mainittu Kuopion ja Oulun lääneissä on korkea ja koko Suomen keskimääräistä lukua suurempi.
Suomen väkitaulustolta puuttuu, kuten edellä on mainittu, tietoja siitä toisesta vaikuttimesta, johon maan
väenlisääntymys nojaantuu, eli sisään- ja ulosmuutoista. Että nämät kumminkin — joskin vähäisemmässä mitassa —
vaikuttavat Suomen väkiluvunsuhteisin on jo ennen osotettu. Jos vuosina 1865 ja 1870 pidettyjen väenlaskujen johto-
päätöksiä verrataan toisiinsa sekä niihin summiin, jotka saadaan kun eroitus syntyneiden ja kuolleiden välillä loma-
aikana pannaan yhteen kunkin läänin väkiluvun kanssa ensinmainittuna vuonna, niin syntyy jommoinenkin eroitus, ku-
ten näkyy seuraavasta taulusta:
8Uudenmaan läänissä
Turun ja Porin „
Hämeenlinnan „
"Wiipurin „
Mikkelin „
Kuopion „
"Waasan „ .
Oulun „
Koko Suomessa
Väkiluku 31 p.
Joulukuuta
1865*).
173,670
305,759
196,012
279,493
160,808
225,949
312,837
188,717
1,843,245
Kuolleiden enem-
myys (—) vuosina
1866—1870.
— 4,562
— 9,090
— 12,110
— 5,693
— 4,913
— 8,632
— 9,294
i • O 0 Ö
— 61,650
Viereisen kuolleiden
enemmyyden pois-
vedettyä oli 1870
vuoden lopussa vä-
kilukua jälellä.
169,108
296,669
183,902
273,800
155,895
217,317
303,543
181,361
1,781,595
Väkiluku 31 p. Jou-
lukuuta 1870, viisi-
vuotistaulujen
mukaan.
168,081
293,694
185,900
270,236
155,143
217,900
297,076
179,161
1,767,191
Eroitus syntyväisyy-
den- ia kuolevaisuu-
den-olojen nojalla
lasketun väkiluvunja todellisen väki-
luvun välillä.
- 1,027
— 2,975
- f 1,998
— 3,564
— 752
- f 583
— 6,467
— 2,200
— 14,404
Viiden vuoden aikana 1866 —1870 oli siis Suomessa 61,650 henkeä enemmän kuollut kuin syntynyt. Jos taas
verrataan maamme väkilukua aikakauden alussa ja lopussa, huomataan että se sen kuluessa on vähentynyt 76,054
hengellä. Todellinen väenvähentyminen oli niin muodoin joinkin määrin suurempi sitä, joka seurasi kuolleiden enem-
myydestä. Syy tähän saattaa tosin joksikin osaksi olla siinä, että useiden köyhemmän luokan henkilöiden täytyi jättää
kotiseutunsa noina kovina ruttovuosina 1866—1868 ja muualta hakea itselleen elatusta ja työtä, sekä että monta tä-
män vaeltavan väestön parissa tapahtunutta kuolemankohtausta ei asianomaiselle papistolle ilmoitettu eikä kirkonkirjoi-
hin pantu. Sopii nimittäin jo ylipäänsä sanoa säännöksi väkiluvuntilastossa, että kuolemankohtausten lukumäärää ei
voida yhtä suurella varmuudella vahvistaa kuin syntyjen lukumäärää, ja vielä korkeammassa mitassa täytyy niin olla
laita semmoisina aikoina kuin äskenmainittu, jolloin tavallista suurempi prosentti näistä kuolemankohtauksista tapahtui
ulkona oman seurakunnan rajoista. Mutta vaikkapa otaksummekin, että kuolleiden enemmyys vuosina 1866—1870 on
puuttuvan kirjaanpauon johdosta ollut todellisuudessa joinkin määrin runsahampi ylläseisovaa lukua, 61,650, niin jääpi
kuitenkin kaikissa tapauksissa jälelle isompi eroitus kuolleiden enemmyyden ja todellisen väenvähentymisen välillä, kuin
että tätä jälkimäistä voisi johdattaa edellisestä yksistänsä. Olemmepa sen vuoksi täydesti oikeutetut päättämään, että
tämän viiden vuoden aikakauden kuluessa suurempi määrä ulosmuuttoja tapahtui maastamme kuin sisäänmuuttoja sii-
hen. Tämä asian laita onkin sangen luonnollinen ja sitä näyttää todeksi kaikkien maiden kokemus, joka opettaa että
hätä ja puute kotona ovat olleet useinten ulosvaellusten kehoittimina.
Koska 1875 vuoden kuolevaisuuden- ja viisivuotistaulut, tätä kirjoitettaissa, eivät vielä ole tulleet Tilastolliselle
Toimistolle, ei nykyänsä löydy mitään varmoja numerolukuja, jotka saattaisivat valaista, missä määrässä todellinen väen-
lisääntymys vuodesta 1871 alkaen käypi yhteen luonnollisen eli syntyneiden enemmyydestä riippuvan väenlisääntymyksen
kanssa. Otaksua voipi kuitenkin että sisään- ja ulosmuuttojen keskinäinen suhta on muodostunut maallemme paljoa
edullisemmaksi näinä myöhempinä vuosina. Joulukuun 31 p. 1875 tapahtuneen väenlaskun johtopäätökset tulevat kai
tätä ilmaisemaan.
*) Marraskuun 2 p. 1868 ja Huhtikuun 12 p. 1869 annettujen Armollisten kuulutusten johdosta tulivat Uudenmaan, Turun ja Porin, Hämeen-
linnan, Mikkelin ja Waasan läänien rajat uudestaan järjestetyiksi, joten muun muassa Hämeenlinnan ala ja väkiluku suuresti lisääntyi varsinkin Turun
ja Porin läänin kustannuksella. Kun tässä ylhäällä on ollut väkiluvunmuutosten näyttämistä vissin alan sisällä, on tarpeellista ollet tarkoin rajoittaa
tämä ala, ettei luonnollista väenlisääntymystä sekoitettaisi sen väkiluvun enentymisen kanssa, joka on syntynyt siitä että läänin rajoja on laajennettu.
Läänien väkiluku vuonna 1865 on sen 'vuoksi tässä ylhäällä ilmoitettu ei silloisten, vaan nyt voimassa-olevien rajojen mukaan. Niin ikään on synty-
neiden ja kuolleiden keskinäinen eroituskin laskettu läänien nykyisten alojen suhteen.
n.
Tehtyjä ja rau'enneita avioliittoja.
Rakennettujen avioliittojen lukumäärä teki itsekunakin niinä kuutena vuonna, joita nykyinen yltä-yleinen katsaus
käsittää:
V. 1869
„ 1870
,, 1871
„ 1872
„ 1873
„ 1874
Lutherin-uskoi-
sissa seura-
kunnissa.
16,879
17,496
16,928
15,473
15,308
16,430
Kreik.- venäläi-
sissä seura-
kunnissa.
359
421
390
323
326
422
Yhteensä.
17,238
17,917
17,318
15,796
15,634
16,852
Yksi avioliitto
seuraavan asu-
janten lukumää-
rän suhteen.
101
98
103
115
118
111
Jos edelläseisovia summia verrataan yhtäläisiin numeroin kokoonpanoihin edellisiltä vuosilta, huomataan kohta,
että tavattoman suuri avioliittoin lukumäärä tekee vuodet 1869—1874 erittäin merkillisiksi. Vuosina 1812—1868
tuli keskimäärin yksi avioliitto 127 henkeä kohden maamme väestöstä, ja niinä rajoina, joiden sisällä tämä keskimäärä
löytyi, eli korkein ja alin vuotinen avioliittoin lukumäärä Suomessa, olivat luvut 107 ja 171, s. t. s. yksi avioliitto
107 asukasta kohden oli suurin ja yksi 171 asukasta kohden vähin verrannollinen lukumäärä, joka minäkään vuonna
sanotun aikakauden ajalla tavattiin. Ylimalkain voi sen ohessa mainitun 57 vuoden aikakauden kuluessa havaita ali-
tuista vähentymistä avioliittoin lukumäärässä. Niinpä luettiin vuosina 1841 —1850 yksi avioliitto 123 asukasta kohden,
vuosina 1851 —1860 yksi 128 ja seuraavana viiden vuoden aikakautena, 1861 —1865, yksi 130 asujanta kohden.
Näihin lukuihin verraten, joita voimme katsoa säännöllisiksi mitä myöhempiin aikoihin tulee, on tehtyjen avioliittoin
lukumäärä nyt puheen-alaisten kuuden vuoden ajalla silmin nähtävä vastakohta. Syyt tähän ovat jo edellä osittain
näytetyt. Hätävuosina 1866—1868 luettiin vaa» yksi avioliitto 164 asukasta päälle. Yleinen köyhyys ei ainoastansa
ehkäissyt avioliittoihin menemisen halua ja mieltä, vaan vaikutti myös että useat semmoiset, jotka jo olivat päätetyt,
täytyi lykätä onnellisempaan aikaan. Sopii otaksua, että kun tämä aika vihdoin viimein koitti, jommoinenkin lukumäärä
sen jälkeen tehtyjä avioliittoja oli jo knuvan ennen sovittu, vaikka ne liittokumppaneiden varattomuuden johdosta olivat
toistaiseksi lykätyt, sekä että siis se suuri avioliittoin lukumäärä, varsinkin vuosina 1869—1871 — lukumäärä, jolla
muuten Suomen väkiluvuntilastossa ei ole vastinettansa — joksikin osaksi riippui siitä, että aivan moneen edellisinä
vuosina viivytettyyn avioliittoon nyt vasta voitiin ruveta. Tähän tuli se jo ennen mainittu asian laita, joka oli seurauk-
sena niistä suurista tuhotöistä, joita kuolema teki väestön parissa 1866—1868, että nimittäin lukumäärä henkilöitä,
jotka perinnön kautta taikka muulla tavalla muuttuneiden elin-ehtojen takia pääsivät tilaisuuteen rakentamaan omaa
kotoa, oli verrattain suurempi kuin minäkään edellisenä aikana. Erittäinkin ja tämän ohessa muistettava on, kuten
niin ikään ylhäällä on esillä pidetty, se suuri prosentti avioliittoja, joihin leskimiehet taikka leskivaimot rupesivat. 100
avioliitosta tehtiin nimittäin seuraava määrä:
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V. 1869
„ 1870
„ 1871
„ 1872
„ 1873
„ 1874
Kahden naimat-
toman välillä.
67,9
73,0
76,6
78,4
80,2
81,0
Naimattoman ja
leskivaimon
välillä.
7,9
7,1
6,3
5,6
5,5
4,8
Leskimiehen ja
naimattoman
välillä.
17,0
13,1
11,3
11,0
10,3
10,2
Leskimiehen ja
leskivaimon
välillä.
7,2
6,8
5,8
5,0
4,o
4,o
Sillä välin kuin niiden avioliittoin lukumäärä, joissa toinen taikka molemmat liittokumppaneista ennen olivat
olleet naimisessa, säännöllisinä aikoina Suomessa on tehnyt noin 18 prosenttia koko summasta, nousi tämä lukumäärä
siis 1869 enempään kuin 32 prosenttiin. Silmäys kahteen viimeiseen ylläseisovaan sarekkeesen näyttää kumminkin,
kuinka uusien naimisten suhta sen jälkeen vuosi vuodelta vähentyy sekä puheen-alaisen aikakauden viimeisenä vuonna,
jolloin vaikutukset vähitellen taukosivat niistä hämmennyksistä, joita kulkutaudit vuosina 1866—1868 olivat matkaan-
saattaneet väkiluvunsuhteisin, taas lähestyi tavallista määräänsä.
Nyt mainitut prosenttiluvut osottavat, minä tekiänä uudet naimiset ovat olleet itsekunkin vuoden avioliittoin
lukumäärässä. Missä mitassa ne ovat vaikuttaneet avioliittoin lukuisuuteen yksityisinä vuosina, näkyy seuraavasta nu-
merojen kokoonpanosta, joka paremman vertauksen vuoksi käsittää kymmenen viimeistä vuotta:
V. 1865 .
„ 1866 .
„ «1867 .
„ 1868 .
„ 1869 ,
„ 1870 .
„ 1871 .
„ 1872 .
„ 1873 .
„ 1874*)
Leskimiehiä, jotka
menivät uuteen
naimiseen.
1,788
1,555
2,073
2,172
4,183
3,566
2,965
2,534
2,235
2,416
Leskivaimoja, jotka
menivät uuteen
naimiseen.
977
866
1,069
1,083
2,592
2,489
2,084
1,670
1,481
1,478
Summa henkilöitä,
jotka menivät uu-
teen naimiseen.
2,765
2,421
3,142
3,255
6,775
6,055
5,049
4,204
3,716
3,894
Väkiluvunsuhteiden kertomuksessa vuosilta 1865—1868 ilmoitettiin, että kolmena viimeisenä näistä neljästä
vuodesta raukesi kuoleman kautta niin paljo kuin 77,788 avioliittoa, siliä välin kuin sen sijaan yhteensä ainoastaan
32,993 avioliittoa tehtiin. Se erinomaisen suuri vähennys Suomen naineen väestön lukumäärässä, joka tästä seurasi,
*) Vaikka siitä jo oikaisuissa on mainittu, lienee kuitenkin paikallansa tässä vielä viitata siihen vikaan, joka on päässyt tauluun sivv. 132 ja
133, siten että numerot sarekkeissa »Leskivaimo ja naimaton" sekä »Leskimies ja naimaton" ovat toistensa kanssa vaihetetut. Jos lukija päällekirjoi-
tuksissa muuttaa »Leskivaimon" ,,Leskimieheksi", ja päin vastoin, on vika kuitenkin helposti autettu.
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on kumminkin nyt puheen-alaisten kuuden vuoden kuluessa jälleen tullut korvatuksi. Tehtyjen ja kuoleman kautta
ran'enneitten avioliittoin keskinäinen suhta oli nimittäin:
Tehtyjä avioliittoja. Kuoleman kautta rau'enneita avioliittoja.
(Mariages contractés). (Mariages dissous par la mort).
V. 1869 17,238 10,494
„ 1870 17,917 7,527
„ 1871 17,318 7,504
„ 1872 15,796 7,546
„ 1873 15,634 8,235
„ 1874 16,852 9,078
Summa 100,755 50,384
Nähdään siis että ylläseisovina kuutena vuonna tehtiin likimmiten kaksi kertaa enemmän avioliittoja kuin rau-
kesi, sekä että naineen väestön lukumäärä maassamme tämän kautta lisääntyi enemmällä kuin 100,000 hengellä. Mitä
rau'enneisin avioliittoihin tulee, oli edelläseisovasta loppusummasta 54,5 % tapahtunut miehen ja 45,5 % vaimon kuole-
man kautta. Kunakin vuonna suhta oli seuraava:
Rau'enneita avioliittoja. (Mariages dissous).
V. 1869
„ 1870
„ 1871
„ 1872
„ 1873
„ 1874
Lutberin-uskoisissa seurakunnissa.
Bans les paroisses Luthériennes.,
Miehen kuole-
man kautta.
Par la mort du
mari.
5,675
4,012
3,968
4,008
4,373
4,938
Vaimon kuole-
man kautta.
Par la mort de
la femme.
4,588
3,341
3,418
3,395
3,741
3,984
Miehen kuole-
man kautta.
Par la mort du
mari.
118
94
57
76
62
74
Vaimon kuole-
man kautta.
Par la mort de
la femme.
113
80
61
67
59
82
Kreikalaxsissa seurakunnissa.
Dans les paroisses Grecs-orthodoxes.
Kun ilmoitukset kreikalais-venäläisistä seurakunnista usein ovat vaillinaisia ja toisinaan silminnähtävästi virheel-
lisiä, ovat ne sekä tässä että ylimalkain tauluissakin otetut itsekseen, jotta erityisempien olojen laskuissa siten kenties
syntyviä vääriä tietoja voitaisiin karttaa ja väkiluvuntilaston koko aineesto ei kadottaisi arvoansa sen epäluotettavuu-
den kautta, joka tuota vähäistä murtolukua rasittaa.
m.
lapsensynnyttäjiä.
Kuten jo edellä on mainittu, ei tuo suuri väenlisääntymys vuosina 1869—1874 ole katsottava lähteneeksi
mistään erinomaisesta syntyneiden lukumäärän enentymisestä, vaan etupäässä ja miltei yksinomaisesti kuolleiden luku-
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määrän vähentymisestä. Hedelmäisyys oli melkein sama kuin tavallisina vuosina. Tätä huomataan selvästi, jos lapsen-
synnyttäjäin lukumäärä verrataan 15—55 vuoden ikäiseen vaimonpuoliseen väestöön ja näin saadut johtopäätökset ase-
tetaan jonkun edellisen vuoden johtopäätösten rinnalle. Ennen mainituista syistä vertaus rajoitetaan lutherin-uskoisiin
seurakuntiin :
Uudenmaan läänissä
Turun ja Porin „
Hämeenlinnan „
Wiipurin „
Mikkelin „
Kuopion „
"Waasan „
Oulun „ . . . . .
Koko maassa
V. 1 8 7 0.
Luku 15 — 55 vuo-
den ikäisiä vaimo-
ihmisiä.
Population féminine
entre 15 et 55 ans.
(Dans les paroisses
luthériennes).
48,658
84,211
53,063
72,009
46,273
61,245
84,483
51,523
501,465
Luku lapsensyn-
nyttäjiä
Femmes accou-
chées.
5,769
10,525
7,056
8,036
4,903
8,097
12,317
6,595
63,298
15—55 vuoden ikäisessä vaimonpuoli-
sessa väestössä tuli sanottuna vuonna
keskimäärin yksi lapsensynnyttäjä alla-
seisovan lukumäärän suhteen.
Une accouchée parmi les femmes
sousdites.
1870.
8,4
8,0
7,5
9,0
9,4
7,5
6,8
7,8
7,9
1865.
7,7
7,5
7,5
9,1
9,4
7,9
7,1
7,0
7,9
Sekä toisena että toisena tähän otettuna vuonna tapahtui siis keskimäärin yksi lapsen saanto noin joka kahdek-
sannen hedelmäisessä ijässä olevan vaimon suhteen. Erityisissä maakunnissakin on suhta ollut jotenkin yhtäläinen,
jonka tähden näkyy saattavan otaksua pysyväiseksi, että lapsensaannot ovat verrattain suurilukuisimmat Waasan lää-
nissä ja harvalukuisimmat Mikkelin ja Wiipurin lääneissä. Mitä sitten tulee lapsensynnyttäjäin ijänjakoon, ei tämäkään
osota mainittavaa eroavaisuutta aikaisemmin tehdyistä vaarin-otoista. Vastasanottuna vuonna, 1870, oli lapsensynnyttä-
jäin suhta kussakin viisivuotisessa ikäluokassa koko vaimonpuoliseen väestöön samassa ikäluokassa sillä tavoin kuin näkyy
seuraavasta taulusta, johon vertauksen vuoksi myös otetaan yhtäläisellä perustuksella lasketut prosenttiluvut vuodelta 1865:
Ikävuodet.
âges.
15—20
20—25
25—30
30—35
35—40
40—45
45—50
50—55
Summa
Luku vaimo-ihnii-
siä 1870.
Nombre des femmes
en 1870.
85,075
79,133
74,271
63,638
55,854
54,455
48,024
41,015
501,465
Luku lapsensyn-
nyttäjiä 1870.
Femmes accouchées
pendant Vannée
1870.
1,317
10,892
17,483
15,264
11,234
6,144
922
42
63,298
Yksi lapsensynnyt-
täjä allaseiso vien sa-
man-ikäisten vaimo-
jen parissa.
Une accouchée parmi
les femmes sousdites
de même âge.
64,6
7,3
4,2
4,2
4,9
8,9
52,1
976,5
7,9
Lapsensynnyttäjäin lukumäärä pro-
senttina saman-ikäisesta vaimon-
puolisesta väestöstä.
Nombre des accouchées par 100 femmes
de même âge.
1870.
1,55
13,76
23,54
23,98
20,11
11,28
1,92
0,10
12,62
18C5.
1,76
14,41
22,97
23,72
19,81
11,90
2,09
0,08
12,67
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Puute tutkinnon käyneestä kätilöimestä ynnä sopimaton hoito on vaikuttanut, että kuolevaisuus Suomen lapsen-
synnyttäjissä on ollut jotenkin suuri. Tosi-asiaksi on vahvistettu, että meidän maassamme tuhannesta lapsensaannosta
keskimäärin edellisinä kymmenenä vuonna noin 9 on päättynyt kuolemalla. Nyt puheen-alainen kuuden vuoden aika-
kausi näyttää tässäkin suhteessa olojen paremmaksi muuttumista. Lutherin-uskoisissa seurakunnissa oli nimittäin laita
kunakin vuonna niinkuin seuraa:
V. 1869
„ 1870
„ 1871
„ 1872
„ 1873
„ 1874
Luku lapsensyn-
nyttäjiä.
58,224
63,298
66,298
66,020
68,324
70,646
Siitä kuoli lapsen-
saantoon.
562
523
547
487
517
563
1,000 lapsensyn-
nyttäjästä kuoli
lapsensaantoon,
9,6
8,2
8,2
7,4
7,6
8,0
IV.
Syntyneitä lapsia.
Ylhäällä mainittiin, että syntyväisyyden-suhteet vuosina 1869—1874 eivät osota mitään erinomaisia silmään pistä-
viä poikkeuksia niistä suhteista, jotka ylipäänsä ovat vallinneet edellisinä, oudompien, väenlisääntymykseen vaikuttavien
hämmekkien alaisiksi joutumattomina vuosina. Luonnollisena seurauksena kaksois- ja kolmoissynnyistä täytyy synty-
neiden sikiöin lukumäärän aina olla lapsensaantojen lukumäärää hiukan suurempi; mutta kun sikiöiden joukossa myös-
kin tavataan hengettömiä, eivät lapsensaannot todellisuudessa tiettävästi yhtenäkään ainoana vuonna Suomessa ole päät-
tyneet niin hyvin, että itsekutakin kohden olisi voitu keskimäärin lukea yksi elävänä syntynyt lapsi. Kymmenen vuoden
aikakautena 1859—1868 vaariin otettiin melkein pysyväiseksi ja vuosittain jälleen ilmaantuvaksi suhdaksi, että tuhat lapsi-
vuodetta keskimäärin tuotti mailmaan 1,015 sikiötä, sekä että näistä sikiöistä 985 eli ja 30 oli hengetöntä. Kuitenkin
huomattiin sen ohessa, että näiden viimeksimainittuiden eli elävänä ja kuolleena syntyneiden keskinäinen suhta vaihet-
teli eri vuosina ja nähtävästi riippui siitä yleisestä la'ista, jonka mukaan vuoden syntyväisyyden- ja kuolevaisuuden-olot
muodostuivat. Niinpä tuli edellämainittua lapsivuodetten lukumäärää kohden vuonna 1864 ainoastansa 27, mutta tuona
onnetonna vuonna 1868 jopa 42 kuolleena syntynyttä. Itsekunakin tämän yltä-yleisen katsauksen käsittämänä vuonna
on tuhat lapsivaimoa keskimäärin synnyttänyt:
V. 1869
„ 1870
„ 1871
„ 1872
» 1873
„ 1874
Yhteensä sikiöitä.
1,016
1,015
1,015
1,014
1,014
1,014
Elävänä syntyneitä.
986
985
985
984
984
984
Kuolleena synty-
neitä.
30
30
30
30
30
30
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Ylläseisovat luvut, jotka tarkoittavat yksistään Evankelis-lutherilaisen väestön oloja, käyvät, kuten näkyy, san-
gen likeisesti yhteen äskcnmainittuin keskimääräisten lukuin kanssa edelliseltä kymmenen vuoden aikakaudelta. Mitä
tietoihin kreikalais-venäläisistä seurakunnista tulee, lienee tarpeellista tässä erittäin muistuttaa, että ne 2 ja 3 taulun
summia verrattaissa nähtävästi huomataan vääriksi ja mahdottomiksi käyttää lapsensaantojen johtopäätösten laskemi-
sessa. Huolimatta niistä vuosista, esim. 1869 ja 1872, jolloin tiedot lapsensynnyttäjäin lukumäärästä ja ijästä koko-
naan ovat jääneet tulematta useista seurakunnista ja jotka niin muodoin eivät tarjoa täydellistä aineestoa edes tätä
laskua varten, havaitaan helposti kun muiden vuosien summia likemmin tarkastetaan, ettei näitäkään voi saada toinen
toisensa kanssa sopimaan. Niin lapsensynnyttäjäin lukumäärä vuonna 1870 ilmoitetaan l,372:ksi (taul. 2, siv. 14) ja
syntyneiden lasten (taul. 3, siv. 16) l,415:ksi. Jos 4:nnestä taulusta katsotaan, kuinka monta lapsensynnyttäjää on
synnyttänyt useampia sikiöitä, nähdään että ainoastansa 25 tämän vuoden kuluessa on saanut kaksoisia. Jos lapsen-
synnyttäjäin lukumäärä on oikein ilmoitettu, olisi siis syntyneiden summan pitänyt tehdä 1,397 eikä 1,415. Jos taas
jälkimäinen luku on oikea, pitää lapsensynnyttäjäin lukumäärän oleman 18 enemmän kuin on ilmoitettu. Melkein yhtä-
läinen epäsuhta syntyy, kun tietoja vuodelta 1871 tarkastetaan. Tässä voisi kumminkin muistuttaa, että nyt maini-
tut eroitukset tulevat niistä jotenkin usein tavattavista avioliitoista, jotka ovat raketut eri uskontoa olevien henkilöin
välillä, sekä että lapsensynnyttäjäin vähempi lukumäärä siis vaan osottaa, että maamme kreikalais-venäläisissä seura-
kunnissa niin ja niin monta lasta on syntynyt äideistä, jotka ovat kuuluneet muuhun kirkkoon. Selitys olisi tosin tyy-
dyttävä, jos sitä peri-ajatusta, ettei tauluihin oteta muita kuin kreikalais-venäläiseen kirkkoon kuuluvia lapsensynnyttä-
jiä, mainitun kirkon papisto tosiansakin olisi noudattanut. Tätä täytyy kuitenkin epäillä; sillä siinä tapauksessa pitäisi
sanotun eroituksen lapsensynnyttäjäin ja syntyneiden lukumäärän välillä enemmin tai vähemmin ilmaantuman myös-
kin tiedoissa vuosilta 1873 ja 1874, mutta näin ei ole laita. Viimeksimainittuna vuonna lapsensynnyttäjäin luku
ilmoitetaan ihan siksi määräksi, joka saadaan kun syntyneiden summasta poisvedetään se lisääntymys siihen, jonka kak-
sois- ja kolmoissynnyt ovat matkaansaattaneet. Otaksuminen että niitä äitejä, jotka tunnustavat vierasta uskontoa, ei
olisi luettu lapsensynnyttäjäin joukkoon siinä kreikalais-venäläisessä seurakunnassa, joka on pannut kirjaan lapset, ei
siis saa tukea näiden vuosien numerotiedoista. Toinen seikka, joka niin ikään synnyttää epäluuloa kreikalais-venäläis-
ten tauluin luotettavuutta vastaan nyt mainitussa suhteessa, on se tavattoman vähäinen määrä kuolleena syntyneitä,
joka niissä ilmoitetaan. Tuhannesta sanotuissa seurakunnissa syntyneestä olisi keskimäärin vaan 12 ollut hengettä, sa-
malla aikaa kuin lutherin-uskoisissa seurakunnissa näiden viimeksimainittuiden luku saman summan suhteen tekee 29.
Jos erittäin omistetaan huomiota Wiipurin läänin väestön oloille, niin kuolleena syntyneiden lutherin-uskoisten lasten
suhta kreikalaisiin olisi kuin 33: 12. Tuommoinen erilaisuus väestön kahden osan välillä, joidenka jäsenet asuvat sa-
massa paikassa ja toisihinsa sekoitettuina, joilla on sama alkuperä ja kansallisuus sekä jotka elämänlaadun ja tapojen
suhteen varsin vähän eroavat toisistansa, on meistä mahdoton selittää. Täytyy sen vuoksi luulla, että tietoja kuolleena
syntyneistä ei anneta täydellisesti kreikalais-venäläisille papeille; ja tämä luulo muuttuu melkein varmuudeksi, kun
huomataan, että esim. Kuopion läänin kreikalais-venäläisistä seurakunnista nyt puheen-alaisten kuuden vuoden kuluessa
ei yhtäkään ainoata tapausta että joku vaimo olisi saanut kuolleena syntyneen sikiön ole ilmoitettu.
Mitä useampisikiöisiin synnytyksiin tulee, on niiden lukumäärä tämän aikakauden viime vuosina ollut vähene-
mään päin. Sadasta lapsensynnyttäjästä lutherin-uskoisissa seurakunnissa sai nimittäin keskimäärin allaseisova luku:
,T1 , , Tr , . . Kolmoisia ja useam-
Yhden lapsen. kaksois*.
 p i a
V. 1860 , 98,44 1,51 0,02
„ 1861 98,53 1,45 0,02
„ 1862 98,49 1,49 0,02
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V.
55
55
55
5?
55
5)
55
55
55
55
55
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
Yhden lapsen.
98,40
98,44
98,47
98,54
98,54
98,53
98,37
98,51
98,56
98,65
98,59
98,6T
Kaksoisia.
1558
1,53
1,51
1,44
1,44
1,46
1,60
1,48
1,42
1,33
1,39
1,32
Kolmoisia ja useam-
pia sikiöitä.
0,02
0,03
0,02
0,02
0,02
0,01
0,03
0,01
0,02
0,02
0,02
0,01
Se kaikissa Europan maissa vaariin otettu asian laita, että mailmaan syntyy suurempi määrä poikalapsia kuin
tyttölapsia, ei ole Suomessa tiettävästi yhtenäkään ainoana vuonna la'annut ilmaantumasta. Ainoastansa siihen suurem-
paan tahi vähempään suhtaan katsoen, jonka tämä miehenpuolen enemmyys syntyneissä osottaa, näyttävät eri vuodet
keskinäistä erilaisuutta. Ylimalkain sopii Suomesta sanoa, kuten edellisessä vih'ossa jo mainittiin, että tämä suhta
täällä on ollut verrattain vähempi kuin useimmissa muissa Europan maissa. Ajalta vuodesta 1812 vuoteen 1868
saakka se ei tehnyt enemmän kuin 1,040 poikaa 1,000 tyttöä kohden, sillä välin kuin keskimääräksi useinten Europan mai-
den suhteen yhteensä on huomattu että 1,055 syntynyttä poikalasta tulee 1,000 tyttölasta kohden. Korkein verrannolli-
nen lukumäärä poikalapsia, joka jonakin mainitun aikakauden vuonna syntyi Suomessa, oli 1,058 ja alin 1,020, kaikki
1,000 syntyneen tyttölapsen suhteen*). Nyt puheen-alaisten kuuden vuoden kuluessa on vastasanottuun korkeimpaan
määrään taas kerran likimmiten päästy. Itsekunakin näistä vuosista syntyi nimittäin seuraava luku poikalapsia 1,000
syntyneen tyttölapsen suhteen:
V. 1869 1,058. V. 1872 1,051.
„ 1870 1,044. „ 1873 1,053.
„ 1871 1,038. „ 1874 1,053.
Kaikkina kuutena vuonna yhteensä syntyi 198,745 poikaa ja 189,35.2 tyttöä, jonka vuoksi keskimääräinen suhta
tältä ajalta siis on melkein kuin 1,050: 1,000.
Taulut 6 myötäseuraavassa taulujaksossa vuosilta 1869—1873 ja 5 jaksossa vuodelta 1874 sisältävät tietoja
syntyneistä sekä avio- että apärälapsista ja niiden lukumäärän keskinäisestä suhdasta. Valitettavasti kyllä näiden vti-
meksimainittuin suhta on, edellisten aikojen oloihin verraten, ollut sangen suuri. Niin oli varsinkin laita vuosina 1870
ja 1871, jotka vuodet osottavat suurinta aviotonta syntyväisyyttä, jonka Suomen väkiluvuntilasto tähän saakka on kir-
jaan pannut. Kun kumminkin syntyneiden äpärälasten prosentti ei ole mikään varma kansan siveyden astemittari, lie-
nee paljaastansa nyt mainitusta asian laidasta mahdoton johtaa mitään tarkkoja päätöksiä niiden syiden laadusta, jotka
sen olivat matkaan saattaneet. Merkillistä on kuitenkin, että nyt puheen-alainen lisääntymys ulkona avioliitoista synty-
neiden lasten lukumäärässä ei ole tapahtunut kaupunki-, vaan maaseurakunnissa. Lutherin-uskoisissa seurakunnissa
syntyneistä 100 lapsesta oli nimittäin aviottomia eli äpäriä:
*) Vrt. Suomenmaan Virallinen Tilasto VI, toinen vihko, taul. 1.
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Naissances illégitimes.
Kaupungei
V. 1860 15,61
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
pungeissa.
14,07
13,48
14,52
13,17
13,68
13,78
13,80
20,53
14,62
15,70
15,91
14,12
13,80
12,62
Maaseurakunnissa.
6,61
6,83
6,52
6,54
6,51
6,96
6,38
6,44
6,79
6,71
8,92
8,92
8,60
8,10
7,89
Avioton syntyväisyys on niin muodoin hamasta vuodesta 1870 alkaen lisääntynyt lisääntymistään maaseudulla,
ja vaikka se siitä korkeimmasta määrästä, johon se pääsi mainittuna ja seuraavana vuonna, sen jälkeen taas vähitellen
on mennyt alas päin, nousi se kuitenkin vielä vuonna 1874 moiseen määrään, joka edellisten vuosikymmenien keski-
lukuihin verraten on sangen korkea. Jos sen tähden ei pidetä lukua satunnaisista vaiheista yksityisinä vuosina, vaan
yleisestä asian laidasta pitemmän ajanjakson kuluessa, käypi edellämainittu äpärälasten lisääntyminen maaseudulla sil-
mään pistäväksi. Kun on hupaista nähdä, missä maakunnissa avioton syntyväisyys on korkein, otetaan tähän seuraava
taulu, joka osottaa äpärien lukumäärän 100 elävänä syntyneen lapsen joukossa itsekussakin läänissä:
Naissances illégitimes dans chaque province.
Uudenmaan läänissä
Turun ja Porin „
Hämeenlinnan „
Wiipurin „
Mikkelin „
Kuopion „
Waasan „
Oulun „
1869.
9,25
8,80
9,73
3,67
8,57
6,24
5,10
8,55
1870.
Koko maassa
10,54
11,45
13,00
3,95
9,54
8,30
7,91
11,25
9,23
1871.
13,07
10,89
13,42
4,17
10,16
8,03
7,70
9,78
9,28
1872.
11,77
11,21
13,24
4,30
9,63
7,29
7,00
9,13
1873. 1874.
8,86
10,88
9,95
11,54
3,66
9,23
7,59
7,04
9,14
8,34
11,40
9,70
12,00
3,92
9,94
6,67
5,93
8,79
8,10
Syntyneiden äpärälasten melkeä prosentti Hämeenlinnan läänissä sekä Mikkelin läänin läntisessä osassa voipi syystä
vetää totista huomiota puoleensa. Valitettavasti löytyy tilastollisessa toimistossa ainoastansa summittaisia tietoja provasti-
kunnista, mutta ei erityisistä seurakunnista. Tämän johdosta emme saatakaan ilmoittaa niitä paikkoja, missä synty-
neiden jalkalasten lukumäärä on suurin, tarkemmin kuin että ne ovat entiset Hämeenmaan itä-, länsi* ja pohjois-provasti-
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kunnat, eli nykyiset Hollolan, Jämsän ja Heinolan provastikunnat, s. t. s. Lammin, Hauhon, Asikkalan, Hollolan, Nas-
tolan, Kuhmoisten, Padasjoen, Jämsän, Korpilahden, Heinolan, Hartolan, Joutsan ja Sysmän pitäjät ynnä kappelien
kanssa. Näissä seurakunnissa nousi vuonna 1872 syntyneiden apärälasten luku 16,5 prosenttiin syntyneiden koko
summasta ja puheen-alaisen aikakauden muina vuosina 11 ja 16 prosentin vaiheille. Jos koetettaisiin tutkia syitä tä-
hän surulliseen asian laitaan mainituissa seurakunnissa, niin täytyisi, tarkempien ja seikkaperäisempien ilmoitusten
puuttuessa, semmoisen koetuksen tätä nykyä käydä aivan epävakaiseksi. Erittäinkin vaadittaisiin asian oikeata arvos-
telemista varten tietoja siitä, kuinka monta äpärälasta oli syntynyt kihlatuista äideistä sekä kuinka monta jälkeen päin
on vanhempiensa avioliiton kautta saanut aviolapsen oikeudet. Että isommat kaupungit taas ylimalkain ovat puoles-
taan vaikuttaneet siilien että ylläseisovat prosenttiluvut myöskin Uudenmaan sekä Turun ja Porin läänien suhteen ovat
korkeat, tuskin tarvitsee esillä pitää. Ei kuitenkaan tuota kestävää lisääntymystä syntyneiden jalkalasten lukumäärässä
sielläkään saata sanoa kaupunkien syyksi. Viiden vuoden aikakautena 1861—1865 luettiin Helsingissä keskimäärin
100 elävänä syntyneen suhteen 22,72 äpärälasta. Saman elävänä syntyneiden lukumäärän suhteen teki jalkalapset
vuonna 1869: 17 %, vuonna 1870: 21,70 %, vuonna 1871: 21,36 %, vuonna 1872: 17,81 %, vuonna 1873:
17,52 % Ja vuonna 1874: 17,36 %. Helsingissä vallitsee siis ihan vastakkainen suhta maaseutuun verraten; samalla
haavaa kuin ulkona avioliitosta syntyneiden lasten prosentti jälkimäisessä on karttunut karttumistaan, on se maamme
pääkaupungissa näinä kuutena vuonna nähtävästi vähentynyt. Melkein yhtäläinen on laita ollut Turussakin. Avioton
syntyväisyys nousi viimeksimainitussa kaupungissa viiden vuoden aikakautena 1861—1865 14,69 prosenttiin elävänä synty-
neiden summasta; mutta vuonna 1872 ainoastansa 12,12 prosenttiin, vuonna 1873 12,88 ja vuonna 1874 11,86 prosenttiin.
Syntyjen lukumäärästä kunakin kuukautena antaa myötäseuraavat taulut (sivv. 18—21 ja 136—141) täydelli-
siä tietoja. Ylimalkain ja vaiheista yksityisinä vuosina huolimatta, on syntyväisyyden määrä Suomessa vähin Loka-
kuulla sekä korkein Tammikuulla, Syyskuulla, Maaliskuulla ja kesäkuukausina. Nyt puheen-alaisten kuuden vuoden
ajalla käy kuitenkin järjestysjakso Tammikuun suhteen aivan toiseksi; mutta syy tähän on paljaastaan satunnainen ja
riippuva yksin-omaisesti syntyväisyyden oloista vuonna 1869. Syntyjen luku sanotun vuoden ensi kuukausina, Tammi-
kuun—Huhtikuun ajalla, oli nimittäin tavattoman vähäinen, joka seikka on helposti selitettävä, kun muistetaan että
vastaavat siittämyskuukaudet sattuvat siihen aikaan, Huhtik.—Heinäk. 1868, jolloin yleinen hätä Suomessa oli nous-
sut korkeimmilleen. Jollemme siis ota syntyjen lukua vuonna 1869 laskuun, käypi syntyväisyyden määrä vuoden eri
kuukausina likimmiten yhtäläiseksi aikakaudelta 1870—1874 kuin kymmenen vuoden ajalta 1859—1868.
V.
Kuolleita.
Kuolevaisuus Suomessa on niinä kuutena vuonna, joita tämä yltä-yleinen katsaus käsittää, ollut seuraava:
Mortalité en Finlande.
V. 1869
„ 1870
>, 1871
Koko maassa.
Tout le pays.
Luku kuolleita.
Décès.
43,675
31,841
31,958
Prosenttina keskimää-
räisestä väkiluvusta.
Mortalité par 100
habitants.
2,49
1,81
1,79
Maaseurakunnissa.
Communes rurales.
Luku kuolleita.
Décès.
40,577
29,093
28,975
Prosenttina keskimää-
räisestä väkiluvusta.
Mortalité par 100
habitants.
2,50
1,79
1,75
Kaupungeissa.
Villes.
Luku kuolleita.
Décès.
3,098
2,748
2,983
Prosenttina keskimää-
räisestä väkiluvusta.
Mortalité par 100
habitants.
2,44
2,12
2,26
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V. 1872
„ 1873
„ 1874
Koko maassa.
Tout le pays.
Luku kuolleita.
Décès.
35,889
43,525
45,225
Prosenttina keskimää-
räisestä väkiluvusta.
Mortalité par 100
habitants.
1,97
2,38
2,42
Maaseurakunnissa.
Communes rurales.
"î Luku kuolleita.
Décès.
32,757
40,210
41,564
Prosenttina keskimää-
räisestä väkiluvusta.
Mortalité par 100
habitants.
1,94
2,37
2,40
Kaupungeissa.
Villes.
Luku kuolleita.
Décès.
3,132
3,315
3,661
Prosenttina keskimää-
räisestä väkiluvusta.
Mortalité par 100
habitants.
2,32
2,40
2,59
Nämä prosenttiluvat ovat, kuten jo ennen mainittiin, jos niitä verrataan siihen kuolevaisuuteen, joka ylimalkain
edellisinä aikoina on vallinnut Suomessa, sangen alhaiset. Ettei niitä sopinekaan asettaa säännöksi lähimmäisen tule-
vaisuuden kuolevaisuudelle, huomataan jotenkin selvästi niiden alituisesta lisääntymisestä alkaen vuodesta 1872. Vä-
häisen kuolevaisuuden nyt puheen-alaisten kuuden vuoden ajalla täytyy niin muodoin perustua satunnaisiin oloihin,
mutta ennenkuin lähdemme näitä tutkimaan, otamme tähän, yhteen jatkoon ylläseisovan taulun kanssa, seuraavan kat-
sauksen kuolevaisuuteen itsekussakin läänissä:
Mortalité dans chaque gouvernement.
Uudenmaan läänissä
Turun ja Porin „
Hämeenlinnan „
Wiipurin „ . . . . .
Mikkelin „
Kuopion „
Waasan ,,
Oulun ,,
1869.
3,17
2,02
2,35
3,55
2,62
1,93
2,20
2,50
1870.
1,95
1,63
1,63
2,16
1,83
1,79
1,73
1,82
1871.
2,07
1,61
1,61
1,97
1,74
1,73
1,83
1,79
1872.
1,95
1,70
1,95
2,38
1,97
1,93
2,00
1,98
1873.
2,16
2,36
2,00
2,69
2,48
1,84
2,97
2,39
1874.
2,79
2,73
2,27
2,37
2,07
2,21
2,60
2,42
Keskimäärä näiltä
6 vuodelta.
Moyenne.
2,35
2,02
1,96
2,52
2,12
1,91
1,97
2,15
Jos vuosi 1869, jolloin kovat kulkutaudit levittivät turmiota Uudenmaan ja Wiipurin lääneissä, jätetään lukuun
ottamatta, oli kuolevaisuus kaikissa lääneissä ylläseisovan aikakauden kuluessa varsin vähäinen. Merkillistä on sen-
tään, että tuo korkeampi tahi alempi kuoloprosentti eri lääneissä näkyy, tarkemmin tutkittuamme, olevan päinvastai-
sessa suhteessa sanottuun prosenttilukuun vuosilta 1867 ja 1868. Niillä lääneillä, joilla viimeksimainittuina vuosina
oli kovin kuolevaisuus, on nimittäin nyt puheen-alaisen aikakauden kuluessa ollut vähin, ja päin vastoin. Jos kuolo-
prosenttein määriä itsekussakin läänissä vuosilta 1867 ja 1868 verrataan kuoloprosenttien määriin vuodelta 1870, jol-
loin vastavaikutus syntyväisj^yden- ja kuolevaisuuden-oloissa vasta astuu selvästi esiin, saadaan likimmiten aivan taka-
peräinen järjestysjakso lääneille, kuten näkyy allaseisovasta rinnakkain asettamisesta:
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Läänien järjesty s jakso kuolevaisuuden määrään katsoen:
Vuosina 1867 — 1868. Vuonna 1870.
Korkeimmasta alimpaan. Alimmasta korkeimpaan.
1. Hämeenlinnan lääni. 1. Hämeenlinnan lääni.
2. Turun ja Porin lääni. 2. Turun ja Porin lääni.
3. Waasan lääni. 3. "Waasan lääni.
4. Kuopion lääni. 4. Kuopion lääni.
5. Oulun lääni. 5. Oulun lääni.
6. Uudenmaan lääni. 6. Mikkelin lääni.
7. Mikkelin lääni. 7. Uudenmaan lääni.
8. Wiipurin lääni. 8. Wiipurin lääni.
Tämä ilmeinen yhtäpitäväisyys kahden vastakkaisen järjestysjakson välillä, joista toinen alkaa suurimmasta ja
toinen vähimmästä määrästä, osottaa että joku yhteys on ollut olemassa kuolevaisuuden suhdetten välillä mainittuina
vuosina, sekä että vähäinen kuolevaisuus 1870 ja seuraavana vuonna on riippunut tuosta suuresta väenvähentymisestä
1867 ja 1868. Semmoista yhteyttä voipikin tosiansa selittää. Kuolettava kulkutauti, joka kohtaa jotakin kansaa,
on melkein ukkosen-ilman kaltainen. Samoin kuin jälkimäinen puhdistaa ilman epäterveydellisistä aineksista, samoin
kulkutautikin tempaisee pois väestöstä varsinkin heikoimmat ja kivuUoisimmat osat. Niiden väestön ryhmäin joukosta,
jotka ruumiillisessa tahi aineellisessa katsannossa olivat huonoimmalla kannalla, sai kuolema viimeksimainittuna vuonna
suurimmat saaliinsa. Se vähennys, joka kohtasi kaupunkilaisia ja maalaisten tilallista osaa, ei esim. likimainkaan ol-
lut verrattava niihin hävityksiin, joita kulkutaudit tekivät mäkitupalaisten ja loisten parissa näiden vähäisissä, puutteen-
alaisissa ja usein liiaksi asutuissa hökkeleissä. Valitettavaa on, että väkiluvuntaulut nykyisessä muodossansa eivät si-
sällä tietoja tilattoman eli niinkutsutun irtaimen väestön lukumäärästä. Jos niin olisi ollut, olisi väkiliivunsuhdetten
vertaaminen toisiinsa vuosilta 1865 ja 1870 luultavasti ilmoittanut, että sanottu luokka nähtävästi oli vähentynyt koko
väkiluvun suhteen. Tämän päätöksen voipi tehdä yksityisistäkin seikkaperäisistä tiedoista. Niin esim. tavataan mui-
den päällekirjoitusten muassa väkitaulustossa yksi e-§:ssä näin kuuluva: ,,Ijällisiä ja heikkoja talonpoikia, torppareita
ja loisia, jotka ovat la'anneet maata viljelemästä". Tyrvään provastikunnassa löytyi edellisen vuoden viisivuotistaulua
myöten 1,804 semmoista henkilöä, mutta jälkimäisen vuoden taulua myöten ainoastansa 1,254. Sillä välin kuin koko
provastikunnan väkiluku loma-aikana oli vähentynyt tuskin 11 prosentilla, oli siis mainittu ryhmä vähentynyt enem-
mällä kuin 24 prosentilla. Vaivaisia, jotka saivat apua vaivaishoidolta, löytyi edellisenä vuonna 2,061 henkeä, mutta
jälkimäisenä vuonna vaan 1,724; turvattomia äpärälapsia edellisenä vuonna 1,154 ja jälkimäisenä vuonna 965 j . n. e.
Vähäinen kuolevaisuus 1870 ja seuraavana vuonna voitanee sen tähden osaksi selittää siitä tulleeksi, että ne väestön
ryhmät eli luokat, joilla tavallisina vuosina on korkein kuoloprosentti, nyt olivat verrattain harvalukuisemmat kuin ennen.
Sama oli laita myöskin ikäluokkain suhteelliseen suuruuteen katsoen. Ensimäisistä ikävuosista saapi, kuten
tunnettu on, kuolema kaikkein useimmat saaliinsa; mutta ensimäisellä, toisella ja kolmannella vuodella olevien lasten
lukumäärä oli tämän kuuden vuoden aikakauden alussa koko väkilukuun verraten vähempi kuin tiettävästi milloinkaan
ennen. Vuodet 1866—1868 näyttävät vähintä syntyväisyyttä, jonka Suomen väkiluvuntilasto tuntee. Syntyneiden
vähäisestä määrästä kuoli sen ohessa jo ensimäisellä vuodella verrattain kahta vertaa enemmän kuin tavallisina vuo-
sina. Jälillä-olevat lapset kolmea vuotta nuoremmalla ijällä tekivät siis väkiluvussa 1869 vuoden alussa verrattain
vähäisen murto-osan, jonka kuolevaisuudennumero ei sen vuoksi voinutkaan samassa mitassa, kuin tavallisilla oloilla,
vaikuttaa kuoloprosenttiin sen kokonaisuudessa.
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Nämä asianhaarat eivät kumminkaan riitä yksinänsä selittämään tuota tavattoman vähäistä kuolevaisuutta Suo-
messa, etenkin vuosina 1870 ja 1871. Huomataan nimittäin eri ikäluokkain kuoloprosenttia laskettaissa, että tämä
on vähentynyt niissäkin näistä luokista, joiden luku ja laatu ei ole saattanut vastaanottaa vaikutusta edellisiltä rutto-
vuosilta, ja jotka sen vuoksi eivät myöskään ole olleet mikään, heikointen osien eroittelemisen kautta, vahvempi ja
enemmän karaistu väkiryhmä kuin tavallisesti. Tätä selvästi osottaaksemme, otamme tähän seuraavan vertailun kuole-
vaisuuden-olojen välillä vuosina 1870 ja 1865, joista jälkimäiset taidetaan katsoa edellisten aikojen suhteen melkein
säännöllisiksi.
Ikäluokat.
âges.
l:sellä vuodella
1—3 vuotta
3 5 ,,
5—10 „
10—15 „
15—20 „
20—25 „
25—30 „
30—35 „
35—40 „
40—45 „
ttO OU ,,
OU 0 0 ,,
55—60 „
60—65 „
65—70 „
70—75 „
75—80 „
80—85 „
85—90 „
i/U yo ,,
95—100 „
Luku kuolleita
1870.
Nombre des décès
en 1870.
8,706
2,808
1,249
1,510
663
758
967
993
917
956
1,125
1,186
1,215
1,358
1,384
1,973
1,830
1,345
588
245
55
10
100:sta viereisissä
tä henkilöstä
ikäluokissa eläväs-
kuoli vuonna
Mortalité par 100 de la population
moyenne.
1870.
13,9
3,2
1,5
0,8
0,4
0,4
0,6
0,7
0,7
0,8
1,1
1,2
1,5
2,3
3,2
5,6
8,0
11,8
15,9
21,2
27,5
37,0
1865.
18,5
5,2
2,6
1,1
0,5
0,6
0,8
0,8
0,9
1,1
1,3
1,7
2,1
2,6
4,4
6,3
9,1
14,6
20,7
27,7
34,1
38,2
Kuolleitten koko summaan verraten
kuoli itsekussakin ikäluokassa.
Proportion ou 100 décès en
général.
1870.
27,3
8,8
3,9
4,8
2,1
2,4
3,o
3,1
2,9
3,0
3,5
3,7
3,8
4,3
4,4
6,2
5,7
4,2
1,8
0,8
0,2
0,03
1865.
25,6
12,6
5,4
4,8
1,0
2,1
2,7
2,5
2,5
2,8
3,2
3,5
3,6
3,4
5,2
5,7
5,2
3,8
2,3
1,0
0,2
0,03
Silmäys kahteen viimeiseen sarekkeesen näyttää, että kuolleet 1—5 vuoden ijällä ovat tehneet paljoa vähem-
män osan koko summasta vuonna 1870 kuin vuonna 1865. Tämä vahvistaa mitä jo ennen on lausuttu tämän ikä-
luokan suhteellisesta harvalukuisuudesta nyt puheen-alaisen kuuden vuoden aikakauden alussa. Että se, tästä huoli-
matta, ensinmainittuna vuonna sen ohessa oli, samoin kuin kaikki seuraavatkin ikäluokat, paljoa vähemmän kuolevai-
suuden alainen kuin vuonna 1865, havaitaan prosenttiluvuista kahdessa edellisessä sarekkeessa. Asian laidan voipi,
kuten sanottu, osittain selittää siitä kovasta vähennyksestä, jonka alaisiksi näissä ikäluokissa nyt olevat henkilöt jou-
tuivat vuosina 1866-1868. Ei tätä selitystä] kuitenkaan sovi käyttää alimman ikäluokan eli ensimäiseliä vuodella
olevien lasten suhteen. Nämä olivat kaikki syntyneet äskenmainittujen ruttovuosien jälkeen. Kuolevaisuutta niiden
joukossa ei siis voidakaan asettaa suorakohtaiseen yhteyteen edellisen ajan olojen kanssa. Tämäkin kuolevaisuus oli
sentään tavattoman vähäinen eikä noussut täydelleen seitsemänteen osaan niiden henkilöin koko lukumäärästä, jotka
vuoden kuluessa olivat ensimäiseliä vuodella, sillä välin kuin se sen sijaan tavallisina vuosina on lähestynyt vii-
dettä osaa.
Ei saata mielellään otaksua, että pienokaisten lasten vaalimisen ja hoidon tapa olisi äkkiä muuttunut tämän
kuuden vuoden aikakauden alussa, semminkin kuin tämä otaksuminen pian kyllä tulisi kumotuksi tietojen kautta vuo-
silta 1872—1874, joiden kuluessa lasten kuolevaisuus taas nousi entiseen määräänsä. Ei myöskään ole tarpeeksi
selittää asian laitaa aivan yksinkertaisesti luonnonlaiksi, jonka mukaan tuon ajaksi ehkäistyn väenlisääntymyksen täy-
tyi sisällisestä välttämättömyydestä jälleen ottaa vastavaikuttavalla voimalla mitä se oli menettänyt. Joka luonnon-
laki pitää nimittäin luonnollisella tavalla voitaman selittää. Niinpä tämäkin. Tuota tavattoman vähäistä kuolevai-
suutta vuosina 1870 ja 1871 pienokaisten lasten joukossa ei tosin saata katsoa kummalliseksi satunnaisuudeksi. Jos
muistetaan että nämä lapset kasvatettiin parhainten terveydellisten olojen vallitessa, sillä aikaa, jolloin eivät mitkään
mainittavat kulkutaudit kohdanneet maatamme, jolloin asuinhuoneet vähemmässä määrässä kuin milloinkaan ennen oli-
vat tautien imeyttämiä, kuin myös että äidit ja imettäjät sekä koko läheisö kaiken tämän johdosta olivat suuremmassa
mitassa kuin tavallisesti terveitä, ei tuo vähäinen kuolevaisuus enää ole mahdoton selittää. Tähän tulee vielä, että
pienokaisten lasten verrannollinen harvalukuisuus myönsi vastasyntyneille enemmän hoitoa, kuin olisi voitu antaa, jos
tämä hoito olisi ollut jaettava useampain suhteen.
Nyt mainitut asianhaarat selittävät myöskin välillisesti kuolevaisuuden enentymistä alkaen vuodesta 1873. It-
sestänsä on ymmärrettävä, että vaikutukset ruttovuosista 1866—1868 joka vuosi, kuta edemmäksi niistä päästään,
enemmin ja enemmin lakkaavat näkymästä maamme väkiluvun-oloissa. Näissä oloissa löytyvät syyt kuolevaisuuden
vähäiseen määrään olivat siis vaan ohitse menevää laatua. Väenlisääntymys nyt mainitun kuuden vuoden aikakauden
kuluessa, ja varsinkin vuosina 1870—1872, oli niin muodoin Suomelle epäsäännöllinen, mutta kuitenkin luonnollinen
seuraus edellisestä väenvähentymisestä.
Kun myötäseuraavat taulut sisältävät seikkaperäisiä tietoja sekä kuolevaisuudesta itsekunakin kuukautena ja
itsekussakin seurakunnassa että myös kuolemansyistä y. m., on näiden asiain laveampi esittäminen tässä tarpeeton.
Tilaisuutta vertailemaan sekä tietoja edellisiltä vuosilta että myös yhtäläisiä tilastollisia tosi-asioita muista maista on
paitsi sitä jo tarjottu edellisessä vuosina 1865—1868 tapahtuneiden väkiluvunmuutosten kertomuksessa. Halullista
lukijaa neuvotaan sen vuoksi siihen vihkoon.
Helsingissä, Tilastollisessa Toimistossa, Marraskuulla 1876.
K E. F. Ignatius.
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Tableau comparatif des monnaies, mesures' et poids en:
Finlande
1 Markka = 1 0 0 penniä = 4,499093
grammes d'argent pur
1 peninkulma ( = 10 virstaa =
18,000 kyynärää = 36,000
jalkaa)
1 syltä ( = 3 kyynärää)
1 jalka ( = 10 kymmenystuumaa)
1 Q virsta ( = 231,428 tynnyrin-
alaa)
1 tynnyrinala ( = 56,000 Q] jalkaa)
1 kip punta ( = 20 leiviskää)
1 leiviskä (== 20 naulaa)
1 naula ( = 32 luotia)
1 luoti ( = 4 kvintiiniä)
1 tynnyri ( = 6,3 kuutiojalkaa = 30
kappaa = 63 kannna)
1 kappa (== 2,1 kannua)
1 kannu ( = 2 tuoppia = 8 korttelia
= 100 kuutiokymmenystuumaa)
1 aarni (== 60 kannua)
1 ankkuri (== 15 kannua)
1 lasti ( = 2 8 8 leiviskää = 148
kuutiojalkaa)
Russie
0,25 rouble = 25 kopek
10,019 verst
0,83496 easehen=2,50488
arschin
0,41748 arschin
1,0038 • verst
0,45183 déciatine
1,038 berkovetz = 10,38
pouds
0,51901 poud
1,038 fount
3,114 solotniks
0,78608 tschetverte
0,209621 tsjetverik
0,2128 védro
12,7685 védro
3,1921 védro
circa 1,25 läste
Suède
0,7057 krona == T 0,57 öre
1 mil = 360 ref
0,6 stäng
1 fot
0,01 Q mil
5,6 Q ref
4 centner
0,2 centner = 20 skål-
pund
1 skålpund
3,125 ort =312 ,5 korn
6,3 kubikfot
2,1 kanna
1 kanna
6 kubikfot
1,5 „
0,576 nyläst
France
0,99979 franc
10,6886 kilomètres
1,7815 mètres
0,2969 mètre
1,1423 Q kilomètre
0,49364 hectare
170,028 kilogrammes
8,501 kilogrammes
425,07 grammes
13,283 grammes
1,6489 hektolitre
5,4963 Htres
2,6173 litres
1,5704 hektolitre
39,2598 litres
1,86 tonneau
Angleterre
0,039776 Liv. Sterling
= 9,55 pence
6,6416 british-miles =
5,7718 sea miles
1,9483 yard
0.9741 foot
0,44110 Q bntish miles
1,21983 acre
374,8532 pound avoir-
dupois
18,74266 pound avoir-
dupois
0,93713 pound avoirdupois
0,46856 ounces
0,56741 imp. quarter =
4,53954 bushels
0,15132 bushels
0,57645 imp. gallon
34,587 imp. gallon
8,64675 imp. gallon
1,86 regist. ton.
Tauluja,
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5,41
5,32
6,10
9,13
6,62
9,40
9,43
4,17
5,43
9,88
12,13
16,98
100,00
6,93
93,0?
5,02
5,94
5,80
7,95
6,57
11,71
6,71
4,68
7,06
9,62
12,62
16,32
10000
7,59
92,41
4,32
5,28
6,31
6,98
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Summa 1873
Siitä kaupungeissa . ,
„ maaseuduilla
V. 1869.
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu . . .
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Summa 1869
Siitä kaupungeissa ,
„ maaseuduilla
V. 18?©.
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Uudenmaan lääni.
Gouvernement de
Nyland.
fil p
«o «
»3 S
Ç 2
47
121
92
82
106
151
203
212
1,197
338
859
i £
; a 2
! p t*
l S.
I I I
2
14
6
10
8
10
10
16
91
27
64
7
16
7
7
6
13
31
32
144
26
118
<1 <t
3 &
44
6
38
Turun ja Porin
lääni.
G. d'Abo et Björneborg.
87
213
130
149
141
159
271
277
1,848
222
1,626
III
15
17
11
10
3
11
22
22
156
22
134
IB
! s
ii
27
18
11
13
14
33
61
285
30
255
$ 2
B, E
n. g.B.
3
6
7
7
6
8
11
22
97
6
91
Hämeenlinnan lääni.
G. de Tavastehus.
a a
w p
» a"
49
139
78
75
81
131
224
230
1,267
102
1,165
1.8-II
3 o
7
11
4
7
3
6
12
20
91
13
78
5
16
12
12
9
9
21
53
165
13
152
4
8
6
4
2
6
7
18
67
67
Wiipurin lääni.
G. de Wiborg.
g g"
a ïï
61
344
110
48
52
123
273
380
1,713
136
1,577
Il-
9
15
9
6
13
12
17
29
136
18
11-8
14
42
22
12
15
18
43
52
265
8
257
11
50
1
6
13
6
4
12
28
32
163
26
137
25
63
3
11
15
11
11
tl
6
a
5
1
6
12
3
48
6
42
32
o
3
12
4
7
4
3
11
15
75
2
73
11
11
Mikkelin lääni.
G. de S:t Michel.
K
aksi
 
n
aim
atonta
.
G
arçon
s
 et
 filles
.
53
218
77
37
42
122
169
166
1,084
22
1,062
Leskivaim
o
 ja
n
aim
aton
.
V
euves
 et
 garçons
.
4
2
3
1
3
4
11
8
51
2
49
Iäiset
—
2
—
1
1
1
1
—
1
7
7
—
—
.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
.
—
—
Leskim
ies
 ja
n
aim
aton
.
Veufs
 et
 filles
.
2
12
14
2
10
10
12
27
111
1
110
s e i
—
—
—
—
—
—
—
i
—
1
i
—
—
—
—
Leskim
ies
 ja
 leski
-
v
aim
o
.
V
eufs
 et
 v
eu
v
es
.
1
5
5
3
2
3
6
6
35
—
35
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Kuopion lääni.
G. de Kuopio.
K
aksi
 n
aim
atonta.!
G
arçon
s
 
et
 filles
,
 j
43
207
191
93
137
197
248
186
1,616
56
1,560
Leskivaim
o
 ja
n
aim
aton
.
V
euves
 et
 garçons
.
12
9
16
10
10
17
12
12
128
2
126
ikänne
10
12
6
9
7
6
16
3
9
78
1
77
11
7
2
9
6
—
2
1
—
—
—
—
2
2
7
—
7
3
—
1
Leskim
ies
 ja
n
aim
aton
.
V
eufs
 et
 filles
.
12
24
21
24
14
21
22
24
220
3
217
1
3
2
1
1
3
2
2
—
15
1
14
1
5
—
2
Leskim
ies
 ja
 leski
-
v
aim
o
.
V
eufs
 et
 v
eu
v
es
.
3
8
13
8
12
14
13
7
101
—
101
—
—
2
—
—
—
1
—
—
3
—
3
1
—
—
Waasan lääni.
G. de Wasa.
K
aksi
 n
aim
atonta,!
G
arçon
s
 et
 filles
.
86
267
189
117
151
258
294
357
2,284
73
2,211
1
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
Leskivaim
o
 ja
n
aim
aton
.
V
euves
 et
 garçons
.
6
13
11
4
6
12
11
16
108
6
102
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
__
—
—
Leskim
ies
 ja
n
aim
aton
.
V
eufs
 et
 filles
.
11
20
22
10
14
24
26
44
238
12
226
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Leskim
ies
 ja
 leski
-
v
aim
o
.
V
eufs
 et
 v
eu
v
es
.
6
23
7
7
9
11
9
14
118
3
115
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
(
K
aksi
 n
aim
atonta.1
G
arçon
s
 
et
 filles
.
 I
57
112
94
46
53
93
141
186
1,273
91
1,182
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Oulun lääni,
T. d'Uleâborg.
Leskivaim
o
 ja
n
aim
aton
.
V
euves
 et
 garçons
.
7
9
9
5
3
5
7
10
79
5
74
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Leskim
ies
 ja
n
aim
aton
.
V
eufs
 et
 filles
.
9
18
12
4
11
15
8
18
144
9
135
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Leskim
ies
 ja
 leski-l
v
aim
o
.
 
[
V
eufs
 et
 v
eu
v
es
.
 1
3
2
4
9
5
9
10
9
77
1
76
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Yhteensä koko Suomi.
Toute la Finlande.
K
aksi
 
n
aim
atonta
.
G
arçon
s
 
et
 filles
.
483
1,621
961
647
763
1,234
1,823
1,994
12,282
1,040
11,242
22
67
3
13
24
15
11
30
33
43
261
47
214
38
70
5
20
24
Leskivaim
o
 ja
n
aim
aton
.
V
euves
 et
 garçons
.
62
90
69
53
49
77
102
133
840
95
745
—
3
—
2
—
—
—
2
4
7
18
—
18
i
5
—
2
1
Leskim
ies
 ja
n
aim
aton
.
V
eufs
 et
 filles
.
71
175
128
82
92
124
196
311
1,572
102
1,470
2
14
—
8
4
6
4
10
15
3
66
10
56
6
8
2
5
1
Leskim
ies
 ja
 leski
-
v
aim
o
.
V
eufs
 
et
 v
eu
v
es
.
25
69
49
46
44
62
73
97
614
18
596
1
1
—
2
1
—
1
4
1
3
14
—
14
5
—
I
3
Vihittyin luku-
määrä kunakin
kuukautena
Total
kaikkiansa
,
absolue
.
641
1,955
1,207
828
948
1,497
2,194
2,535
15,308
1,255
14,053
25
85
3
25
29
21
16
46
53
56
359
57
302
45
88
7
28
29
prosenttin
a
 v
u
oden
su
m
m
asta
.
en
 pou
r
 100
.
4,19
12,77
7,88
5,41
6,19
9,78
14,33
16,56
100,00
8,20
91,80
6,96
23,68
0,84
6,96
8,08
5,85
4,46
12,81
14,76
15,60
100,00
15,88
84,12
10,69
20,90
1,66
6,65
6,89
8Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Summa 1870
Siitä kaupungeissa
„ maaseuduilla
V. 1 8 9 1 .
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu . .
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Summa 1871
Siitä kaupungeissa
„ maaseuduilla
V. 187S.
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Uudenmaan lääni.
Gouvernement de
Nyland.
5-E
2 <*
2
< o*—I ~l
Turun ja Porin
lääni.
G. cPAbo et Björneborg.
I ä
«il
1>
H*
«• p g
l S "
n M-
? Si
t—>
I
Hämeenlinnan lääni.
G. de Tavastehuè.
•s s.
»M
lii"
s ' « s -
?
!§!
Ä p g
Bi o S"
5 a
tv tn
hl
Wiipuritt Eäni.
G. de Wiborg.
o g
«o 2.
12
11
20
36
33
§ a 3
8 g. 5* S3
14
14 39
190
74
22
25
3
10
7
14
28
23
12
3
9
25
4
21
12
10
4
5
5
—
i
i
1
1
—
—
—
—
—
—
—
4
4
1
1
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
206
17
24
45
4
12
13
11
6
10
1
q
3
2
1
1
_
36
1
Q*;
2
10
3
2
1
2
1
18
3
15
14
1
13
Mikkelin lääni.
G. dé? &•« Michel.
K
aksi
 n
aim
atonta
.
G
arçon
s
 
et
 filles
.
1
1
1
1
Leskivaim
o
 ja
n
aim
aton
.
V
euves
 et
 garçons
.
—
Leskim
ies
 ja
n
aim
aton
.
Veufs
 
et
 filles
.
—
—
—
—
—
Leskim
ies
 ja
 leski
-
v
aim
o
.
V
eufs
 et
 
v
eu
v
es
.
1
1
1
M
M
M
—
—
Kuopion lääni.
G. de Kuopio.
K
aksi
 n
aim
atonta
.
G
arçon
s
 et
 filles
.
15
7
10
11
13
91
1
90
16
8
91
l
9
5
12
9
6
87
0
85
12
2
7
9
8
Leskivaim
o
 ja
n
aim
aton
.
V
euves
 et
 garçons
.
—
6
6
2
1
1
3
2
9
9
1
2
Leskim
ies
 ja
n
aim
aton
.
V
eufs
 et
 filles
.
1
1
1
1
12
12
1
—
4
1
3
9
9
1
2
Leskim
ies
 ja
 leski
-
v
aim
o
.
V
eufs
 et
 
v
eu
v
es
.
2
1
1
5
5
1
—
2
1
4
4
1
2
Waasan lääni.
G. de Wasa.
K
aksi
 n
aim
atonta
.
G
arçon
s
 et
 filles
.
4
—
4
—
Leskivaim
o
 ja
n
aim
aton
.
V
euves
 et
 garçons
.
—
—
—
—
—
1
—
Leskim
ies
 ja
n
aim
aton
.
V
eufs
 et
 filles
.
__
M
M
M
—
—
Leskim
ies
 ja
 leski
-
v
aim
o
.
Veufs
 et
 v
eu
v
es
.
—
—
—
—
Oulun lääni.
G. d'Uleàborg.
K
aksi
 n
aim
atonta
.
G
arçon
s
 et
 filles
.
Leskivaim
o
 ja
n
aim
aton
.
V
euves
 et
 garçons
.
—
—
Leskim
ies
 ja
n
aim
aton
.
V
eufs
 et
 filles
.
Leskim
ies
 ja
 leski
-
v
aim
o
.
V
eufs
 et
 v
eu
v
es
.
—
—
Yhteensä Koko Suomi.
Toute Ja Finlande.
K
aksi
 n
aim
atonta
.
G
arçon
s
 et
 filles
.
30
20
33
49
47
336
56
280
90
34
48
5
20
13
27
38
31
306
32
274
37
46
7
20
23
22
6
Leskivaim
o
 ja
n
aim
aton
.
V
euves
 et
 garçons
.
2
1
5
2
19
4
15
5
1
2
2
7
3
20
2
18
4
2
1
1
1
2
Leskim
ies
 ja
n
aim
aton
.
V
eufs
 et
 filles
.
2
5
4
5
4
42
9
33
13
2
4
1
7
1
14
4
46
2
44
2
10
3
3
3
2
1
Leskim
ies
 ja
 leski
-
v
aim
o
.
V
eufs
 et
 v
eu
v
es
.
5
1
2
5
2
24
4
20
3
1
3
4
1
1
2
3
18
l
17
1
1
1
1
3
1
Vihittyin luku-
määrä kunakin
kuukautena
Total
kaikkiansa
,
absolue
.
39
26
40
64
55
421
73
348
111
38
55
6
33
17
28
61
41
390
37
353
44
58
12
25
28
29
prosenttin
a
 v
u
oden
su
m
m
asta
.
en
 pou
r
 100
.
9,26
6,19
9,50
15,20
13,06
100,00
17,34
82,66
28,47
9,74
14,10
1,54
8,46
4,36
7,18
15,64
10,51
100,00
9,49
90,51
13,63
17,96
3,72
7,74
8,67
8,98
2,48
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Joulukuu
Summa 1872
V. 1873.
171 viriili
Joulukuu
Summa 1873
Uudenmaan lääni.
Gouvernement de
Nyland.
K
aksi
 n
aim
atonta
.
G
arçon
s
 
et
 filles
.
1
1
7
7
1
1
1
3
3
Leskivaim
o
 ja
n
aim
aton
.
V
euves
 et
 garçons
.
-
Leskim
ies
 ja
n
aim
aton
.
V
eufs
 et
 filles
.
—
—
—
1
t
2
2
Leskim
ies
 ja
 leski
-
v
aim
o
.
V
eufs
 
et
 v
eu
v
es
.
Turun ja Porin
lääni.
G. d'Abo et Björneborg.
K
aksi
 n
aim
atonta
.
G
arçon
s
 et
 filles
.
1
3
3
1
1
3
5
5
Leskivaim
o
 ja
n
aim
aton
.
V
euves
 et
 garçons
.
1
1
1
Leskim
ies
 ja
n
aim
aton
.
V
eufs
 et
 filles
-
—
—
_
—
—
—
Leskim
ies
 ja
 leski
-
v
aim
o
.
V
eufs
 et
 v
eu
v
es
.
Hämeenlinnan lääni.
G. de Tavastehu8.
K
aksi
 n
aim
atonta
.
G
arçon
s
 et
 filles
.
—
: :
n
Leskivaim
o
 ja
n
aim
aton
.
V
euves
 et
 garçons
.
_
Leskim
ies
 ja
n
aim
aton
.
V
eufs
 et
 filles
.
„
Leskim
ies
 ja
 leski
-
v
aim
o
.
V
eufs
 
et
 v
eu
v
es
.
—
_
Wiipurin lääni;
G. de Wiborg*
K
aksi
 
n
aim
atonta
.
G
ar
 cen
s
 et
 filles
.
19
26
22
182
23
159
27
45
11
15
2
10
4
7
17
11
149
5
144
Leskivaim
o
 ja
n
aim
aton
.
V
euves
 et
 garçons
.
1
1
1
10
2
8
1
1
1
1
1
5
5
Leskim
ies
 ja
n
aim
aton
.
V
eufs
 et
 filles
.
4
5
1
31
6
25
4
6
3
3
6
5
2
29
\
28
Leskim
ies
 ja
 leski
-
v
aim
o
.
V
eufs
 et
 
v
eu
v
es
.
1
2
2
10
1
9
1
2
2
1
1
1
1
1
10
1
Mi
G.
K
aksi
 n
aim
atonta]
G
arçon
s
 et
 filles
.
—
,, ,
1
1
1
—
1
—
2
—
—
1
5
5
—
kkelin lääni.
de S:t Michel.
Leskivaim
o
 ja
n
aim
aton
.
V
euves
 et
 garçons
.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Leskim
ies
 ja
n
aim
aton
.
V
eufs
 et
 filles
.
—
—
—
—
——
—
—
—
—
—
Leskim
ies
 ja
 leski
-
v
aim
o
.
Veufs
 et
 v
eu
v
es
.
—
—
—
—
—
Kuopion lään:
G. de
K
aksi
 n
aim
atonta
.
G
arçon
s
 
et
 filles
.
11
13
t
63
2
61
17
8
8
22
7
12
17
11
102
1
101
Leskivaim
o
 ja
n
aim
aton
.
V
euves
 et
 garçons
.
1
1
5
1
4
1
—
2
1
1
1
6
—
6
Kuopio.
Leskim
ies
 ja
n
aim
aton
.
V
eufs
 et
 filles
.
1
—
4
—
4
1
—
1
—
1
—
3
—
3
Leskim
ies
 ja
 leski
-
v
aim
o
.
V
eufs
 
et
 v
eu
v
es
.
2
1
6
—
6
2
1
2
—
—
—
5
—
5
K
aksi
 n
aim
atonta
.
G
arçon
s
 et
 filles
.
—
— — •
1
—
—
1
1
Waasan lääni
G. de
Leskivaim
o
 ja
n
aim
aton
.
V
euves
 et
 garçons
.
1
1
—
—
Wasa
Leskim
ies
 ja
n
aim
aton
.
Venfs
 et
 filles
.
—
-—
Leskim
ies
 ja
 leski
-
v
aim
o
.
V
eufs
 et
 v
eu
v
es
.
—
—
.—
(
K
aksi
 n
aim
atonta
.
G
arçon
s
 et
 filles
.
—
—
Oulun lääni.
T. d'Uleaborg.
Leskivaim
o
 ja
n
aim
aton
.
V
euves
 et
 garçons
.
Leskim
ies
 ja
n
aim
aton
.
V
eufs
 
et
 filles
.
—
—
.
Leskim
ies
 ja
 leski
-
v
aim
o
.
V
eufs
 et
 v
eu
v
es
.
—
—
—
Yhteensä koko Suomi.
Toute la
K
aksi
 n
aim
atonta
.
G
arçon
s
 
et
 filles
.
32
40
23
256
3(i
220
47
54
12
25
2
35
14
19
34
23
265
20
245
Leskivaim
o
 ja
n
aim
aton
.
V
euves
 et
 garçons
.
2
2
1
16
3
13
3
1
1
—
—
3
—
2
1
1
12
1
11
Finlande.
Leskim
ies
 ja
n
aim
aton
.
V
eufs
 et
 filles
.
5
5
1
35
6
29
5
6
—
3
1
4
1
6
6
2
34
3
31
Leskim
ies
 ja
 leski
-
v
aim
o
.
V
eufs
 et
 v
eu
v
es
.
3
3
2
16
1
15
3
3
2
—
3
1
1
1
1
15
1
14
Vihittyin luku-
määrä kunakin
kuukautena
Total
kaikkiansa
,
absolue
.
42
50
27
323
46
277
58
64
13
30
3
45
16
28
42
27
326
25
301
prosenttin
a
 v
u
ode
n
su
m
m
asta
.
en
 pou
r
 100
.
13,00
15,48
8,36
LOO,oo
14,24
85,76
17,79
19,64
3,99
9,20
0,92
13,80
4,91
8,59
12,88
8,28
100,00
7,67
92,33
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2. Lapsensynnyttäjäin lukumäärä jaettuna ikäluokkain suhteen vuosina 1869—1873.
Accouchées par âges 1869—18Î0.
1. I^iitliei*iii-iisl£oiset seurakunnat.
V. 1869.
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin lääni
Hämeenlinnan lääni
Wiipurin lääni
Mikkelin lääni
Kuopion lääni
Waasan lääni
Oulun lääni
Summa {Total)
Siitä kaupungeissa (Dans les villes)
„ maaseuduilla (à la campagne)
V. 1S7O.
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin lääni
Hämeenlinnan lääni
Wiipurin lääni
Mikkelin lääni
Kuopion lääni « , . . . .
Waasan lääni
Oulun lääni
Summa
Siitä kaupungeissa
„ maaseuduilla
V. 1 8 * 1 .
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin lääni
Hämeenlinnan lääni
Wiipurin lääni
Mikkelin lääni
Kuopion lääni
20 vuotta
nuoremmat.
Au-dessous "20
ans.
80
191
105
163
82
72
193
80
21—25 vuoden
ikäiset.
759
1,788
1,064
1,192
841
1,274
2,197
847
26—30 vuoden
ikäiset.
1,277
3,146
1,638
1,799
1,196
2,230
3,561
1,660
31-35 vuoden
ikäiset.
966
69
897
118
245
191
192
80
121
278
92
1,317
84
1,233
143
270
210
285
97
139
9,96a
548
9,414
934
1,672
1,298
1,444
862
1,352
2,315
1,015
10,892
603
10,289
1,047
1,888
1,495
1,798
982
1,349
16,507
1,077
15,430
1,549
2,856
1,983
2,343
!,431
2,097
3,480
1,744
17,483
1,126
16,357
1,584
3,013
2,023
2,417
1,415
2,097
1,227
2,865
1,345
1,421
1,062
2T101
3,146
1,458
14,625
962
13,663
1,425
2r511
1,692
1,948
1,143
2,023
2,884
1,648
36—40 vuoden
ikäiset.
869
2,142
983
1,140
782
1,375
1,978
1,067
41—45 vuoden
ikäiset.
15,264
979
14,285
1,521
2,896
1,832
2,067
1,282
1,929
10,336
680
9,656
1,111
1,974
1,138
1,369
865
1,489
2,054
1,234
404
987
466
519
450
745 !
996
526
46—50 vuo-
den ikäiset.
5,093
303
4,790
560
1,114
655
666
442
869
1,106
732
63
123
45
72
88
98
138
85
50- vuotta-
vanhem-
mat.
11,234
689
10,545
1,159
2,049
1,170
1,393
843
1,318
6,144
415
5,729
559
1,141
702
777
490
806
712
37
675
79
145
96
74
76
135
192
125
922
35
887
74
145
85
96
63
186
23
23
4
11
42
42
5
14
1
3
5
Summa.
Total.
4r682
11,246
5r648
6,307
4,505
7,901
12y211
5,724
58,224
3r676
54,548
5,769
10,525
7,056
8,036
4,903
8,097
12,317
6,595
63,298
3,931
59,367
6,092
11,416
7,518
8,881
5,177
7,830
Waasan lääni
Oulun lääni.
Summa (Total)
Siitä kaupungeissa (Dans les villes)
„ maaseuduilla (à la campagne)
V.
Uudenmaan lään
Turun ja Porin lääni
Hämeenlinnan lääni
Wiipurin lääni
Mikkelin lääni
Kuopion lääni
Waasan lääni
Oulun lääni
Summa
Siitä kaupungeissa
„ maaseuduilla
V. 1873.
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin lääni
Hämeenlinnan lääni
Wiipurin lääni
Mikkelin lääni
Kuopion lääni - . . . .
Waasan lääni
Oulun lääni
Summa
Siitä kaupungeissa
„ maaseuduilla
20 vuotta
nuoremmat.
Au-dessous 20
ans.
293
126
1,563
65
1,498
133
230
201
243
119
110
258
119
1,413
48
1,365
147
226
199
284
120
124
309
108
1,517
61
1,456
21—25 vuoden
ikäiset.
2,342
1,107
12,008
581
11,427
956
1,908
1,361
1,743
955
1,394
2,515
1,082
11,914
582
11,332
1,122
1,802
1,422
1,896
1,051
1,455
2,437
1,098
12,283
636
11,647
26—30 vuoden
ikäiset.
3,748
1,775
18,072
951
17,121
1,525
2,973
1,927
2,217
1,362
2,154
3,631
1,830
17,619
1,047
16,572
1,557
2,908
2,102
2,184
1,412
2,340
3,824
1,885
18,212
1,110
17,102
31—35 vuoden
ikäiset.
3,122
1,657
16,306
976
15,330
1,451
2,896
1,729
2,113
1,330
2,141
3,239
1,790
16,689
1,078
15,611
1,589
2,955
1,885
2,239
1,426
2,132
3,338
1,795
17,359
1,060
16,299
36—40 vuoden
ikäiset.
2,030
1,269
11,231
629
10,602
1,042
2,160
1,245
1,252
822
1,566
2,337
1,191
11,615
696
10,919
1,167
2,089
1,302
1,330
903
1,598
2,311
1,246
11,946
656
11,290
41—45 vuoden
ikäiset.
990
685
6,150
307
5,843
544
1,127
605
674
412
798
999
632
5,791
345
5,446
600
1,086
668
705
438
792
1,110
627
6,026
341
5,685
46—50 vuo-
den ikäiset
173
102
924
29
895
89
161
81
87
68
135
176
144
941
56
885
64
161
97
85
66
153
196
110
932
52
880
50 vuotta
vanhem-
mat.
44
2
42
38
2
36
6
10
6
6
2
10
8
t
49
1
48
Summa.
Total.
12,701
6,723
66,298
3,540
62,758
5,742
11,462
7,154
8,336
5,071
8,300
13,164
6,791
66,020
3,854
62,166
6,252
11,237
7,681
8,729
5,418
8,604
13,533
6,870
68,324
3,917
64,407
14 15
. Kjreikal&is-Veniàlaii- set seurakunnat.
V 1 8 6 9 .
Uudenmaan lääni
Wiipurin lääni
Mikkelin lääni
Waasan lääni
Summa (Total}
Siitä kaupungeissa (Dans les villes)
„ maaseuduilla (à la campagne)
V. 187O.
Turun ja Porin lääni
Wiipurin lääni
Waasan lääni
Summa
Siitä kaupnngeissa
V. 1 8 * 1 .
Uudenmaan lääni . ,
Turun ja Porin lääni
Mikkelin lääni
20 vuotta
nuoremmat.
Au-dessous 20
ans.
?
69
13
82
2
109
1
26
138
9
129
91
2i—25 vuoden
ikäiset.
?
10
132
1
42
185
13
7
223
49
292
46
246
7
6
175
1
26—30 vuoden
ikäiset-
?
2
159
2
53
2
218
15
5
370
2
59
451
88
363
8
7
270
o
31—35 vuoden
ikäiset.
?
1
126
46
173
14
4
198
3
66
285
40
245
2
2
197
36—40 vuoden
ikäiset.
?
97
41
138
6
4
110
1
24
145
26
119
2
3
103
41—50 vuoden
ikäiset.
?
50
2
14
66
33
14
47
5
42
1
43
45—50 vuo-
den ikäiset.
?
19
8
27
7
7
14
14
12
50 vuotta
vanhem-
mat.
?
4
—
4
—
—
—
—
Summa.
Total.
?
13
656
5
217
891
50
20
1,050
7
245
1,372
214
1,158
19
19
891
4
Kuopion lääni
Waasan lääni.
Summa (Total)
Siitä kaupungeissa (Dans les villes)
„ maaseuduilla (à la campagne)
V.
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin lääni
Wiipurin lääni *)
Mikkelin lääni
Kuopion lääni
Waasan lääni
Summa
Siitä kaupungeissa
„ maaseuduilla.
V . 1 8 7 3 .
Uudenmaan lääni . . .
Turun j a Porin lääni
Wiipurin lääni . . . .
Mikkelin lääni . . . .
Kuopion lääni . . . . .
Waasan lääni . . . . .
Summa
Siitä kaupungeissa
maaseuduilla
20 vuotta
! nuoremmat.
Au-dessous 20
ans.
28
119
4
115
94
94
2
92
66
31
97
4
93
21—25 vuoden
ikäiset.
57
1
26—30 vuoden
ikäiset.
68
247
40
207
5
11
187
1
42
39
207
5
5
178
2
54
2
246
42
204
356
48
308
4
6
216
1
80
3
310
26
284
31—35 vuoden
ikäiset.
71
39
233
7
4
270
• —
66
347
44
303
2
2
184
3
57
248
37
211
5
5
186
2
65
1
264
24
240
35-40 vuoden
ikäiset.
26
134
18
116
110
1
47
158
19
139
3
2
88
1
45
139
11
128
41—45 vuoden
ikäiset.
14
58
12
46
43
26
70
2
68
1
40
22
1
46—50 "vuo
den ikäiset.
18
3
15
14
23
23
14
50 vuotta
vanhem-
mat.
64
6
58 22
Summa.
Total.
270
1
1,204
164
1,040
15
17
897
5
252
1,186
143
1,043
17
19
782
6
311
7
1,142
113
1,029
*) Palkealan eli Raudun kreikalais-venäläisestä seurakunnasta ei ole tietoja tullut lapsensynnyttäjäin lukumäärästä ja ijästä. Wiipurin
lääniä koskevat numerot ovat siis epätäydellisiä.
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3. Syntyneitten lukumäärä eri lääneissä.
Naissances 1869—1873, vivant- et mort-nés.
1. Lvvtliei-iii-iislioiset seui'aktiiinat.
Uudenmaan lääni . . . .
Turun ja Porin lääni
Hämeenlinnan lääni . . .
Wiipurin lääni
Mikkelin lääni
Kuopion lääni
Waasan lääni
Oulun lääni
Summa (Total)
Siitä kaupungeissa (Dans
les villes}
„ maaseuduilla {com-
munes rurales) . .
Uudenmaan lääni . . . .
Turun ja Porin lääni . .
Wiipurin lääni
Mikkelin lääni
Kuopion lään i
Waasan lääni
Summa
Siitä kaupungeissa . . .
„ maaseuduilla . . . .
1869.
0 2 S
4,631
11,106
5,547
6,188
4,426
7,754
12,118
5,674
"af
142
336
204
220
161
276
267
134
1870.
5,753
10,387
6,946
7,894
4,814
7,883
12,143
6,523
136
289
224
269
161
313
325
182
1871.
Ö (o:
6,024
11,258
7,367
8,717
5,056
7,689
12,544
6,689
5 Bfl
159
340
260
264
189
260
306
147
1872.
5,653
11,288
6,965
8,169
4,992
8,146
12,985
6,737
fl!
176
343
279
303
156
266
338
131
1873.
6,167
11,077
7,561
8,568
5,312
8,451
13,349
6,794
2.3
180
324
232
296
191
271
342
189
Yhteensä viideltä
vuodelta.
Total de cinq an-
nées reunies.
28,228
55,116
34,386
39,536
24,600
39,923
63,139
32,417
?4
ï 2-S
S P
793
1,632
1,199
1,352
858
1,386
1,578
783
1,000 synty-
neestä oli
siis
Rapport pour
1,000 nais-
sances
lii
973
971
966
967
966
967
976
976
27
29
34
33
34
33
24
24
57,444
i/'
3,599
53,845
49
13
673
5
210
1
1,740
141
1,599
63,343
3,848
58,495
1,899
158
1,741
—
10
l
11
1
10
50
20
1,070
7
258
—
1,405
174
1,231
10
65,344
3,806
61,538
19
20
905
4
274
1
1,925
163
1,762
64,935
3,918
61,017
1,992
136
1,856
67,279
3,825
63,454
2,025
141
1,884
—
14
—
14
14
21
17
945
5
254
—
1,242
152
1,090
—
—
10
—
—
—
10
—
10
17
19
781
6
313
7
1,143
113
1,030
—
—
9
—
—
—
9
—
9
317,345
18,996
298,349
156
89
4,374
27
1,309
9
5,964
712
5,252
9,581
739
8,842
—
53
—
—
1
54
1
53
971
96;
971
1,000
1,000
988
1,000
1,000
900
37
29
12
100
951
175
776
10
10
1,223
98
1,125
991
999
990
9
1
10
17
4. Mitten lukumäärä, jotka ovat synnyttäneet kaksoisia, kolmoisia tai
useampia sikiöitä allamainittuina Yuosina.
Femme» accouchées de deux jumeaux, de trois jumeaux etc. 1809—1873.
1. I-jiitlif i-iii-iisltoiset seurakunnat.
Kuopion lääni
Oulun lääni
Summa (Total)
S i i t ä k a u p u n g e i s s a ( D a n s l e s v i l l e s ) . . . .
„ m a a s e u d u i l l a ( à l a c a m p a g n e ) . . . .
2. K
Waasîin lääni
Summa
,, maaseuduilla
1869.
K
aksoisia
.
D
e
 deu
x
 jumeaux
.
85
190
101
94
82
127
168
80
927
60
867
9
6
15
1
14
K
olm
oisia
-
D
e
 trois
 jumeaux
.
2
3
1
3
1
3
2
15
1
14
kals
—
—
__
N
eljöHä
.
D
e
 4
 jumeaux
.
—
—
—
—
1870.
K
aksoisia
.
D
e
 deu
x
 jumeaux
.
122
151
117
119
72
99
147
110
937
60
877
K
olm
oisia
.
D
e
 trois
 jumeaux
.
1
4
2
7
2
5
N
eljösiä
.
D
e
 4
 jumeaux
.
—
—
—
—
1871.
K
aksoisia
.
D
e
 deu
x
 jumeaux
.
88
174
109
138
66
119
145
106
945
52
893
als-Venäläiset s
—
—
—
i
21
3
25
2
23
—
—
—
—
—
_
t
14
4
19
1
18
K
olm
oisia
.
D
e
 trois
 jumeaux
.
1
4
1
1
2
2
11
1
10
;eni
—
—
—
___
__
N
eljösiä
.
D
e
 4
 jumeaux
.
1
1
—
1
rak
—
—
_
1872.
K
aksoisia
.
D
e
 deu
x
 jumeaux
.
84
163
90
134
77
106
153
75
882
61
821
uni]
10
2
—
12
2
10
K
olm
oisia
.
D
e
 trois
 jumeaux
.
1
3
3
3
1
11
1
10
—
—
__
N
eljösiä
.
D
e
 4
 jumeaux
.
—.
—
—
—
—
—
—
1873.
K
aksoisia
.
D
e
 deu
x
 jumeaux
.
92
162
107
133
85
110
148
113
950
48
902
8
2
10
10
K
olm
oisia
r
D
e
 trois
 jumeaux
.
1
1
2
1
4
5
14
—
14
—
—
N
eljösiä
.
D
e
 4
 jumeau
x
—
—
—
—
—
—
—
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5. Elävänä syntyneitten lasten lukumäärä Lutherin-uskoisissa ja Kreika-
lais-Venäläisissä seurakunnissa kunakin kuukautena vuosina 1869-1873.
Naissances par mois en 1869—1873.
1. T^utliei'in-iislioLset seurakunnat.
«/ Molemmat sukupuolet (Les deux sexes).
Knukausi.
Mois.
1869. 1870. 1871. 1872. 1873.
Yhteensä edellisiltä vii-
deltä vuodelta.
Total des cinq années
réunies.
IF w
Vs §
Kunkin 100 syn-
tyneen suhteen tu-
lee allamainittuina
kuukausina*).
En ramenant tous
les mois à la m me
durée il y a sur
J00 naissances.
II
sr s
3 3 S
S. 3 S.
Kuukautten järjestys syn-
tyneitten lukumäärän
suhteen.
L'ordre des mois à
l'égard du nombre
des naissunces.
II"
S1 S
M O
T a m m i k u u . . . .
H e l m i k u u . . . .
M a a l i s k u u . . . .
H u h t i k u u . . . .
T o u k o k u u . . . .
K e s ä k u u
H e i n ä k u u . . . .
E l o k u u
S y y s k u u . . . . .
L o k a k u u
M a r r a s k u u . . . .
J o u l u k u u . . . .
S u m m a
T a m m i k u u . . . .
H e l m i k u u . . . .
M a a l i s k u u . . . .
H u h t i k u u . . . .
T o u k o k u u . . . .
K e s ä k u u
2 , 6 9 6
2 , 5 9 4
3 , 4 0 8
3 , 7 8 2
5 , 0 5 6
5 , 8 1 6
6 , 3 4 3
5 , 9 3 9
6,114
5,549
4,970
5,177
5,655
5,007
5,362
5,365
5,519
5,498
5,696
5,100
5,512
4,600
4,395
4,634
5,563
5,011
5,364
5,109
5,383
5,607
5,826
5,600
5,537
5,187
5,281
5,876
6,271
5,598
6,024
5,397
5,459
5,284
5,333
4,807
5,263
4,891
5,114
5,494
5,916
5,431
5,883
5,228
5,543
5,697
5,766
5,631
6,006
5,236
5,336
5,606
26,101
23,641
26,041
24,881
26,960
27,902
28,964
27,077
28,432
25,463
25,096
26,787
1,624
1,361
1,541
1,579
1,621
1,620
1,580
1,626
1,612
1,624
1,515
1,557
24,477
22,280
24,500
23,302
25,339
26,282
27,384
25,451
26,820
23,839
23,581
25,230
8,07
8,09
8,05
7,95
8,34
8,92
8,37
9,09
7,87
8,02
8,27
8,45
7,84
8,02
8,47
8,42
8,70
8,21
8,45
8,65
8,45
8,14
8,10
8,05
8,09
8,06
7,92
8,33
8,93
9,00
8,37
9,11
7,84
8,01
«,29
Syyskuu
Heinäkuu
Kesäkuu
Elokuu
Toukok.
Joulukuu
Helmik.
Tammik.
Maalisk.
Marrask.
Huhlikuu
ILokakuu
Kesäkuu
Syyskuu
Huhtihuu
Elokuu
Lokakuu
Tammik.
Toukok.
Syyskuu
Heinäkuu
Kesäkuu
Elokuu
Toukok.
Joulukuu
Helmik.
Heinäkuu Maalisk
Marrask
Joulukuu
Maalisk.
Helmik. i
Tammik.
Mar rask.
Huhtikuu
Lokakuu
57,444
1,381
1,362
1,746
1,921
2,635
2,975
02,343
2,865
2,507
2,832
2,647
2,818
2,784
65,844
2,807
2,549
2,666
2,539
2,809
2,880
64,935 67,279 317,345 18,860 298,485
h) Miehenpuoli (Sexe masculin).
12,419
11,348
12,565
11,722
13,028
13,507
3,187
2,843
3,116
2,749
2,804
2,737
2,984
2,797
2,981
2,692
2,775
2,964
13,224
12,058
13,341
12,548
13,841
14,340
805
710
776
826
813
833
100
7,99
8,07
8,06
7,83
8,36
8,95
100
8,13
7,93
7,84
8,63
8,21
8,70
100
7,99
8,07
8,08
7,79
8,37
8,97
Kesäkuu SyyskuuSyyskuu
Heinäkuu Huhtikuu Heinäkuu
Kesäkuu
Elokuu
Toukok.
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Joulukuu Marrask,
Kesäkuu
Toukok.
Elokuu
Joulukuu
*) Päivien lukumäärä kussakin kuukaudessa laskettu yhtä suureksi.
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Kuukausi.
Mois.
1869. I87f>. 1871. 1872. 1873.
Yhteensä edellisiltä vii-
deltä vuodelta.
Total des cinq années
réunies.
H 2»
1 O
S 5
EL 3
Kunkin 100 syn-
tyneen suhteen tu-
lee allamainittuina
kuukausina.
En ramenant tous
les mois à la même
durée il y a sur
100 naissances.
EL 3 p
Kuukautten järjestys syn-
tyneitten lukumäärän
suhteen.
L'ordre des mois à
l'égard du nombre
des naissances.
I ? S a c :
»o &
™ 3 5
Heinäkuu . . . .
Elokuu
Syyskuu . . . .
Lokakuu
Marraskuu . . . .
Joulukuu . . . .
3,270
3,068
3,128
2,854
2,576
2,635
2,945
2,631
2,807
2,367
2,224
2,420
2,983
2,833
2,879
2,642
2,729
2,981
2,700
2,462
2,768
2,503
2,571
2,811
3,000
2,859
3,131
2,713
2,708
2,901
14,898
13,853
14,713
13,079
12,808
13,748
806
852
822
837
807
828
14,092
13,001
13,891
12,242
12,001
12,920
9,00
8,36
9,18
7,90
8,00
8,30
8,U
8,61
8,58
8,41
8,36
9,06
8,36
9,23
7,87
7,91
8,30
Helmik.
Maalisk.
Marrask.
Tammik.
Lokakuu
Huhtikuu
Joulukuu
Toukok.
Heinäkuu
Tammik.
Helmik.
Maalisk.
Maalisk.
Helmik.
Tammik.
Marrask.
Lokakuu
Huhtikuu
Summa
Tammikuu . . . .
Helmikuu . . . .
Maaliskuu . . . .
Huhtikuu . . . .
Toukokuu . . . .
Kesäkuu . . . .
Heinäkuu . . . .
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu . . . .
Joulukuu . . . .
Summa
29,551
1,315
1,232
1,662
1,861
2,421
2,811
3,073
2,871
2,986
2,695
2,394
2,542
31,847
2,790
2,500
2,530
2,718
2,701
2,714
2,751
2,469
2,705
2,233
2,171
2,214
33,297
2,756
2,462
2,698
2,570
2,574
2,727
2,843
2,767
2,658
2,545
2,552
2,895
33,251 34,505 162,451 9,715 152,736
c) Vaimonpuoli (Sexe féminin).
12,058
10,932
11,935
11,580
12,311
12,775
13,292
12,450
12,929
11,597
11,580
12,310
3,084
2,755
2,908
2,648
2,655
2,547
2,633
2,345
2,495
2,388
2,543
2,683
31,684
2,932
2,634
2,902
2,536
2,768
2,733
2,766
2,772
2,875
2,523
2,628
2,705
32,774
12,877
11,583
12,700
12,333
13,119
13,562
14,066
13,224
13,719
12,384
12,288
13,039
154,894
819
651.
765
753
808
787
774
774
790
787
708
729
9,145
100
8,15
8,12
8,05
8,07
8,31
8,88
8,91
8,38
8,98
7,85
8,04
8,26
100
8,80
7,73
8,21
8,35
8,67
8,73
8,31
8,31
8,76
8,45
7,85.
7,83
100
8,12
8,15
8,03
B,06
8,29
8,88
8,95
8,38
9,00
7,81
8,05
8,28
Tammik.
uu
Kesäkuu
Toukok.
Lokakuu
Syyskuu
Heinäkuu Syy sk
Kesäkuu
Elokuu
Toukok.
Joulukuu
Tammik.
Helmik»
Huhtikuu
Maalisk.
Marrask.
Lokakuu
Syyskuu
Heinäkuu
Kesäkuu
Elokuu
Toukok,
Huhtikuu Jouluk
Heinäkuu
Elokuu
Maalisk.
Marrask.
Joulukuu
Helmik.
Helmik.,
Tammik.
Huhtikuu
Marrask.
Maalisk.
Lokakuu
27,893 30,496 32,047 145,749 X00 100 100
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£2. Kre ikala is -Veni i lä i se t seurakunnat.
a) Molemmat sukupuolet. (Les deux sexes).
Kuukausi.
Mois.
1869. 1870. 1871. 1872. 1873.
Yhteensä edellisiltä vii-
deltä vuodelta.
Total des cinq années
réunies.
tl
ri Ä a!
f 3
t 3
«T a
Kutikin 100 syn-
tyneen suhteen tu-
lee allamainittuiua
kuukausina*).
En ramenant tous
les mois à la même
durée il y a sur
iOO naissances.
s- s
53
S ' -l s
Kuukautten järjestys syn-
tyneitten lukumäärän
suhteen.
L'ordre des mois à
l'égard du nombre
des naissances.
S* 3 5 s 2g-S g.
T a m m i k u u . . . . 47
Helmikuu . . . . 62
Maaliskuu . . . . 74
Huhtikuu . . . . 73
Toukokuu . . . . 54
Kesäkuu 112
Heinäkuu . . . . 114
Elokuu 9 8
Syyskuu 72
Lokakuu 8 7
Marraskuu . . . . 5 9
Joulukuu . . . . 9 8
Summa 9 5 0
Tammikuu . . . . 2 5
Helmikuu . . . . 32
Maaliskuu . . . . 4 0
Huhtikuu . . . . 34
Toukokuu . . . . 27
Kesäkuu 5 0
Heinäkuu . . . . 5 7
Elokuu 4 6
Syyskuu 36
89
6 8
92
115
133
188
1 7 8
180
124
76
7 6
8 6
97
61
126
66
111
118
161
154
93
84
91
61
119
9 8
9 6
8 5
109
135
116
120
101
86
75
102
93
49
114
103
85
142
125
1.13
64
79
96
80
445
338
502
442
492
695
694
«65
454
412
397
427
64
51
72
61
53
52
93
76
59
65
58
57
381
287
430
381
439
643
601
589
395
347
339
370
7,34
6,17
8,28
7,54
8,11
11,84
11,44
10,96
7,73
6,79
6,76
7,04
8,27
7,23
9,30
8,14
6,85
6,98
12,02
9,82
7,88
8,40
7,75
7,36
7,20
6,01
8,13
7,44
8,30
12,55
11,36
11,14
7,71
6,56
6,61
6,99
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Maalisk.
Toukok.
Syyskuu
Tummik
Huhukuu
Joulukuu
lokakuu
Marrask.
Helmik
Heinäkuu
Elokuu:
Maalisk.
Tammik.
Lokakuu
Huhtikuu
Syyskuu
Marrask.
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Toukok.
Maalisk.
Syyskuu
Tammik.
Huhtikuu
Joulukuu Joulukuu
Toukok.
Kesäkuu
Helmik.
Lokakuu
Marrask.
Helmik.
1,405
47
33
37
62
62
92
96
88
75
1,242 1,143 5,968 761 5,202
b) MielienpuoM (Sexe masculin)
47
42
64
39
52
59
81
68
40
73
5!
57
40
48
72
64
61
53
44
28
51
57
44
80
66
55
28
236
186
249
232
233
353
364
318
232
33
27
38
34
24
26
47
35
28
203
159
211
198
209
327
317
283
204
100
7,61
6,64
8,02
7,74
7,51
N,77
11,73
10,25
7,74
100
8,44
7,67
9,72
8,95
6,14
6,90
12,02
8,95
7,42
100
7,49 Heinäkuu
6,49 Kesäkuu
7,79
Heinäkuu
Maalisk.
Elokuu
Huhtikuu
Lokakuu
Tammik.
7,78 Elokuu
7,56' Maalisk
7,71 Tammik.
12,47 Toukok.
11,69 Huhtikuu Joulukuu Tammik
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Maalisk.
Toukok.
Syyskuu
10,44 Syyskuu Syyskuu
Joulukuu Marrask
Huhtikuu
Joulukuu
Päivien lukumäärä kussakin kuukaudessa laskettu yhtä suureksi.
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Kuukausi.
Mois.
L o k a k u u
M a r r a s k u u . . . .
J o u l u k u u . . . .
S u m m a
T a m m i k u u . . . .
H e l m i k u u . . . .
M a a l i s k u u . . . .
H u h t i k u u . . . .
T o u k o k u u . . . .
K e s ä k u u . . . .
H e i n ä k u u . . . .
E l o k u u
S y y s k u u
L o k a k u u
M a r r a s k u u . . . .
J o u l u k u u . . . .
S u m m a
1869.
35
32
50
464
22
30
34
39
27
62
57
52
36
52
27
48
486
1870.
45
37
42
716
42
35
55
53
71
96
82
92
49
31
39
44
689
1871.
35
45
37
609
50
19
62
27
59
59
80
86
53
49
46
24
614
1872.
54
40
54
667
c) V,
46
47
39
45
61
63
52
59
48
32
35
48
575
1873.
38
57
43
591
aimon
49
21
63
46
41
62
59
58
36
41
39
37
552
Yhteensä edellisiltä vii-
deltä vuodelta.
Total des cinq années
réunies.
l i
v g
P S
207
211
226
3,047
pii oli
209
152
253
210
259
342
330
347
222
205
186
201
2,916
s'
p
34
28
30
384
[Sexe fer
31
24
34
27
29
26
46
41
31
31
30
27
377
H l
173
183
196
2,663
ninin).
178
128
219
183
230
316
284
306
191
174
156
174
2,539
Kunkin 100 syn-
tyneen suhteen tu-
lee allamainittuina
kuukausina.
En ramenant tous
les mois à la même
durée il y a sur
100 naissances.
H W
o oS **et 0
>— g
6,67
7,03
7,29
100
7,05
5,67
8,54
7,32
8,74
11,92
11,14
11,71
7,73
6,92
6,48
6,78
100
p
8,70
7,42
7,67
100
8,07
7,04
8,85
7,29
7,55
7,03
11,98
10,68
8,33
8,07
8,07
7,04
100
C s 5>
•i B n
? a S.
6,38
6,97
7,23
100
6,90
5,50
8,49
7,32
8,91
12,67
11,00
11,86
7,63
6,74
6*,24
6,74
100
Kuukautten järjestys syn-
tyneitten lukumäärän
suhteen.
L'ordre des mois à
l'égard du nombre
des naissances.
o o
s w
S" 3
p)
Marrask.
Lokakuu
Helmik.
Elokuu
Kesäk.
Heinäkuu
Toukok.
Maalisk.
Syyskuu
Huhtikuu
Tammik.
Lokakuu
Joulukuu
Marrask.
Helmik.
Helmik.
Kesäkuu
Toukok.
Heinäkuu
Elokuu
Maalisk.
Tammik.
Syyskuu
Lokakuu
Marrask.
Toukok.
Huhtikuu
Joulukuu
Kesäkuu
Helmik.
if 1
? a g.
Marrask.
Lokakuu
Helmik.
Kesäkuu
Elokuu
Heinäkuu
Toukok.
Maalisk.
Syyskuu
Huhtihuu
Tammik.
Lokakuu
Joulukuu
Marrask.
Helmik.
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6. Syntyneitten aviolasten ja äpäräin lukumäärä vuosina 1869—1873.
Naissances légitimes et illégitimes.
1, I_ji*tlieriii.-ii.sl£oiset s e u r a k u n n a t . (Paroisses Luthériennes).
a) Aviolapsia (Légitimes).
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin lääni
Hämeenlinnan lääni
Wiipurin lääni
Mikkelin lääni
Kuopion lääni
Waasan lääni
Oulun lääni .
Summa (Total)
Siitä kaupungeissa (Dans les villes)
„ maaseuduilla (Communes rurales) . . .
Uudenmaan lääni •
Turun ja Porin lääni
Hämeenlinnan lääni
Wiipurin lääni
Mikkelin lääni
Kuopion lääni
Waasan lääni ' .
Oulun lääni
Summa
Siitä kaupungeissa (Dans les villes)
„ maaseuduilla (Communes rurales) • . .
100 elävänä syntyneestä oli äpäriä koko maassa
kaupungeissa
maaseuduilla
1869.
" S
p o,
Eri c+
S ?
2,163
5,237
2,591
2,998
2,095
3,720
5,931
2,660
27,395
1,597
25,798
239
514
292
119
190
249
307
Ä6
2,156
282
1,874
O) <
P
I" V
5* E.S" sr
2,038
4,893
2,416
2,963
1,951
3,552
5,569
2,529
25,911
1,476
24,435
1870.
2 c£ o,
S
2,680
4,670
3,091
3,877
2,221
3,611
5,708
3,019
28,877
1,674
27,203
2 S.
2,462
4,527
2,952
3,714
2,133
3,615
5,474
2,770
27,647
1,570
26,077
1871.
E g.
2,659
5,030
3,218
4,308
2,287
3,582
6,019
3,128
30,231
1,611
28,620
h) Äpäriä (Illegitimes).
191
462
248
108
190
233
311
239
1,982
244
1,738
7,20
14,62
6,71
331
570
471
160
234
333
495
376
2,970
311
2,659
280
620
432
143
226
324
466
358
2,849
293
2,556
9,33
15,70
8,92
408
629
454
179
270
321
463
342
3,066
323
2,743
g g-
a §
B" sr
2,576
5,002
3,160
4,070
2,255
3,490
5,559
2,907
29,019
1,587
27,432
381
597
535
160
244
296
503
312
3,028
282
2,746
9,33
15,91
8,92
1872.
5" P
2,517
5,136
3,168
3,987
2,285
3,889
6,253
3,142
30,377
1,686
28,691
334
621
467
176
225
304
442
305
2,874
269
2,605
S S.
2,469
4,886
2,875
3,840
2,226
3,664
5,823
2,980
28,763
1,562
27,201
333
645
455
166
256
289
467
310
2,921
265
2,656
8,92
14,12
8,60
1873.
2,797
5,114
3,440
4,330
2,499
3,926
6,357
3,153
31,616
1,689
29,927
336
551
422
158
259
358
491
314
2,889
272
2,617
O) <
& S.
8
 £
2,698
4,864
3,248
3,922
2,323
3,868
6,053
3,020
29,996
1,608
28,388
336
54^
451
158
231
299
448
307
2,778
256
2,522
8,42
13,80
8,10
23
2. Ki»eili»lais-Venäläiset seurakunnat. (Paroisses Grecques).
a) Aviolapsia (Légitimes).
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin lääni
Wiipurin lääni
Mikkelin lääni
Kuopion lääni
Waasan lääni
Summa (Total)
Siitä kaupungeissa (Dans les villes)
„ maaseuduilla (Communes rurales). . .
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin lääni
Wiipurin lääni
Mikkelin lääni
Kuopion lääni
Waasan lääni
Summa
Siitä kaupungeissa (Dans les villes)
„ maaseuduilla (Communes rurales) . . .
100 elävänä syntyneestä oli äpäriä koko maassa
kaupungeissa
maaseuduilla
1869.
(p n
3 |
il §
s- ?
17
3
313
1
99
433
68
365
3
1
19
31
10
21
s s
II
29
8
334
4
96
1
472
94
378
1870.
.6 P
24
. 8
518
2
120
672
82
590
S 3
25
10
505
5
119
664
85
579
1871.
Cfi b,
« M.
m ro,
2 SM
10
5
423
3
118
1
560
38
522
h) Ä p ä r i ä (Illégitimes),
l
2
14
3
11
4,74
7,43
4,13
28
14
44
6
38
19
25
1
24
4,98
4,02
5,11
36
13
49
4
45
s §
3 -2
8
13
420
1
133
575
51
524
1
2
26
10
39
5
34
7,20
9,18
7,02
1872.
2 ö
14
11
475
5
122
627
91
536
1
1
27
11
40
5
35
Oi "S
H, O
n. H
3 'g
3 O,
4
420
112
542
51
491
1
23
33
5
28
5,88
6,58
5,78
1873.
10
388
2
161
3
572
47
525
4
12
20
4
16
Si §
8
4
367
3
144
3
56
473
1
1
14
1
4
l
6
16
3,67
8,85
3,11
24
la. Kuolleitten lukumäärä kuukausittain kussakin läänissä v. 1869—1873.
Décès par mois dans chaque gouvernement 1869—1873.
JLjutherin-uskoiset; seiii*»!*: unnat. (Paroisses Luthériennes).
a) v. 1869.
Kuukausi,
Mois.
fe s
o* T3
s^ o
5L P
s-
g-f
3 jo
«2 i. S* 2.
B
S ET
O
Sa P
Koko maa.
Tout le paya.
il 3K §g "g
5 2.
a' S
M. P
3 S.
s' S-
i!
11
8
 i
Si §
g. "g
5 a
S g]
3 s
2 S.S s (» 3
II 2- a3 vS
s. 2. a o
i!
en <!
s
 i
S. B
(b
Tammik.
Helmik.
Maalisk.
Huhtikuu
Toukok.
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marrask.
Joulukuu
401
299
314
278
296
242
169
141
127
141
144
164
374
305
254
283
237
231
177
133
114
144
165
157
353
299
322
330
277
241
208
185
149
192
269
293
416
394
315
338
304
223
202
187
179
187
267
296
262
226
227
176
177
115
111
102
115
107
117
128
289
221
210
171
185
133
96
116
91
100
118
138
500
469
525
499
564
410
287
260
207
211
210
239
523
449
502
482
488
403
290
232
223
239
204
253
248
219
222
222
251
181
119
105
96
109
97
129
236
244
219
220
234
175
117
92
95
115
111
131
190
161
239
217
251
171
120
105
96
113
143
138
216
192
224
215
223
180
137
111
78
123
145
147
311
278
288
263
271
239
204
190
232
262
321
283
361
253
330
338
280
237
181
209
202
257
350
253
239
227
223
204
198
179
149
117
101
129
140
137
265
201
227
188
203
168
117
125
101
127
119
159
2,504
2,178
2,360
2,189
2,285
1,778
1,367
1,205
1,123
1,264
1,441
1,511
2,680
2,259
2,281
2,235
2,154
1,750
1,317
1,205
1,083
1,292
1,479
1,534
5,184
4,437
4,641
4,424
4,439
3,528
2,684
2,410
2,206
2,556
2,920
3,045
Summa
Tammik.
Helmik.
Maalisk.
Huhtikuu
Toukok.
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
2,716
181
206
171
142
129
136
94
114
96
2,574
198
203
159
147
128
124
112
99
96
3,118
244
230
213
190
179
181
156
195
160
3,308
216
231
262
216
225
162
140
165
170
1,863
172
177
132
131
132
89
107
118
109
1,868
166
180
157
119
108
95
84
117
83
4,381
244
295
308
268
240
164
173
170
163
4,288;j 1,998! 1,989 1,944
h) v.
279
349
309
285
223
175
169
156
166
125
172
169
149
128
112
82
63
76
143
178
167
131
104
120
83
85
94
169
286
253
184
172
126
111
114
94
1,991
188
234
251
202
164
138
106
97
105
3,142
240
251
257
217
183
225
186
229
189
3,251
226
271
24
220
180
177
170
173
166
2,043
196
160
179
125
138
143
124
129
101
2,000
172
152
183
151
, 15
128
97
106
101
21,205
1,571
1,777
1,682
1,406
1,301
1,176
1,033
1,132
988
21,269
1,588
1,798
1,733
1,471
1,285
1,119
96t
998
981
42,474
3,159
3,575
3,415
2,877
2,586
2,295
1,994
2,130
1,969
Kuukausi,
Mois.
SS O -
ç* CD
Ct> Ö
'2 B
es:
w Oo
fr O
"g.
6 B.
a. | Koko maa.
Tout le pays.
S B
H
n g.
b a'
™ B
il
3 S.
P' S
i l
Q C
£ 2-
Si §
i1
" i
œ §
§ 1 3 O
3 9
5' S
g "g
• B
a §
§ "gI
3" P
s 3
3 -S
ti
» 3
g. I « £-3
Lokakuu
Marrask.
Joulukuu
102
119
137
102
113
145
179
168
216
195
176
245
117
102
134
122
111
140
149
156
169
181
135
85
107
242 120
77
108
129
110
95
157
123
112
160
195
192
253
227
202
216
124
131
131
117
120
125
1,061
1,070
1,317
1,144
1,077
1,402
2,205
2,U7
2,719
Summa
Tammik.
Helmik.
Maalisk.
Huhtikuu
Toukok.
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marrask.
Joulukuu
627
150
156
140
131
136
UI
125
122
230
167
139
167
1,626
156
164
154
136
134
123
106
112
149
144
142
198
238
245
171
188
193
177
162
160
162
189
247
257
403
242
243
226
197
174
157
138
151
149
190
250
285
1,520
117
123
129
99
132
98
115
107
94
106
152
187
134
173
118
157
111
97
106
106
95
126
167
173
2,499
249
235
191
184
217
205
192
182
187
177
180
233
2,669,; 1,388! 1,419, 1,871
c) v. 1871.
249
277
231
164
21!
174
179
159
151
173
213
250
119
124
128
122
143
114
90
83
71
98
105
123
132
179
115
126
109
115
94
84
83
105
119
142
180
172
164
185
200
130
136
110
110
140
135
183
1,880,
170
173
167
160
186
158
119
107
121
149
151
176
2,617
288
295
208
199
232
205
225
20 5
217
215
228
305
2,473
237
289
219
235
232
188
190
183
i 84
197
231
302
1,681
153
175
194
158
109
133
122
104
124
131
106
127
1,605
150
179
172
162
133
121
103
113
105
99
I
99
131
15,514 15,557
1,494
1,525
1,325
1,266
1,362
1,173
1,167
1,073
1,195
1,223
1,292
1.582
1,470
1,677
1,402
1,337
1,290
1,133
1,035
1,015
1,037
1,183
1,372
1,057
31,071
2,964
3,202
2,727
2,603
2,652
2,306
2,202
2,088
2,232
2,406
2,664
3,2 39
Summa
Tammik.
Helmik.
Maalisk.
Huhtikuu
Toukok.
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
1,774
234
187
163
132
137
121
130
154
1,718
215
169
131
112
113
114
118
139
2,389
269
259
232
221
203
185
202
210
2,402
281
247
224
208
216
167
163
204
1,459
176
195
181
149
129
115
147
149
1,563
191
202
176
142
128
102
136
161
2,432
320
287
249
209
237
213
212
219
2,431;! 1,320 1,403;! 1,845 1,837
d) v.
322
284
242
213
225
205
195
214
146
158
134
113
139
105
91
119
155
182
175
122
106
119
93
98
202
229
235
166
185
166
138
141
218
260
275
179
167
168
140
134
2,822
317
313
301
252
226
235
240
254
2,687
322
293
264
226
240
196
234
263
1,636
135
161
232
220
165
115
118
111
1,567
168
167
221
184
146
116
121
99
15,677
1,799
1,789
1,727
1,462
1,421
1,255
1,278
1,357
15,608
1,872
1,804
1,708
1,386
1,341
1,187
1,200
1,312
31,285
3,671
3,593
3,435
2,848
2,762
2,442
2,478
2,669
26
Kuukausi.
Mois.
Syyskuu
Lokakuu
Marras k.
Joulukuu
Summa
Tammik.
Helmik.
Maalisk.
Huhtikuu
Toukok.
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marrask.
Joulukuu
Suni ma
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en
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Ä S s»
SL «*
• a g
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en g
et <L
3 S
0 ö
£ 2.B- ?
117
120
124
123
1,742
166
145
179
187
171
166
134
158
152
148
161
215
1,982
a t
1 §
i-1
113
111
139
115
1,589
140
137
179
171
159
131
137
125
UI
145
155
174
1,764
V*
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 Björneb o
rg.
* jL
3 g
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n ö
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192
214
234
2,620
239
224
306
290
317
346
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329
326
3,594
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241
283
310
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324
330
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358
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269
219
211
218
226
265
3,350
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330
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312
320
344
360
366
305
258
221
202
232
233
238
3,391
:t
 
M
iche
X M.
S"
g S
S g
p F
127
97
125
175
1,529
kkel in
 lääni
.
I sH, 0
M. Pi
5. 2.
? S»
130
112
144
157
1,593
S-K
uopio.
S 5
<i g,
l S(A Tï
2 «
£ °3 »
122
124
150
163
2,021
e) v. 1873.
186
157
170
192
230
200
147
123
139
112
160
148
1,964
171
148
175
250
226
207
145
127
125
130
136
166
2,006
176
184
201
200
189
169
156
130
128
144
166
187
2,030
H
s
0
)n
 lääni
.
8 3Hl O
g 13
P 5f
131
157
152
167
2,148
194
210
190
187
198
184
149
124
123
155
165
176
2,055
W
asa.
a %
n a
3 2
S »S£ 0.
? P
250
227
255
284
3,154
294
304
333
309
370
362
370
348
384
523
587
587
4,771
•si/aasam
 lääni
.
« g
Hti 0
(t* a3 *o1 §
P sr
222
250
245
249
3,004
272
292
316
320
392
345
301
331
357
483
576
539
4,524
riU
eâborg.
M M .
tr
i s
S 0
p' p
107
129
125
145
1,763
154
164
200
171
159
151
130
131
134
125
163
146
1,828
O
£_
s"
B
1
 lääni
.
S §
S *oz. p
a 0? 1S
137
110
127
135
1,731
165
142
198
174
177
165
124
142
132
115
128
150
Koko mas1.
Tout le pays.
VI g
a n
a S*
S s£ 2.
3" »
1,271
1,290
1,412
1,592
17,653
1,695
1,667
1,902
1,826
1,981
1,837
1,714
1,569
1,566
1,695
1,954
2,061
1,812|| 21,467
ïg
rt g
S §
g V| |
!,314
1,262
1,455
1,519
17,360
1,642
1,671
1,930
1,966
2,015
1,807
1,566
1,532
1,493
1,690
1,878
1,956
21,146
f
» "t*
s •§§"
i H
2,585
2,552
2,867
3,111
35,013
3,337
3,338
3,832
3,792
3,996
3,644
3,280
3,101
3,059
3,385
3,832
4,017
42,613
27
7*. Kuolleitten lukumäärä itsekunakin kuukautena vuosina 1869—1873.
Nombre des décès par mois en 1869—1873.
2m JXreilcalais-Venäläiset seni'alivuriiat. (Paroisses Grecques).
Kuukausi.
Mois.
Tammikuu ....
Helmikuu ....
Maaliskuu ....
Huhtikuu ....
Toukokuu ....
Kesäkuu
Heinäkuu ....
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu ....
Joulukuu ....
Summa
1869.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
92
48
85
60
56
34
47
49
52
33
25
29
610 1
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fém
inin
.
80
48
99
55
42
28
44
46
68
34
20
27
591
M
olem
m
at
sukupuolet
.
Les
 deu
x
 sexes
.
172
96
184
115
98
62
91
95
120
67
45
56
1,201
1870.
i
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
36
20
45
32
33
34
39
49
31
30
27
27
403
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
35
31
41
37
37
41
31
25
25
17
28
19
367
M
olem
m
at
sukupuolet
.
Les
 deu
x
 sexes
.
71
51
86
69
70
75
70
74
56
47
55
46
770 f
1871.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
35
28
29
22
25
27
39
32
36
20
26
15
334
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
38
30
31
25
14
16
39
36
39
23
26
22
339
M
olem
m
at
sukupuolet
.
Les
 deu
x
 sexes
.
73
58
60
47
39
43
78
68
75
43
52
37
673
1872.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
43
40
37
37
38
53
30
35
36
25
35
49
458
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
43
32
34
23
35
42
36
41
36
34
26
36
418
M
olem
m
at
sukupuolet
.
Les
 deu
x
 sex
es
.
86
72
71
60
73
95
66
76
72
59
61
85
876
1873.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
30
26
49
47
45
30
76
45
36
27
28
30
469
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
22
34
63
42
40
41
70
25
34
22
29
21
443
M
olem
m
at
sukupuolet
.
Les
 deu
x
 sexes
.
52
60
112
89
85
71
146
70
70
49
57
51
912
28
8«. Kuolleitten lukumäärä jaettuna ikäluokkain ja sukupuolen mukaan
kussakin läänissä.
Décès par âges et par sexe dans chaque gouvernement en Finlande.
1. Lvitliei'iii-iislioiset seTii-aliiiiniat. (Paroisses Luthériennes).
a) v. 1869.
l:sellä vuodella
1—3 v:n ikäisiä
3—5
5—10
10—15
15—20
20—25
25—30
30—35
35—40
40—45
45—30
50—55
55—60
60—65
65—70
70—75
75—80
80—85
85—90
90—95
95 — 100
M
r,
, 5
» ,
» ,
„
»5
,5
55
55
n
„
, J
5*
55
5,
„
, 5
, }
100 vuotta vanh:a
Summa
O P
a"«! *=
i s
i &*• g :
B S
SF
3 2
p M
n c
z f
422
356
245
252
83
54
72
95
94
86
98
113
117
135
124
122
117
79
41
9
1
1
2,716
en <
re Vä
H, O
3 •'o
S* o
? ?
339
324
225
233
71
47
54
72
75
81
109
79
92
115
146
166
143
126
45
23
7
2
2,574
5:
O i
so~
o
re re'
3 g"
ä 4
o c
1 £ °? P
737
287
205
215
94
87
106
89
81
110
135
133
124
109
136
162
139
107
46
16
—
—
3,118
c"
à
i— S
ptp : «—.B P
o
2.
« ti-
re g
S §
5' §
* P
552
297
218
208
91
80
86
120
117
127
148
118
150
142
179
236
171
149
80
33
6
—
3,308
S-
00
On
en ~
S g
p ^
1 s o
p p
320
222
123
170
Aï
43
48
50
51
43
88
100
85
77
94
116
93
62
19
8
1
1
1,863
I'
rt>fl
5'ppp
pï
P--
E.
S' g'
H> O
B* £
» O
f p1
263
210
134
135
46
54
46
52
53
67
88
64
69
80
88
157
123
74
37
25
2
1
1,868-
ja
o
O) 13,
s 9
3 SS •§
i. °
? p
685
453
253
340
132
123
154
160
152
126
165
215
249
240
252
275
230
116
45
16
—
—
4,381
P
B.
si
n 31§
11P P
636
432
236
343
122
133
137
164
151
142
157
164
214
237
226
304
247
168
57
16
1
1
4,288
a*
es,
S
es"
C/) i-s*
re re
3 1*
s c
401
179
80
105
52
63
62
63
50
43
88
* 87
117
128
107
127
138
66
29
12
1
—
1,998
B
2-
5'
p:
5.
GO <
s s.
0 3| |
3' §
P p
311
166
87
112
46
48
67
57
42
54
81
83
113
129
113
152
179
100
34
12
3
—
1,989
g"
O"
t S
re re
3 g
en *T3
O S3
£ ap P
415
238
115
127
57
69
72
7^
73
58
60
82
89
87
90
111
63
47
6
4
2
1
1,944
Ws
0
p
a\
x •;•
<t 3
H-, O
s- §
P p
324
251
126
123
95
78
72
75
72
04
80
76
87
81
78
122
100
61
18
8
—
—
S-
fi
O-j
a
cr. <-*
re S
os *O
n C
E S-
1,006
348
212
212
99
83
117
96
66
79
94
92
81
92
94
121
101
80
42
21
6
—
l,99lj 3,142
mP
p:p:
S 3| l
S" 0
? g
853
347
199
202
114
86
110
119
103
92
84
95
109
106
121
147
154
109
60
30
10
1
3,251
s^
0
re re'
3 g
s 4i S g
457
244
84
111
62
50
74
85
73
79
94
93
87
90
74
108
90
59
19
8
2
—
2,043
O
pt
p:
2.
s i*
K a3 -g
a' 0
P' f
354
208
79
100
59
73
70
70
80
85
100
88
110
89
66
117
100
79
41
25
7
—
2,000
Koko maa.
1but le pays.
v> «
re £
t» ^ö
G CS O
p p
4,443
2,327
1,317
1,532
628
572
705
716
640
624
822
915
949
958
971
1,142
971
616
247
94
13
3
21,205
S? g-
a §
S- c
3,632
2,235
1,304
1,456
644
599
642
729
693
712
847
767
944
979
1,017
1,401
1,217
866
372
172
36
5
21,269
ï l g
n c •—
C 13 2
* c 3«i 0 a5 a»(1) S"11 • •
8,075
4,562
2,621
2,988
1,272
1,171
1,347
1,445
1,333
1,336
1,669
1,682
1,803
1,937
1,988
2,543
2,188
1,482
619
266
49
8
42,474
29
h) v.
l:sellä vuodella
1 — 3 v:n ikäisiä
3—5 „
5—10 „
10—15 „
15—20 „
20—25] „
25—30 „
30 — 35 „
35—40 „
40—45 „
45—50 „
50—55 „
55—60 „
60—65 „
65—70 „
70—75 ,,
75—80 „
80—85 „
85—90 „
90—95 „
95—100 „
100 vuotta vanh:a
Summa
«——•.
C
1
^ :
s S
S
«
: s-i s
2 c
s* £•
449
129
79
81
38
36
42
52
59
57
73
79
62
72
75
88
77
49
21
7
1
1
—
1,627
: c-
CD
Ï
i, E-
en <!
SS S .
s gH, O
s- §
367
113
64
84
35
35
41
45
45
46
55
59
61
78
85
124
131
99
30
25
3
1
-1
1,626
wmammÊam
| o
A.
o
en «g g
3 g
2 S£ 2-
?' ?
624
205
80
117
51
54
73
78
65
73
93
106
88
86
100
152
121
83
37
21
4
2,311
1
 
T
u
r
c
p : c_i.
5. *
13
O
5"
S ?
£ §3 "o
2. g.
538
160
86
84
37
52
88
61
76
94
101
103
105
93
120
168
184
144
72
29
8
—
—
2,403
i——
Si
os!>
8 2
s s-
1 €
i i
467
125
66
94
36
28
41
45
37
53
54
55
50
66
59
87
64
64
20
g
—
—
—
1,520
D3
p:
B
<t>CD
B_
5'
B
B
pîp:
E.
5 S.
m g
•-h 0
3 •!
s §
P S
379
111
63
63
34
28
34
46
34
36
70
39
55
61
75
99
109
88
39
14
4
1,482
1
 
G
.
 d
3
«s
o
V?
a o
X M.
H S-
a n
s -§o C
£ g.P' F
612
222
105
129
52
67
89
72
69
75
108
103
123
125
143
153
136
75
32
7
2
2,499
"5'
B
i-i
* • < •P
pi
p:2.
2 S-
a §
3 *
537
282
91
134
50
56
56
109
96
86
101
98
1.16
159
156
202
170
109
45
13
3
-
—!
2,669
i
es
CD «
n> Sa
x ^*
<t n
3 %
o C
S- 2-?" P
341
110
54
66
29
28
37
31
37
34
50
60
67
78
79
101
95
67
15
8
1
—
—
1,388
• 2 -
5'
pipt
B
rs
s g
g §
g ^2. £<
304
75
51
41
29
31
32
47
36
50
40
49
73
86
81
142
129
76
30
12
5
—
—
1,419
1 ^
v.
 v
S5 ^
« g:
I £
S" p
628
180
74
91
43
55
63
60
38
60
48
75
49
79
60
89
93
59
21
1
—
—
1,^71
w
o
S'
B
pip:
B_
S g
**> 2
s •§s; |
? g
547
172
71
81
41
59
71
61
58
63
61
56
61
61
69
124
108
75
28
11
i
1
—
1,8801
Ij
S-
?
a
S g
n
 &
3 g
O C
S- 2.
S" &*
1,008
255
115
140
42
51
90
73
75
47
66
65
91
82
71
105
94
80
45
19
3
—
—
2,617
P
B
pi
p:B
x g"
m 3
M) O
B •§
I- ïP" ?
751
221
91
130
54
72
77
80
77
68
73
83
62
78
85
135
117
113
63
30
10
3
—
2,473[
].
Su
O
o
H*
en y3 g
n re
cr3 2
S £
2 C
£ S.
552
183
71
69
38
40
55
47
52
36
53
51
53
61
52
82
80
63
30
10
2
1
—
1,681
O
p
p"
B
pt
p:
P_
<ï g
rt> g
» 2
g £S. c
2. 2-3 g
44?
154
54
71
31
41
53
48
33
56
48
66
64
64
47
89
95
74
49
19
—
—
1,605]
Koko maa.
Tout le pays.
C/> H*
S %
" g-
3 g
o pi
C 0
4,681
1,409
644
787
329
359
490
458
432
435
545
594
583
649
639
857
760
540
221
86
14
2
—
15,514
™ £
S 3'
a §
S "s5. c
2 2.? g
3,865
1,288
571
688
311
374
452
497
455
499
549
553
597
680
718
1,083
1,043
778
356
153
41
6
—
15,557
t-1
«• B ^
n a 2.
e *aS
« P 3
2 "no
2 **rt
8,546
2,697
1,215
1,475
640
733
942
955
887
934
1,094
1,147
1,180
1,329
1,357
1,940
1,803
1,318
577
239
55
8
—
31,071
30
c) v.
Lsellä vuodella
1—3 v:n ikäisiä
3—5
5—10 „
10—15 „
15—20 „
20—25 „
25—30 „
30—35 „
35—40 „
40—45 „
45—50 „
50—55 „
55—60 „
60^-65 „
65—70 „
70—75 „
75 — 80 „
80—85 „
85—90 „
90—95 „
95—100 „
100 vuotta vanh:a
Summa
C
c
s
>^ «
a" «M
S? 2
m g.
3 g
p Jr
G cC o
? ?
531
177
37
59
28
24
47
82
78
70
68
81
109
70
75
88
62
54
23
to
—
1
—
1,774
^ cl
> c
: o-
B
" p
ï P
î P
ï * -.
en <\
S g"
56
 I5 . C
SS O
? f
433
141
50
46
33
33
39
64
46
74
90
56
65
77
92
108
110
91
43
20
5
1
1
1,718'
A,
b^
o
et.
S
O-O
£ g;
3, mE Je
o pE, S
3 p
734
195
68
83
42
61
72
79
79
84
88
114
90
103
108
161
112
72
29
15
—
—
2,389
a
"i
e
p t B
o
2.S"
SP S*
S 3
a §
s *w3. c
 2.
?' p
608
186
60
68
39
38
46
65
90
102
88
70
99
93
142
164
183
139
83
30
6
3
2,402
Si
Ci
a
GO t-jj
% S.
• g.
3 2
S ^
o p£ 2.
s- ?
492
156
42
48
21
37
35
43
35
38
40
53
60
62
59
90
60
59
19
8
1
1
1,459
a
ps3
B
a"
3
S
S» 5
S
GO <
( î S»
M 5"
3* w
5. e3 0
? P
396
135
33
46
30
31
41
53
49
63
53
52
65
74
80
97
119
89
35
17
5
—
1,563
*
* s-'
3 g
p vr
2 SC! O
f F
743
225
84
76
55
55
73
81
70
75
70
78
138
107
121.
136
145
63
32
5
—
—
2,432
'^
*3'
a
S'
p:
n g,
it g
3. ar p
616
196
79
83
35
45
76
70
60
71
91
102
116
127
144
185
179
105
39
9
3
••>-
2,431
Çp
%
Ci
m ^
(t g.
3 g
O f3
S. £.
B' g
381
117
33
42
33
29
34
51
30
33
38
58
71
61
56
73
93
53
26
8
—
—
1,320
FT
5'
pi
p:
•
(t P
S S'
»•h ®
3. 2-
s g-
328
108
47
36
28
36
37
32
58
45
38
45
61
81
68
103
106
93
37
15
1
—
1,403
-f
p*
GO g
» s;
3 2
s •§O CB O
& s
592
237
58
78
31
41
62
52
53
56
45
71
79
74
71
71
93
51
22
7
1
—
1,845
w
o
o"B
s B'
^ 0
B* Ö
3. cE °? S
447
247
57
93
35
49
58
64
63
57
65
53
54
62
77
113
114
88
29
10
2
—
1,837
ça
8-
a
a |.
3 it
!•§G c
S. 2.
s- g
1,109
369
92
103
46
56
77
86
72
54
53
70
83
111
69
91
121
85
54
18
3
—
2,822
£3
t»
a:
B
s!
jf e.
n
 3Mî O
re- s
g V
3 o?" j?
835
299
91
119
40
61
83
91
74
89
79
87
78
100
89
117
132
117
70
21
13
2
2,687
A,
£~
o
5 §•'
3 g
n C
£, °?' ?
575
233
59
54
31
48
53
39
39
38
50
35
46
44
47
69
69
58
32
12
5
—
1,636
O
a!T
a
pt
B"
S g'
II
3. 2,3 g1
420
227
49
66
37
45
53
39
47
37
41
37
51
56
59
71
94
66
39
24
6
3
1,567
Koko maa.
Tout le pays.
C/) t-,
(t &
(II It ,
I s
us ^ÖG cS- 2.
s- sr
5,157
1,709
473
543
287
351
453
513
456
448
452
560
676
632
606
779
755
495
237
83
10
2
—
15,677
S g'
1 §
g »0
5' §
P" S
4,083
1,539
466
557
277
338
433
478
487
538
545
502
589
670
751
958
1,037
788
375
146
41
9
1
15,608
** ît"
s •rfrl'
9,240
3,248
939
1,100
564
689
886
991
943
986
997
1,062
1,265
1,302
1,357
1,737
1,792
1,283
612
229
51
11
1
31,285
31
d) v.
lrsellä vuodella
1—3 v:n ikäisiä
3 - 5 „
5—10 „
10—15 „
15—20 „
20—25 „
25—30 „
30—35 „
35—40 „
40—45 „
45—50 „
50—55 „
55—60 „
60—65 „
65—70 „
70—75 „
75—80; „
80—85 „
85—90 „
90—95 „
95—100 „
100 vuotta vanhra
Summa
C^  el
o c
s p-
!> ns D
S | B
3 g
2 c£ 2.
561
213
41
63
26
43
f>2
78
65
60
67
65
62
62
49
69
78
48
22
6
2
—
1,742
£ g5
« g
£ §
468
175
47
47
29
32
35
60
51
37
43
54
52
63
59
96
90
Hl
44
18
7
1
1,589
o
O:
O*O
CO ^
rt &
rt ÎL
1 s
o C
£. £•
p' F
842
272
81
107
59
62
88
86
77
85
82
80
104
85
104
129
125
93
34
16
8
1
2,620
1
Turu
uläi
S. p
r
" "a
o
5"
rt 3
II
2. a.
625
277
66
76
32
62
69
66
79
96
102
88
95
106
99
155
153
139
85
31
9
1
2,5lli
a"
es.
1
rt1 g
n> g ]
3 ra
n j ;
s1 sr
640
305
69
55
52
37
45
37
43
39
48
58
58
61
59
75
82
59
21
13
1
—
1,857
1
 
H
äm
eenlii
bj
a
s
s»!
si
i 1'
11
5' o
p ?
518
319
79
54
27
48
44
53
48
38
53
48
72
64
69
81
107
91
42
14
5
2
1,876
1
 
G
.
 de
en s>
rt fe
j ro rt
3 2
S »32 c£• S-
949
371
110
147
61
76
100
65
77
68
92
84
118
121
140
138
138
90
17
5
—
—
2,967
§;
 
W
iipu
r
li
3'
s"
en *1
re P3
s a
s §
g.-s
3. 2,
817
362
127
118
61
74
80
92
93
62
86
92
106
108
151
169
167
93
37
10
3
—
2,908j|
ÇC
(VJ
Ci
rt n
'• 3 S'
o a
E. °
a' "
450
201
52
60
33
23
40
45
27
33
44
32
62
68
63
89
87
86
24
8
2
—
1,529
I
 
M
ikkeli
B
pj?
p :
B.
cr, <!
n> g
S g'
i-h O
ft- a
a 'g
S'. £<
380
201
60
54
27
28
56
37
42
42
42
59
61
82
79
79
129
73
40
17
5
—
l,593Jj
I
G.
 de
L
 
_
s"
p
v. «
S s
, n rt
714
306
66
81
37
38
64
41
38
36
50
50
61
80
96
79
93
57
26
7
1
—
2,021
1
 
K
uopio
0
»!
S
a g-
« g
a, a
B. 2-
569
369
82
78
41
72
57
63
61
54
55
54
84
88
98
95
100
81
33
10
3
1
2,148
1
 
G
.
 de
a
C/3 i - ,
rt g
n rt'
3 g
2 S£ 2.
? F
1,404
408
88
79
57
60
101
86
82
70
42
81
94
79
72
93
110
88
40
14
5
1
3,154
|l
 
W
aasa
s
a]
« g
>-h 0
s" a
S' o
p' p1
1,132
427
108
107
45
55
91
78
73
70
70
78
79
79
81
116
128
105
52
25
3
2
3,004
S}.-)
o
Crt t i
rt rt'
5 f
2 c£ 2.
a P
666
302
42
42
24
35
60
55
41
29
40
36
57
58
47
71
64
59
25
8
2
—
1,763
1
O
ulu
n
s'.
S P ?
rt 3
t . Q
K 3
l i
509
256
50
51
34
52
36
53
56
54
44
47
40
66
57
84
87
89
43
21
2
—
l,73l|
Koko maa.
Tout le pays.
et (D
3 f
1 o C
£- 2.
6,226
2,378
549
634
349
374
560
493
450
420
465
486
616
614
630
743
777
580
209
77
21
2
17,653
« g
M, O
a -§
2.' 1
P ?
5,018
2,386
619
585
296
423
468
502
503
453
495
520
589
656
693
875
961
752
376
146
37
7
17,360
s •§!
» 0 a
rt y g
S f* «•
11,244
4,764
1,168
1,219
645
797
1,028
995
953
873
960
1,006
1,205
1,270
1,323
1,618
1,738
1,332
585
223
58
9
35,013
32
e) v. 1873.
lrsellä vuodella
1—3 v:n ikäisiä
3—5 „
5—10 „
10—15 „
15—20 „
20—25 „
25—30 „
30—35 „
35—40 „
40—45 „
45—50 „
50—55 „
55—60 „
60—65 „
65—70 „
70—75 „
75—80 „
80—85 „
85—90 „
90—95 „
95—100 „
100 vuotta vanh:a
Summa
g
CO tai
M ^
ra ra
3 g
O p
£ 2.
s- s
560
241
85
75
41
48
70
60
79
64
85
72
84
71
61
66
100
84
27
7
2
—
1,982
Cu
B
B
S
• ? s :
II3. cs o
p Sf
464
205
83
71
29
36
36
48
66
61
58
50
48
65
76
87
119
83
56
19
4
—
1,764
È
et.
i
o
ra £L
S ra1 Je
£ 1
g- g
1,047
568
' 267
237
70
90
108
84
86
93
113
107
99
105
96
114
154
91
46
17
2
—
3,594
H
c
O
S'
c? B
ra g '
(tn Î3
3. Ps 2,?' f
898
577
227
206
78
79
81
94
89
113
101
120
109
108
132
167
184
152
86
33
10
—
3,644
si
•3c
Jo
R g
n» n
3 g
P *"
t» •S
2 cP 0
51 g
618
318
107
90
43
29
40
62
52
44
41
63
54
59
68
68
87
59
33
9
4
—
1,948
as
9.-:
5
ft
0>
D
5'
C
a;
p s
m5 g.
ra 3
o
G, 3
3 TS
3' o
p ?
527
292
126
87
40
49
39
49
65
57
55
55
55
45
83
78
90
85
56
14
3
—
1,950
s-
o
Cr> " H
H §
ra ra
3 ra
S £
o P
£ 2.g- sr
911
439
166
206
97
100
136
87
93
87
92
83
108
160
188
156
128
77
26
10
—
—
3,350
s
5"
5*.
? ?
CO g
(tn £3
3. P
 O
P f
819
432
167
236
94
91
82
126
126
98
103
97
112
125
147
152
168
149
54
11
2
—
3,39tj
?
Co
fel
S"
ra3 2
n ra*
3 S
o g£ °?" ?
555
265
122
115
52
43
50
48
56
36
42
58
66
78
99
79
89
73
25
13
—
—
1,964
g
pr
2-
e'
Û5*
g
? S1
ra 3 '
3. P3 2.
?" ?
433
316
122
108
64
57
46
54
64
38
63
52
72
74
92!
100
126
98
16
8
3
—
2,006
?"
CO ^
X M.
ra g,
g s
0 P
P £,
H f
653
294
91
84
43
47
60
56
62
50
52
65
60
75
86
64
98
61
23
4
1
1
2,030
P*
O
0 '
a
cc <
ra g_
ra 3
a* *o
3. p3. 2-? p1
496
292
88
97
53
56
55
74
73
62
64
55
72
78
98
93
106
90
35
13
4
1
2,055,'
Ï S
3 s
£ 2-3* ?
1,775
866
402
299
118
111
128
84
102
89
66
79
74
100
101
104
117
84
49
19
3
1
X
4,771
95
en
SS
S»!
a
h-»
co •<
S 3
t , ©
2. p3 2.? £
1,536
813
380
280
100
96
98
115
94
82
79
84
76
96
101
133
119
122
75
31
12
2
4,524
60
Cr-
O
3 2
p ^
rt 0
P O
S' f
575
336
76
55
48
41
61
56
44
43
41
49
61
55
59
53
78
59
23
12
3
—
1,828
0
cc*
c
p :
s 1i* 3
B °
? g
495
307
82
53
40
42
50
59
51
47
45
47
57
62
65
72
80
77
55
18
7
1
1,81^!
Koko maa.
Tout le pays.
en g
3 |
0 p£ 2.g- sr
6,694
3,327
1,316
1,161
512
509
653
537
574
506
532
576
606
703
758
704
851
588
252
91
15
1
1
X
21,467
S S.
ra 3
35 gS v
£• nES_ 0
p" ïï
5,668
3,234
1,275
1,138
498
506
487
619
628
558
568
560
601
653
794
882
992
856
433
147
45
4
21,146
«ï pj ^
S 1 1
» £,§2 ra 5
12,362
6,561
2,591
2,299
1,010
1,015
1,140
1,156
1,202
1,064
1,100
1,136
1,207
1,356
1,552
1,586
1,843
1,444
685
238
60
5
i
X
42,613
33
8» Kuolleitten lukumäärä jaettuna ikäluokkain ja sukupuolen mukaan
kussakin läänissä.
Décès par âges et par sexe dans chaque gouvernement en Finlande.
Ö. l i i 'ei l ialais-Venîi laiset ^oixiTiliiiiiiiat. (Paroisses Grecques).
a) v. 1869.
1."sella vuodella . . . » . . . . , .
1—3 vuoden ikäisiä
o—5 „ „ . . . . . . .
5—10 „ „
1 0 - 1 5 „ „ . . . . . . .
15—20 „ „
20—25 „ „
25—30 „ „
30—35 „ „ . . . . . . .
35—40 „ „
40—45 „ „ .
45—50 „ „
50—55 „ „
55—60 „ „
60—65 „ „
65—70 „ „
70—75 „ „
75—80 „ „
80—85 „ „ . . . . . . .
8 5 - 9 0 „ „
90—95 „ „
95—100 „ „
100 vuotta vanhempia
Summa 19
o? ' '"O
17
s s
ÏÏ P
CO «3
S g1
II
2 §
P' s?
65
60
29
34
20
20
26
17
18
26
28
28
37
12
18
32
18
11
6
2
a s
507
58
52
17
34
19
20
19
21
23
14
19
26
41
20
24
31
23
9
7
1
478
fr E
3 S
* e
fö
fri
S- H.
3 2
5- sr
6
3 2
2
7
2
5
5
5
1
4
5
6
2
6
1
2
2
4
77
6
14
8
6
2
3
6
3
4
6
4
3
3
2
3
4
2
3
2
f I:
84
3 g
CO ^
a g
S g"N
M. P
S O
Koko maa.
Tout le pays.
74
78
36
42
23
25
32
25
19
30
35
36
39
18
19
35
19
13
10
2
610
S S-
71
71
28
43
21
23
25
27
29
20
24
29
44
22
28
35
25
16
9
1
591
[-1
x 53 3
» O B
145
149
64
85
44
48
57
52
48
50
59
65
83
40
47
70
44
29
19
3
1,201
34
h) v. 187O.
trsellä vuodella 4 3 1 — 81 65 1 — 2 3 — — 89 71 160
1-^3 vuoden ikäisiä — 1 — 2 36 43 — — 15 14 — — 51 60 111
3—5 „ „ — • — 1 — 19 9 — — 3 2 — — 23 11 34
5—10 „ „ — — 1. 1 16 13 — — 1 3 — — 18 17 35
10—15 „ „ — — — — 12 8 — — 1 2 — — 13 10 23
15—20
 n „ 1 — 1 — 10 10 — — 1 2 — — 13 12 25
20—25 „ „ — 1 1 — 8 12 — — 1 2 — — 10 15 25
25—30 „ „ — 1 2 — 8 20 — —• 2 5 — — 12 26 38
30—35 „ „ — 1 4 — 1 6 8 -~ — 1 — — — 21 9 30
3 5 - 4 0 „ „ 1 — 1 — 6 9 1 — — 4 — - 9 13 22 i
40—45 ,y „ 2 1 — — 11 U — —• 2 4 — — 1 5 1 6 3 1 ;
45—50 „ :, „ 1 — 1 — 16 13 3 — 4 1 — 25 14 39
50—55 „ „ — — — 1 18 11 — — 2 3 — — 20 15 35
55—60
 n „ — — — — 12 14 — — 2 — 1 — 15 14 29
60—65 „ „ . . . . i . , 16 11 16 11 27
65—70 „ „ ; _ _ _ _ _ _ 14 16 — 1 2 — — 15 18 33
70—T5 „ . . . . . . . . 1 — _ _ 11 13 — — 2 — — — 14 13 27
75—80 „ „ 1 — — — 15 9 — — — 2 — — 16 11 27
80—85 „ „ 1 — — — 3 f> — — — 1 1 — 5 6 1 1
85—90 „ „ 1 — — — 2 3 — — — — — — 3 3 6
100 vuotta vanhempia — — — — — — — — — — — — — — —
Summa
a, g
s =
a.
ce
g
JO
ia
S B
2:
fe
O :
-S
s
s
Sat B
g" p"
O
p.
13
s :
O g,
<d g
330
» o
305
Pi
a
8
 i
* 2
E. £-
— 40
I i:
ap g
50
Koko maa.
Tout le pays.
i. I
S" ST
403
g
g. a.
367
CL, 2g f
770
35
c) T. 18U.
Irsellä vuodelta. , 2 3 i j l 7 4 J 6 1 — — 5 7 — — 82 72 154
i — 3 vuoden ikäisiä . . . . . . . — 2 1 — 43 48 — — 16 11 - — 60 61 121
3 - 5 „ „ _ _ _ _ _ 7 6 - - 2 1 - - 9 7 16
5-10 „ „ . . - - - - 10 9 - - 3 - - - 13 9 22
10-15 „ „ _ 1 _ _ 4 3 - - 2 5 - - 6 9 15
15-20 „ „ — 2 — _ n
 6 — — — — — — 11 8 19
20-25 „ „ . . - - - - 8 8 - - - 2 _ _ 8 10 18
25-30 „ „ 1 - 2 - 6 6 - - 2 - - - 11 6 17
30-35 „ „ - • - 3 - 6 9 - - 3 5 _ - 12 14 26
35-40 „ „ . . , 4 _ - - 6 7 - - 4 3 - - 14 10 24
40-45 „ „ . . . . _ _ _ _ 10 8 - - 3 5 - - 13. 13 26
45-50 - „ i - - - 8 6 - - 2 5 - - 11 H 22
50-55 „ „ • - • - - - 7 11 - - 8 5 - - 15 16 31
55-60 „ „ _ _ _ _ _ _ H H - _ 1 3 - 1 12 15 27
60-65 „ „ _ _ _ _ 10 20 - - 3 1 - - 13 21 34
65-70 „ „ 2 - - - 16 20. l 1 • 2 5 - - 21 26 47
70-75 „ * - 1 - - H 9 - - 2 - - - 13 10 23
75-80 „ „ - - - - 5 6 - - 1 9 - - 6 15 21
80-85 „ „ _ _ _ 1 3 1 _ _ - 1 _ _ 3 3 6
85-90 „ „ _ _ _ _ _ 2 - - - 1 _ _ — 3 3
90—95 „ „ _ _ _ - _ — — — — — — — — — — — —
Qlt JOO 1 " 1 1
100 vuotta vanhempia — — — H "**
Summa io | 9 7 % I 257 | 257 || 1 t 59 69 | - i 1 | 334 | 889 | 673
a s
d
c
CO tel
II
o BC O
o» 3
S g
Oà. B
ft> £• B
*•*• p : t - .
O- P
S. SiS1 ?
I §
2. 1
3 * •
g- ns'
* s
^ 2.
2 c
rs
S g
B
8-1 .& 1
"§ II
s?- s
ffc ^
§ 5
E °
S S.S g
S §§ . 1
a o
Koko maa.
Tout le pays.
co y
a S"
i Je
(S g .
3 "S
p< go
rt S *r*
S lo2
x sa
« ° g
S? î?
36
d) T. 1879.
^ 1 1 S Sî§ S" g o, £ S - | . §- g Kokomaa.
ï l I & P ;y S B# i 5" & * S " Tout le pays.
*3 s sJ ? 1= E S E ^ E ri'
; i: i §• * °r- i -s- ?• - ? -
_ _ _ _ . Q^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ «—«««.p.» _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
s g: s g- s g: s r s |- s @- 5 g; g §• s g. B §• s g: s g- s g: s §• ; g. f
£ .2 . » g . £ « 5 ° H. 2. f = a £. § 3 2. & 2. 3S. £«2. 5 2. E. 2. S. 2. S S*»
B" ff P" g B" ?T -s' ? s ? ?'|? ?î ?'? s? ?'? ?? ?'? B' F ? P ? r "
l.-sellä vuodella 3 2 — 2 112 95 1 — 9 7 — — 125 106 231
j _ 3 vuoden ikäisiä 2 2 1 1 43 45 —. 1 30 25 — 76 74 150
3—5 „ „ — — 1 1 18 20 — — 3 2 — — 22 23 45
5—10 „ „ _ _ _ — 13 17 — — 3 — — — 16 17 33
10—15 „ „ _ _ _ _ _ _ 9 5 _ — 3 2 — — 12 7 19
15—20 „ „ — — — — 12 7 — — — 2 — — 12 9 21
20—25 „ „ — — 4 — 11 H — — 3 1 1 — 19 12 31
25—30 „ „ 1 — 3 — 11 12 — — 3 — — — 18 12 30
30—35 „ „ — — — 1 1 3 7 — — 2 2 — — 15 10 25
35—40 „ „ 3 — _ _ 5 7 _ _ 6 4 — - 14 11 25
40—45 ,T „ . 1 — — — 12 10 — — 1 2 — — 14 12 26
45—50 „ „ — — — — 10 7 1 — 2 2 — — 13 9 22
50—55 „ „ 1 — — — 13 13 — — 3 3 — — 17 16 33
o o ~ " o K) 5 y ,-f j j • * . • • • • " •• *—— "•• ' y x x '"'" • i j & • ••'" • ' x rk x v * i
60—65 „ „ — — -^ — 16 16 — 1 1 3 — — 17 20 37
65—70 „ „ — — — — 11 17 — 1 5 3 — — 16 21 37
TO—75 „ „ _ _ _ _ _ 3 22 — — 2 3 — — 5 25 30
75—80 „ „ — — — — 13 10 — — 2 5 — — 15 15 30
80—85 „ „ _ _ _ _ _ io 3 _ — 3 — — _ 13 3 16
85—90 „ » _ _ _ 1 5 l _ — — — _ _ _ 5 2 7
90—95 „ „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — _ — _ - _ _ _ _
95—100 „ „ . . . . . . . — _ — — — ! _ _ — — _ _ _ 1 1
100 vuotta vanhempia — — — — — — — — || — — — — — — —
Summa \ 11 | 4 || 9 6 | 349 337 jj t \ 3 || 86 68 jj 1 | — || 458 418 [ 876
37
e) T. 1873.
Jil I f si *i i* at
11 M«°-; g: il K 3 g ^fe«*-
g. »i *ï © O jas g! g: ^3 88 : °» 5 "
»=• s 3. . s B 5, D g- B » 5.
R^  K. ç> » • «, • • •
?l ?? ?§ ^ fg ^ ?§ ?? ?l ^ h "s Ï5 5? 2 f a » -
II II 11 11 II 11 II 11 II II 11 11 11 11 111
g, o, » 2 - p 0 3 £ . £ ° p £ . £ . ° 3 2 - £ 2 - 3 2 . 5. ° 3 2 - ' £° 2° S <^ »
5" » ?" S" a1 p1 P' p S' ? ?" p 3" f ? » S' » ?" p S' p7 ?' ? j a g r' S 2 r r t
l:sellä vuodella 2 4 1 — 105 103 — 1 — 4 1 1 109 113 222
1-^ -3 vuoden ikäisiä 2 3 3 — 65 59 — — 15 12 — — 85 74 159
3—5 „ „ 1 — _ 1 40 33 — l • 3 — — 42 37 79
5—10 „ „ _ _ _ _ 38 26 — — 2 4 — — 40 30 70
10—15 „ „ _ _ _ _ _ 10 8 — — 1 1 — — 11 9 20
15—20 „ „ _ 1 _ _ 11 8 — — — 2 — — 11 11 22
20—25 „ „ 1 — 13 — 4 5 — — 3 I — — 21 6 27
25—30 „ „ 1 1 5 — 9 11 — — 2 2 1 — 18 14 32
30—35 „ „ _ — 3 — 8 11 — — 4 4 _ — 15 15 30
35—40 „ „ — 1 3 — 8 6 - — 2 7 _ — 13 14 27
40—45 „ „ — — _ - 8 10 — — 5 6 — — 13 16 29
45—50 „ „ — 1 — 1 9 1 — — 3 2 — — 12 5 17
50—55 „ „ — 1 — — 10 7 _ — 2 2 _ — 12 10 22
55—60 „ „ — — — — 9 8 — — — 2 1 — 10 10 20
60—65 „ „ 1 — — — 13 14 _ — 1 — - — 15 14 29
65—Î0 „ „ _ _ _ _ _ 11 17 — — 2 4 — — 13 21 34
70—75 „ „ — — — — 12 18 — 1 1 — — — 13 19 32
75—80 „ „ — 1 _ _ 7 6 — — 4 3 — — 11 10 21
80—85 „ „ _ _ _ _ _ 1 5 — — 1 6 — — 2 11 13
85-90 „ „ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ 2 — — — 2 1 3
90—95 „ „ _ _ _ _ _ l _ _ _ i _ _ __ 2 2
95-100 „ „ _ _ _ _ 1 ! _ _ _ _ _ _ l t 2
100 vuotta vanhempia — — — — — — — — — — — — — — —
Summa 8 13] | 28 t | 879 359 1 — 8 51 | 66 | 8 t || 469 443 912
10
38
9. Allamainittuihin tauteihin kuolleitten lukumäärä vuonna 1869.
a) kunakin kuukautena.
Causes des décès, a) Décès par mois.
le tjii.tlierin.-iisli:oiset seurakunnat . (Paroisses Luthériennes.)
Rokko (Variole)
Rupuli [Rougeole)
Punarupuli (Fièvre scarlatine) . .
Kuristustauti (Croup)
Hinku {Coqueluche)
Kurkkutauti {Esquinancie)
L a v a n t a u t i { T y p h u s ) . . . . . . . .
Punatauti {Dyssenterie)
Keuhkotauti {Phthisie pulmonaire)
Vilutauti {Eièvre tierce, quotidienne
etc.)
Muita tauteja ja tapaturmia {Autres
maladies)
Summa kuolleita
H
Bg.
pr
e
c
78
60
86
241
170
fi8
1,409
117
479
65
71
76
163
149
93
1,129
93
391
63
88
84
139
162
69
1,122
99
475
2,440 2,202
5,183 4,437
94
107
69
114
164
81
968
78
522
10
2,3 3 i 2,207
H
o
spr
o?r
e
0
100
127
71
91
135
58
903
67
509
17
9
P
105
77
44
84
107
54
570
70
431
17
a2.5'
p»
pr
c
0
74
51
43
90
70
46
323
50
327
12
o"
p
p
48
47
31
78
84
28
230
82
296
2,363 1,969 1,598 1,478 1,427
cc
3
25
30
31
80
99
36
157
48
265
o
*r
25
21
27
106
113
80
200
37
315
15
19
21
145
167
74
197
57
314
1,627
4,641 4,424 4,441j 3,528 2,684| 2,4lO| 2,205| 2,556
1,909
C-4
O
20
29
23
155
142
83
263
50
350
1,926
2,921 3,044
Summa
Total
712
727
606
1,486
1,562
800
7,471
848
4,674
101
23,487
36
41
-6
129
31
69
346
8
487
-Venälä iset seixr&kiann&t. (Paroisses
Rokko {Variole)
Rupuli {Rougeole)
Puaarupuli {Fièvre scarlatine). . .
Kuristustauti {Croup)
Hinku {Coqueluche) . .
Kurkkutauti {Esquinancie)
Lavantauti {Typhus) .
Punatauti {Dyssenterie)
Keuhkotauti {Phthisie pulmonaire)
Vilutti (Fièvre tierce, quotidienne etc.)
Muita tauteja ja tapaturmia {Autres
maladies)
Summa kuolleita
5
6
5
2
8
2
56
5
40
—
43
172
1
6
—
—
4
—
34
3
23
1
24
96
2
7
2
—
7
—
77
2
40
1
46
184
4
6
1
—
1
—
38
2
31
—
32
115
3
4
—
—
1
—
34
3
30
1
22
98
3
2
—
l
1
—
24
2
13
—
16
62
4
7
1
—
1
2
20
3
23
—
30
91
3
2
2
—
2
—
30
2
18
1
35
95
2
—
—
2
—
45
1
33
2
30
120
5
2
—
2
2
—
8
3
24
3
18
67
1
2
—
—
1
—
9
—
13
—
19
45
—
1
1
—
—
—
20
—
20
—
14
56
42,474
es).
33
50
12
5
30
4
395
26
308
9
329
2,973
3
2
12
2
2
2
13
2
45
—
45
s= 3
676
686
520
1,357
1,531
731
7,125
840
4,187
93
1,732 21,755
39,501
30
48
3
28
2
382
24
263
9
284
1,201 128 1,078
39
9. AHamainittuihin tauteihin kuolleitten lukumäärä vuonna 1869.
tp) kussakin läänissä.
Causes des décès, h) Décès par gouvernement.
1. I^ii.tli.ei*in-ii.sl£oiset s e u r a k u n n a t . (Paroisses Luthériennes).
Rokko (Variole)
Rupuli (Rougeole)
Punarupuli (Fièvre scarlatine) . . .
Kuristustauti (Croup)
Hinku (Coqueluche)
Kurkkutauti (Esquinandé)
Lavantauti (Typhus)
Punatauti (Dyssenteriè)
Keuhkotauti (Phthisie pulmonaire)
Vilufci (Fièvre tierxe, quotidienne etc.)
Muita tauteja ja tapaturmia (Autres
maladies)
Summa kuolleita
f
121
197
199
254
105
241
684
54
493
3
2,939
9^
a.
«6
O:
39
137
88
342
108
147
820
33
922
17
3,773
5,290 6,426
SD:
B
48
71
34
195
161
88
719
68
441
3
1,903
195
156
129
86
372
220
1,888
371
718
4,526
3,731 | 8,669
SL 5.
97
32
12
59
133
37
859
138
314
2
2,304
3,987
93
69
10
17
236
8
867
UI
670
31
1,823
3,935
a 2.
$ o
a. S.
» S:
102
44
116
503
295
45
714
58
659
24
3,833
6,393
17
21
18
30
152
14
920
15
457
13
Summa
Total
712
727
606
1,486
1,562
800
7,471
848
4,674
101
2,386 23,487 1,732
36
4t
86
129
31
69
346
8
487
4,043 42,474
JK>eik:aIais™Venäläiset seurakunnat . (Paroisses Grecques).
Rokko (Variole)
Rupuli (Rougeole)
Punarupuli (Fi'ive scarlatine) . . .
Kuristustauti (Croup)
Hinku (Coqueluche)
Kurkkutaut i (Esquinandé) . . . . . .
Lavantauti (Typhus)
Punatauti (Dyssenterie)
Keuhkotauti (Phthisie pulmonaire)
Viluni (Fièvre tierce, quotidienne etc.)
Muita tauteja ja tapaturmia (Autres
maladies)
Summa kuolleita
—
1
5
1
—
—
5
1
12
—
tl
36
—
—
3
1
1
2
1
—
3
—
4
15
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
30
48
4
3
21
2
298
19
271
8
281
985 |
1
—
—
—
—
1
—
—
—
1
3
. 2
1
—
—
8
—
90
6
22
1
31
161
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
33
50
12
5
30
4
395
26
308
9
329
 1,201
2,973
3
o
12
2
2
2
13
2
45
45
128
n g
676
686
520
1,357
1,531
731
7,125
840
4,187
93
21,755
39,501
30
48
3
28
2
382
24
263
9
284
1,073
40
9. Allamainittuihin tauteihin kuolleitten lukumäärä vuonna 1870.
a) kunakin kuukautena.
Causes des décès, a) Décès par mois.
1. Lutlierin-uslioiset seiiralcuiiiiat. (Paroisses Luthériennes),
Rokko (Variole) •
Rupuli (Rougeole)
Punarupuli (Fièvre scarlatine) . . .
Kuristustauti (Croup)
Hinku (Coqueluche)
Kurkkutauti (Esquinancie)
Lavantauti (Typhus)
Punatauti (Dyssenterie)
Keuhkotauti (Phthisie pulmonaire)
Vilutà (Fièvre tierce, quotidienne etc.)
Muita tauteja ja tapaturmia (Autres
maladies)
Sg
pr
P
P
Summa kuolleita
20
17
28
102
238
65
337
45
626
7
1,674
3,159
H
pr
p
p
24
13
26
91
277
38
416
32
819
5
1,834
Sa
15
24
9
56
222
43
419
32
784
4
1,807
3,575 3,415
M
s
er
P
a
20
24
15
46
121
34
350
26
743
4
1,494
2,877
o
s
O
pr
p
p
18
24
12
48
88
29
252
16
638
12
1,449
2,586
G
p
18
13
8
43
65
20
176
21
522
7
1,402
2,295
e
»••
PT
p
P
24
15
12
47
52
19
156
36
398
5
1,230
1,994
o1
Pi
P
P
18
9
12
60
60
27
124
142
360
8
1,310
2,130
pr
c
15
11
11
66
67
26
114
124
337
5
1,193
1,969
10
3
14
88
87
27
141
45
452
5
13
6
5
83
80
31
144
51
486
5
1,333 1,243
2,205| 2,147
10
13
15
87
117
32
190
45
593
2
1,615
2,719
Summa
Total
a- s**
§ w
«• o
S" g
205
172
167
817
1,474
391
2,819
615
6,758
69
17,584
31,071
JKreikalais-Veisalaiset seurakunnat
Rokko (Variole)
Rupuli (Rougeole)
Punarupuli (Fièvre scarlatine) . . .
Kuristustauti (Croup)
Hinku (Coqueluche)
Kurkkutauti (Esquinancie)
Lavantauti (Typhus)
Punatauti (Dyssenterie)
Keuhkotauti (Phthisie pulmonaire)
Vilufci (Fièvre tierce, quotidienne etc)
Muita tauteja ja tapaturmia (Autres
maladies) ,
15
1
27
20
Sumina kuolleita 71
22
23
51
16
1
23
35
86
6
2
20
29
69
17
32
70
8
2
30
29
75
2
6
1
1
5
2
21
32
70
2
3
1
1
3
5
1
38
(Paroisses Grecques).
1
22
20 19
74 56
16 15
18
47
30
55
1
1
14
23
46
20
,32
9
5
35
1
83
10
26b
310
770
al
14
11
9
83
39
33
212
80
673
3
1,476
2,633
5
3
55
47
115
SS
LS
191
161
158
734
1,435
358
2,607
535
6,085
66
16,108
28,438
20
32
6
5
33
1
78
7
210
263
655
41
9. Allamainittuïhin tauteihin kuolleitten lukumäärä vnonna 1870.
h) kussakin läänissä.
Causes des décès. «> Décès par mois.
1. Liitlieriii-iislfoiset seurakunnat. (Paroisses Luthériennes).
Rokko (Variole)
Rupuli (Rugeolé)
Punarupuli (Fièvre scarlatine). . .
Kuristustauti (Croup)
Hinku (Coqueluche)
Kurkkutauti (Esquinancié)
Lavantauti (Typhus)
Punatauti (Dyssenterié)
Keuhkotauti (Phthisie pulmonaire)
Vilut:i (Fièvre tierce, quotidienne etc.)
Muita tauteja ja tapaturmia (Autres
maladies)
Summa kuolleita
Ï
fr 1
£ 1
12
6
23
95
63
97
259
19
737
7
1,935
3,253
Si
2! 5
ir i-
2
n
39
11
86
75
65
292
163
1,073
11
2,888
4,714
ca tö
17
20
5
93
181
21
207
136
611
3
1,708
3,002
& ^
57
52
53
94
275
85
570
121
1,139
7
2,715
5,168
Vt:
28
11
29
25
114
16
281
71
719
3
1,510
2,807
> •
18
14
7
19
321
14
637
64
933
7
1,717
3,751
8»
S Si
s K.
22
19
29
336
246
55
255
35
975
16
• o
^ E'.
40
11
10
69
199
38
318
6
571
15
3,102 2,009
5,090 3,286
Summa
Total
kok
o
 m
aassa
,
tout
 le
 pays
.
205
172
167
817
1,474
391
2,819
615
6,758
69
17,584
kaupungeissa
,
villes
.
14
tl
9
83
39
33
212
80
673
3
1,476
31,071
2, lÉuretkalais-Venäläiset seu.ralfii.im.at. (Paroisses Grecques).
Rokko (Variole)
Rupuli (Rugeolé)
Punarupuli (Fièvre scarlatine). . .
Kuristustauti (Croup)
Hinku (Coqueluche)
Kurkkutauti (Esquinancié)
Lavantauti (Typhus)
Punatauti (Dyssenterié)
Keuhkotauti (Phthisie pulmonaire)
Vilut:i (Fièvre tierce, quotidienne etc.)
Muita tauteja ja tapaturmia (Autres
maladies)
Summa kuolleita
—
—
—
—
1
—
—
—
7
13
21
—
—
2
—
—
—
—
3
6
6
17
—
—
—
—
—
—
—
—
—
20
31
7
5
21
1
64
5
227
254
685
—
—
—
—
—
—
2
—
2
1
5
—
• 1
—
—
13
—
17
2
22
35
90
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
20
32
9
5
35
1
83
10
265
310
770
2,633
5
3
55
47
115
I I !
191
161
158
734
1,435
358
2,607
535
6,085
66
28,438
20
32
6
5
33
1
78
7
210
263
655
i l
9. Allamainittuihin tauteihin kuolleitten lukumäärä vuonna 1871,
a) kiinakin kuukautena.
Causes des décès, a) Décès par mois.
1. L u t l i e r i i i - i x s l t o i s e t seuLi*aJkunii£Lt. (Paroisses Luthériennes.)
Rokko (Variole)
Rupuli (Rougeole)
Punarupuli (Fièvre scarlatine) . .
Kuristustauti (Croup)
Hinku {Coqueluche)
Kurkkutauti {Esquinancie)
Lavantauti {Typhus)
Punatauti {Dyssenterie)
Keuhkotauti {Phthisie pulmonaire)
Vilu:i {Fièvre tierce, quotidienne etc.)
Muita tauteja ja tapaturmia {Autres
maladies)
Summa kuolleita
2. Kreikala
Rokko {Variole)
Rupuli {Rougeole)
Punarupuli {Fièvre scarlatine). . .
Kuristustauti {Croup)
Hinku {Coqueluche)
Kurkkutauti {Esquinanciè)
Lavantauti {Typhus)
Punatauti {Dyssenterie)
Keuhkotauti {Phthisie pulmonaire)
Vilutri {Fièvre tierce, quotidienne etc.)
Muita tauteja ja tapaturmia {Autres
maladies).
Summa kuolleita
ig
PT
C
c
11
9
24
75
147
32
33
656
2
1,737
2,064
td
I
s
to
8
29
83
223
30
254
26
751
7
1,781
3,202
11
11
23
64
150
26
237
21
654
7
t,523
2,727
ffl
S-
S
s
13
15
17
50
151
12
236
18
625
11
1,455
2,608
Ho
pr
o
?r
e
G
11
7
19
48
130
24
206
22
682
15
1,488
2,652
pr
c
s
14
15
10
50
111
12
149
31
517
13
1,384
2,306
ffl
16
21
13
39
105
17
148
24
446
14
1,359
2,202
o*
17
13
13
62
75
23
120
62
381
2
1,320
2,088
17
11
16
56
119
25
iO9
72
382
5
1,420
2,232
f
o
pr
9
17
10
54
143
23
136
47
540
1
1,426
2,406
s»
oc
pr
e
14
8
12
60
174
34
163
47
584
5
1,563
2,664
Cl
o
a_£"
pr
c
18
15
10
99
204
25
214
31
755
3
1,865
3,239
Summa
Total
161
150
196
740
1,732
283
2,210
434
6,973
85
18,321
19
7
17
80
92
17
209
14
720
7
(Paroisses Grecques).
3
5
—
—
4
8
1
17
—
35
73
2
—
1
1
6
5
2
16
—
25
58
—
1
1
—
1
7
—
25
—
25
60
1
1
—
—
—
2
—
20
—
23
47
—
—
—
—
4
6
—
9
1
19
39
—
2
—
1
1
—
24
1
14
43
—
5
—
—
4
8
2
29
1
29
78
2
3
—
—
12
1
1
19
1
29
68
2
6
1
—
9
1
1
26
—
29
75
—
1
1
—
7
2
—
15
—
17
43
—
2
—
—
9
3
—
20
2
16
52
—
—
—
—
5
1
—
14
—
17
37
8 §g I
i I8
 f
31,285
10
26
4
1
62
45
7
234
6
278
673
2,906
—
—
2
1
3
1
1
29
—
39
76
142
143
179
660
1,640
266
2,001
420
6,253
78
1,724 16,597
10
26
2
59
44
6
205
6
239
597
9. Allamainittuihin tauteihin kuolleitten lukumäärä vuonna 1871.
h) kussakin läänissä.
Causes des décès. *j> Décès par gouvernement.
1. I^utliei'iii-iiHlvoiset seiir&l^viiiiiat. (Paroisses Luthériennes).
Rokko (Variole)
Rupuli (Rougeole)
Punarupuli (Fièvre scarlatine) . . .
Kuristustauti (Croup)
Hinku (Coqueluche)
Kurkkutauti (Esquinancié)
Lavantauti (Typhus)
Punatauti (Dyssenterié)
Keuhkotauti (Phthisie pulmonaire)
Vilufci (Fièvre tierce, quotidienne etc.)
Muita tauteja ja tapaturmia (Autres
maladies)
Summa kuolleita
Rokko (Variole)
Rupuli {Rougeole)
Punarupuli {Fièvre scarlatine) . . .
Kuristustauti {Croup)
Hinku {Coqueluche)
Kurkkutauti {Esquinancié)
Lavantauti (Typhus)
Punatauti {Dyssenterié)
Keuhkotauti {Phthisie pulmonaire)
Viluta {Fièvre tierce, quotidienne etc.)
Muita tauteja ja tapaturmia {Autres
maladies)
Summa kuolleita
g jo:
23
9
11
69
141
37
207
19
743
10
2,223
3,492
* !
.Dö O
^ g-
f.i:
20
21
9
80
101
55
241
68
1,214
20
2,962
4,791
oo 3 .
25
16
8
78
176
9
161
56
757
7
1,729
50
 t
«Q 5.
31
47
37
48
312
70
471
142
979
10
2,716
4,863
00 g;
II
21
5
7
36
139
23
250
46
700
5
1,491
2,723
23
19
7
18
408
15
481
59
838
4
1,810
3,632
CL
o * 1
SS
10
13
63
353
212
55
197
40
1,142
18
3,406
5,509
f i
2
8
20
54
58
243
19
202
4
600
11
1,984
3,203
Summa
Total
S &
•2 1
e
11
161
150
196
740
1,732
283
2,210
434
6,973
85
18,321
31,285
seu.i*»lvii.iinat. (Paroisses Grecques).
—
—
1
—
3
__
1
8
—
6
19
—
—
—
—
—
—
2
—
7
9
—
—
—
—
—
—
—
—
—
10
26
2
1
33
24
6
193
1
218
514
—
—
—
—
—
—
1
—
1
2
—
• —
1
—
26
21
—
30
5
45
12S
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
— 2 7 8
— 673
19
7
17
80
92
17
209
14
720
7
1,724
|2,906
39
» E »•? s S.
10
26
4
1
62
45
7
234
6
—
—
2
1
3
1
1
29
___
10
26
2
—
59
44
6
205
6
76
142
143
179
660
1,640
266
2,001
420
6,253
78
16,597
28,379
239
597
44
9. Allamainittuihin tauteihin kuolleitten lukumäärä vuonna 1872.
a) kunakin kuukautena.
Causes des décès, « i Décès par mois.
1. I^iitlieriiivii.skoiiset; seural*:ii.ii:ii.at. (Paroisses Luthériennes),
Rokko (Variole) •
Rupuli (Rougeole)
Punarupuli (Fièvre scarlatine) . . .
Kuristustauti (Croup)
Hinku (Coqueluche')
Kurkkutauti (Esquinancie)
Lavantauti (Typhus)
Punatauti (Dyssenterie)
Keuhkotauti (Phthisie pulmonaire)
Vilutà (Fièvre tierce, quotidienne etc.)
Muita tauteja ja tapaturmia (Autres
maladies) . . .
Summa kuolleita
B
pr
15
19
12
104
406
40
238
37
801
7
1,992
3,671
B
M*
pr
12
13
17
118
540
25
243
35
768
1
1,821
3,598
13
12
2
65
455
26
260
17
816
5
a
ptr
pr
p
s
24
19
17
50
322
16
187
17
637
15
1,764 1,544
3,435 2,848
H
o
p
77
O
pr
p
s
26
10
7
41
268
29
194
18
606
18
1,545
2,762
31
9
2
43
225
18
150
29
551
M25'
P
P
31
12
2
38
216
12
162
80
477
14
1,376 1,434
2,442 2,478
32
8
4
60
263
12
107
217
456
10
25
11
7
46
323
20
141
92
466
1,500 1,446 1,358
F
S-
61
13
9
50
370
21
126
63
474
7
131
26
3
70
344
39
159
48
,
 5
*1
3
1,523
2,669 2,585 2,552| 2,867
«H
O
P
ST
pr
p
P
158
11
4
76
347
27
215
46
590
6
1,631
3,111
Summa
Total
559
163
86
761
4,079
285
2,182
699
7,163
102
18,934
35,013
2. KJretkalais-Venäläiset seurakunnat. (Paroisses Grecques).
Rokko (Variole) — 1 3 4 2 4 1 4 2 10 11 11 53
Rupuli (Rougeole) 1 1 — 2 2 4 7 3 2 3 3— 28
Punarupuli (Fièvre scarlatine) . . . 3 1 — — 1 1 1 1 — — 3 — 11
Kuristustauti (Croup) — — — — — — — — 1 — — 1 2
Hinku (Coqueluche) 1.8 12 14 2 9 16 2 3 7 — — 4 87
Kurkkutauti (Esquinancie) 1 — 3 — — 2 — 1 — — 1 1 9
Lavantauti (Typhus) 1 3 2 6 6 5 2 2 5 1 2 8 43
Punatauti (Dyssenterie) 2 — — 2 1 2 5 3 3 — _ _ m
Keuhkotauti (Phthisie pulmonaire) 25 27 19 19 20 27 24 25 19 18 22 31 276
Yiluki (Fièvre tierce, quotidienne etc.) — — 1 — 2 — — 1 1 — — 1 6
Muita tauteja ja tapaturmia (Autres
maladies) .. . 35 27 29 25 30 34 24 33 32 27 19 28 343
Summa kuolleita
85
9
2
87
209
20
170
25
774
10
2,998
24
876
6
6
43
49
131
474
154
84
674
3,870
265
2,012
674
6,389
92
1,607 17,327
32,015
29
28
8
2
87
9
37
12
233
6
294
745
45
9. Allamainittuihin tauteihin kuolleitten lukumäärä vnonna 1872.
b) kassakin läänissä.
Causes des décès. «> Décès par mois.
1. JLrfXitlierin-iiskoiset s e u r a k u n n a t . (Paroisses Luthériennes).
Rokko (Variole)
Rupuli (Rougeole)
Punarupuli (Fièvre scarlatine). . .
Kuristustauti (Croup)
Hinku (Coqueluche)
Kurkkutauti (Esquinancie)
Lavantauti (Typhus)
Punatauti (Dyssenterie)
Keuhkotauti (Phthisie pulmonaire)
Vilufci (Fièvre tierce, quotidienne etc.)
Muita tauteja ja tapaturmia (Autres
maladies).
Summa kuolleita
20
11
2
94
234
34
170
36
762
7
46
18
13
68
243
61
244
122
1,169
35
1,961 3,112
3,331 5,131
8-
W
to:i
Si
cs B
a S
oo B
46
11
5
138
577
12
185
149
705
9
1,896
3,733
3.
330
90
15
55
536
73
510
218
1,214
7
2,827
5,875
59
8
6
78
405
23
183
65
688
5
29
14
4
15
795
3
528
58
843
7
1,602 1,873
3,122 | 4,169
a g.
12
3
30
253
869
65
185
46
1,103
17
3,575
• o
<% I—
So Pi
CM p:
O g.
6,158
17
8
11
60
420
14
177
5
679
15
2,088
3,494
Summa
Total
559
163
86
761
4,079
285
2,182
699
7,163
102
18,934
111
35,013
2, KZreilcalais-Venäläiset sexåralcixniiat. (Paroisses Grecques).
Rokko (Variole)
Rupuli (Rougeole)
Punarupuli (Fièvre scarlatine). . .
Kuristustauti (Croup)
Hinku (Coqueluche)
Kurkkutauti (Esquinande)
Lavantauti (Typhus)
Punatauti (Dyssenterie)
Keuhkotauti (Phthisie pulmonaire)
Vilufci (Fièvre tierce, quotidienne etc.)
Muita tauteja ja tapaturmia (Autres
Summa kuolleita
—
—
2
—
—
—
—
1
6
—
6
15
—
—
—
—
—
—
5
—
2
—
8
15
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
52
27
9
2
34
9
19
15
242
4
273
6b6
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
3
5
1
' 1
—
—
53
•—
19
2
23
2
53
154
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
_
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
53
28
11
2
87
9
43
18
276
6
— — 343
85
9
2
87
209
20
170
25
774
10
1,607
2,998
24
6
6
43
49
 • 876 131
474
154
84
674
3,870
265
2,012
674
6,389
92
17,327
32,015
29
28
8
2
87
9
37
12
233
6
294
745
12
46
9. AllamainittuiMn tauteihin kuolleitten lukumäärä vuonna 1873."
a) kunakin knnkantena.
Causes des décès, a) Décès par mois.
1. Lutlxoi'iii-iislioiset seurakunnat . (Paroisses Luthériennes.)
Rokko (Variole)
Rupuli (Rougeole)
Punarupuli (Fièvre scarlatine) . . .
Kuristustauti (Croup)
Hinku (Coqueluche)
Kurkkutauti (Esquinancié)
Lavantauti (Typhus)
Punatauti (Dyssenterie)
Keuhkotauti (Phthisie pulmonaire)
Vilut:i (Fièvre tierce, quotidienne etc.)
Muita tauteja ja tapaturmia (Autres
maladies) . . . *
B
ë.
TT
e
s
275
17
5
70
331
21
161
46
391
6
CD
323
13
7
49
337
21
184
26
443
5
439
26
9
54
469
20
202
18
496
14
688
34
18
63
362
19
181
22
420
30
2,014 1,930 2,085 1,955 2,007 1,763
H
o
s
pr
o
pr
e
s
862
27
10
40
356
13
182
16
457
26
?r
p
c
933
24
24
39
287
10
118
10
421
15
Summa kuolleita 3,337 3,338 3,832 3,792 3,996 3,644
2.S"
761
24
19
25
294
8
89
31
374
10
1,645
3,280
o"
pr
s
s
678
16
31
37
327
12
83
62
284
5
1,506
3,101
02
3
a-
604
18
18
43
310
39
81
59
334
9
o
800
21
19
41
401
30
94
50
323
6
1,544 1,600
3,059 3,385
957
34
13
43
261
39
101
34
426
9
t»r
P
P
1,067
42
17
38
253
30
120
33
448
9
1,915 1,960
3,83g| 4,017
Sd mma
Total
8,387
296
190
542
3,988
262
1,596
407
4,817
144
326
30
22
41
132
13
141
21
614
10
21,984 I 2,147
42,613
KreiLc&lais-Venäläiset seiti-alcixiiixat. (Paroisses Grecques).
Punarupuli (Fièvre scarlatine) . . .
Kuristustauti (Croup)
Hinku (Coqueluche)
Kurkkutauti (Esquinancié)
Lavantauti (Tvohus)
Keuhkotauti (Phthisie pulmonaire)
Viluta (Fièvre tierce, quotidienne etc.)
Muita tauteja ja tapaturmia (Autres
maladies)
Summa kuolleita
3
2
—
5
1
1
20
2
18
52
5
3
—
4
4
39
1
4
60
4
2
1
—
6
4
1
22
—
72
112
1
1
1
—
5
1
3
1
31
—
45
89
7
4
1
—
3
11
1
27
4
27
85
1
1
—
4
7
9
26
2
28
71
18
116
146
1
10
25
70
23
1
70
1
15
1
20
49
14
57
11
6
1
3
2
1
18
51
40
55
5
2
37
2
54
7
278
11
421
912
3,497
1
5
2
44
75
134
9, AUamainittuihiii tauteihin kuolleitten lukumäärä vuonna 1873.
Jt) kussakin läänissä.
Causes des décès, h) Décès par gouvernement.
1. T^ixtlieiûii-nslioiset seurakunnat . (Paroisses Luthériennes).
Rokko (Variole)
Rupuli (Rougeole)
Punarupuli (Fièvre scarlatine) . . .
Kuristustauti (Croup)
Hinku (Coqueluche)
Kurkkutauti (Esquinancie)
Lavantauti (Typhus)
Punatauti (Dyssenterie)
Keuhkotauti [Phthisie pulmonaire)
Viluta (Fièvre tierce, quotidienne etc.)
Muita tauteja ja tapaturmia (Autres
maladies)
Summa kuolleita
î
CDS-
460
36
20
76
156
17
113
17
506
21
2,324
3,746
* 3
1,559
50
110
84
606
40
152
46
898
50
3,643
7,238
8S:
r §
P 5.
643
22
5
71
418
21
101
37
536
8
2,036
3,898
s»
jo:
1,495
99
14
45
357
60
329
151
718
19
3,454
6,741
985
25
10
81
308
64
177
40
299
24
A
136
23
12
15
495
7
463
57
621
7
P
a* »*
• g1
3,090
28
14
153
956
41
135
52
736
9
1,957 2,249 4,081 2,240
II:
Summa
Total
31
19
13
5
17
692
12
126
7
503
6
3,970 4,085 9,295 | [3,640
8,387
296
190
542
3,988
262
1,596
407
4,817
144
21,984
42,613
2.
Rokko (Variole)
Rupuli (Rougeole)
Punarupuli (Fièvre scarlatine) . . .
Kuristustauti (Croup)
Hinku (Coqueluche)
Kurkkutauti (Esquinancie)
Lavantauti (Typhus)
Punatauti (Dyssenterie)
Keuhkotauti (Phthisie pulmonaire)
Vilutâ (Fièvre tierce, quotidienne etc.)
Muita tauteja ja tapaturmia (Autres
maladies) .
-Venä lä i s e t seurakunnat . (Paroisses Grecques).
Summa kuolleita
1
—
—
—
—
1
1
2
3
—
13
21
4
—
2
—
—
—
1
—
3
—
20
30
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
22
33
2
2
24
1
29
5
240
4
376
738
1
—
—
—
—
—
—
—
1
—
__
2
12
22
1
—
13
—
23
—
28
7
11
117
—
—
—
—
—
—
—
—
3
—
1
4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
40
55
5
2
37
2
54
7
278
11
— 421
— 912
li
S on
• 2.
326
30
22
41
132
13
141
21
614
10
1
5
2
44
75
ai 12.1 s.
8,061
266
168
501
3,856
249
1,455
386
4,203
134
2,147 19,837
3,497 39,116
34
55
4
2
37
1
49
5
234
11
346
134 778
48 49
10. Vihittyin pariskuntain ja syntyneitten luku- määrä 1869—1873 kussakin Suomen seurakunnassa.
Mariages et naissances en 1869—1873 par paroisse.
Uudenmaan lääni.
Kaupinneita.
Helsingin Lutherin-usk. ruotsal. ja suo-
mal. seurakunta
Helsingin Saksalainen seurakunta
„ Henkivartiaväen seurakunta . .
„ Merisotaväen kantaväestön seurak
„ Kreikajais-Ven alainen seurakunta
Wiaporin Lutherin-uskoinen seurakunta .
Porvoo
Loviisa
Tammisaari
Summa
Maaseurakuntia.
Tenhola
Bromarvin kappeli . . . •
Pohja
Tammisaaren maaseurakunta ,
Kisko
Suomusjärven kappeli
Karjalohja ja Sammatin kappeli
Karja
Snappertuunan kappeli
Mustion ruukinseurakunta
Inko . . . . . . .
Degerbyyn kappeli
Fagervikin ruukinseurakunta
Siuntio
Lohja .
Nummen kappeli
Pusulan „
Wihti
Pyhäjärven kappeli
Kirkkonummi
Espoo
Helsinki
Siirretään
Vihityitä pariskuntia.
Nombre des mariages.
1869.
227
1
26
10
4
25
15
16
324
27
15
25
9
12
23
15
11
9
15
8
4
22
17
16
14
54
26
33
30
60
438
1870.
235
3
22
3
16
6
20
16
7
25
17
27
11
7
3
15
27
23
4
25
6
19
25
18
17
44
19
47
38
65
482
1871.
249
3
15
3
6
3
34
11
10
334
20
20
20
13
19
10
18
1
28
7
2
29
31
16
24
37
17
39
43
70
464
1872.
309
2
33
6
7
4
29
14
9
413
19
22
34
8
14
17
18
1
20
10
5
27
38
22
16
36
17
46
31
66
467
1873.
296
5
38
2
5
8
26
6
16
402
19
18
20
8
20
22
20
3
15
13
2
25
26
19
16
50
17
28
37
71
449
E l ä v ä n ä
N ais-
1869,
Miehenpuolta.
409
10
17
1
20
9
49
26
13
554
56
32
57
17
17
1
33
36
41
3
35
20
9
36
36
32
32
82
36
68
69
108
856
Vaimon puolta.
349
4
27
2
29
3
44
29
14
501
47
32
48
12
13
3
30
18
36
6
34
17
33
38
32
36
67
28
64
61
105
Summa.
758
14
44
3
49
12
93
55
27
1,055
103
64
105
29
30
4
63
54
77
9
69
37
9
69
74
64
68
149
64
132
130
213
760 1,616
s y n t y n e i t ä .
sauces.
1870.
Miehenpuolta
433
5
24
2
24
8
57
39
24
616
59
49
64
22
23
2
41
46
37
6
55
21
7
60
62
44
42
101
49
75
71
140
1,076
Vaimonpuolta
406
7
22
26
6
43
28
19
557
50
56
56
18
17
2
37
39
35
3
50
15
6
55
52
42
31
112
40
70
60
109
955
Summa.
839
12
46
2
50
14
100
67
43
1,173
109
105
120
40
40
4
78
85
72
9
105
36
13
115
114
86
73
213
89
145
131
249
2,031
1871.
..Miehenpuolta
446
10
15
1
10
9
54
18
18
581
• 61
42
63
24
1
45
44
42
3
54
21
2
57
56
42
49
106
48
85
81
133
1,059
Vaimonpuolta
425
7
21
1
9
3
53
22
23
564
54
48
46
18
4
32
55
39
4
49
20
2
59
60
40
49
106
58
84
66
121
1,014
Summa.
871
17
36
2
19
12
107
40
41
1,145
115
90
109
42
5
77
99
81
7
103
41
4
116
116
82
98
212
106
169
147
254
2,073
1872.
Miehen-
puolta.
408
6
23
4
15
8
61
27
29
581
60
42
58
26
3
35
37
47
7
57
22
3
49
49
34
47
97
41
74
76
126
990
Vaimon-
puolta.
420
9
20
3
6
9
44
23
28
562
58
42
65
24
39
37
29
3
41
19
5
50
53
38
44
93
38
89
65
95
927
Summa.
828
15
43
7
21
17
105
50
57
1,143
118
84
123
50
3
74
74
76
10
98
41
8
99
102
72
91
190
79
163
141
221
1,917
1873.
Miehen-
puolta.
443
13
21
3
8
6
62
30
28
614
63
42
69
28
2
47
49
43
6
53
24
4
63
69
47
41
106
49
81
69
142
1,097
Vaimon-
puolta.
453
5
19
9
2
43
25
24
580
60
46
52
27
4
34
44
45
7
49
22
3
55
66
46
34
109
52
100
72
132
1,059
Summa.
896
18
40
3
17
8
105
55
52
1,194
123
88
121
55
6
81
93
88
13
102
46
7
118
135
93
75
215
101
181
141
274
2,156
13
50 51
Siirretty
Nurmijärvi
Tuusula
Sipoo
Mäntsälä
Porvoon maaseurakunta
Askolan kappeli
Porneesin „ .
Pukkilan „
Myrskylä , .
Pernaja
Liljendaalin kappeli
Laptreski
Artjärven kappeli
Elimäki
Anjala
Ruotsin-Pyhtää
Orimattila
Iitti
Summa
Summa koko lääni
Turun ja Porin lääni.
Kaupungeita.
Turun luthenn-uskoinen seurakunta . . .
„ kreikalais-venäläinen „ . . .
Naantali •
Maarianhamina
Uusikaupunki
Rauma
Pori
Tampere . ,
Summa
Maaseurakuntia.
Finströmi
Geetan kappeli
Saltviiki
Siirretään
Vihityitä pariskuntia.
Nombre des mariages.
1869.
438
61
23
42
65
62
17
19
21
9
28
8
23
13
25
17
14
26
76
987
1,311
121
4
5
26
21
59
66
18
3
5
26
1870.
482
58
27
45
53
64
30
20
19
12
39
14
25
25
53
21
22
42
97
1,148
1,476
144
5
4
2
21
15
46
1871.
464
52
50
42
59
71
18
21
9
16
52
13
33
14
40
23
23
56
101
1,157
1,491
119
5
3
22
12
41
1872.
467
41
59
44
51
72
16
13
13
15
37
11
40
17
51
13
17
51
82
1,110
1,523
129
3
1
17
18
48
1873.
449
48
34
48
49
71
15
14
12
19
42
10
46
18
39
18
22
33
92
1,079
1,481
170
6
4
1
25
19
61
Muutettu Hämeenlinnan lääniin.
237
11
4
13
28
17
5
16
38
216
16
6
9
31
286
19
5
14
E l ä v ä n ä
Nais-
1869.
Miehenpuolta
856
85
68
83
84
109
32
22
23
21
63
16
51
20
76
24
35
60
140
2,422
252
4
5
4
50
58
104
121
38
598
27
13
27
Vaimonpuolta.
1,757
2,258
235
9
7
2
38
39
84
112
526
29
9
19
Summa.
760
94
74
66
78
114
22
28
26
20
68
16
45
22
76
37
29
63
119
1,616
179
142
149
162
223
54
50
49
41
131
32
96
42
152
61
64
123
259
3,625
4,680
487
13
12
6
88
97
188
233
56
22
46
67 57 124
s y n t y n e
8 a n c e 8.
itä.
1870.
Miehenpuolta.
1,076
125
65
80
101
143
52
32
32
27
82
27
63
36
110
30
48
83
207
2,419
3,035
239
10
11
7
44
49
107
467
34
15
27
76
Vaimonpuolta.
955
94
69
91
101
156
36
36
37
25
70
18
69
42
94
35
46
73
164
2,211
2,768
272
10
1
6
49
39
101
478
28
17
26
71
Summa.
2,031
219
134
171
202
299
88
68
69
52
152
45
132
78
204
65
94
156
371
4,630
5,803
511
20
12
13
93
88
208
945
62
32
53
147
1871.
Miehenpuolta.
1,059
134
78
95
114
151
33
26
34
29
82
17
60
40
116
42
47
140
199
2,496
3,077
248
5
4
4
57
39
95
452
33
12
20
65
Vaimonpuolta.
:i,ou
108
64
96
104
142
53
36
37
34
88
18
67
37
98
45
43
119
199
2,402
2,966
250
15
2
4
42
35
95
Summa.
2,073
242
142
191
218
293
86
62
71
63
170
35
127
77
214
87
90
259
398
4,898
6,043
498
20
6
8
99
74
190
1872.
Miehen-
puolta.
990
104
89
90
105
143
42
29
31
27
76
16
' 63
44
96
32
38
116
154
2,285
2,866
247
12
6
4
66
42
108
Vaimon-
puolta.
927
114
79
97
100
138
34
42
29
37
86
19
58
37
86
33
42
103
185
2,246
2,808
223
. 15
4
4
27
38
100
Muutettu Hämeenlinnan lääniin.
443
24
9
26
59
895
57
21
46
124
485
32
18
24
74
411
28
12
36
76
Summa.
1,917
218
168
187
205
281
76
71
60
64
162
35
121
81
182
65
80
219
339
4,531
5,674
470
27
10
8
93
80
208
896
60
30
60
150
1873.
Miehen-
puolta.
1,097
109
83
94
111
133
35
33
36
28
90
17
77
38
110
44
60
145
187
2,527
3,141
261
14
4
9
39
45
83
455
27
12
32
71
Vaimon-
puolta.
1,059
114
78
100
109
174
43
38
43
22
76
24
67
42
102
46
35
126
165
2,463
3,043
248
5
4
9
46
31
71
414
34
18
16
68
Summa.
2,156
223
161
194
220
307
78
71
79
50
166
41
144
80
212
90
95
271
352
4,990
6,184
509
19
8
18
85
76
154
869
61
30
48
139
Siirretty
Sundi
WordÖön kappeli
Hammarlanti
Ekkeröön kappeli
Jomala
Lemlanti
Lumparlaudin kappeli
Föglöö
Köökarin kappeli * . . .
Sottungan „
Kumlinki
Brändöö
Taivassalo
Kivimaan kappeli
Iniön „
Welkuan „
Wehmaa
Lokalahden kappeli
Uusikirkko
Uudenkaupungin maaseurakunta
Laitila ,
Hinnerjoen kappeli
Pyhämaa
Pyhämaan saari
Rauman maaseurakunta
Lappi
Mynämäki
Mietoisten kappeli
Karjalan „
Lemu
Askaisten kappeli
Rymättylä
Masku
Ruskon kappeli
Wahdon „
Nousiainen
Siirretään
1869.
26
7
6
6
5
14
15
5
7
4
2
6
11
28
17
3
2
23
8
26
1
64
12
26
29
30
40
16
6
7
10
17
24
4
6
27
52
Vihityitä pariskuntia.
Nombre des mariages.
53
545
1870.
28
9
11
13
5
6
13
2
8
6
1
3
8
26
17
2
4
26
19
35
5
52
11
17
9
20
24
41
15
7
6
10
22
16
10
5
26
538
1871.
38
12
4
9
2
29
9
5
11
5
1
2
10
15
17
3
4
18
9
26
6
55
11
16
9
17
23
26
15
10
6
6
IB
10
3
6
15
1872.
31
16
8
12
2
12
13
7
10
6
1
10
6
21
19
6
1
14
11
33
3
46
6
19
6
22
21
38
3
11
7
13
17
18
3
3
16
476 491
1873.
38
10
7
8
4
11
15
2
15
3
7
2
17
21
6
2
12
4
33
6
51
14
14
9
27
28
19
8
7
3
8
21
13
3
4
14
466
E l ä v ä n ä
Nais-
1869.
Miehenpuolta,
67
30
10
23
15
29
23
7
22
6
5
10
23
46
33
9
6
49
25
66
6
96
21
37
12
55
47
57
23
15
11
26
25
27
11
5
55
1,033
Vaimonpuolta.
57
20
14
22
14
38
23
5
15
11
3
13
17
33
23
8
7
47
33
70
3
102
18
40
12
51
42
64
28
10
10
30
38
18
9
7
49
Summa.
124
50
24
45
29
67
46
12
37
17
8
23
40
79
56
17
13
96
58
136
9
198
39
77
24
106
89
121
51
25
21
56
63
45
20
12
104
1,004 2,037
s y n t y n e
8 an c e 8.
i t ä.
1870.
Miehenpuolta
76
20
19
14
9
34
29
6
17
8
7
15
15
31
18
7
12
54
26
64
7
114
17
37
19
38
36
66
21
18
4
15
22
35
5
11
39
985 |
Vaimonpuolta
71
35
23
19
8
42
27
11
25
10
8
12
16
36
28
3
11
49
23
60
12
105
• 17
30
15
43
40
53
23
15
10
18
42
15
10
9
39
1,013
Summa.
147
55
42
33
17
76
56
17
42
18
15
27
31
67
46
10
23
103
49
124
19
219
34
67
34
81
76
119
44
33
14
33
64
50
15
20
78
1,998
1871.
Miehenpuolta
65
21
17
21
14
41
25
11
23
11
1
10
18
38
34
6
6
48
30
65
8
130
26
40
13
56
53
63
15
12
9
19
30
18
14
7
51
1,069
Vaimonpuolta
59
32
24
19
20
31
25
11
30
14
7
9
22
53
37
6
10
46
17
67
9
105
24
39
11
44
43
51
20
12
14
25
39
27
8
13
. 53
1,076
Summa.
124
53
41
40
34
72
50
22
53
25
8
19
40
91
71
12
16
94
47
132
17
235
50
79
24
100
96
114
35
24
23
44
69
45
22
20
104
2,145
1872.
Miehen-
puolta.
74
25
19
22
11
33
28
6
20
12
3
15
17
36
28
7
8
43
25
71
8
119
23
43
17
56
49
69
24
25
12
29
41
27
6
12
39
1,102
Vaimon-
puolta.
76
24
16
22
7
30
19
8
22
8
3
15
21
36
27
3
8
62
32
67
6
105
24
38
15
" 33
44
73
26
16
9
22
42
24
6
18
49
1,056
Summa.
150
49
35
44
18
63
47
14
42
20
6
30
38
72
55
10
16
105
57
138
14
224
47
81
32
89
93
142
50
41
21
51
83
51
12
30
88
2,158 |
1873.
Miehen-
puolta.
71
29
19
27
18
30
29
13
23
8
6
9
17
51
29
12
5
52
28
80
9
136
24
41
19
48
60
74
19
12
8
21
43
24
16
10
41
1,161
Vaimon-
puolta.
68
26
21
22
11
37
22
11
20
7
1
12
18
50
39
8
7
49
28
73
10
HO
20
32
12
54
38
55
14
18
10
22
25
30
8
5
42
1,035
Summa.
139
55
40
49
29
67
51
24
43
15
7
21
35
101
68
20
12
101
56
153
19
246
44
73
31
102
98
129
33
30
18
43 1
68
54
24
15
83
2,196
14
54 55
Siirretty
Pöytya
Yläneen kappeli . . . .
Orihpään „ . . . .
Nummi
Kakskerran kappeli . .
Lieto
Prunkkalan kappeli . . .
Paimio
Savo
Karunan kappeli . . . .
Naantalin maaseurakunta
Raisio
Merimaskun kappeli . .
Korpo
Houtskarin kappeli . . .
Rantamäki
Paattisten k a p p e l i . . . .
Piikkiö
Paraisten pitäjä
Navo
Kemiö
Dragsfjerdin kappeli . .
Westanfjerdin „ . .
Hiitin „ . .
Halikko
Angelniemen kappeli . .
Uskela
Muurlan kappeli . . . .
Pertteli
Perniö
Finnbyyn k a p p e l i . . . .
öfverbyyn „ . . . .
Marttila
Kosken kappeli
Euran „
Kiikala
Siirretään
Vihityitä pariskuntia.
Nombre des mariages.
1869.
545
38
17
8
12
3
34
8
38
20
9
6
8
6
14
14
34
6
15
37
12
37
11
9
10
29
4
19
8
30
25
12
9
35
13
10
19_
1,164
1870.
538
34
12
5
10
6
29
15
36
14
9
5
8
8
12
9
29
24
48
20
34
18
14
12
23
5
21
12
31
44
13
11
27
8
12
14
1,170
1871.
476
34
16
7
18
4
29
7
20
10
16
4
13
5
15
12
25
4
14
40
21
32
17
10
7
30
9
18
11
30
37
10
10
25
17
7
n
1,071
1872.
491
35
17
10
11
5
21
6
33
20
10
5
15
9
17
17
27
3
15
33
14
33
19
11
9
28
14
18
7
20
34
6
11
17
20
7
15_
1,083
1873.
466
24
22
6
7
4
41
12
30
22
7
13
18
9
14
7
21
4
17
26
24
27
17
15
12
32
9
18
2
24
39
11
9
34
13
8
18_
1,082
E l ä v ä n ä
N ai 8 -
1869.
Miehenpuolta. Vaimonpuolta.
1,033
50
55
21
34
11
66
14
54
30
21
13
26
10
33
26
44
14
40
76
43
93
42
15
26
52
9
45
17
49
68
19
24
46
36
22
37
2,314 j 2,208
Summa.
104
72
39
25
28
13
49
15
48
47
21
9
23
12
30
27
32
9
35
64
43
66
34
21
19
68
4
35
13
48
73
14
13
53
49
27
26
2,037
122
94
46
62
24
115
•29
102
77
42
22
49
22
63
53
76
23
75
140
86
159
76
36
45
120
13
80
30
97
141
33
37
99
85
49
63
4,522
« y n t y n e
8 a n c e s.
i t ä.,
t
1870.
Miehenpuolta.
985
69
34
20
25
15
51
16
61
40
25
8
26
21
31
29
31
14
40
86
25
70
42
25
26
61
10
32
21
55
71
22
17
60
37
26
34
2,261
Vaimonpuolta.
1,013-
58
41
18
24
14
53
11
56
44
23
9
23
9
38
19
35
10
42
71
42
51
33
17
17
62
12
52
15
67
85
24
16
52
36
12
27
2,231
Summa.
1,998
127
75
38
49
29
104
27
117
84
48
17
49
30
69
48
66
24
82
157
67
121
75
42
43
123
22
84
36
122
156
46
33
112
73
38
61
4,492
1871.
Miehenpuolta-
1,069
89
43
19
41
8
65
16
67
53
24
29
13
25
27
50
12
43
79
29
69
51
22
20
74
14
51
24
52
77
17
19
59
42
20
34
2,460
Vaimonpuolta
1,076
67
54
32
26
14
55
13
65
33
21
13
21
20
34
30
57
20
38
79
34
83
38
17
24
59
15
43
18
59
91
16
32
58
43
23
35
2,456
Summa.
2,145
156
97
51
67
22
120
29
132
86
45
27
50
33
59
57
107
32
81
158
63
152
89
39
44
133
29
94
42
111
168
33
51
117
85
43
69
4,916
1872.
Miehen-
puolta.
1,102
67
40
31
29
12
52
18
64
49
30
9
22
18
41
25
39
11
40
90
50
77
48
23
25
65
12
47
22
63
90
19
16
59
40
11
31
2,487
Vaimon-
puolta.
1,056
76
42
24
28
15
56
17
64
52
21
16
30
15
34
34
48
19
45
83
43
75
47
20
16
• 67
12
49
15
54
70
17
18
44
44
29
52
2,447
Summa.
2,158
143
82
55
57
27
108
35
128
101
51
25
52
33
75
59
87
30
85
173
93
152
95
43
41
132
24
96
37
117
160
36
34
103
84
40
83
4,934
1873.
Miehen-
puolta.
1,161
74
49
20
24
9
65
17
64
49
20
12
22
7
22
31
46
11
29
81
36
83
48
22
30
63
21
50
14
63
88
18
24
51
52
36
42
2,554
Vaimon-
puolta.
1,035
72
45
19
40
10
67
20
70
42
22
13
30
21
36
19
41
13
49
82
44
81
35
21
31
59
9
43
19
65
91
30
23
55
24
28
43
2,447
Summa.
2,196
146
94
39
64
19
132
37
134
91
42
25
52
28
58
50
87
24
78
163
80
164
83
43
61
122
30
93
33
128
179
48
47
106
76
64
bb
5,001
56 57
Siirretty
Nummen kappeli Lohjan pitäjää .
Kisko •
Suomusjärven kappeli
Somero
Loimaa
Alastaro
Metsämaan kappeli
Punkalaidun
Huittisten pitäjä
Wampulan kappeli
Kauvatsan „
Kokemäki
Harjavallan kappeli
Köyliö
Säkylä
Eura
Kiukaisten kappeli
Honkilakden „
Eurajoki
Luvian kappeli
Ulvila
Porin maaseurakunta
Nakkila • •
Kullan kappeli
Alhaisten „
Normarkku
Poomarkun kappeli
Merikarvia
Siikainen
Tyrvää
Kiikan kappeli
Kiikoisten „
Karkku
Suoniemen kappeli
Mouhijärvi
Suodenniemen kappeli
Vihityitä pariskuntia.
Nombre des mariages.
1869.
1,164
16
16
19
15
72
30
13
33
63
23
17
62
7
13
21
24
1
 28
13
40
24
50
36
29
22
32
37
34
61
32
60
27
26
25
12
31
23
1870.
1,170
6
5
8
56
30
8
52
63
14
14
68
15
23
8
49
41
Î 227
72
56
23
18
33
9
33
22
1871.
Siirretään 2,250 2,123
1,071
1
15
12
74
31
8
42
73
15
23
47
15
14
9
16
24
13
34
15
26
19
20
25
31
34
31
68
22
54
23
17
rt
10
33
26
1872. 1873.
2,118
1,083
14
11
69
24
14
31
52
26
26
42
13
19
7
16
16
5
36
22
39
24
29
14
29
19
27
42
25
45
34
16
20
9
28
13
1,939
1,082
24
8
65
21
12
26
36
20
18
52
14
16
13
9
14
14
26
15
30
26
18
20
12
29
16
46
21
32
16
16
19
11
33
13
1,843
E l ä v ä n ä
N ai 8 -
1869.
Miehenpuolta. Vaimonpuolta.
2,314
3
16
23
31
103
46
24
56
122
48
29
92
23
46
38
47
55
17
81
38
103
71
52
34
74
52
51
101
63
121
57
26
43
18
60
34
4,212
2,208
2
20
23
33
113
49
16
45
111
37
32
88
21
36
36
48
53
13
71
32
80
50
43
38
41
64
67
87
75
97
49
32
32
21
45
33
3,941
Summa.
4,522
5
36
46
64
216
95
40
101
233
85
61
180
44
82
74
95
108
30
152
70
183
121
95
72
115
116
118
188
138
218
106
58
75
39
105
67
[8,153
s y n t y n
s a n c e s.
sitä.
1870.
Miehenpuolta
2,261
6
23
19
125
64
23
100
124
44
29
104
21
39
39
)
\ 108
)
105
)
408
146
116
56
36
49
18
56
37
4,156
Vaimonpuolta
2,231
1
26
33
127
46
17
80
134
54
31
88
21
36
26
120
116
420
170
126
40
23
45
21
42
25
4,099
Summa.
4,492
7
49
52
252
110
40
180
258
98
60
192
42
75
65
228
221
828
316
242
96
59
94
39
98
62
8,255
Miehenpuolta
2,460
7
38
25
129
66
17
76
135
48
29
117
27
33
30
53
55
19
75
31
95
77
55
45
56
63
61
105
59
126
59
38
44
23
59
38
4,473
1871.
Vaimonpuolta
2,456
4
37
24
Summa.
4,916
11
75
49
1872.
Miehen-
puolta.
2,487
—
25
25
Vainion-
puolta.
2,447
—
41
27
Muutettu Hämeenlinnan lääniin.
143
55
21
88
128
42
36
105
25
39
30
46
48
13
76
35
82
68
59
56
71
77
70
103
60
136
50
30
42
29
66
37
4,487
272
121
38
164
263
90
65
222
52
72
60
99
103
32
151
66
177
145
114
101
127
140
131
208
119
262
109
68
86
52
125
75
8,960
152
57
27
101
133
41
36
98
31
57
34
53
67
21
79
33
86
73
61
39
67
61
62
114
70
121
67
40
47
28
65
38
4,596
154
66
15
80
128
49
36
111
18
42
34
42
54
23
72
41
82
70
44
31
' 62
70
63
UI
84
107
54
21
52
14
57
37
4,439
Summa.
4,934
—
66
52
306
123
42
181
261
90
72
209
49
99
68
95
121
44
151
74
168
143
105
70
129
131
125
225
154
228
121
61
99
42
122
75 |
9,035 |
1873.
Miehen-
puolta.
2,554
47
30
136
50
20
105
116
52
47
93
18
41
34
57
55
tl
84
32
98
76
55
50
43
69
66
90
65
120
50
40
34
21
64
31
4,554
Vaimon-
puolta.
2,447
34
25
144
50
25
79
]43
41
41
80
23
34
37
49
40
21
64
35
57
73
61
47
59
64
52
90
59
120
54
32
44
24
62
33
4,343
Summa.
5,001
81
55
280
100
45
184
259
93
88
173
41
75
71
106
95
32
148
67
155
149
116
97
102
133
118
180
124
240
104
72
78
45
126
64
8,897
15
58 59
Siirretty
Lavian kappeli
Hämeenkyrö
Wiljakkalan kappeli
Ikaalinen
Jämijärven kappeli ,
Parkano
Kankaanpää
Karvian kappeli
Honkajoen „
Pirkkala
Ylöjärven kappeli
Wesilahti
Tottijärven kappeli
Ruovesi
Kurun kappeli
Teiskon „
Summa
Summa koko lääni
Hämeenlinnan lääni.
Kaupungeita.
Hämeenlinna
Tampere
Vihityitä pariskuntia.
Nombre des mariages.
1869.
Summa
Maaseurakuntia.
Tammela
Jokioisten kappeli
Perttulan „
Humppilan „
Somero
Somerniemen kappeli
Wanaja
Rengon kappeli
Hämeenlinnan maaseurakunta
Janakkala
Siirretään
2,234
37
72
12
79
26
64
61
25
24
26
29
58
11
43
30
6
2,837
3,139
37
1870.
2,123
. 45
50
23
74
31
61
64
24
25
1871.
2,018
27
62
19
72
26
36
63
26
18
1872.
1,939
43
43
16
58
17
30
43
20
12
1873.
1,843
32
39
18
35
16
30
47
25
21
Muutetut Häämeonlinnan lääniin.
2,520
2,757
25
87
2,367
2,569
19
101
2,221
2,437
32
73
2,106
2,392
42
86
37
81
29
9
21
36
6
29
34
10
57
312
112
68
15
15
15
61
13
19
34
7
50
297
120
97
32
8
14
51
14
20
19
12
51
318
105
79
30
10
20
50
13
15
16
4
55
292
128
68
24
11
15
43
9
18
20
8
34
250
E l ä v ä n ä
Nais -
1869.
Miehenpuolta.
4,212
62
92
45
145
54
68
125
36
38
28
40
66
15
50
70
11
5,157
5,755
56
56
169
57
23
35
48
22
33
29
12
92
520
Vaimonpuolta.
3,941
74
98
35
119
41
85
112
57
41
16
38
65
16
47
39
14
4,838
5,364
56
56
139
46
19
25
58
15
28
45
18
75
468
Summa.
8,1 53
136
190
80
264
95
153
237
93
79
44
78
131
31
97
109
25
9,995
11,119
112
112
308
103
42
60
106
37
61
74
30
167
988
s y n t y n e
8 a n c e s.
i t ä .
1870.
Miehenpuolta
4,156
72
99
29
134
35
72
114
40
32
—
4,783
5,250
52
123
175
160
53
34
26
108
11
50
37
16
89
584
Vaimonpuolta.
4,099
70
99
30
114
39
71
92
32
33
Summa.
8,255
142
198
59
248
74
143
206
72
65
1871.
Miehenpuolta
4,473
74
122
37
136
35
91
131
60
53
Vaimonpuolta
4,487
79
115
46
131
47
71
122
29
44
Muutetut Hämeenlinnan lääniin.
4,679
5,157
39
127
166
163
60
16
37
107
23
31
35
11
75
558
9,462
10,407
91
250
341
323
113
50
63
215
34
81
72
27
164
1,142
5,212
5,664
62
155
217
158
79
28
36
120
19
34
40
9
82
605
5,171
5,614
56
143
199
172
56
25
43
122
21
33
37
25
88
622
Summa.
8,960
153
237
83
267
82
162
253
89
97
10,383
11,278
118
298
416
330
135
53
79
242
40
67
77
34
170
1,227
1872.
Miehen-
puolta.
4,596
70
116
40
126
38
77
126
55
40
5,284
5,769
62
153
215
173
72
27
41
120
31
34
52
12
94
656
Vaimon-
puolta.
£4,439
88
* 115
28
146
46
87
124
38
24
5,135
5,546
51
126
. 177
187
60
19
33
98
18
27
45
22
82
591
Summa.
9,035
158
231
68
272
84
164
250
93
64
10,419
11,315
113
279
392
360
132
46
74
218
49
61
97
34
176
1,247.
1873.
Miehen-
puolta.
[4,554
72
100
38
134
37
83
112
47
47
5,224
5,679
48
143
191
183
59
26
39
119
22
50
38
16
108
660
Vaimon-
puolta.
4,343
64
120
31
139
42
95
102
32
35
5,003
5,417
43
153
196
176
51
23
30
131
27
38
53
27
102
658
Summa.
8,897
136
220
69
273
79
178
214
79
82
10,227
11,096
91
296
387
359
110
49
69
250
49
88
91
43
210
1,318
60 61
Siirretty
Hausjärvi
Sääksmäki
Pälkäne
Sahalahti ,
Hattula
Tyrvännön kapeli
Kalvola
Akaa
Kylmäkosken kappeli
Urjala
Punkalaidun
Loppi
Pirkkala
Ylöjärven kappeli
Wesilahti
Tottijärven kappeli ,
Kangasala
Kuhmalahden kappeli
Lempäälä
Längelmäki
Kuorehveden kappeli
Messukylä
Teiskon kappeli
Orihvesi
Eräjärven kappeli
Ruovesi
Kurun kappeli
Hollola
Nastolan kappeli
Kärkölän „
Orimattila
Hauho
Tuuloksen kappeli
Luopioisten „
Lampi
Kosken kappeli . .
Siirretään
Vihityitä pariskuntia.
Nombre des mariages.
1869.
312
57
40
27
21
25
10
22
7
8
62
18
57
5
40
9
26
38
34
47
30
75
4
57
47
14
33
11
42
16
20
41
30
1,287
1870.
297
50
28
24
15
31
11
18
17
11
59
65
38
26
51
9
47
9
24
43
16
46
29
44
11
86
27
67
38
33
16
42
11
29
66
21
1871.
318
51
30
27
15
26
15
18
12
7
63
Muutettu
45
32
22
46
9
81
35
45
71
51
88
40
41
24
31
10
29
51
21
1872.
292
48
31
24
21
19
13
27
13
9
30
Turun lääniin.
44
22
11
43
4
37
9
25
20
18
41
28
40
9
75
33
50
27
21
34
9
20
44
20
1873.
250
42
26
33
10
28
10
22
15
5
58
49
29
19
21
10
41
13
34
23
11
40
33
45
13
68
29
54
26
24
28
13
34
33
12
1,455 1,354 1,211 1,201
E l ä v ä n ä
N a i s -
s y n t y n e i t ä .
s a n c e s.
1869.
Miehenpuolta.
520
103
52
56
42
49
18
43
33
13
100
21
70
8
81
22
60
71
37
95
49
115
21
84
2
95
48
38
23
65
29
51
95
29
2,238
Vaimonpuolta.
468
104
61
42
21
47
23
40
28
15
112
14
66
15
68
20
54
66
34
85
40
113
26
74
4
85
54
42
29
50
33
45
84
30
Summa.
988
207
113
98
63
96
41
83
61
28
212
35
136
23
149
42
114
137
71
180
89
228
47
158
6
180
102
80
52
115
62
96
179
59
2,093 4,331
1870.
Miehenpuolta. Vaimonpuolta. Summa.
1871.
Miehenpuolta.
584 558
83
62
63
28
71
21
53
29
19
122
90
50
40
94
29
83
21
47
62
40
86
61
93
20
176
38
114
68
66
33
73
26
60
32 ;
34
97
59
60
31
46
15
36
30
15
103
86
47
49
97
14
74
20
44
48
36
82
55
102
18
179
54
117
56
50
47
72
22
33
98
42
1,142
180
121
123
59
117
36
89
59
34
225
176
97
89
191
43
157
41
91
110
76
168
116
195
38
355
92
231
124
116
80
145
48
93
190
76
605
103
73
53
27
48
22
44
33
22
126
85
47
37
95
16
116
70
110
196
121
215
117
66
52
72
30
51
105
48
Vaimonpuolta.
622
108
71
57
44
60
24
55
30
37
140
98
48
49
107
18
120
72
88
140
135
219
111
57
45
Summa.
1,227
211
144
110
71
108
46
99
63
59
266
1872.
Miehen-
puolta.
656
95
66
54
22
54
30
37
30
22
118
Vaimon-
puolta. Sumina.
Muutettu Turun lääniin.
183
95
86
202
34
236
142
198
336
256
434
228
123
97
86
49
55
101
16
89
22
61
58
27
104
61
113
35
179
60
103
67
63
Muutettu Uudenmaan lääniin.
67
26
59
83
41
2,731 2,592 5,323 3,805 2,831
139
56
110
188
89
4,636
48
23
46
99
35
2,784
591
101
53
64
19
45
30
41
32
25
106
80
42
44
86
15
76
18
58
52
44
77
57
98
23
144
55
101
55
46
69
22
47
88
23
1,247
196
119
118
41
99
60
78
62
47
224
166
91
99
187
31
165
40
119
110
71
181
118
211
58
323
115
204
122
109
117
45
93
187
58
1873.
Miehen-
puolta.
Vaimon-
puolta.
660
97
76
53
40
69
24
53
34
32
153
104
55
49
92
23
89
25
79
61
34
113
65
115
26
185
60
110
70
57
78
20
53
100
43
658
104
66
61
40
55
21
53
20
15
129
88
55
32
78
20
85
24
54
70
38
89
61
114
15
162
52
116
69
54
70
26
57
100
33
Summa.
1,318
201
142
114
80
124
45
106
54
47
282
192
110
8JI
170
43
174
49
133
131
72
202
126
229
41
347
112
226
139
111
148
46
110
200
76
2,527 I 5,311 I 2,997 | 2,784 | 5,781
16
62 63
-
Siirretty
Korpilahti
Summa
Summa koko lääni
Wiipurin lääni.
Kaupungeita.
Wiipurin Lutherin-usk. suomal. seurakunta
„ „ Ruotsal. „
„ „ Saksal. „
„ Kreikalais-Venälainen „
Haminan Lutheriu-uskoinen „
Suomen Kadettikoulun „
Haminan Kreikalais-Venälainen „
Lappeenrannan Lutherin-uskoinen „
„ Kreik .-Venäläinen „
Kruununkehruuhuoneen „
Käkisalmen Lutherin-uskoinen „
„ Kreikalais-Venälainen „
Sortavalan Lutherin-uskoinen „
„ Kreikalais-Venälainen „
Summa
Maaseurakuntia.
Wehkalahti
P y h t ä ä . . .
Joutseno
Siirretään
1869.
1,287
46
31
50
145
78
1,637
1,674
115
21
1
27
20
2
2
6
2
—
7
1
5
1
210
59
56
55
22
20
22
8
59
24
325
Vihityitä pariskuntia.
Nombre des mariages.
1870.
1,455
68
27
62
86
87
1,785
1,897
117
14
4
17
15
4
2
6
2
—
14
2
4
—
201
101
90
88
45
45
31
12
69
31
512
1871.
1,354
68
36
41
64
86
1,649
1,769
147
22
2
8
18
—
2
7
2
—
18
8
4
—
238
82
82
f 111
28
38
7
58
35
441
1872.
1,211
45
37
25
63
66
1,447
1,552
96
23
6
20
26
—
3
7
4
—
13
5
9
—
212
69
54
58
33
26
34
6
55
21
356
1873.
1,201
59
21
52
57
72
1,462
1,590
92
17
5
1
27
1
1
5
1
—
12
4
5
1
172
82
58
61
32
31
21
3
63
32
383
£< 1 ä v ä n ä
Nais-
1869.
Miehenpuolta.
2,238
118
65
101
167
138
2,827
2,883
112
24
11
35
40
3
2
8
4
1
9
8
9
1
267
104
131
99
55
23
19
11
74
39
555
Vaimonpuolta.
2,093
93
70
69
150
133
2,608
2,664
96
28
8
32
42
2
4
9
5
2
7
7
4
3
249
114
115
90
59
28
14
15
96
22
553
Summa.
4,331
211
135
170
317
271
5,435
5,547
208
52
19
67
82
5
6
17
9
3
16
15
13
4
516
218
246
189
114
51
33
26
170
61
1,108
s y n t y n e
s a n c e s.
i t ä .
1870.
Miehenpuolta
2,731
133
71
109
160
183
3,387
3,562
99
30
6
39
42
4
6
12
3
2
11
3
10
1
268
148
141
132
67
47
39
14
103
41
732 |
Vaimonpuolta
2,592
133
85
93
156
159
3,218
3,384
124
26
7
39
32
2
t
16
4
6
10
1
6
1
275
126
138
127
70
53
47
20
86
40
707 |
Summa.
5,323
266
156
202
316
342
6,605
6,946
223
56
13
78
74
6
7
28
7
8
21
4
16
2
543
274
279
259
137
100
86
34
189
81
1,439
1871.
Miehenpuolta
3,805
139
74
108
151
178
3,455
3,672
96
32
4
11
31
3
2
1U
2
2
14
5
6
5
224
172
159
f 216
53
37
16
132
53
838
Vaimonpuolta
2,831
157
69
87
183
169
3,496
3,695
114
28
9
15
28
3
6
6
1
2
12
5
4
—
233
158
170
202
63
33
15
128
63
832
Summa.
4,636
296
143
195
334
347
6,951
7,367
210
60
13
26
59
6
8
17
3
4
26
10
10
5
457
330
329
418
116
70
31
260
116
1,670
1872.
Miehen-
puolta.
2,784
150
84
90
160
152
3,420
3,635
112
28
8
46
27
3
1
10
7
4
6
9
3
2
266
138
128
124
66
50
32
11
107
53
709
Vaimon-
puolta.
2,527
122
79
102
155
168
3,153
3,330
107
30
10
30
34
7
•)
10
5
2
12
7
11
2
269
146
130
122
71
56
38
17
95
48
723 |
Summa.
5,311
272
163
192
315
320
6,573
6,965
219
58
18
76
61
10
3
20
12
6
18
16
14
4
535
284
258
246
137
106
70
28
202
101
1,432
1873.
Miehen-
puolta.
2,997
142
63
99
187
183
3,671
3,862
117
31
9
10
37
4
5
8
—
2
11
6
10
—
250
168
152
143
81
65
40
14
94
45
802
Vaimon-
puolta.
2,784
143
74
112
170
220
3,503
3,699
119
34
5
21
33
5
3
7
4
4
12
8
8
1
264
153
158
145
89
65
45
14
100
40
809
Summa.
5,481
285
137
211
357
403
7,174
7,561
236
65
14
31
70
9
8
15
4
6
23
14
18
l
514
321
310
288
170
130
85
28
194
85
1,611
65
1
Siirretty
Impilahti
Siirretään
Vihityitä pariskuntia.
Nombre des mariages.
1869.
325
43
30
14
20
14
9
124
70
72
19
27
40
106
33
85
32
38
56
44
22
24
58
25
55
76
29
46
69
39
84
43
18
22
30
1841
1870.
512
71
50
20
52
21
32
171
78
95
30
38
66
114
42
105
50
33
70
82
20
28
60
51
84
76
31
49
80
71
87
73
48
36
60
2,586
1871.
441
62
63
19
46
21
25
147
95
80
22
32
47
110
31
88
67
42
72
39
22
25
43
54
120
70
40
70
69
43
125
81
37
28
56
2,432
1872.
356
50
39
17
43
26
26
146
62
84
27
35
70
96
30
60
54
46
72
39
15
33
52
45
63
65
24
44
58
42
100
65
45
49
57
2,135
1873.
383
57
46
19
40
20
27
151
57
74
21
42
46
84
27
74
51
23
37
45
22
29
30
45
81
87
32
37
54
37
53
60
40
33
61
2,025
I) 1 ä v ä n ä
Nais-
1869.
Miehenpuolta.
555
90
65
24
53
45
29
151
94
128
27
68
109
134
42
96
90
53
72
59
21
30
50
55
144
73
32
46
66
54
128
72
55
47
43
2,900
Vaimonpuolta.
553
83
64
16
60
44
26
170
100
111
26
68
117
110
40
101
96
45
72
51
15
34
41
50
116
70
40
48
58
47
127
105
50
64
55
2,873
Summa.
1,108
173
129
40
113
89
55
321
194
239
53
136
226
244
82
197
186
98
144
110
36
64
91
105
260
143
72
94
124
101
255
177
105
in
98
| 5,773
s y n t y n <
s a n c e s.
3 i t ä.
1870.
Miehenpuolta.
732
107
73
29
94
53
42
245
121
165
41
91
99
165
58
115
68
66
125
69
43
45
| 65
78
144
73
40
78
95
85
199
105
57
76
80
3,821
Vaimonpuolta.
707
104
85
32
71
53
35
217
98
169
44
72
101
145
56
111
81
54
108
55
30
44
58
67
152
95
34
62
101
83
192
110
52
58
92
3,628
Summa.
1,439
211
158
61
165
106
77
462
219
334
85
163
200
310
114
226
149
120
233
124
73
89
123
145
296
168
74
140
196
168
391
215
109
134
172
7,449
1871.
Miehenpuolta
838
134
117
30
86
70
51
227
153
151
43
74
129
174
57
144
102
58
127
86
30
58
69
74
180
125
62
84
101
82
172
146
68
87
99
4,288 |
Vaimonpuolta
832
123
93
30
79
53
23
216
137
147
48
76
101
143
69
152
99
62
110
68
32
46
73
72
134
120
52
82
89
93
177
126
59
70
108
4,024
Summa.
1,670
257
210
60
165
123
74
443
290
298
91
150
230
317
126
296
201
120
267
154
62
104
142
146
314
245
114
166
190
175
349
272
127
157
207
8,312 |
1872.
Miehen-
puolta.
709
111
101
32
92
60
37
233
119
144
38
71
106
170
63
141
89
78
110
64
27
30
79
73
179
130
46
105
79
58
211
139
78
61
99
3,962
Vaimon-
puolta.
723
123
81
25
100
51
40
196
116
156
37
74
110
150
42
141
116
78
115
69
35
34
70
91
161
' 86
48'
70
87
57
190
96
67
49
99
3,783
Summa.
1,432
234
182
57
192
111
77
429
235
300
75
145
216
320
105
282
205
156
225
133
62
64
149
164
340
216
94
175
166
115
401
235
145
110
198
7,745 |
1873.
Miehen-
puolta
802
128
93
34
98
61
36
221
120
170
46
91
125
159
61
156
94
59
114
73
31
52
70
96
201
116
52
95
111
83
193
153
79
70
116
4,259
Vaimon-
puolta.
809
122
79
14
86
59
33
176
119
171
47
75
108
135
44
134
97
40
124
60
30
48
57
72
164
101
41
79
113
84
171
121
72
71
97
3,853
Summa.
1,611
250
172
48
184
120
69
397
239
341
93
166
233
294
105
290
191
99
238
133
61
100
127
168
365
217
93
174
224
167
364
274
151
141
213
8,112
17
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Siirretty
Kaivolan Kreikalais-Venäläinen seurakunta:
Tiurilan Kreikalais-Venäläinen seurakunta:
Sortavalan Kreik.-Venäläinen seurakunta :
Palkalan Kreikalais-Venäläinen seurakunta:
Sakkolan „
Krasnoselskin Kreik.-Venäläinen seurakunta
Suojärven „ „
Kiteläu „ „
Salmen „ „
Snistamon „ „
Korpiselkäin „ „
Summa
Summa koko lääni
M i k k e l i n lääni.
Kaupungeita.
Mikkeli . . . •
Savonlinnan Lutherin-uskoinen seurakunta
„ Kreikalais-Ven alainen „
Summa
1869.
1,841
1
2
1
2
5
3
(
; 8
7
37
30
55
35
14
2.041
2,251
6
7
6
Q
27
Vihityitä pariskuntia.
Nombre des mariages.
1870.
2,586
1
4
2
1
17
9
7
10
25
43
78
48
16
2,847
3,048
18
11
16
2
47
1871.
2,432
o
3
2
2
2
13
o
3
8
21
33
73
61
16
2,678
2,916
g
H
9
—
29
1872.
2,135
1
1
4
2
5
14
2
4
3
11
7
8
17
23
66
33
i
1873.
2,025
1
2
1
2
1
L.
1
2
1
5
4
2
3
5
6
6
52
24
67
Ilmoittamatta.
Ilmoittamatta.
2,336
2,548
5
9
3
1
18
2,210
2,382
8
7
10
5
30
n
Miehenpuolta
2,900
1
1
6
3
H
1
19
14
37
27
94
44
19
3,182
3,449
14
9
9
1
33
E l ä v ä n ä
N a i 8 -
1869.
Vaimonpuolta
2,873
1
5
2
3
15
2
1
1
14
18
27
34
106
42
19
3,163
3,412
17X I
11
X X
9
4
41
Summa.
5,773
1
1
7
5
5
3
2fi
7
%
2
1
Å.
33
32
64
61
200
86
38
6,345
6,861
91
o x
on
18
5
74
s y n t y n e
8 a n c e 8.
i t ä.
1870.
Miehenpuolta
3,821
3
2
—
6
—
1
—
4
5
—
17
6
—
—
11
3
21
76
68
151
90
30
4,315
4,583
18
18
13
2
51
Vaimonpuolta.
3,628
_,
2
—
3
_
1
1
2
3
—
20
4
—
—
20
3
22
57
55
157
99
29
4,106
4,381
16
16
16
5
53
Summa.
7,449
3
4
—
9
—
2
1
6
8
—
37
10
—
—
31
6
43
133
123
308
189
59
8,421
8,964
34
34
29
7
104
1871.
Miehenpuolta
4,288
1
—
—
6
—
1
1
3
2
—
27
5
—
—
21
3
15
48
51
122
93
35
4,722
4,946
16
14
9
3
42
Vaimonpuolta
4,024
—
—
2
—
1
2
3
4
—
21
9
—
—
8
3
19
39
57
137
92
22
4,443
4,676
20
13
6
1
40
Summa.
8,312
1
—
—
8
—
2
3
6
6
__
48
14
—
—
29
6
34
87
108
259
185
57
9,165
9,622
36
27
15
4
82
1872.
Miehen-
puolta.
3,962
_
—
—
4
—
5
—
4
2
—
28
7
1
_
10
6
22
53
68
HO
87
I 1 m
4,399
4,665
17
7
7
5
36
Vaimon-
puolta.
3,783
4
—
—
8
—
1
1
2
5
1
15
6
—
—
15
2
14
46
49
139
• 89
o i t t a m a
4,180
4,449
18
14
11
—
43
Summa.
7,745
4
—
—
12
—
6
1
6
7
1
43
13
1
—
25
8
36
99
117
279
176
t t a.
8,579
9,114
35
21
18
5
79
1873.
Miehen-
puolta.
4,259
1
—
—
5
—
1
1
5
6
1
17
6
—
13
3
22
90
62
146
I l m
4,638
4,888
18
15
13
2
48
Vaimon-
puolta.
3,853
2
2
2
2
2
1
2
4
—
14
9
1
1
19
6
18
80
51
128
o i t t a m a
4,197
4,461
15
12
15
4
46
Summa.
8,112
1
2
2
7
2
3
2
7
10
1
31
15
1
1
32
9
40
170
113
274
11 a.
8,835
9,349
33
27
28
6
94
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Maaseurakuntia.
Heinolan maaseurakunta
Hartola
Joutsa ,
Leivonmäen kappeli
Korpilahti
Sysmä ,
Luhanka ,
Juva
Mikkelin maaseurakunta
Mäntyharju
Kangasniemi
Ristiina
Puumala
Hirvensalmi
Sulkava
Anttolan kappeli
Pieksämäki
Haukivuoren kappeli
Joroinen
Rantasalmi
Sääminki
Kerimäki
Savonrannan kappeli
Enonkosken ruukinseurakunta
Heinävesi
Kangaslammin kappeli
Summa
Summa koko lääni
Kuopion lääni.
Kaupungeita.
Kuopion Lutherin-uskoiuen seurakunta . .
„ Kreikalais-Venäläinen „ . .
Joensuu
1869.
Vihityitä pariskuntia.
Nombre des mariages.
1870.
38
51
42
13
25
68
17
83
81
56
73
37
41
39
29
—
87
22
76
101
56
67
25
—
69
53
54
45
11
—
67
13
100
107
86
97
37
69
48
44
—
76
21
86
85
82
112
23
—
77
47
54
53
11
—
62
25
107
72
101
74
50
56
46
50
2
96
17
75
95
72
111
26
3
79
1871. 1872.
37
49
42
18
56
15
94
80
75
62
53
41
49
48
17
91
21
67
84
64
78
21
70
9
1873.
38
33
41
11
50
15
101
104
71
89
58
43
31
44
21
89
26
60
78
59
113
19
53
9
E l ä v ä n ä
N a i s -
1869.
Miehenpuolta. Vaimonpuolta
104
91
19
41
137
50
127
157
163
144
77
71
80
59
206
56
128
125
61
123
31
115
Summa
1,196
1,223
53
o
6
61
1,393
1,440
52
1
5
58
1,384
1,413
43
1
21
59
1,241
1,259
39
2
7
48
1,256
1,286
52
61
2,253
2,286
113
4
9_
126
92
110
75
24
63
136
35
161
125
148
139
58
63
69
61
165
50
109
115
55
125
25
101
2,104
2,145
118
6
7
Summa.
180
214
166
43
104
273
85
288
282
311
283
135
134
149
120
371
106
237
240
116
248
56
216
4,357
4,431
231
10
16
257
y n t y n e i t ä .
a n c e s.
1870.
Miehenpuolta.
114
122
82
28
148
26
151
166
143
158
79
82
78
74
206
52
131
178
79
160
31
118
2,406
2,457
74
JL1
89
Vaimonpuolta
103
125
74
21
145
29
133
135
146
157
80
72
78
74
197
64
121
142
79
194
34
108
Summa.
1871.
Miehenpuolta.
2,311
2,364
67
76
217
247
156
49
293
55
284
301
289
315
159
154
156
148
403
116
252
320
158
354
65
226
103
143
86
21
132
46
178
137
163
160
73
97
10]
77
29
176
48
130
177
68
172
39
13
149
Vaimonpuolta.
125
122
82
30
Summa.
228
265
168
51
1872.
Miehen-
puolta.
122
120
101
32
Vaimon-
puolta. Summa.
1873.
Miehen-
puolta
Vaimon-
puolta.
Muutettu Hämeenlinnan lääniin.
172
44
152
142
178
151
88
60
100
73
22
198
49
120
158
84
149
28
10
123
304
90
330
279
341
311
161
157
201
150
51
374
97
250
335
152
321
67
23
272
145
34
153
126
162
183
94
74
76
88
25
202
57
119
126
66
182
36
142
14
90
124
99
27
137
34
152
135
172
170
70
72
97
86
26
212
52
121
146
98
153
34
117
. 15
4,717
4,821
141
24
165
2,518
2,560
83
1
-11
96
2,460
2,500
85
1
14
100
4,978
5,060
168
2
26
196
2,479
2,515
84
1
ii
99
2,439
2,482
73
1
—
84
4,918
4,997
157
2
24
183
2,712
2,760
95
13
108
2,512
2,558
77
86
Summa.
212
244
200
59
282
68
305
261
334
353
164
146
173
174
51
414
109
240
272
164
335
70
259
29
118
129
86
32
162
41
178
190
190
175
84
61
73
98
28
221
48
138
169
128
197
32
120
14
106
115
98
26
157
34
149
156
152
153
76
79
80
81
27
186
54
147
158
108
192
39
127
18
224
244
184
58
319
75
327
340
342
328
160
140
153
179
55
407
102
285
327
236
389
71
247
32
5,224
5,318
172
22
194
18
70 71
Maaseurakuntia.
Kuopion maaseurakunta
Tuusniemi
Maaningan kappeli
Karttulan „
Nilsiä
Strömsdalin(Juvankosken)ruukinseurakunta
Iisalmi
Lapinlahden kappeli
Kiuruveden „
Rutakon rukoushuoneseurakunta . . . .
Pielavesi
Rautalampi
Suonenjoki
Hankasalmen kappeli
Wesannon „
Leppävirta
Warkauden ruukinseurakunta
Ilomantsi
Eno
Kesälahti
Kides '
Rääkkylän kappeli
Pälkjärvi
Tohmajärvi
Kihtelysvaaran kappeli
Wärtsilän ruukinseurakunta
Liperi .
Kontiolahden kappeli
Polvijärven rukoushuoneseurakunta . .
Kaavi
Pielisjärvi
Juuvan kappeli
Nurmes
Rautavaaran kappeli
Liperin Kreikalais -Venäläinen seurakunta
Ilomantsin „ ,,
Vihityitä pariskuntia.
Nombre des mariages.
1869. 1870.
Siirretään 2,635
1871. 1872. 1873.
180
47
60
40
140
3
170
75
77
8
195
96
59
26
19
138
2
124
79
20
86
55
23
48
44
5
162
110
—
99
159
84
79
22
65
36
133
45
40
51
126
3
135
52
68
3
135
67
36
35
15
121
4
82
46
30
128
50
17
51
93
—
152
86
—
72
100
88
61
8
67
46
121
52
34
57
128
6
171
63
41
10
107
74
45
32
24
117
2
83
52
31
118
70
25
62
65
5
128
89
19
91
96
62
68
11
62
42
151
35
50
53
116
7
153
38
37
8
118
79
61
16
16
116
79
40
20
96
52
22
50
47
2
109
65
11
78
78
74
62
9
44
36
133
63
39
53
111
3
136
42
56
8
113
81
51
24
26
131
104
41
25
94
34
14
45
47
3
101
83
8
66
73
80
101
15
72
43
E l ä v ä n ä
Nais -
s y n t y n e i t ä .
8 a n c e s.
1869.
Miehenpuolta. Vaimonpuolta.
253
122
96
102
246
7
258
97
101
10
232
197
108
48
37
224
7
130
97
34
151
66
31
91
102
15
211
112
157
163
150
149
43
58
45
274
96
69
85
235
11
208
92
104
10
226
219
105
38
43
214
9
123
88
37
156
53
34
82
84
13
208
105
175
175
141
126
22
66
31
Summa.
527
218
165
187
481
18
466
189
205
20
458
416
213
86
80
438
16
253
185
71
307
119
65
173
186
28
419
217
332
338
291
275
65
124
76
2,246 2,263 2,028 2,119 3,950 3,757 7,707
1870.
Miehenpuolta.
254
95
78
80
215
10
260
106
132
15
222
179
105
45
36
201
20
165
69
50
178
85
34
112
100
15
245
113
134
185
133
155
29
80
53
Vaimonpuolta. Summa.
277
118
78
81
227
15
283
92
117
12
200
173
97
39
44
225
8
140
69
47
192
69
43
116
122
8
213
129
—
161
155
138
146
29
62
62
531
213
156
161
442
25
543
198
249
27
422
352
202
84
80
426
28
305
138
97
370
154
77
228
222
23
458
242
—
295
340
271
301
58
142
115
260
88
82
81
216
9
246
109
112
11
225
184
82
64
41
199
12
164
77
64
191
102
39
103
118
13
171
135
31
131
133
140
140
35
76
53
3,988 3,987 7,975
1871,
Miehenpuolta.
3,937
Vaimonpuolta.
241
90
76
90
198
6
260
98
95
22
218
171
82
49
35
208
9
130
77
54
215
82
37
112
113
10
163
121
35
156
133
136
137
28
72
67
Summa.
501
178
158
171
414
15
506
207
207
33
443
355
164
113
76
407
21
294
154
118
406
184
76
215
231
23
334
256
66
287
266
276
277
63
148
120
1872.
Miehen-
puolta.
301
103
105
92
251
8
315
104
122
15
204
179
110
49
43
220
15
159
75
50
180
91
45
113
115
15
204
102
34
170
167
160
158
21
72
60
Vaimon-
puolta. Summa.
1873.
Miehen-
puolta.
Vaimon-
puolta.
287
102
73
106
241
6
269
87
105
13
177
185
116
49
43
217
8
171
84
38
177
83
45
94
130
16
190
82
24
164
155
161
142
30
63
57
588
205
178
198
492
14
584
191
227
28
381
364
226
98
86
437
23
330
159
88
357
174
90
207
245
31
394
184
58
334
322
321
300
51
135
117
280
114
92
102
222
16
315
92
117
18
213
194
88
45
47
264
12
154
104
63
165
94
34
104
130
11
201
122
42
185
170
147
191
28
97
65
306
112
89
86
225
9
280
128
120
11
213
184
100
42
37
234
12
166
97
53
175
105
42
91
125
6
184
124
38
.
152
180
162
169
24
80
64
Summa.
586
226
181
188
447
25
595
220
237
29
426
378
188
87
84
498
24
320
201
116
340
199
76
195
255
17
385
246
80
337
350
309
360
52
177
129
3,826 7,763 4,227 3,990 8,217 4,338 4,225 8,563
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Siirretty
Kuopion Kreikalais -Venäläinen seurakunta
Vihityltä pariskuntia.
Nombre des mariages.
1869.
2,635
2
Summa
Summa koko lääni
Wasan lääni.
Knupungeita.
Nikolainkaupungin Lutherin-usk. seurakunta
„ Kreik.Venäl. „
Kaskinen ,
Kristiinankaupunki
Uusikaarlepyy
Pietarsaari
Kokkola ,
Jyväskylä
Summa
Maaseurakuntia.
Lappvärtti
Isojoen kappeli
Sidebyyn „
Karijoet) „
Kristiinankaupungin maaseurakunta . . . .
Teuva
Närpiö
Korsnaäsin kappeli
Pirttikylä
Maalahti
Petolahden kappeli
Bergöön „
Sulvan „
Mustasaari
Raippaluodon kappeli
Siirretään
2,637
2,698
54
1
5
29
6
10
20
16
141
58
39
27
26
12
49
104
17
16
33
7
3
18
42
21
472
1870.
2,246
1
2,247
2,305
38.
6
20
4
7
12
18
105
59
48
21
16
15
44
93
33
13
34
12
1
14
64
19
486
1871.
2,263
2
1872.
2,028
2
2,265
2,324
34
4
5
25
7
15
12
19
121
45
48
21
23
8
51
114
35
12
27
18
5
25
60
18
2,030
2,078
41
1
8
25
7
15
8
13
1873.
2,119
1
2,120
2,181
30
1
7
22
6
12
7
10
118
44
26
19
15
2
51
84
32
17
29
8
9
26
56
22
510 440
95
36
36
18
13
7
34
105
33
24
34
1]
1
23
59
19
453
E l ä v ä n
Nais
1869.
Miehenpuolta.
3,950
4
3,954
4,080
69
9
30
9
20
11
22
Vaimonpuolta.
170
103
83
39
46
29
94
250
59
45
77
34
7
52
145
35
3,757
6
3,763
3,894
52
1
9
34
12
25
23
18
174
100
63
34
30
24
63
235
71
40
96
43
8
67
133
43
Summa.
7,707
10
7,717
7,974
121
1
18
64
21
45
34
40
344
203
146
73
76
53
157
485
130
85
173
77
15
119
278
78
1,098 1,050 2,148
s y n t y n i
s a n c e 8.
Î i t ä.
1870.
Miehenpuolta.
3,988
1
3,989
4,078
78
—
10
33
15
35
18
26
215
84
86
37
55
27
78
227
70
38
74
36
11
57
134
46
1,060
Vaimonpuolta.
3,987
—
3,987
4,063
70
—
6
31
9
25
27
22
190
97
85
41
40
16
83
217
77
37
78
30
13
61
127
36
1,038
Summa.
7,975
1
7,976
8,141
148
—
16
64
24
60
45
48
405
181
171
78
95
43
161
444
147
75
152
66
24
118
261
82
2,098
1871.
Miehenpuolta.
3,937
2
3,939
4,035
67
1
10
29
12
15
20
25
179
108
93
43
45
28
100
230
72
47
98
33
13
61
146
46
1,163
Vaimonpuolta.
3,826
4
3,b30
3,930
67
—
8
24
7
23
19
20
168
112
80
40
47
17
93
221
75
56
76
48
10
62
117
45
1,099
Summa.
7,763
6
7,769
7,965
134
1
18
53
19
38
39
45
347
220
173
83
92
45
193
451
147
103
174
81
23
123
263
91
2,262
1872.
Miehen-
puolta.
4,227
1
4,228
4,327
67
—
10
26
7
19
24
28
181
107
85
41
35
30
105
227
89
42
89
47
12
56
130
54
1,149
Vaimon-
puolta.
3,990
1
3,991
4,075
63
—
10
33
11
13
13
31
174
91
81
42
51
24
74
. 217
68
53
71
39
10
72
136
35
1,064
Summa.
8,217
2
8,219
8,402
130
—
20
59
18
32
37
59
355
198
166
83
86
54
179
444
157
95
160
86
22
128
266
89
2,213
1873.
Miehen-
puolta
4,338
3
4,341
4,449
66
3
6
32
12
30
17
24
190
94
84
37
48
23
93
243
73
55
89
40
12
58
150
41
1,140
Vaimon-
puolta.
4,225
2
4,227
4,313
61
4
15
31
12
20
16
16
175
102
82
54
42
16
92
255
86
56
70
48
16
61
137
43
1,160
Summa.
8,563
5
8,568
8,762
127
7
21
63
24
50
33
40
365
196
166
91
90
39
185
498
159
111
159
88
28
119
287
84
2,300
74 75
Siirretty
Koivulahti
Ilmajoki
Kurikan kappeli
Kauhajoen „
Jalasjärven „
Peräseinäjoen kappeli
Seinäjoen „
Isokyrö
Ylistaro
Orisbergin ruukinseurakunta . .
Laihia
Jurva ,
Wähäkyrö
Lapua .
Kauhava . . . .
Ylihärmä
Alahärmä
Nurmon kappeli
Lappajärvi
Evijärvi
Kortesjärvi
"Wintala
Alajärvi
Soinin kappeli
Lehtimäen kappeli
Alavus ,
Kuortane ,
Töysän kappeli
Wöyri ,
Oravaisten kappeli ,
Maksanmaan ,
Uusikaarlepyyn maaseurakunta
Munsala
Jepon kappeli
Pietarsaari
Ahtava
Siirretään
Yihityitä pariskuntia.
Nombre des mariages.
1869. 1870. 1871. 1872. 1873.
2,068
172
30
78
41
64
67
30
23
75
79
1
66
34
31
112
65
47
64
28
49
49
32
41
62
21
15
52
38
25
71
21
17
58
31
60
19
486
25
96
56
65
76
26
20
70
87
—
71
47
43
73
55
29
39
15
38
40
26
21
43
26
10
51
27
19
82
28
16
49
46
47
24
1,972
510
25
79
45
56
79
26
19
61
72
56
32
59
74
49
30
46
16
53
31
23
15
26
14
14
54
41
16
55
21
17
42
38
40
25_
1,859
440
24
70
61
70
49
26
28
79
51
46
36
44
54
65
21
48
14
30
30
26
24
32
26
14
57
37
20
79
17
16
19
36
16
52
20_
1,777
453
23
63
42
46
63
26
11
54
64
63
39
47
62
48
24
45
15
46
28
23
20
33
22
19
59
30
15
68
22
13
32
30
16
37
18_
1,719
E l ä v ä n ä
Nais-
s y n t y n e i t ä .
s a n c e s.
1869.
Miehenpuolta.
1,098
72
176
117
134
124
42
36
108
159
3
108
93
68
187
131
50
112
47
106
79
55
45
92
34
28
104
67
38
152
54
41
96
74
84
45
4,059
Vaimonpuolta. Summa.
1,050
77
154
93
130
133
52
42
104
133
7
99
53
78
175
126
38
112
51
94
78
53
46
89
27
25
98
45
33
149
42
38
102
78
110
41
2,148
149
330
210
264
257
94
78
212
292
10
207
146
146
362
257
88
224
98
200
157
108
91
181
61
53
202
112
71
301
96
79
198
152
194
86
3,855 7,914
1870.
Miehenpuolta
1,060
57
157
106
160
152
59
45
132
157
120
91
73
169
112
50
96
61
101
69
61
55
86
42
29
104
67
44
145
61
35
98
84
99
41
4,078
Vaimonpuolta
1,038
65
146
110
132
154
55
38
100
129
99
83
72
143
122
63
95
59
74
67
54
36
77
52
30
96
56
33
160
64
32
97
76
102
40
3,849
Summa.
2,098
122
303
216
292
306
114
83
232
286
219
174
145
312
234
113
191
120
175
136
115
91
163
94
59
200
123
77
305
125
67
195
160
201
81
7,927
1871.
Miehenpuolta
1,163
71
166
101
149
160
74
.49
120
157
123
82
75
178
123
46
119
50
97
86
51
53
89
37
24
111
67
48
170
48
40
93
80
102
39
4,241
Vaimonpuolta.
1,099
66
160
115
148
169
54
43
122
148
114
96
57
158
131
61
94
55
90
63
45
39
68
37
31
95
66
42
119
44
40
117
87
88
38
3,999
Summa.
1872.
Miehen-
puolta.
2,262
137
326
216
297
329
128
92
242
305
237
178
132
336
254
107
213
105
187
149
96
92
157
74
55
206
133
90
289
92
80
210
167
190
77
8,240
1,149
68
188
141
165
162
49
38
146
170
112
87
77
184
135
52
88
56
93
82
46
52
90
46
22
127
62
39
151
65
45
66
79
51
98
49
4,328
Vaimon-
puolta. Summa.
1873.
Miehen-
puolta.
Vaimon-
puolta.
1,064
60
173
111
132
146
60
55
134
156
94
76
88
180
108
53
121
51
68
72
65
40
88
37
25
112
74
51
162
53
39
62
87
39
103
41
4,080
2,213
128
361
252
297
308
109
93
280
326
206
163
165
364
243
105
209
107
161
154
111
92
178
83
47
239
136
90
313
118
84
128
166
90
199
90
1,140
67
191
115
170
163
64
43
137
175
143
100
87
159
153
64
126
58
89
64
57
51
108
47
40
117
78
44
145
64
46
58
74
50
105
51
8,408 4,443
1,160
70
173
116
164
153
58
43
114
153
115
95
89
169
128
60
112
64
83
76
45
38
90
49
18
119
53
43
171
51
28
70
78
41
97
45
4,231
Summa.
2,300
137
364
231
334
316
122
86
251
328
258
195
176
328
281
124
238
122
172
140
102
89
198
.96
58
236
131
87
316
115
74
128
152
91
202
96
8,674
76 77
Siirretty
Yliveteli
TiAstiîarven ..
Åtsäri
Summa
Summa koko lääni
1869.
2,068
17
19
32
26
36
17
26
38
15
9
31
40
30
30
5
27
11
82
48
22
81
76
21
81
31
46
39
65
29
22
23
50
22
3,815
3,356
Vihityitä pariskuntia.
Nombre des mariages.
1870.
1,972
18
15
24
23
39
23
26
44
13
6
22
41
20
36
6
56
10
76
63
21
83
61
18
75
47
42
26
64
23
7
58
38
3,096
3,201
1871.
1,859
31
17
12
15
54
12
17
31
23
7
26
28
24
21
9
24
8
93
60
13
90
84
19
78
39
36
26
> 851
1 <0
2,917
3,038
1872.
1,777
18
16
22
17
32
17
21
28
7
8
28
25
27
17
3
27
4
77
54
13
76
65
12
70
25
34
32
50
15
13
38
18
2,686
2,804
1873.
1,719
23
11
20
19
18
16
22
19
11
6
23
30
15
19
6
32
4
79
48
28
66
72
8
70
40
29
34
52
13
8
63
31
2,654 i
2,749
Miehenpuolta
4,059
40
39
51
54
88
26
59
63
21
20
60
62
60
43
14
46
16
153
97
39
126
139
15
126
38
83
75
113
36
27
37
92
51
6,068
6,238
E l ä v ä n ä
Nais-
1869.
Vaimonpuolta.
3,855
38
39
27
51
67
34
55
57
24
19
53
63
47
41
11
46
11
153
80
43
144
121
28
112
39
60
64
85
55
14
32
87
52
5,707
5,881
Summa.
7,914
78
78
78
105
155
60
114
120
45
39
113
125
107
84
25
92
27
306
177
82
270
260
43
238
77
143
139
198
91
41
69
179
103
11,775
12,118
s y n t y n e i t ä .
8 a n c e s.
1870.
Miehenpuolta Vaimonpuolta. Summa.
1871.
Miehenpuolta. Vaimonpuolta. Summa.
1872.
Miehen-
puolta.
Vaimon-
puolta. Summa.
1873.
Miehen-
puolta.
Vaimon-
puolta.
4,078
47
26
54
49
82
35
47
40
13
12
54
79
48
47
14
62
22
139
99
37
110
118
23
152
45
72
46
106
54
21
101
56
5,983
6,203
3,849
40
38
48
50
79
46
46
45
15
14
50
63
47
37
10
48
13
153
106
46
148
114
30
101
61
70
60
100
59
17
97
50
5,750
5,940
7,927
87
64
102
99
161
81
93
85
28
26
104
142
95
84
24
110
35
292
205
83
258
232
53
253
106
142
106
206
113
38
198
106
11,738
12,143
4,241
34
53
44
56
81
43
60
57
31
20
60
77
45
35
12
55
13
145
133
43
165
124
33
117
39
71
69
179
169
6,304
6,483
3,999
45
24
42
50
76
30
53
45
35
23
48
56
48
33
11
59
30
152
107
43
130
122
30
134
42
56
44
169
158
5,894
6,062
8,240
79
77
86
106
157
73
113
102
66
43
108
133
93
68
23
114
43
297
240
86
295
246
63
251
81
127
113
348
327
12,198
12,545
4,328
42
51
57
47
95
46
47
75
39
15
52
58
54
39
12
55
16
179
120
44
143
146
33
137
64
81
69
106
4,080
53
32
47
50
75
29
60
64
29
20
62
69
54
48
16
54
15
165
108
49
135
121
30
140
53
71
69
94
56
13
123
72_
6,514
6,695
52
23
95
54_
6,116
6,290
Summa.
8,408
95
83
104
97
170
75
107
139
68
35
114
127
108
87
28
109
31
344
228
93
278
267
63
277
117
152
138
200
108
36
218
126
4,443
38
44
49
62
80
31
49
63
27
22
59
77
45
57
9
63
27
192
140
40
166
151
35
143
53
64
61
116
67
26
104
58
4,231
33
30
50
49
88
39
46
48
19
19
61
65
46
35
17
57
22
176
119
46
165
135
39
145
50
90
70
104
50
29
100
57
12,630
12,985
6,661
6,851
6,330
6,505
8,674
71
74
99
111
168
70
95
111
46
41
120
142
91
92
26
120
49
368
259
86
331
286
74
288
103
154
131
220
117
55
204
115
12,991
13,356
78 79
Oulun lääni.
Kaupungeita.
Oulu
Praahenkaupunki
Tornio
Kajaani
Summa
Maaseurakuntia.
Kalajoki
Alavieskan kappeli
Ylivieskan „
Sievi (Evijärvi)
Raution kappeli
Pyhäjoki
Merijärven kappeli
Oulaisten „
Haapaveden „
Haapajärvi
Pidisj arven kappeli
Reisjärvi
Kärsämäki
Pyhäjärvi
Praahen maaseurakunta. . .
Sälöisten kappeli
Wihannin kappeli
Siikajoki
Revonlahden kappeli . . . .
Paavolan „
Ranttilan „
Hailuoto
Piippola
Pulkkilan kappeli
Kestilän „
Liminka
Tyrnävän kappeli
Temmeksen „
Lumijoen „
Kempeleen „
Oulun pitäjä . .
Siirretään
Vihityitä pariskuntia.
Nombre des mariages.
1869. 1870.
60
27
8
6
101
44
27
47
37
21
22
14
33
43
36
67
27
13
55
17
10
30
18
3
27
25
14
22
18
19
17
23
5
13
9
15
65
27
6
8
1871.
66
32
4
4
106
32
14
56
38
13
24
12
23
55
61
61
23
30
58
9
8
34
9
11
29
33
13
23
31
35
27
26
12
11
4
14
771 829
106
37
14
52
32
15
29
7
38
48
36
57
24
23
57
14
10
25
6
13
17
28
17
30
28
21
26
31
5
13
6
23
782
1872. 1873.
61
18
7
4
90
33
23
34
15
12
21
13
20
38
37
36
28
16
42
27
11
13
12
9
24
17
11
26
17
15
23
23
7
15
8
18
644
61
31
5
9
106
39
23
31
23
11
28
10
19
36
26
37
25
16
41
13
9
21
19
5
22
23
9
22
12
10
17
21
8
16
12
18
622
E l ä v ä n ä
N a i 8 -
1869.
Miehenpuolta. Vaimonpuolta.
101
30
12
11
154
74
42
76
58
16
62
18
45
86
81
107
46
37
84
41
25
41
15
15
56
46
40
40
35
36
56
57
14
45
12
31
1,437
84
35
13
10
142
91
49
78
45
15
55
23
56
86
79
92
41
34
71
39
18
40
31
25
41
39
29
30
26
22
54
39
14
28
19
33
1,342
Summa.
185
65
25
21
165
91
154
103
31
117
41
101
172
160
199
87
71
155
80
43
81
46
40
97
85
69
70
61
58
110
96
28
73
31
64
2,779
s y n t y n i
8 a n c e s.
ä i t ä.
1870.
Miehenpuolta.
125
40
16
11
192
67
48
78
62
27
53
34
53
95
77
96
36
36
93
39
24
43
23
20
60
57
32
33
49
38
45
57
18
30
13
38
1,474
Vaimonpuolta
103
23
15
14
155
76
43
68
60
22
57
20
64
72
66
96
30
36
83
36
16
45
25
22
65
40
33
44
24
37
60
55
24
31
15
33
1,398
Summa.
228
63
31
25
347
143
91
146
122
49
110
54
117
167
143
192
66
72
176
75
40
88
48
42
125
9r
65
77
73
75
105
112
42
61
28
71
2,872
1871.
Miehenpuolta.
118
35
18
18
189
83
43
93
56
20
59
19
59
86
78
117
46
36
86
42
21
51
25
28
56
52
36
38
39
47
63
56
12
43
19
33
1,542
Vaimonpuolta.
125
27
9
16
177
66
38
97
50
16
64
23
49
80
85
102
24
39
76
29
18
57
28
23
52
36
28
46
34
41
57
55
15
44
17
51
1,440
Summa.
243
62
27
34
366
149
81
190
106
36
123
42
108
166
163
219
70
75
162
71
39
108
53
51
108
88
64
84
73
88
120
111
27
87
36
84
2,982
1872.
Miehen-
puolta.
123
38
13
16
190
89
41
77
55
30
63
19
60
86
71
101
55
43
86
36
16
47
24
14
48
52
43
45
31
43
62
53
20
44
14
29
1,497 |
Vaimon-
puolta.
122
35
11
7
175
72
41
74
71
34
55
23
50
79
77
84
31
41
83
26
25
35
17
12
56
45
34
49
36
40
52
43
17
35
14
30
1,381
Summa.
245
73
24
23
365
161
82
151
126
64
118
42
110
165
148
185
86
84
169
62
41
82
41
26
104
97
77
94
67
83
114
96
37
79
28
59
.2,878 |
1873.
Miehen-
puolta.
87
40
12
14
153
92
35
78
53
28
64
24
56
85
87
98
42
33
83
39
21
54
33
24
57
51
31
38
34
45
61
47
18
33
16
30
1,490
Vaimon-
puolta.
115
29
10
8
162
83
52
76
59
20
44
27
66
80
70
97
38
41
79
34
26
50
24
22
45
53
33
45
33
32
70
67
20
33
20
37
1,476
Summa.
202
69
22
22
315
175
87
154
112
48
108
51
122
165
157
195
80
74
162
73
47
104
57
46
102
104
64
83
67
77
131
114
38
66
36
67
2,966
80 81
Siirretty
Ii .
Ylä-Kiimingin „
Pudasjärvi sekä Jokijärven kappeli . . . .
Inarin kappeli
Summa
Summa koko lääni
1869.
771
8
33
23
28
16
10
13
4
43
35
85
38
11
11
27
39
21
22
18
31
13
17
33
9
17
9
9
26
21
16
11
10
2
2
1
4
1,487
1,588
Vihityitä pariskuntia.
Nombre des mariages.
1870.
829
7
35
35
35
10
11
4
73
58
62
42
13
12
57
42
37
30
36
22
21
8
43
9
24
11
•t
34
26
12
21
18
5
1
6
1,691
1,797
1871.
782
10
23
37
51
14
15
17
10
64
65
70
46
12
11
41
55
33
19
26
29
19
15
52
10
19
10
9
31
25
24
20
11
6
2
7
1,690
1,796
1872.
644
7
23
37
27
15
12
13
6
68
71
64
45
12
19
44
46
22
18
33
19
12
17
41
18
24
13
5
45
24
20
25
10
7
1
1
3
1,511
1,601
1873.
622
7
36
29
38
28
9
16
6
79
65
50
54
7
16
50
43
22
12
29
24
14
11
29
10
29
7
I I
32
25
12
15
14
8
2
1
5
1,467
1,573
E l ä v ä n ä
Nais-
1869.
Miehenpuolta
1,437
11
47
51
61
43
24
20
15
107
77
88
58
18
17
18
48
28
30
36
53
27
30
82
25
45
19
15
59
41
24
48
21
9
7
4
9
2,752
2,906
Vaimonpuolta.
1,342
15
43
45
55
54
18
20
13
98
76
96
52
13
16
27
51
19
17
28
58
30
29
85
13
46
16
12
67
47
34
39
10
14
8
12
12,626
2,768
Summa.
2,779
26
90
96
116
97
42
40
28
205
153
184
110
31
33
45
99
47
47
64
111
57
59
167
38
91
35
27
126
88
58
87
31
23
15
12
21
5,378
5,674
s y n t y n i
8 a n c e 8.
Miehenpuolta.
1,474
11
67
73
78
62
27
38
23
137
79
118
83
18
23
61
90
55
46
46
46
40
35
96
30
54
25
18
80
44
29
41
29
5
3
9
10
3,203
3,395
î i t ä.
1870.
Vaimonpuolta.
1,398
19
61
64
76
50
26
28
18
125
91
104
60
35
31
73
75
41
33
48
53
25
29
86
27
56
13
10
65
38
28
37
22
8
6
4
10
2,973
3,128
Summa.
2,872
30
128
137
154
112
53
66
41
262
170
222
143
53
54
134
165
96
79
94
99
65
64
182
57
110
38
28
145
82
57
78
51
13
9
13
20
6,176
6,523
1871.
Miehenpuolta.
1,542
18
51
44
85
48
30
17
24
125
117
115
79
29
21
71
99
54
42
47
55
37
38
102
34
51
24
12
80
51
43
38
24
8
12
3
11
3,281
3,470
Vaimonpuolta
1,440
12
61
62
75
46
26
27
20
101
101
107
72
20
24
54
89
64
37
59
61
40
28
82
28
50
20
15
49
42
38
37
18
12
6
4
15
3,042
3,219
Summa.
2,982
30
112
106
160
94
56
44
44
226
218
222
151
49
45
125
188
118
79
106
116
77
66
184
62
101
44
27
129
93
81
75
42
20
18
7
26
6,323
6,689
1872.
Miehen-
puolta.
1,497
H
43
50
67
52
23
27
20
137
90
123
91
29
17
77
92
44
40
53
46
36
45
102
28
54
21
26
90
60
29
56
38
15
4
5
16
3,257
3,447
Vaimon-
puolta.
1,381
18
50
64
91
52
33
31
24
118
86
106
86
21
32
70
81
48
45
50
66
37
40
91
37
57
24
15
68
54
31
40
28
15
9
4
12
3,115
3,290
Summa.
2,878
32
93
114
158
104
56
58
44
255
176
229
177
50
49
147
173
92
85
103
112
73
85
193
65
111
45
41
158
114
60
96
66
30
13
9
28
6,372
6,737
1873.
Miehen-
puolta.
1,490
14
53
65
84
52
33
35
24
150
86
124
85
27
24
73
87
57
31
52
64
30
39
94
22
71
29
14
96
51
48
42
29
12
9
6
12
3,314
3,467
Vaimon-
puolta.
1,476
17
57
48
71
60
29
18
16
140
79
99
71
26
30
85
92
53
39
49
51
54
35
97
38
53
19
14
73
48
35
40
23
12
6
2
10
3,165
3,327
Summa.
2,966
31
110
113
155
112
62
53
40
290
165
223
156
53
54
158
179
110
70
101
115
84
74
191
60
124
48
28
169
99
83
82
52
24
15
8
22
6,479
6,794
21
82 83
11. Kuolleitten lukumäärä kussakin Suomen seurakunnassa vuosina 1869—1873.
Décès par paroisse en Finlande 1S69—1873.
Uudenmaan lääni.
Kaupungeita.
Helsingin lutherin-usk. ruotsal. ja suomal.
Helsingin saksalainen seurakunta
„ Henkivartiavaen seurakunta . .
„ Merisotaväen kantaväestön seur.
„ Kreikalais-Venäläinen seur. . .
Wiaporin lutherin-uskoinen seurakunta .
Tammisaari
Summa
Maaseurakuntia.
Tenhola ,
Pohia
Tammisaaren maaseurakunta
Wihti
Nurmijärvi
Siirretään
Kuolleita vuonna 1869.
Nombre des décès 1869.
Miehen-
puolta.
336
9
18
6
19
3
52
35
17
495
53
52
50
30
9
1
31
39
24
1
31
18
10
48
70
43
34
100
41
84
52
133
88
1,042
Vaimon-
puolta.
301
10
12
2
17
9
53
41
30
475
48
45
46
18
16
Î
51
31
22
4
30
11
5
36
60
32
38
71
29
90
68
97
68
917
Summa.
637
19
30
8
36
12
105
76
47
970
101
97
96
48
25
2
82
70
46
5
61
29
15
84
130
75
72
171
70
174
120
230
156
}1,959 |!
Kuolleita vuonna 1870.
Nombre des décès 1870.
Miehen-
puolta.
312
4
15
2
13
5
34
31
10
426
21
11
30
13
9
15
20
25
1
32
14
1
35
33
12
16
47
14
45
31
77
56
558
Vaimon-
puolta.
266
1
6
1
8
6
36
41
14
379
34
23
27
12
8
1
21
25
25
2
21
10
3
29
34
19
26
62
15
40
43
54
40
574 |
Summa.
578
5
21
3
21
11
70
72
24
805
55
34
57
25
17
1
36
45
50
3
53
24
4
64
67
31
42
109
29
85
74
131
96
1,132 f
Kuolleita vuon nsi 1871.
Nombre des décès Î871.
Miehen-
puolta.
428
4
45
4
10
8
38
28
15
580
27
15
17
8
21
17
16
4
26
17
2
27
20
15
15
50
20
46
51
87
61
562
Vaimon-
puolta.
398
2
7
2
9
5
29
30
16
498
22
23
43
6
Summa.
826
6
52
19
13
67
58
31
1,078
49
38
60
14
Muutettu Turun
22
24
24
1
25
16
2
28
29
22
24
45
20
61
33
67
50
587
43
41
40
5
51
33
4
55
49
37
39
95
40
107
84
154
111
1,149
Kuolleita vuonna 1872.
Nombre des décès 1872.
Miehen-
puolta.
368
6
22
10
11
2
43
23
20
505
32
21
35
13
Vaimon-
puolta.
293
5
9
4
4
6
43
21
19
404
27
16
32
9
ja Porin lääniin.
—
20
13
20
2
27
7
2
33
31
23
26
47
25
32
37
78
47
571
—
24
23
21
1
21
11
—
34
27
22
25
56
15
48
37
59
41
549
Summa.
661
11
31
14
15
8
86
44
39
909
59
37
67
22
—
44
36
41
3
48
18
2
67
58
45
51
103
40
80
74
137
88
1,120 j
Kuolleita vuonna 1873.
Nombre des décès 1873.
Miehen-
puolta.
387
9
17
5
8
10
9
32
25
532
34
28
31
25
—
23
29
26
7
42
6
3
32
23
20
23
43
24
43
48
76
58
644
Vaimon-
puolta.
328
o
14
2
13
4
38
22
19
442
30
21
28
14
1
16
20
16
3
26
15
4
21
25
17
23
46
19
41
44
77
55
562
Summa.
715
11
31
7
21
14
77
54
44
974
64
49
59
39
1
39
49
42
10
68
21
7
53
48
37
46
89
43
84
92
153
113
1,206
Surplus di
1869.
-f- 1 2 1
— 5
+ 14
-f 13
0
— 12
— 21
— 20
+ 85
+ 2
— 33
+ 9
— 19
-f- 5
+ 2
— 19
— 16
+ 31
+ 4
+ 8
+ 8
— 6
— 15
— 56
— 11
— 4
— 22
— 6
— 42
-f- 10
— 17
+ 23
— 164 |
Enemmän syntyneitä (-J-)
38 naissances
1870.
+ 261
+ 7,
+ 25
2
-|- 29
+ 3
-J- 30
— 5
+ 19
- j - 368
-f 54
+ 71
-f 63
+ 15
+ 23
+ 3
+ 42
+ 40
j 22
-f- 6
-f- 52
+ 12
+ 9
+ 51
-|- 47
-f- 55
+ 31
+ 104
-f 60
-f- 60
+ 57
+ 118
+ 123
-f-1,118
tai kuolleita (—) vuosina
(-f-) ou celui des décès (—) pendant
1871.
+ 45
+ n
— 16
— 4
0
j
-f 40
— 18
-)- 10
+ 67
+ 66
-f- 52
+ 49
+ 28
—
+ 5
-f 34
+ 58
+ 41
+ 2
+ 52
+ 8
0
+ 61
+ 67
-f- 45
-f- 59
+ 117
+ 66
+ 62
+ 63
' - j - 100
+ 131
+ 1,166
1872.
+ 167
+ 4
+ 12
7
+ 6
+ 9
+ 19
+ 6
+ 18
+ 234
+ 59
+ 47
+ 56
+ 28
—
+ 3
+ 30
+ 38
+ 35
+ 7
+ 50
+ 23
+ 6
+ 32
+ 44
+ 27
+ 40
+ 87
+ 39
+ 83
+ 67
+ 84
+ 130
+ 1,015
1873.
+ 181
+ 7
+ 9
— 4
4
— 6
+ 28
+ 1
+ 8
+ 220
+ 59
+ 39
+ 62
+ 16
—
+ 5
+ 42
+ 44
+ 46
+ 3
+ 34
+ 25
0
+ 65
+ 87
+ 56
+ 29
+ 126
+ 58
+ 97
+ 49
+ 121
+ 110
+ 1,173
les années
Summa.
+ 775
+ 24
+ 44
— 21
+ 44
+ 5
+ 105
— 37
+ 35
+ 974
+ 240
+ 176
+ 239
+ 68
+ 28
+ 18
+ 129
+ 164
+ 175
+ 22
+ 196
+ 76
+ 9
+ 194
+ 189
+ 172
+ 155
+ 412
+ 217
+ 260
+ 246
+ 406
+ 517
+ 4,308
85
Siirretty
Tuusula
Kellokosken ruukinseurakunta
Sipoo
Porvoon maaseurakunta
Askolan kappeli
Porneesin „
Pukkilan „
Mäntsälä
Myrskylä
Pernaja
Liljendaalin kappeli
Laptreski
Artjärven kappeli
Elimäki
Anjala
Ruotsin-Pyhtää
Orimattila
Iitti
Summa
Summa koko lääni
Turun ja Porin lääni.
Kaupungeita.
Turun lufcherin-uskoinen seurakunta . . .
„ kreikalais-venäläinen „ . . .
Naantali
Maarianhamina
Uusikaupunki :
Rauma
Pori
Tampere
Summa
Maaseurakuntia.
Finströmi
Geetan kappeli .
Saltviiki
Sundi ,
Siirretään
Kuolleita vuonna 1869.
Nombre des décès 1869.
Miehen-
puolta.
1,042
68
5
95
142
33
21
44
89
26
90
19
*0
39
112
32
43
62
198
Vaimon-
puolta.
2,240
2,735
218
7
8
30
51
73
63
450
14
14
17
16
917
53
6
103
143
30
33
45
77
27
97
19
89
39
106
44
45
72
171
2,116
2,591
190
8
9
19
33
93
63
415
13
8
13
20
Summa.
1,959
121
11
198
285
63
54
89
166
53
187
38
169
78
218
76
88
134
369
4,356
5,326
408
15
17
49
84
166
126
865
27
22
.30
36
61 54 115
Kuolleita vuonna 1870.
Nombre des décès 1870.
Miehen-
puolta.
558
45
44
95
25
9
13
46
12
43
9
21
23
67
21
31
44
108
1,214
1,640
211
13
2
1
27
25
64
16
8
21
13
58
Vaimon-
puolta.
574
29
56
95
25
16
14
41
20
43
13
58
17
61
23
23
51
96
1,255
1,634
216
4
10
1
17
26
57
12
8
12
13
45
Summa.
1,132
74
100
190
50
25
27
87
32
86
22
79
40
128
44
54
95
204
2,469
3,274
427
17
12
2
44
51
121
674
28
16
33
26
103
Kuolleita vuonna 1871.
Nombre des décès 1871.
Miehen-
puolta.
562
40
48
86
27
H
17
62
13
37
10
32
19
50
17
17
55
98
Vaimon-
puolta.
1,204
1,784
194
7
4
3
44
26
74
352
14
4
14
13
45
587
46
52
63
35
17
19
59
23
37
7
28
21
33
19
27
64
92
1,229
1,727
192
2
4
29
23
73
Summa-
1,149
86
100
149
62
31
36
121
36
74
17
60
40
83
36
44
119
190
2,433
3,511
386
9
8
3
73
49
147
Muutettu Häämeen-
50
675
14
7
15
14
28
11
29
27
95
Kuolleita vuonna 1872.
Nombre des décès 1872.
Miehen-
puolta.
571
32
48
88
22
15
17
45
25
54
12
40
23
50
17
26
67
96
Vaimon-
puolta.
549
37
46
91
18
15
17
40
19
40
10
48
25
55
16
25
59
79
1,248
1,753
203
9
2
2
26
27
61
linnan lääniin.
Summa.
1,120
69
94
179
40
30
34
85
44
94
22
88
48
105
33
51
126
175
Kuolleita vuonna 1873.
Nombre des décès 1873.
Miehen-
puolta.
Vaimon-
puolta. Summa.
644
74
56
96
27
19
14
80
10
39
11
30
21
66
31
29
79
132
562
54
41
96
24
29
13
80
17
41
25
41
22
43
32
30
64
121
Enemmän syntyneitä (-}-) tai kuolleita (—) vuosina
Surplus des naissances (-[-) au celui des décès (—) pendant les années
1869. 1870.
1,206
128
97
192
51
48
27
160
27
80
36
71
43
109
63
59
143
253
164
3
13
49
62
9
4
40
4
12
56
6
73
36
66
15
24
11
110
1,189
1,593
224
6
7
2
28
27
71
330
72
365
19
23
16
14
14
9
16
19
58
2,437
3,346
427
15
9
4
54
54
132
695
33
32
32
33
130
1,458
1,990
234
28
8
6
53
45
131
505
36
12
37
21
i 06
1,335
1,777
219
2
4
6
31
33
125
420
35
10
34
27
106
2,793
3,767
453
30
12
12
84
78
256
925
71
22
71
48
212
731
646
+ 79
2
— 5
+ 6
-f 39
+ 13
+ 22
+ 107
+ 1,118
+ 60
+ 71
-|- 109
+ 38
+ 43
+ 42
-f 115
-f 20
-f 66
+ 23
-f 53
+ 38
-f 76
+ 21
-|- 40
+ 61
-f 167
1871.
+ 1,166
+ 56
+ 91
+ 144
+ 24
+ 31
+ 35
+ 97
+ 27
+ 96
18
67
37
1872. 1873.
+
+
+
+ 131
+
+
51
46
+ 140
+ 208
+ 2,161
+ 2,529
+ 84
+ 3
0
+ 11
+ 49
+ 37
+ 87
+ 259
+ 29
O
+ 16
+ H
+ 59
+ 271
+ 34
+ 16
+ 20
+ 29
+ 2,465
+ 2,532
+ 112
.+ "
_ n
+ 5
+ 26
+ 25
+ 43
+ 29
+ 10
+ H
+ 26
+ 99 | + 82
+1,015
+ 99
+ 93
+ 102
+ 36
+ 41
+ 26
+ 120
+ 20
+ 68
+ 13
+ 33
+ 33
+ 77
+ 32
+ 29
+ 93
+ 164
+ 2,094
+ 2,328
+ 43
+ 12
+ 1
+ 4
+ 39
+ 26
+ 76
+ 1,173
+ 33
+ 97
+ 115
+ 27
+ 23
+ 52
+ 60
+ 23
+ 86
+ 5
+ 73
+ 37
+ 103
+ 27
+ 36
+ 128
+ 99
Summa.
+ 4,308
+ 258
+ 303
+ 408
+ 116
+ 134
+ 115
+ 388
+ 78
+ 260
+ 53
+ 153
+ 109
+ 321
+ 116
+ 127
+ 411
+ 528
+ 2,197
+ 2,417
56
11
4
6
1
2
102
+ 8,186
+ 9,160
+ 374
+ 13
— io
+ 32
+ 154
+ 99
+ 126
+ 107
+ 201
+ 27
2
+ 28
-f- 16
+ 69
56
10
8
23
7
+ 895
+ 109
+ 32
+ 58
+ 92
18 I + 291
22
86 87
Kuolleita vuonna 1869. Kuolleita vuonna 1870. Kuolleita vuonna 1871. Kuolleita vuonna 1872. Kuolleita vuonna 1873. Enemmän syntyneitä (-J-) tai kuolleita (—) vuosina
Nombre des décès 1869. Nombre des décès 1870. Nombre des décè$ 1871. Nombre des décès 1872. Nombre des décès 1873. Surplus des naissances ( + ) ou celui des décès (—) pendant les années
Miehen- Vaimon- „ Miehen- Vaimon- _ Miehen- Vaimon- „ Miehen- Vaimon- „ Miehen- Vaimon- _ ._,„ .. „ „ „ „_„
puolta. puolta. Summa. puolta. puolta. Summa. puolta. puolta. Summa. puolta. puolta. Summa. puolta. puolta. Summa. 1869.
 bil870. 1871. 1872. 1873. Summa.
Siirretty 61 54 115 58 45 103 45 50 95 72 58 130 106 106 212 - f 59 + 99 + 8 2 + 6 9 — 18 + 291
\ WordÖÖ 5 8 13 6 6 12 11 13 24 10 11 21 14 14 2 8 + 1 1 + 3 0 + 1 7 + 1 4 + 1 2 + 8 4
Hammarlanti 18 21 39 13 4 17 17 28 45 16 16 32 17 11 28 + 6 + 1 6 — 5 + 1 2 + 2 1 + 5 0
Ekkeröö 7 14 21 10 10 20 9 13 22 H 7 21 20 21 41 + 8 — 3 + 1 2 — 3 — 1 2 + 2
! Jomala 21 21 42 20 21 41 22 26 48 24 16 40 39 38 77 + 25 + 35 + 24 + 23 — 10 + 9 7
Lemlanti 11 16 27 18 18 36 15 10 25 14 11 25 30 28 5 8 + 1 9 + 2 0 + 2 5 + 2 2 — 7 + 7 9
Lumparlandin kappeli l 3 4 3 6 9 4 7 11 7 6 13 16 16 32 + 8 + 8 + 1 1 + 1 — 8 + 2 0
FöglÖÖ 9 9 18 10 12 22 10 11 21 10 9 19 14 15 2 9 + 1 9 + 2 0 + 3 2 + 2 3 + 1 4 + 1 0 8
Köökarin kappeli 7 5 12 8 9 17 2 6 8 4 5 9 11 17 28 + 5 + 1 + 1 7 + 1 1 — 1 3 + 2 1
Sottungan „ 1 1 2 2 2 4 4 2 6 1 1 2 9 4 13 + 6 + 1 1 + 2 + 4 — 6 + 1 7
| Kumlinki 9 10 19 10 7 17 6 6 12 14 4 18 6 7 13 + 4 + 1 0 + 7 + 1 2 + 8 + 4 1
Brändöö 8 8 16 10 9 19 17 12 29 14 10 24 6 7 1 3 + 2 4 + 1 2 + 1 1 + 1 4 + 2 2 + 8 3
Taivassalo 9 25 34 10 23 33 13 13 26 17 17 34 20 18 3 8 + 4 5 + 3 4 + 6 5 + 3 8 + 6 3 + 2 5 5
! Kivimaan kappeli 15 13 28 18 13 31 18 16 34 17 18 35 19 14 3 3 + 2 8 + 1 5 + 3 7 + 20 + 35 + 135
I Inion „ 5 2 7 2 4 6 6 4 10 6 2 8 8 8 1 6 + 1 0 + 4 + 2 + 2 + 4 + 2 2
j Welkuan „ 2 3 5 4 2 6 1 2 3 5 3 8 3 4 7 + 8 + 1 7 + 1 3 + 8 + 5 + 5 1
Wehmaa 21 24 45 13 13 26 17 21 38 12 13 25 22 21 43 + 51 + 7 7 + 5 6 + 8 0 + 5 8 + 322
\ Lokalahden kappeli 12 10 22 9 11 20 13 8 21 13 7 20 4 10 U + 36 + 29 + 26 + 37 + 42 + 170
Uusikirkko 39 53 92 26 33 59 28 31 59 31 30 61 38 48 86 + 44 + 6 5 + 7 3 + 7 7 + 6 7 + 326
| Uudenkaupungin maaseurakunta 2 1 3 1 3 4 — 2 2 2 3 5 4 7 n + 6 + 1 5 + 1 5 + 9 + 8 + 4 3
S Laitila • 62 43 105 47 45 92 37 35 72 47 45 92 51 50 101 + 93 + 127 + 163 + 132 + 145 + 660
! Hinaerjoki 13 11 24 11 10 21 4 13 17 14 5 19 12 15 27 + 15 + 1 3 + 3 3 + 2 8 + 1 7 + 106
| Pyhämaa (Rohdois) 14 19 33 17 20 37 20 16 36 16 16 32 16 18 3 4 + 4 4 + 3 0 + 4 3 + 4 9 + 3 9 + 205
! Pyhämaan saari 4 9 13 7 5 12 5 5 10 6 4 10 5 5 1 0 + 1 1 + 2 2 + 1 4 + 2 2 + 2 1 + 9 0
j Rauman maaseurakunta 27 23 50 14 19 33 19 18 37 19 5 24 16 23 3 9 + 5 6 + 4 8 + 6 3 + 6 5 + 6 3 + 295
1 Lappi 19 26 45 18 16 34 16 18 34 22 12 34 24 23 4 7 + 4 4 + 42 + 6 2 + 5 9 + 5 1 + 258
| Mynämäki 47 57 104 18 21 39 18 18 36 34 39 73 35 40 75 + 17 + 80 . + 78 + 69 + 54 + 298 I
Mietoisten kappeli 10 13 23 8 8 16 11 7 18 14 10 24 12 20 32 + 28 + 28 + 17 + 26 + 1 + 100 I
; Karjalan „ 11 8 19 9 10 19 3 3 6 8 2 10 9 9 18 + 6 + 14 + 18 + 31 + 12 + 8]
Lemu 3 3 6 6 2 8 7 4 11 5 3 8 7 11 1 8 + 1 5 + 6 + 1 2 + 13 0 + 4 6
Askaisten kappeli 10 12 22 11 6 17 9 13 22 9 10 19 7 9 1 6 + 3 4 + 1 6 + 2 2 + 3 2 + 2 7 + 1 3 1
Rymättylä 22 16 38 19 18 37 21 22 43 21 17 38 28 12 40 + 25 + 27 + 26 + 45 + 28 + 151
Masku
 t 18 20 38 13 12 25 10 18 28 12 9 21 15 17 32 + 7 + 2 5 + 1 7 + 3 0 + 2 2 + 1 0 1
Ruskon kappeli 6 6 12 3 2 5 5 4 9 4 9 13 2 11 13 + 8 + 10 + 1 3 — 1 + 1 1 + 4 1
Wahdon „ 4 5 9 5 10 15 5 6 11 5 7 12 5 10 15 + 3 + 5 + 9 + 18 0 + 3 5
Nousiainen 33 30 63 16 17 33 18 15 33 22 24 46 29 41 7 0 + 4 1 + 4 5 + 7 1 + 4 2 + 1 3 + 212
Pöytyä 33 34 67 40 36 76 29 32 61 38 35 73 41 36 77 + 55 + 5 1 + 9 5 + 7 0 + 6 9 + 340
Yläneen kappeli 21 23 44 13 17 30 16 20 36 24 15 39 20 22 42 + 50 + 45 + 61 + 43 + 52 + 251
Orihpään „ 8 11 19 8 12 20 7 8 15 14 8 22 11 9 2 0 + 2 7 + 1 8 + 3 6 + 3 3 + 1 9 + 133
Siirretään] 628 | 670 | 1,298 || 534 537 1,071 | 518 | 556 | 1,074 637 | 522 1,159 | 751 795 1,546 +1,001 +1,167 | +1,375 +1,279 | + 929 +5,751
88 89
Siirretty
Nummi
Kakskerran kappeli
Lieto
Prunkkalan kappeli
Paimio
Savo i
Karunau kappeli *
Naantalin maaseurakunta
Raisio
Merimaskun kappeli
Korpo
Houtskari
Rantamäki
Paattisten kappeli
Piikkiö
Paraisten pitäjä
Navo
Kemiö .
Dragsfjerdin kappeli
Westanfjerdin „
Hiitin „
Halikko
Angelniemen kappeli
Uskela
Muurlan kappeli
Pertteli
Perniö
Finbyyn kappeli > . . . .
Ylikylän „
Marttila
Kosken kappeli
Euran „
Kiikala
Nummen kappeli Lohjan pitäjää
Kisko
Suomusjärven kappeli
Somero
Loimaa
Siirretään
Kuolleita vuonna 1869.
Nombre des décès 1869.
Miehen-
puolta.
Vaimon-
puolta. Summa.
628
19
7
33
8
40
34
20
9
20
4
17
18
23
14
26
44
31
67
26
20
14
52
7
35
16
45
64
13
11
28
19
11
17
1
13
11
24
82
670
1T
7
34
13
39
36
20
7
26
14
19
11
16
7
24
50
29
74
27
17
15
54
6
32
18
50
58
19
7
25
25
13
20
4
11
20
24
89
1,298
36
14
67
21
79
70
40
16
46
18
36
29
39
21
50
94
60
141
53
37
29
106
13
67
34
95
122
32
18
53
44
24
37
5
24
31
48
171
Kuolleita vuonna 1870.
Nombre des décès 1870.
Miehen-
puolta.
Vaimon-
puolta.
1,571 1,647 3,218
534
17
6
36
6
27
23
5
2
20
6
17
8
22
9
17
39
25
33
27
6
13
31
3
16
6
25
27
15
6
19
14
9
16
2
10
9
56
537
22
3
32
6
39
18
10
3
26
5
18
17
29
3
21
51
16
37
28
12
11
37
8
14
8
35
35
3
5
28
14
12
13
2
4
9
68
Summa.
1,071
39
9
68
12
66
41
15
5
46
11
35
25
51
12
38
90
41
70
55
18
24
68
11
30
14
60
62
18
11
47
28
21
29
4
14
18
124
1,162 1,239 2,401
Kuolleita vuonna 1871.
Nombre des décès 1871.
Miehen-
puolta.
Vaimon-
puolta. Summa-
518
20
6
37
8
36
23
10
6
12
6
14
12
15
8
19
37
25
34
16
6
9
27
6
15
9
27
37
3
13
31
13
11
17
3
15
11
53
556
11
10
25
9
25
22
6
5
12
11
11
25
18
5
25
44
21
29
13
14
11
29
7
18
19
30
37
8
10
29
15
5
22
4
22
14
66
1,074
31
16
62
17
61
45
16
11
24
17
25
37
33
13
44
81
46
63
29
20
20
56
13
33
28
57
74
11
23
60
28
16
39
7
37
25
119
1,168 | 1,243 | 2,411
Kuolleita vuonna 1872.
Nombre des décès 1872.
Miehen-
puolta.
Vaimon-
puolta. Summa.
637
18
7
35
12
41
14
4
5
15
7
20
15
23
4
13
34
22
29
i!i
9
7
36
6
25
15
24
45
11
11
24
24
29
18
24
13
64
522
19
6
39
11
35
26
8
2
13
9
19
14
32
7
23
29
23
26
22
11
9
26
7
11
14
37
36
15
6
36
14
27
15
24
12
76
1,159
37
13
74
23
76
40
12
7
28
16
39
29
55
11
36
63
45
55
38
20
16
62
13
36
29
61
81
26
17
60
38
56
33
48
25
140
Kuolleita vuonna 1873.
Nombre des décès 1873.
Miehen-
puolta.
Vaimon-
puolta.
1,356 1,261 2,617
751
19
9
30
12
34
32
12
5
15
9
21
12
27
7
16
42
23
46
23
13
13
33
6
13
9
24
42
11
12
24
26
7
24
15
14
75
795
20
5
41
11
39
25
19
7
13
15
22
16
17
7
16
41
26
30
25
2
11
33
7
13
6
26
36
18
12
33
16
12
11
34
14
80
Summa.
1,546
39
14
71
23
73
57
31
12
28
24
43
28
44
14
32
83
49
76
48
15
24
66
13
26
15
50
78
29
24
57
42
19
35
49
28
Enemmän syntyneitä (-J-) tai kuolleita (—) vuosina
Surplus des naissances (-f-) «« celui des décès (—) pendant les années
1869. 1870. 1871. 1872. 1873.
-f 1,001
+ 26
-f- 10
4 - 48
+ 8
+ 23
4- t
+ 2
+ 6
4" 3
+ 4.
4- 27
4- 24
4- 37
+ 2
4- 25
4- 46
4- 26
+ 18
4- 23
I
4- 16
H- 14
— 0
4" 13
— 4
+ 2
4- 19
4- i
4- 19
4- 46
+ 41
4" 25
4- 26
— 0
4" 12
4- is
4- ie
4- 45
1,506 I 1,554 I 3,060 [ 4-1,671
4-1,167
4- io
4- 20
4- 36
4- 15
4" 51
4- 43
4- 33
+ 12
4" 3
4- 19
+ 34
4- 23
4" 15
+ 12
4- 44
4- 67
4- 26
4" 51
4- 20
4- 24
4- 19
4- 55
+ 11
4- 54
4- 22
4- 62
4- 94
4- 28
4- 22
4- 65
4- 45
4- i?
4- 32
+ 3
4- 35
4- 34
4- 128
4-2,451
4- 1,375
4- 36
+ 6
4- 58
4- 12
+ 71
4- 29
4" 16
4- 26
4- 16
+ 34
4- 20
4- 74
4- 19
4- 37
4- 77
4- 17
-f 89
4- 60
4- 24
4- 77
4- 16
+ 61
4- 14
—{- 54
'+ 94
4- 22
-f- 28
4- 57
4" 57
4- 27
4- 30
4" 4
38
24
4-
4-
153
4-1,279
4- 20
4- 14
4" 34
4- 12
4- 52
4" 61
4- 39
4- 18
4- 24
4- i?
4- 36
4- 30
4- 32
4" 19
4- 49
4- no
4- 48
4- 97
+ 57
4- 23
4- 25
4- 70
4- ii
4- 60
+ 8
4- 56
4- 79
4- io
+ 17
4- 43
4- 46
— 16
4- 50
4- is
4- 27
4- 929
4- 25
4" 5
4- 61
4- 14
4- ei
4- 34
4- n
4- 13
4" 24
4- 4
4- is
-|- 22
4- 43
4- io
4- 46
4- 80
4- si
4- 88
4- 35
4- 28
4- 37
+ 56
4- 17
4- 67
+ 18
4- 78
4- loi
4- 19
4- 23
4- 49
4" 34
4- 45
4- 50
4- 32
4- 27
Summa.
4- 166 4- 125
4-2,912 I 4-2,741 I 4-2,357 4-12,132
23
4-5,751
4- 117
4- 55
4- 237
-f- 61
4- 258
4- 186
+ 114
4- 65
4- 80
4- 60
4- 146
-j- 119
4- 201
-j- 62
4- 201
4- 380
4- 148
4- 343
-f- 195
4- 93
4- 121
4- 272
-f- 55
4- 255
4- 58
4- 252
4- 387
4- 80
4- 109
4- 260
4- 223
4- 98
4- 188
4" 7
4- 135
4- 143
4- 617
90 91
Siirretty
Alastaro
Metsämaan kappeli
Punkalaidun
Huittisten pitäjä.
Wampulan kappeli
Kauvatsan ,,
Kokemäki
Harjavalta * ,
Köyliö
Säkylä ,
Eura
Kiukaisten kappeli
Honkilahden „
Eurajoki
Luvian kappeli ,
Ulvila ,
Porin maaseurakunta
Nakkila
Kullan kaj»peli
Ahlaisten „
Normarkku.
Poomarkun kappeli
Merikarvia
Siikainen
Tyrvää
Kiikan kappeli
Kiikoisten „
Karkku
Suoniemen kappeli
Mouhijärvi
Suodenniemen kappeli
Lavian kappeli
Hämeenkyrö
Wiljakkalan kappeli
Ikaalinen
Jämij arven kappeli
Parkano
Kankaanpää
Siirretään
Kuolleita vuonna 1869.
Nombre des décès 1869.
Miehen-
puolta.
1,571
26
13
21
62
23
10
66
9
22
13
14
27
9
44
11
50
47
26
32
37
21
20
42
21
33
10
9
36
12
21
14
17
31
9
46
13
t7
36
Vaimon-
puolta. Summa.
2,541
1,647
35
15
37
64
21
20
62
22
19
20
26
36
13
47
12
75
43
26
27
32
30
25
38
31
38
17
9
49
14
19
13
13
38
15
48
7
17
33
2,753
3,218
61
28
58
126
44
30
. 128
31
41
33
40
63
22
91
23
125
90
52
59
69
51
45
80
52
71
27
18
85
26
40
27
30
69
24
94
20
34
69
Kuolleita vuonna 1870.
Nombre des décès 1870.
Miehen-
puolta.
1,162
27
4
34
50
24
10
38
7
16
9
49
42
155
5,294
53
34
22
11
17
7
23
10
19
21
10
37
8
14
42
1,955
Vaimon-
puolta. Summa.
1,239
24
8
21
44
24
7
47
12
21
15
45
49
188
40
33
15
6
16
5
13
8
25
35
11
37
17
17
28
2,050
2,401
51
12
55
94
48
17
85
19
37
24
94
91
343
93
67
37
17
33
12
36
18
44
56
21
74
25
31
70
Kuolleita vuonna 1871.
Nombre des décès 1871.
Miehen-
puolta.
Vaimon-
puolta.
4,005
1,168
32
12
35
50
21
11
37
11
17
12
26
18
8
36
22
33
28
22
9
19
17
20
45
20
28
20
11
18
7
19
9
25
26
16
43
7
14
42
2,014
1,243
27
9
41
43
31
8
41
7
16
7
U
21
7
20
19
38
28
23
17
19
30
25
35
18
32
15
6
10
11
17
10
21
37
8
42
18
23
29
2,063
Summa-
2,411
59
21
76
93
52
19
78
18
33
19
37
39
15
56
41
71
56
45
26
38
47
45
80
38
60
35
17
28
18
36
19
46
63
24
85
25
37
71
4,077
Kuolleita vuoumi 1872.
Nombre des décès 1872.
Miehen-
puolta.
1,356
24
9
27
54
18
11
54
11
20
13
24
20
4
25
16
32
35
16
19
19
25
30
48
30
44
19
7
23
7
19
12
29
39
15
42
9
24
40
2,269
Vaimon-
puolta.
1,261
28
10
27
45
23
5
54
6
16
17
17
2a
5
16
25
39
34
26
16
20
20
20
44
23
45
16
10
18
7
26
8
17
44
12
39
12
14
39
2,132
Summa.
2,617
52
19
54
99
41
16
108
17
36
30
41
48
9
41
41
71
69
42
35
39
45
50
92
53
89
35
17
41
14
45
20
46
83
27
81
21
38 «
79 1
4,401 1
Kuolleita vuonna 1873.
Nombre des décès 1873.
Miehen-
puolta.
1,506
26
9
28
69
25
21
52
13
29
20
22
39
7
24
21
116
132
51
56
81
62
46
77
48
35
24
15
7
6
16
6
45
39
14
46
18
26
159
3,036
Vaimon-
puolta.
1,554
33
13
27
82
20
33
60
14
42
21
30
33
13
54
23
88
117
62
64
76
68
45
87
47
Bl
16
10
15
9
31
10
32
38
11
45
20
30
153
3,157
Summa.
3,060
59
22
55
151
45
54
112
27
71
41
52
72
20
78
44
204
249
113
120
157
130
91
164
95
66
40
25
22
15
47
16
77
77
25
91
38
56
312
6,193
Enemmän syntyneitä (+)
Surplus des naissances
1869.
+ 1,671
+ 34
+ 12
+ 43
+ 107
+ 41
+ 31
+ 52
+ 13
+ 41
+ 41
+ 55
+ 45
+ 8
+ 61
+ 47
+ 58
+ 31
+ 43
+ 13
+ 46
+ 65
+ 73
+ 108
+ 86
+ 147
+ 79
+ 40
— 10
+ 13
+ 65
+ 40
+ 106
+ 121
+ 56
+ 170
+ 75
+ 119
+ 168
+ 4,014
1870.
+ 2,451
+ 59
+ 28
+ 125
+ 164
+ 50
+ 43
+ 107
+ 23
+ 38
+ 41
+ 134
' -4- 130
> + 485
+ 223
+ 175
+ 59
+ 42
+ 61
+ 27
+ 62
+ 44
+ 98
+ 142
+ 38
+ 174
+ 49
+ 112
+ 136
+ 5,320
tai kuolleita
( + ) ou celui des décès i
;i87i.
+ 2,912
+ 62
+ 17
+ 88
+ 170
+ 33
+ 46
+ 144
+ 34
+ 39
+ 41
+ 62
+ 64
+ 17
+ 95
+ 25
+ 106
+ 89
+ 69
+ 75
+ 89
+ 93
+ 86
+ 128
+ 81
+ 202
+ 74
+ 51
+ 58
+ 34
+ 89
+ 56
+ 107
+ 174
+ 59
+ 182
+ 57
+ 125
+ 182
+ 6,120
•1872.
+ 2,741
+ 71
+ 23
+ 127
+ 162
+ 49
+ 56
+ 101
+ 32
+ 63
+ 38
+ 54
+ 73
+ 35
+ 110
+ 33
+ 97
+ 74
+ 63
+ 35
+ 90
+ 86
+ 75
+ 133
+ 101
+ 139
+ 86
+ 44
+ 58
+ 28
+ 77
+ 55
+ 112
+ 148
+ 41
+ 191 !
+ 63
+ 126
+ 171
+ 5,861
(—) vuosina
[—) pendant
1873.
+ 2,357
+ 41
+ 23
+ 129
+ 108
+ 48
+ 34
+ 61
+ 14
+ 4
+ 30
+ 54
+ 23
+ 12
+ 70
+ 23
— 49
— 100
+ 3
— 23
— 55
+ 3
+ 27
+ 16
+ 29
+ 174
+ 64
+ 47
+ 56
+ 30
+ 79
+ 48
+ 59
+ 143
+ 44
+ 182
+ 41
+ 122
— 98
+ 3,873
les années
Summa.
+ 12,132
+ 267
+ 103
+ 512
+ 711
+ 226
+ 210
+ 465
+ 116
+ 185
+ 191
+ 636
j
+ 594
+ 1,747
+ 905
+ 837
+ 362
+ 224
+ 223
+ 132
+ 372
+ 243
+ 482
+ 728
+ 238 I
+ 899 1
+ 285
+ 604
+ 559
+ 25,188
92 93
Siirretty
Karvian kappeli
Honkajoen „
Pirkkala
Ylöjärven kappeli
Wesilahti
Tottijärven kappeli
Ruovesi
Kurun kappeli
Teiskon „
Summa
Summa koko lääni
Hämeenlinnan lääni.
Kaupungeita.
Hämeenlinna
Tampere . .
Kuolleita vuonna 1869.
Nombre des décès 1869.
Miehen-
puolta.
2,541
20
10
18
21
27
5
14
15
4
2,675
3,125
33
Vaimon-
puolta.
2,753
18
13
10
16
43
7
14
19
2,901
3,316
41
Summa
Maaseurakuntia.
Tammela
Jokioisten kappeli
Perttulan „
Humppilan „
Somero , .
Somerniemen kappeli . . . .
Wanaja
Rengon kappeli
Hämeenlinnan maaseurakunta
Janakkala
Hausjärvi
Sääksmäki
Pälkäne
Sahalahti
Hattula
Tyrvännön kappeli
Kalvola
Akaa
Kylmäkosken kappeli . . . . ,
Siirretään
33
87
21
15
13
36
17
30
31
17
50
93
42
43
20
29
19
16
18
5
602
41
85
21
18
13
44
9
26
17
7
54
78
39
38
14
31
7
26
16
12
555
Summa.
5,294
38
23
28
37
70
12
28
34
12
Kuolleita vuonna 1870.
Nombre des décès 1870.
Miehen-
puolta.
1,955
11
15
Vaimon-
puolta.
2,050
14
12
Summa.
4,005
25
27
Kuolleita vuonna 1871.
Nombre des décès 1871.
Miehen-
puolta.
Vaimon-
puolta.
2,014
15
15
Muutettu Hämeenlinnan lääniin.
5,576
6,441
74
74
172
42
33
26
80
26
56
48
24
104
171
81
81
34
60
26
42
34
17
1,157
1,981
2,324
30
57
87
79
29
16
12
54
3
24
28
6
41
36
31
23
12
33
11
6
12
7_
463
2,076
2,407
40
56
4,057
4,731
70
113
96
68
19
7
11
51
6
12
22
9
34
47
28
33
17
35
5
18
14
8
444
183
147
48
23
23
105
9
36
50
15
75
83
59
56
29
68
16
24
26
15
907
2,044
2,396
41
62
2,063
10
8
103
62
26
9
17
46
9
20
17
6
37
44
20
35
12
26
10
16
10
3
425
2,081
2,404
31
57
88
63
28
9
17
65
13
16
17
10
23
43
28
34
20
23
10
17
12
8
456
Summa.
4,077
25
23
4,125
4,800
72
119
191
125
54
18
34
111
22
36
34
16
60
87
48
69
32
49
20
33
22
11
881
Kuolleita vuonna
Nombre des décè<
Miehen-
puolta.
2,269
11
19
2,299
2,629
40
141
181
86
26
11
19
69
10
22
23
7
30
31
50
24
18
33
12
26
15
15
527
Vaimon-
puolta.
2,132
11
9
1872.
» 1872.
Summa.
4,401
22
28
Kuolleita vuonna
Nombre des décèi
Miehen-
puolta.
3,036
31
50
Muutetut Hämeenlinnan lä
2,152
2,517
44
• 148
192
74
20
9
11
64
8
20
27
11
46
42
43
44
16
23
9
18
12
15
512
4,451
5,146
84
289
373
160
46
20
30
133
18
42
50
18
76
73
93
68
34
56
21
44
27
30
1,039
3,117
3,622
37
88
125
77
34
6
16
45
12
19
9
5
36
58
33
34
18
22
8
17
20
5
474
Vaimon-
puolta.
3,157
22
47
iniin.
3,226
3,646
30
82
112
98
23
6
13
55
11
13
18
9
35
46
32
33
16
23
13
28
12
8
492
1873.
r 1873.
Summa.
6,193
53
97
6,343
7,268
67
170
237
175
57
12
29
100
23
32
27
14
71
104
65
67
34
45
21
45
32
13
966
Enemmän syntyneitä ( 4 )
Surplus de naissances
1869.
4 4,014
4 55
4 56
4 16
+ 41
4 61
4 19
4 69
4 75
4 13
-f- 4,419
4 4,678
4 38
—
4 38
4 136
4 6t
4 9
4 34
4 26
4 il
4 5
4 26
4 6
4 63
4 36
4 32
4 17
4 29
4 36
4 15
4 41
4 27
4 n
4 621
1870.
4 5,320
4 47
4 38
(4) °u c^w
1871.
4 6,120
4 64
4 74
Muutetut Hämeenlinnan
4 5,405
4 5,676
4 21
4 137
4 158
4 176
4 65
4 27
4 40
4 no
4 25
4 45
4 22
4 12
4 89
4 97
4 62
4 67
4 30
4 49
4 20
4 65
4 33
4 19
4 1,053
4 6,258
4 6,478
4 46
4 179
4 225
4 205
4 81
4 35
4 45
4 131
4 18
4 31
4 43
4 I8
4 no
4 124
4 96
4 41
4 39
4 59
4 26
4 66
4 41
4 48
4 1,257
tai kuolleita
i des décès (-
1872.
4 5,861
4 71
4 36
lääniin
4 5,968
4 6,159
4 29
— 10
4 19
4 200
4 86
4 26
4 44
4 85
4 31
4 19
4 47
4 16
4 loo
4 123
4 26
4 50
4 7
4 43
4 39
4 34
4 35
4 17
4 1,028
(—) vuosina 1
—) pendant tes années
1873.
f 3,873
4 26
— 15
4 3,884
4 3,828
4 24
4 126
4 150
4 184
4 53
4 37
4 40
4 150
4 26
4 56
4 64
4 29
4 139
4 97
4 77
4 47
4 46
4 79
4 u
4 61
4 22
4 34
4 1,265
Summa.
425,188
4 263
4 189
4 16
4 41
4 61
4 19
4 69
4 75
4 13
425,934
426,829
4 158
4 432
4 590
4 901
4 346
4 134
Jf- 203
4 502
4 111
4 156
4 202
4 81
4 501
4 477
4 293
4 222
-f 151
4 266
4 124
4 267
4 158
4 129
4 5,224
24
94 95
Urjala
Punkalaidun . . . .
Loppi
Pirkkala
Ylöjärven kappeli .
Wesilahti
Tottijärven kappeli
Kuhmalahden kappeli
Lempäälä
Längelmäki
Kuoreveden kappeli .
Messukylä
Teiskon kappeli . . .
Orivesi
Eräjärven kappeli . .
Ruovesi ,
Kurun kappeli . . . ,
Hollola
Nastola
Kärkölä . . . . . . . .
Orimattila
Hauho
Tuuloksen kappeli . .
Luopioisten „ . .
Lampi
Kosten kappeli . . . .
Asikkala
Padasjoki
Kuhmoisten pitäjä . .
Jämsä
Korpilahti
Siirretty
Kuolleita vuonna 1869.
Nombre des décès 1869.
Miehen-
puolta.
602
63
10
67
5
48
12
36
35
12
51
25
44
16
29
1
102
64
52
43
60
18
29
55
23
110
41
59
69
48
Vaimon-
puolta.
555
44
8
55
9
47
13
39
29
21
57
20
49
15
30
1
97
76
49
55
61
13
42
77
30
114
29
54
81
56
Summa.
Summa
Summa koko lääni
1,157
107
18
122
14
95
25
75
64
33
108
45
93
31
59
2
199
140
101
98
121
31
71
132
53
224
70
113
150
104
1,830
1,868
1,827
1,868
3,657
3,731
Kuolleita vuonna 1870.
Nombre des décès 1870.
Miehen-
puolta.
463
44
25
13
23
28
7
29
8
16
27
21
35
23
38
8
55
20
54
32
27
16
26
16
20
48
17
56
24
37
66
111
Vaimon-
puolta.
444
27
24
13
15
41
7
39
17
22
31
i7
31
34
33
6
40
16
58
26
17
20
22
13
14
41
23
71
24
38
63
99
Summa,
907
71
49
26
38
69
14
68
25
38
58
38
66
57
71
14
95
36
112
58
44
36
48 !
29
34
89
40
127
48
75
129
210
1,433
1,520
1,386
1,482
2,819
3,002
Kuolleita vuonna 1871.
Nombre des décès 1871.
Miehen-
puolta.
425
34
34
28
14
37
4
51
30
27
67
40
82
42
29
21
38
14
ia
37
14
66
26
37
72
74
Vaimon-
puolta.
1,356
1,459
456
38
Summa.
881
72
Muutettu Tu-
35
30
14
40
9
53
31
37
71
85
45
32
24
28
13
22
51
15
77
24
41
71
72
69
58
28
77
13
104
61
64
138
101
167
87
61
45
66
27
35
88
29
143
50
78
143
146
1,475
1,563
2,831
3,022
Kuolleita vuonna 1872.
Nombre des décès 1872.
Miehen-
puolta.
527
45
Vaimon-
puolta.
512
40
run lääniin.
29
25
18
35
11
50
21
26
33
14
86
43
41
15
73
23
50
32
36
38
15
30
45
16
60
33
35
85
86
1,676
1,857
50
25
19
50
8
64
21
24
39
16
81
36
47
12
74
18
54
32
31
—
35
22
29
52
12
53
21
38
83
86
1,684
1,876
Summa.
1,039
85
79
50
37
85
19
114
42
50
72
30
167
79
88
27
147
41
104
64
67
—
73
37
59
97
28
113
54
73
168
172
3,360
3,733
Kuolleita vuonna 1873.
Nombre des décès 1873.
Miehen-
puolta.
474
65
38
33
16
27
6
42
13
25
28
10
51
35
40
9
71
21
79
71
37
—
50
11
24
81
32
124
34
59
93
124
1,823
1,948
Vaimon-
puolta.
492
54
32
33
29
36
7
45
17
21
39
13
47
40
39
13
59
20
69
78
36
—
35
18
25
87
21
131
33
60
73
136
1,838
1,950
Summa.
966
119
70
66
45
63
13
87
30
46
67
23
98
75
79
22
130
41
148
149
73
—
85
29
49
168
53
255
67
119
166
260
3,661
3,898
Enemmän syntyneitä (-\~)
Surplus des naissance*
1869.
4- 621
4- 105
4- 17
4- 14
+ 9
—
1
—
4- 54
4- 17
4- 39
4- 73
4- 38
4- 72
4- 44
4- 135
4- 16
4- 99
+ 4
_ 19
_ 38
_ 21
— 46
_ 6
4- 31
4_ 25
4_ 47
+ 6
— 13
4_ 65
+ 57
4- 167
4- 167
4- 1,778
4- 1,816
1870.
4- 1,053
4- 154
—
4- 127
4- 71
4- 51
4- 122
4- 29
4- 89
4- 16
4- 53
4- 52
4- 38
4- 102
4- 59
4- 124
4- 24
4- 260
--}- 56
-j- 119
4- 66
4- 72
4- 44
4- 97
4- 19
4- 59
4- 101
4- . 36
4- 139
4- 108
4- 127
4- 187
4- 132
4- 3,786
4- 3,944
tai kuolleita
(4~) ou celui des décès
1871.
-(- 1,257
4- 194
—
-f 114
4- 37
4- 58
4- 125
4- 21
1 i QO
- J - l o *
4- 81
1 Å e\ É
4~ 134
• 4 ~ 198
1 À ET C
' 4~- 1^5
i t-% n ry
• 4 ~ - 6 7
4- 141
4- 62
4- 52
—
4- 73
4- 29
4- 75
4- 100
4- 60
4- 153
4- 93
4- 117
4- 191
4- 201
4- 4,120
4- 4,345
1872.
4 - 1,028
4 - 139
—-
4- 87
-f 41
4- 62
4- 102
4- 12
4- 51
2
4- 69
4- 38
4- 41
4- 14
4- 39
4- 123
4- 31
4- 176
4- 74
4- 100
4- 58
4- 42
—
4- 44
+ 8
-J- 34
4- 90
4- 30
4- 159
4- 109
-\- 119
4- 147
4- 148
4- 3,213
4- 3,232
(—) vuosina
(—') pendant
1873.
4- 1,265
4- 163
—
4- 122
4_ 44
4_ 36
4- 107
4- 30
4- 87
4- 19
4. 87
4_ 64
4_ 49
4_ 104
4- 5l
4- 150
4" 19
4_ 217
4- 71
4- 78
— 10
4- 38
—
4- 63
4- 17
4- 61
4- 32
4- 23
4- 30
4. 70
4- 92
4- 191
4- 143
4- 3,513
4- 3,663
les années
Summa.
4- 5,224
4- 755
4- 17
4- 464
4- 202
4- 207
4- 455
4- 92
4 - 4ui>
4- 329
1
J4- 527
• 4- 683
4- 777
4" 1,224
+ 419
4" 138
4- iû.
'271
4_ 104
4_ 254
4_ 155
4- 468
4- 445
4_ 512
4- 883
4- 791
4-16,410
4-17,000
96 97
Wiipurin lääni.
Kaupungeita.
Wiipurin lutherin-usk. suomal. seurakunta
» » ruotsal. „
» „ saksal. „
„ kreikalais-venäläinen „
Haminan lutherin-uskoinen „
Suomen Kadettikoulun ,,
Haminan kreikalais-venäläinen „
Lappeenrannan lutherin-uskoinen „
„ kehruuhuoneen „
„ kreik.-venäläinen „
Käkisalmen lutherin-uskoinen „
„ kreikalais-venäläinen „
Sortavalan luth erin-uskoinen ,,
., kreikalais-venäläinen „
Kuolleita vuonna 1869.
Nombre des décès 1869.
Miehen-
puolta.
Vaimon-
puolta.
58
15
8
22
38
3
9
4
15
4
5
2
Summa
Maaseurakuntia.
Sakjärvi
Wirolahti
Wehkalahti
Sippolan kappeli
Kymi
Pyhtää ,
Suurisaari
Tytärsaari
Lappee
Joutseno
Walkiala
Savitaipale
Suomenniemi
Luumäki
Lemi
Taipalsaari
Wiipurin maaseurakunta . .
Antrea
Muola
Heinjoen kappeli
Kakki eli Johannes
Koivisto
Siirretään
183
109
185
119
75
86
64
137
51
113
81
28
89
55
49
217
115
158
49
65
86
1,936
57
11
4
18
57
1
3
12
10
4
13
6
4
4
204
131
167
131
50
94
72
10
127
49
108
115
26
93
54
42
198
89
169
46
50
130
Summa.
115
26
12
40
95
1
6
21
10
8
28
10
9
6
Kuolleita vuonna 1870.
Nombre des décès 1870.
Miehen-
puolta.
76
18
6
29
23
1
3
10
1
8
5
6
Vaimon-
puolta.
1,951
387
240
352
250
125
180
136
15
264
100
221
196
54
182
109
91
415
204
327
95
115
216
3,887
81
15
8
17
24
3
10
16
4
9
5
6
4
Summa.
157
33
14
46
47
1
6
20
17
4
17
10
12
4
186
101
104
54
27
42
30
11
65
23
72
58
1'5
32
36
30
148
53
96
19
45
74
1,135
202
102
115
72
31
40
39
74
37
67
65
15
35
27
35
134
58
108
26
53
72
388
203
219
126
58
82
69
20
139
60
139
123
30
67
63
65
282
111
204
45
98
146
1,214 2,349
Kuolleita vuonna 1871.
Nombre des déch 1871.
Miehen-
puolta.
79
23
4
16
19
4
5
5
2
8
7
7
1
Vaimon-
puolta.
180
78
100
88
20
32
69
26
53
45
14
37
24
35
124
70
93
28
51
91
59
13
4
10
18
2
1
6
11
8
6
6
144
82
91
96
21
27
75
32
58
53
25
27
27
38
157
76
80
21
32
71
Summa.
138
36
8
26
37
6
6
11
13
16
13
13
1
324
160
191
184
41
59
15
144
58
111
98
39
64
51
73
281
146
173
49
83
162
1,087 | 1,095 2,182
Kuolleita vuonna 1872.
Nombre des décès 1872.
Miehen-
puolta.
115
19
5
42
16
1
1
9
1
4
4
6
2
2
227
104
84
70
43
25
31
7
75
23
85
59
25
45
30
28
193
105
98
21
54
97
1,302
Vaimon-
puolta.
113
20
10
34
23
—
1
11
5
3
9
4
4
1
238
97
114
60
37
19
20
12
73
38
66
83
20
52
27
32
194
102
93
26
51
71
1,287
Summa.
228
39
15
76
39
1
2
20
6
7
13
10
6
3
465
201
198
130
80
44
51
19
148
61
151
142
45
97
57
60
387
207
191
47
105
168
2,589
Kuolleita vuonna 1873.
Nombre des décès 1873.
Miehen-
puolta.
105
20
3
20
32
2
—
6
1
2
4
9
9
—
213
114
80
68
34
44
28
18
108
67
74
86
22
39
55
39
216
118
88
23
86
97
1,504
Vaimon-
puolta.
84
19
7
10
28
1
2
5
17
3
6
7
7
2
198
108
84
59
50
31
28
31
109
75
115
70
27
56
60
37
176
135
91
25
90
86
1,543
Summa.
189
39
10
30
60
3
2
11
18
5
10
16
16
2
411
222
164
127
84
75
56
49
217
142
189
156
49
95
115
76
392
253
179
48
176
183
3,047
Enemmän syntyneitä (-{-)
Surplus des naissances
1869.
4 93
-f 26
4- 7
4 27
— 13
-f- 4
0
— 4
— 7
+ *
— 12
+ 5
+ 42
4 129
— 22
— 106
— 61
— 11
— 129
— 103
4- n
— 94
— 39
— 48
— 67
— 14
— 69
— 20
— 36
— 94
— 10
— 88
— 42
4- 2t
1870.
+ 66
4- 23
^
4 32
4 27
4- 5
+ *
+ 8
— 9
4- 3
4- 4
-f 4
— 6
— 2
4 155
-f- 71
-f 60
4- 133
-f 79
4 18
+ 17
4- u
-f- 50
4 21
4- 72
-|- 35
4 31
4 98
4 43
4 12
4 180
4 108
4 130
4 40
4 65
4- 10 1 + 54
— 1,011 4 1,331
tai kuolleita
( 4 ) ou celui des décès i
1871.
4 72
4 24
4 5
0
4 22
0
4 2
4 6
g
4 3
4 îo
- 3
— 3
4 4
4 133
4 170
4 138
1 OO k
4 *"*
4 75
4 ii
4 16
4 116
4- 58
4 146
4 112
4 21
4 îot
4 72
4 i
4 162
4 144
4- 125
-f 42
4 67
•j- 68
4 1,879
1872.
9
4 19
4- 3
0
4 22
4- 9
4- t
0
0
4 5
4 5
4 6
4- 8
4 i
4 70
4 83
4 60
4 116
4 57
4 62
4 19
4 9
4 54
4 40
4 83
4 40
_! 19
4 95
4 54
4 17
4 42
4 28
4 109
4 28
4 40
4 48
4 1,096
(—) vuosina
[—) pendant
1873.
4- 47
4 26
4 4
4 i
4 io
4- e
4 6
4- 4
— 12
— 1
4 13
— 2
4- 2
f
4 103
4 99
4- 146
4 161
4 86
4 55
4 29
— 21
— 23
— 57
4 61
4 16
1
4 89
4- 5
7
4- 5
^ 14
4 162
4- 45
— 10
4 50
4 876
les années
Summa.
4 269
4 118
4 18
4 60
4 68
4 24
4 io
4 u
4- n
4 20
4 io
4 5
0
-b 590
4 401
4 298
1 *^n A
-\- 794
4 81
— 27
4 29
4 103
4 23
4 314
4- 136
4 49
4 314
4- 154
— 13
4- 295
4 256
4 438
4 113
4 183
4 230
4 4,171
25
98 99
Siirretty
Uusikirkko
Kuolemajärvi
Kivennapa
Walkjärvi
Rautu
Sakkola ,
Pyhäjärvi
Käkisalmen maaseurakunta
Kaukolan kappeli
Räisälä
Kurkijoki
Parikkala . .
Ruokolahti
Rautjärvi
Jääski .
Kirvu
Hiitola
Sortavalan maaseurakunta
Jaakkima
Uukuniemi
Ruskeala
Impilahti
Raivolan kreikalais-ven alainen seurakunta:
Kivennavan osa
Uudenkirkon ja Muolan osa . . . .
Tiurilan kreikalais-venäläinen seurakunta:
Hiitolan osa
Kaukolan „
Räisälän „ * . .
Pyhäjärven,,
Kurkijoen „
Parikkalan „
Jaakkiman „
Sortavalan kreik.-venälainen seurakunta:
Sortavalan osa
Jaakkiman ,,
Siirretään
Kuolleita vuonna 1860.
Nombre des décès 1869.
Miehen-
puolta.
1,936
149
80
174
97
78
144
85
40
56
74
78
171
125
51
97
97
95
219
158
58
59
112
3
1
3
5
2
19
4
4,281
Vaimon-
puolta.
1,951
205
87
190
99
67
114
87
31
44
66
69
132
123
37
84
94
87
193
154
69
39
97
22
4,168
Summa.
3,887
354
167
364
196
145
258
172
71
100
140
147
303
248
88
181
191
182
412
312
127
98
209
17
9
4
5
8
2
41
9_
8,449
Kuolleita vuonna 1870.
Nombre des décès Î870.
Miehen-
puolta.
1,135
104
56
92
68
61
52
59
16
40
32
61
72
49
23
43
74
47
82
77
29
26
52
Vaimon-
puolta.
18
2,389
1,214
119
49
80
57
40
60
53
15
33
44
59
81
65
42
50
59
54
113
75
32
46
60
12
7
2,528
Summa.
2,349
223
105
172
125
101
112
112
31
73
76
120
153
114
65
93
133
101
195
152
61
72
112
2
1
30
4,917
Kuolleita vuonna 1871.
Nombre des décès 1871.
Miehen-
puolta.
1,087
94
43
99
39
50
59
66
20
31
48
39
82
48
38
46
63
37
106
57
23
35
71
4
2
1
3
17
5
2,315
Vaimon-
puolta.
1,095
85
54
96
46
43
63
55
17
23
50
42
75
71
27
68
46
33
109
71
27
35
73
18
3_
2,340
Summa.
2,182
179
97
195
85
93
122
121
37
54
98
81
157
119
65
114
109
70
215
128
50
70
144
2
1
35
8
4,655
Kuolleita vuonna 1872.
Nombre des décès 1872.
Miehen-
puolta.
1,302
163
64
120
54
52
91
62
33
31
61
44
102
82
27
56
67
41
122
86
40
26
69
_
—
8
—
3
2
2
3
—
13
1
2,827
Vaimon-
puolta.
1,287
132
35
124
75
46
69
48
26
33
58
46
93
82
25
83
58
53
96
99
44
40
61
—
3
—
1
—
6
4
—
17
7
2,751
Summa.
2,589
295
99
244
129
98
160
110
59
64
119
90
195
164
52
139
125
94
218
185
84
66
130
__
—
11
—
4
2
8
7
—
30
8
5,578
Kuolleita vuonna 1873.
Nombre des dues 1873.
Miehen-
puolta.
1,504
110
52
114
44
41
73
79
28
40
58
46
116
126
34
77
100
64
135
105
56
44
122
1
2
1
1
5
1
4
3
1
26
4
3,217
Vaimon-
puolta.
1,543
118
39
97
60
16
83
67
38
34
58
43
122
114
36
68
131
65
143
114
43
53
132
2
6
1
4
1
5
3
—
24
3
3,266
Summa.
3,047
228
91
211
104
57
156
146
66
74
116
89
238
240
70
145
231
129
278
219
99
97
254
l
4
7
2
9
2
9
6
1
50
7
6,483
Enemmän syntyneitä (-J-)
Surplus des naissances
1869.
— 1,011
— 110
— 85
— 167
— 10
— 47
— 114
— 62
— 35
— 36
— 49
— 42
— 43
— 105
— 16
— 87
— 67
— 81
— 157
••• x o o
9 9
4- 13
— 111
- 1
4- i
— 10
—
4
— 4
0
5
2
— 15
— 2
— 2,621
1870.
4- 1,331
-f 87
- j - 9
-f 54
4- u
-f- 19
-|- 121
-f- 12
-f 42
+ 16
-}- 47
+ 25
+ 143
+ 54
4- 9
4- 47
-f 63
-f- 67
-f 196
+ 63
-f 48
-f 62
-f 60
4- !
4- 3
4- 3
—
4- !
1
4- 2
4- 3
—
4- 7
— 6
4- 2,612
tai kuolleita
(-J-) ou celui des décès
1871.
4- 1,879
4- 138
4- 29
-f- 101
+ 116
-f- 27
4- 145
+ 33
-f 25
- j - 50
-f- 44
-f 65
-f- 157
-|- 126
+ 49
4" 52
4- 81
-f 105
4- 134
4- 144
4- 77
4- 87
4- 63
j
— 1
4- !
—
— 1
0
4- 2
—
4- 13
4- 6
4- 3,745
1872.
4- 1,096
-J- 25
4- 6
4- 38
4- 76
- j - 58
4- 65
4- 23
4- 3
0
-|- 30
4- 74
4- 145
4- 52
4- 42
-f- 36
4- 41
4- 21
4- 183
4- 50
4" 61
4_ 44
4- 68
4- 4
—
—
4- 2
— - -1
— 2
0
4- i
4- 13
4~ ^
4- 2,260
(—) vuosina
(—) pendant
1873.
-f 876
4- 66
4- 14
4- 79
4- 87
4- 42
-f 82
— 13
5
4- 26
4. 11
4- 79
4- 127
— 23
4- 23
4- 29
— 7
-f 38
4- 86
4- 55
+ 52
- j - 44
— 41
0
0
0
0
— 6
0
— 2
4- 4
0
— 19
4- 8
4- 1,712
les années
Summa.
4- 4,171
4- 206
— 27
4- 105
4- 293
4- 99
4- 299
— 7
4- 30
4- 56
4- 83
4- 201
4- 529
4- 104
4- 107
4- 77
4- in
4- 150
4- 442
4- 177
4- 216
4- 250
4- 39
4- 3
4- 3
K
~ 8
— 6
0
4- i
— i
._ i
4- n
4- 7,708
100 101
Siirretty
Kuskealan osa
Uukuniemen „ . . .
Palkalan kreikalais-venäläinen seurakunta:
Raudun osa
Sakkolan „ . . . .
 4
Krasnoselskin kreik.-venäläinen seurakunta
Suojärven „ „
Kitelän „ „
Salmin „ „
Suistamon „ „
Korpiselkäin „ „
Summa
Summa koko lääni
Mikkelin lääni.
Kaupungeita.
Mikkeli
Heinola
Savonlinnan lutherin-uskoinen seurakunta
„ kreikalais-venäläinen „
Summa
Maaseurakuntia.
Heinolan maaseurakunta . . ,
Hartola
Joutsa
Leivonmäen kappeli
Korpilahti
Sysmä
Luhanka
Juva
Mikkelin maaseurakunta
Anttola
Mäntyharju
Kangasniemi
Ristiina
Puumala
Hirvensalmi
Siirretään
Kuolleita vuonna 1360.
Nombre des décès 1869.
Miehen-
puolta.
4,281
20
6
56
61
161
101
17
4,705
4,888
9
21
8
88
106
79
20
31
105
20
136
134
142
76
75
83
59
1,154
Vaimon-
puolta.
4,168
19
9
41
53
165
92
14
4,562
4,766
7
15
6
3
31
82
120
72
16
28
120
22
165
139
132
87
77
70
53
1,183
Summa.
8,449
39
15
97
114
326
193
31
9,267
9,654
16
36
14
3
69
170
226
151
36
59
225
42
301
273
274
163
152
153
112
2,337
Kuolleita vuonna 1870.
Nombre des décès 1870.
Miehen-
puolta.
2,389
8
2
10
48
29
94
57
6
2,643
2,829
9
12
5
5
31
58
56
37
8
68
23
114
88
96
85
73
62
65
833
Vaimon-
puolta.
2,528
8
1
17
26
34
93
57
2,772
2,974
24
49
49
41
16
57
10
121
122
105
84
56
53
65
828
Summa.
4,917
16
3
27
74
63
187
114
14
5,415
5,803
18
20
12
5
55
107
105
78
24
125
33
235
210
201
169
129
115
130
1,661
Kuolleita vuonna 1871.
Nombre des dêcJs 1871.
Miehen-
puolta.
2,315
10
4
4
9
29
91
37
10
2,509
2,689
H
3
7
1
50
63
38
7
56
16
81
70
12
74
59
50
78
45
699
Vaimon-
puolta.
2,340
7
1
6
15
30
89
45
11
2,544
2,688
27
43
65
43
7
Summa.
4,655
17
5
10
24
59
180
82
21
5,053
5,377
19
12
16
2
49
93
128
81
14
Muutettu Hä-
76
9
86
86
9
95
79
53
65
46
132
25
167
156
21
169
138
103
143
91
762 1,461
Kuolleita vuonna 1872.
Nombre des décès 1872.
Miehen-
puolta.
2,827
—
—
13
4
17
45
38
90
55
3,089
3,316
9
10
7
2
28
53
58
61
15
meenlinnan
73
19
66
109
17
82
85
63
63
51
815
Vaimon-
puolta.
2,751
—
1
8
—
12
49
27
103
56
E
3,007
3,245
11
11
6
3
31
42
69
65
8
lääniin.
77
26
97
97
21
96
106
55
62
58
879
Summa.
5,578
—
1
21
4
29
94
65
193
111
Kuolleita vuonna
Nombre des dècèk
Miehen-
puolta.
3,217
—
—
8
—
8
53
80
150
Ei oi
Vaimon-
puolta.
3,266
1
—
6
—
8
55
67
149
e i 1 m o i
i o l e i l m o i t e t t u .
6,096
6,561
20
21
13
5
59
95
127
126
23
150
45
163
206
38
178
191
118
125
109
1,694
3,516
3,729
14
19
8
—
41
90
111
68
10
190
49
111
117
29
120
118
85.
86
68
1,252
3,552
3,750
13
8
12
2
35
76
116
89
16
169
35
112
138
16
140
131
100
83
69
1,290
1873.
» 1873.
Summa.
6,483
1
—
14
—
16
108
147
299
t e 11 u.
7,068
7,479
27
27
20
2
76
166
227
157
26
359
84
223
255
45
260
249
185
169
137
2,542
Enemmän syntyneitä (-|~)
Surplus des naissances,
1869.
— 2,621
+ 2
2
— 6
—
+ 17
— 33
— 53
— 126
— 107
+ 7
— 2,922
— 2,793
+ 15
— 16
+ 4
+ 2
- j - 5
-f 10
— 12
+ 15
4" 7
-f 45
-|- 48
-f- 43
— 13
+ 9
—
-f 37
+ 120
-— 17
— 19
- f 37
-J- 3*10
1870.
- j - 2,612
—
—
+ 15
+ 3
+ 16
+ 59
-f- 60
- j - 121
-f 75
-f- 45
-f- 3,006
+ 3,161
+ 16
- j - 14
+ 17
+ 2
4- 49
4- 110
-|- 142
4- 78
-{- 25
—
4- 168
4- 22
4- 49
4- 91
—
-f 88
4- 146
-f 30
4- 39
4- 26
•\- 1,014
tai kuolleita
(-J-) ou celui des décès (
1871.
4- 3,745
—
—
+ 12
H- i
+ u
+ 63
4- 49
4- 79
4- 103
4- 36
-J- 4,112
4- 4,245
+ 17
4- 15
j
4- 2
4- 33
- j - 135
-J- 137
. 4- 87
- j - 37
—
4- 172
4- 65
+ 163
4- 123
4- 30
4- 172
4- 173
4- 58
-|- 14
+ 110
4- 1,476
1872.
4 - 2,260
4- 1
— 1
4- 4
4- 4
4- 7
+ 5
4- 52
4- 86
4- 65
—
4. 2,483
4- 2,553
+ 15
0
+ 5
0
4- 20
4- 117
4- 117
4- 74
-|- 36
—
4- 132
-f 23
4- 142
4- 55
4- 13
4- 156
4- 162
4- 46
+ 21
4- 64
4- 1,158
(—) vuosina
—) pendant
1873.
4- 1,712
0
4- i
4- 18
4- 9
+ u
4- 62
— 34
— 25
—
—
4- 1,767
4- 1,870
4- 6
0
4- 8
4- 4
4- 18
4- 58
4- 17
4- 27
4- 32
—
— 40
9
4- 104
4- 85
4- îo
4- 82
4- 79
— 25
— 29
4- 16
4- 407 |
les années
Summa.
4- 7,708
+ 3
2
4- 43
4- 17
4- 88
4- 156
4- 74
4- 135
4- 136
4- 88
4- 8,446
4- 9,036
4- 69
4- 13
4- 33
4- 10
4- 125
4- 430
4- 401
4- 281
4- 137
4- 45
4- 480
4- 144
4- 445
4- 363
4- 53
4- 535
4- 680
4- 92
4- 26
4- 253
4- 4,365
26
102 103
Siirretty
Sulkava
Pieksämäki
Haukivuoren kappeli . . . .
Joroinen
Rantasalmi
Kangaslammin kappeli . . . ,
Sääminki
Kerimäki
Enonkosken ruukinseurakunta
Savonrannan kappeli
Heinävesi
Kuolleita vuonna 1860.
Nombre des décès 1869.
Kuolleita vuonna 1870.
Nombre des décès 1870.
Summa
Summa koko lääni
Kuopion lääni.
Kaupungeita.
Kuopio.
Joensuu
Summa
Maaseurakuntia.
Kuopion maaseurakunta
Tuusniemi
Maaningan kappeli
Karttulan „
Nilsiä
Strömsdalin (Juvankosken) ruukinseorak.
Iisalmi
Lapinlahden kappeli
Kiuruvesi
Rutakon rukoushuonesenrakunta
Pielavesi
Rautalampi
Suonenjoki
Hankasalmen kappeli
Wesannon „
Leppävirta ,
Warkauden ruukinseurakunta . . ,
Siirretään
Mieh en-
puolta.
1,154
115
97
28
93
109
102
179
Vaimon-
puolta.
1,183
106
75
24
94
130
93
183
Summa. Miehen-puolta.
2,337
221
172
52
187
239
195
362
833
37
105
19
55
87
57
87
Vaimon-
puolta.
828
48
80
18
70
95
72
96
Summa.
l}661
85
185
37
125
182
129
183
Kuolleita vuonna 1871.
Nombre des décès 1871.
Miehen-
puolta.
699
55
85
16
50
124
77
85
8
19
81
Vaimon-
puolta.
762
43
107
19
66
105
71
102
11
18
73
1,299
1,321
60
9
69
112
51
29
49
94
6
121
52
53
9
100
76
54
18
13
94
2
933
1,377
1,404
54
5
59
148
38
44
48
100
2
105
57
58
3
100
75
51
24
16
95
2
966
Summa.
1,461
98
192
35
116
229
148
187
19
37
154
2,676
2,725
114
14
128
260
89
73
97
194
8
226
109
111
12
200
151
105
42
29
189
4
1,899
Kuolleita vuonna 1872.
Nombre des décès 1872.
Miehen-
puolta.
815
69
105
26
71
103
7
75
117
—
21
94
1,503
1,531
54
10
64
139
66
58
49
100
8
135
55
54
3
90
88
34
31
16
101
5
1,032
Vaimon-
puolta.
879
50
127
22
ö2
97
11
78
124
—
22
73
1,565
1,596
61
5
66
161
69
68
47
129
2
133
44
51
6
92
68
47
26
31
127
5
1,106
Summa.
1,694
119
232
48
153
200
18
153
241
—
43
167
3,068
3,127
115
15
130
300
135
126
96
229
10
268
99
105
9
182
156
81
57
47
228
10
2,138
Kuolleita vuonna 1873.
Nombre des décès 1873.
Miehen-
puolta.
1,252
83
81
25
70
130
14
88
92
—
26
62
1,923
1,964
60
7
67
106
52
44
33
115
5
159
54
76
12
114
132
45
24
25
109
9
1,114
Vaimon-
puolta.
1,290
86
95
24
71
128
12
89
97
—
24
57
1,973
2,008
54
3
57
138
45
38
47
118
5
151
54
77
6
119
115
60
20
20
93
5
1,111
Summa.
2,542
169
176
49
141
258
26
177
189
—
50
119
3,896
3,972
114
10
124
244
97
82
80
233
10
310
108
153
18
233
247
105
44
45
202
14
2,225
Enemmän syntyneitä (4~'
Surplus des naissancei
1869.
+
—
4-
+
4-
—
—
4-
4-
4_
+
+
+
+
4-
-f
_l_
i
4_
-j-
-j_
_j-
4-
4-
4-
4-
i
4-
4-
4-
310
101
199
54
50
1
—
79
114
—
20
96
436
441
117
10
127
341
109
91
111
302
n
209
92
93
12
247
245
137
45
46
277
11
4- 2,379
1
+
4_
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
f
+
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
870.
1,014
63
218
79
127
138
—
29
171
—
30
91
1,960
2,009
41
11
52
292
102
66
81
182
17
297
107
135
13
263
204
91
35
59
214
16
2,174
\ (4~)
i
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
i-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
+
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
f
4-
tai kuolleita
ou celui des
871.
1,476
52
182
62
134
106
—
4
134
H30J
118
2,302
2,335
54
12
66
241
89
85
74
220
7
280
98
96
21
243
204
59
71
47
218
17
2,070. [
j
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
+
4-
4-
+
4-
4-
4-
+
+
4-
+
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
+
4r*
décès
872.
1,158
55
182
61
87
72
11
11
94
—
27
92
1,850
1,870
42
9
51
288
70
52
102
263
4
316
92
122
19
199
208
145
41
39
209.
13
2,182
vuosina
[—) pendant
i
4-
+
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
+
+
4-
+
4-
4-
4-
+
4-
4-
4-
4-
4-
+
4-
4-
-h
4-
+
4-
4-
4-
873.
407
10
231
53
144
69
6
59
200
—
21
128
1,328
1,346
58
12
70
342
129
99
108
214
15
285
112
84
11
193
131
83
43
39
296
10
2,194
lesannées
Summa.
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
+
4-
4-
+
+
+
+
+
4-
4-
4-
4-
4-
4-
+
-f
4-
4-
4-
+
•4-
4-
4-
4-
4,365
79
1,012
309
542
386
17
24
485
—
132
525
7,876
8,001
312
54
366
1,504
499
393
476
1,181
54
1,387
501
530
76
1,145
992
515
235
230
1,214
67
4-10,999
104 105
Siirretty
Ilomantsi * . . . .
Eno
Kesälahti
Kides
Rääkkylän kappeli
Pälkjärvi
Tohmajärvi
Kihtelysvaaran kappeli
Wärtsilan runkinseurakunta
Liperi ynnä Polvijärven rukoush:eseurak.
Kontiolahden kappeli
Polvijärven rukoushuoneseurakunta. .
Kaavi
Pielisjärvi
Juuvan kappeli
Nurmes
Rautavaaran kappeli ,
Kuopion kreikalais-venäläinen seurakunta
Liperin „ „
Ilomantsin „ ,,
Summa
Summa koko lääni
Waasan lääni.
Kaupungeita.
Nikolainkaupungin lutherin-usk. seurakunta
„ kreik.-venäl. „
Kaskioen
Kristiinankaupunki
Uusikaarlepyy
Pietarsaari
Kokkola
Jyväskylä
Kuolleita vuonna 1869.
Nombre des décès 1869.
Miehen-
puolta.
88T
80
26
33
129
89
11
69
58
9
129
108
53
62
64
68
8
6
41
30
Vaimon-
puolta.
917
72
35
5S
159
87
16
70
55
8
117
90
72
42
50
71
13
3
49
32
Summa.
1,804
152
61
91
288
176
27
139
113
17
246
198
125
104
114
139
21
9
90
62
Kuolleita vuonna 1870.
Nombre des décès 1870.
Miehen-
puolta.
1,000
57
40
38
93
43
22
56
41
7
94
66
80
55
53
52
17
1
25
14
Vaimon-
puolta.
965
77
26
38
92
42
16
40
46
4
104
53
103
.58
74
70
16
1
35
14
Summa.
1,965
134
66
76
185
85
38
96
87
11
198
119
183
113
127
122
33
2
60
28
Kuolleita vuonna 1871.
Nombre des décès 1871.
Miehen-
puolta.
933
69
37
23
100
30
18
54
55
7
116
65
14
66
51
52
69
17
2
38
19
Vaimon-
puolta. Summa.
966
55
37
31
73
41
20
49
54
11
83
73
18
96
62
45
55
9
1
46
22
1,960
2,021
32
11
24
13
16
20
18
Summa
Maaseurakuntia.
Lappvärtti
Isojoki . . .
Sidebyy . . .
Karijoki . . .
Kristiinankaupungin maaseurakunta. . . .
Teuva
Siirretään
134
56
38
25
18
13
48
im
2,016
2,075
50
1
12
22
7
13
26
6
137
59
31
18
23
13
54
198
3,976
4,096
82
1
23
46
20
29
46
24
271
115
69
43
41
26
102
396
1,854
1,911
35
2
12
26
10
17
17
15
1,874
1,930
46
7
25
11
17
24
10
3,728
3,841
81
2
19
51
21
34
41
25
134
51
25
10
16
8
38
148
140
54
24
20
15
9
40
162
274
105
49
30
31
17
78
310
1,835
1,904
51
11
20
7
19
11
15
1,847
1,906
52
1
14
34
12
23
19
11
134
41
35
21
15
13
46
171
166
48
25
19
13
11
26
142
1,899
124
74
54
173
71
38
103
]09
18
199
138
32
162
113
97
124
26
3
84
41
3,682
3,810
103
1
25
54
19
42
30
26
300
89
60
40
28
24
72
313
Kuolleita vuonna 1872.
Nombre des décès 1872.
Miehen-
puolta.
1,032
81
37
31
96
44
28
51
50
5
113
60
22
84
92
61
63
7
44
42
2,043
2,107
41
1
6
27
11
16
19
16
137
53
42
22
14
18
40
189
Vaimon-
puolta.
1,106
80
47
27
119
50
15
50
62
1
112
50
11
103
84
63
86
16
__
46
22
2,150
2,216
44
—
5
21
12
19
25
17
143
47
24
19
25
9
36
160
Summa.
2,138
161
84
58
215
94
43
101
112
6
225
110
33
187
176
124
149
23
—
90
64
4,193
4,323
85
1
11
48
23
35
44
33
280
100
66
41
39
27
76
349
Kuolleita vuonna
Nombre des décè
Miehen-
puolta.
1,114
72
33
33
90
52
17
42
55
11
83
74
14
70
55
51
91
6
—
41
10
2,014
2,081
38
—
14
35
17
15
28
19
166
122
88
48
50
26
69
403
Vaimon-
puolta.
1,111
76
37
32
109
52
21
53
43
8
111
61
17
64
53
50
88
12
2
41
23
2,064
2,121
50
—
12
39
8
15
23
17
164
125
100
55
48
24
67
419
1873.
* 1873.
Summa
2,225
148
70
65
199
104
38
95
98
19
194
135
31
134
10D
101
179
18
2
82
33
4,078
4,202
88
—
26
74
25
30
51
36
330
247
188
103
98
50
136
822
Enemmän syntyneitä (-}-)
Surplus des naissances
1869.
-f 2,379
+ 101
+ 124
— 20
4" l9
— 57
+ 38
-f- 34
+ 73
-f- 11
-f 173
-f 19
+ 207
~\- 234
+ 177
+ 136
-f- 44
+ *
4- 34
-f 14
-f 3,741
-|- 3,868
-f 39
0
— 5
+ 18
4- l
-}- 16
— 12
4- 16
+ 73
4- 88
4- 77
4- 30
4- 35
4- 27
4~ 55
I 4- 312
1870.
4- 2,174
4- 171
4- 72
4- 21
4- 185
4- 69
4- 39
4- 132
4- 135
4- 12
4- 260
4- 123
4- 112
4- 227
4- 144
4- 179
4- 25
i
4- 82
4- 87
4- 4,248
4- 4,300
4- 67
— 2
g
4~ 13
4- 3
4- 26
4- 4
4- 23
4- 131
4- 76
4- 122
4- 48
4- 64
4- 26
4- 83
4- 419
tai kuolleita
(4~) au celui des décès
1871.
j 2,070
-{- 170
4- 80
4- 6i
4- 233
4- 113
4- 38
4- 112
4- 122
4~ 5
4- 135
4- 118
4- 34
4- ;25
4- 153
4- 179
4- 153
-h 37
4- 4
4- 6!3
4- 79
4- 4,087
4- 4,153
4- 31
0
7
j
0
— 4
4- 9
f 19
-f 47
4- 131
4- 113
4" 43
4- 64
4- 2l
-|- 121
| 4- 493
1872.
4- 2,182
4- 169
4" 75
4- 30
4- 142
4- 80
4- 47
4- 106
4- 133
4- 25
4- 169
4" 74
4- 25
4- 147
4- 146
4- 197
4- 151
4- 28
4- 2
4- 45
4- 53
4- 4,026
4- 4,077
4- 45
1
4- 9
4- ll
— 5
—— $
— 7
4- 26
4- 75
4- 98
4- loo
4- 42
4- 47
4- 27
4- 103
4- 417
(—) vuosina
(—) pendant
1873.
4- 2,194
4- 172
4- 131
4- 51
4- 141
4- 95
4- 38
4- 100
4- 157
— 2
4- 191
4- ni
4- 49
4- 203
4- 242
4- 208
4- 181
4- 34
4- 5
4- 95
4- 96
4- 4,492
4- 4,562
4- 39
4- 7
— 5
— 11
~* -
4- 20
— 18
4- 4
4- 33
— 51
— 22
— 12
— 8
— 11
4- 49
— 55
les années
Summa.
4- 10,999
4- 783
4- 482
4- 146
4- 720
4- 300
4- 200
4- 484
4- 620
4- 51
4- 928
4- 445
4- 108
4- 794
4- 1,002
4- 905
4~ 800
4- 168
4- 11
4- 319
4- 329
4- 20,594
4- 20,960
4- 221
4- 4
— 11
4- 30
— 2
4- 55
— 24
4- 88
4- 361
4- 342
4- 390
4- 151
4- 202
4- 90
4- tn
4- 1,58b
27
106 107
Siirretty
Närpiö
Korsnääsin kappeli
Pirttikylä
Maalahti
Petolahden kappeli
Bergöön „
Sulva
Mustasaari
Raippaluodon kappeli
Koivulahti
Ilmajoki
Kurikan kappeli.
Kauhajoen .,
Jalasjärven „
Peräseinäjoen kappeli
Seinäjoen „
Isokyrö
Ylistaro
Orisbergin ruukinseurakunta
Laihia ,
Jurva . . .
Wähakyrö .
Lapua
Kauhava
Ylihärmä
Alahärmä
Xurmon kappeli
Lappajärvi
Evijärvi
Kortesjärvi
Wintahi
Alajärvi . . . . '
Soinin kappeli
Lehtimäen kappeli
Alavus
Kuortaneen kappeli
Töysän „
Wöyri
Oravaisten kappeli
Siirretään
Kuolleita vuonna 1869.
Nombre des décès 1869.
Miehen-
puolta.
198
176
44
29
49
34
14
33
87
18
32
78
49
58
42
18
25
63
56
49
59
43
88
70
23
46
16
54
37
28
16
30
13
5
42
37
13
83
32
Vaimon-
puolta. Summa.
198
169
60
25
34
20
13
24
86
17
36
90
43
77
61
19
12
64
86
45
48
51
59
70
24
47
12
52
37
29
14
42
12
8
31
30
10
91
26
1,887 1,872
396
345
104
54
83
54
27
57
173
35
68
168
92
135
103
37
37
127
142
94
107
94
147
140
47
93
28
106
74
57
30
72
25
13
73
67
23
174
58
Kuolleita vuonna 1870.
Nombre des décès 1870.
Miehen-
puolta.
Vaimon-
puolta. Summa.
148
74
37
43
32
73
39
26
56
17
54
29
23
20
29
16
10
26
24
12
64
31
162
103
33
18
34
14
6
24
64
18
36
53
39
43
48
13
19
57
108
48
16
28
9
7
30
64
15
32
66
41
44
48
16
12
41
211
81
34
62
23
13
54
128
33
68
119
80
87
96
29
31
98
58
46
33
39
60
49
28
38
11
41
29
19
25
22
15
7
25
20
18
54
26
310
132
83
76
71
133
88
54
94
28
95
58
42
45
51
31
17
51
44
30
118
57
Kuolleita vuonna 1871.
Nombre des décès 1871.
Miehen-
puolta.
Vaimon-
puolta.
171
115
39
24
52
17
7
23
69
25
41
71
35
63
50
16
16
51
72
61
31
35
72
56
21
43
16
55
48
23
14
40
13
4
35
24
17
77
33
3,759 1,505 1,450 2,955 1,675
142
85
40
17
34
13
6
19
45
18
26
86
46
46
54
18
21
65
53
63
37
41
68
60
26
50
19
33
42
23
15
34
7
5
30
14
12
77
31
Summa-
313
200
79
41
86
30
13
42
114
43
67
157
81
109
104
34
37
116
125
124
68
76
140
116
47
93
35
88
90
46
29
74
20
9
65
38
29
154
64
1,521 3,196
Kuolleita vuonna 1872.
Nombre des décès 1872.
Miehen-
puolta.
189
84
34
17
37
22
5
29
60
21
33
74
51
82
57
22
18
63
94
60
43
39
83
62
35
56
25
64
34
27
25
42
16
9
47
41
14
94
44
1,852
Vaimon-
puolta.
160
103
37
15
28
15
4
22
76
20
29
69
20
72
59
17
15
(59
80
51
36
43
93*
74
36
64
19
55
39
36
23
41
11
14
26
37
10
92
33
1,743
Summa.
349
187
71
32
65
37
9
51
136
41
62
143
71
154
116
39
33
132
174
UI
79
82
176
136
71
120
44
119
73
63
48
83
27
23
73
78
24
186
77
3,595 |
Kuolleita vuotina 1873.
Nombre des décès 1873.
Miehen-
puolta.
403
442
174
46
54
23
3
37
75
22
24
111
94
125
149
40
16
92
103
72
50
57
100
79
26
115
14
51
69
31
26
56
31
11
36
30
23
59
28
2,997
Vaimon-
puolta.
419
382
153
42
37
35
6
43
67
16
27
104
102
106
145
40
8
76
86
62
40
61
76
67
24
118
17
45
63
23
29
59
17
9
37
23
10
62
22
2,758
Summa.
822
824
327
88
91
58
9
80
142
38
51
215
196
231
294
80
24
168
189
134
90
118
176
146
50
233
31
96
132
54
55
115
48
20
73
53
33
121
50
5,755
Enemmän syntyneitä (4")
Surplus des naissances
1869.
4- 312
4- 140
+ 26
4- 31
4- 90
4- 23
— 12
4- 62
4. 105
4- 43
4- 81
4. 162
4. 118
4- 129
4- 154
4- 57
+ 4l
4. 85
-f 160
4- 113
4- 39
-f- 52
4- 215
4- 117
4- 41
4- 131
H- 70
4- 94
-f 83
+ 51
4- ei
-f- 109
4- 36
4- 40
+ 129
4- 45
4- 48
4- 127
4- 38
4- 3,446
1870.
4- 419
4- 233
4- 66
4- 41
4- 90
4- 43
+ ll
4- 64
4- 133
4- 49
4- 54
4- 184
+ 136
4- 205
+ 210
4- 85
+ 5-
4- 134
.+ 13*
4- 136
4- 98
+ 74
-f- 179
4- 146
4- 59
-f 97
+ 92
4- 80
4- 78
-f- 73
-f 46
4- 112
-f 63
+ 42
-f- 149
4. 79
f 47
-f 187
4- 68
+ 4,268
tai kuolleita (—) vuosina
(+) ou ce?ui des décès (—) pendant
1871.
4- 493
+ 251
4- 68
4- 62
-f 88
+ 51
-f 10
+ 8l
4- 149
-f 48
4- 70
4- 169
4. 135
4- 188
4- 225
4- 94
4- 55
-f 126
4- 180
-\- 113
4. 110
4- 56
4- 196
4- 138
4- 60
4- 120
4- 70
4. 99
4- 59
4- 50
4- 63
4- 83
4- 54
4- 46
+ 141
+ 95
4- 61
4- 135
4- 28 !
4- 4,320
1872.
4- 417
4- 257
4- 86
4- 63
4- 95
4- 49
4- 13
4- 77
4- 130
4- 48
4- 66
4- 218
4- 181
4- 143
4- 192
4- 70
4- 60
4- 148
4- 152
4- 95
4- 84
4- 83
4. 188
4- 107
4- 34
4- 89
4- 63
4- 42
4- 81
.+- 48
4- 44
4- 95
4- 56
+ 24
1873.
— 55
— 326
— 168
4- 23
4- 68
4- 30
4- 19
4- 39
4- 145
4- 46
4- 86
4- 149
4- 35
4- 103
_|_ 22
+ 4'2
4- 62
4- 83
4- 139
4- 124
4 105
4- 58
4- 152
4- 135
+ 74
+ 5
+ 91
4- 76
+ 8
4- 48
4- 34
4- 83
4- 48
4- 38
4_ 166 I 4- 183
4- 58
4- 66
4- 127
4- 78
4- 54
4- 195
1
4~ 4i 4~ 5^4- 4,056 4- 2,176
les années
Summa.
4- 1,586
4~ 555
4- 78
4- 220
4- 431
4- 196
+ 41
4- 323
4- 662
4- 234
4- 357
4- 882
4- 605
4- 768
4- 803
4- 348
4- 270
4- 576
4- 785
4- 581
4- 436
4- 323
4- 930
4- 643
4- 268
4- 442
4- 386
4- 391
4- 309
4- 270
4- 248
4- 482
4- 257
4~ 190
4- 748
4- 355
4- 276
4- 771
4- 240
4- 18,266
108 109
Siirretty
M ak saumaa
Uusikaarlepyyn maaseurakunta
Munsala
Jepon kappeli
Pietarsaari
Äbtävä
Purmon kappeli
Luoto
Kruunupyy
Teerijärvi
Kokkolan maaseurakunta
Alavetelin kappeli
Kaustisenkylä
Weteli
Halsovan kappeli
Perhon „ . *
Lohtaja
Ylikannuksen kappeli
Toholammin „
Himangan „
Lestijärven „
Kälviä
Ullavan kappeli
Saarijärvi
Karstula
Uurainen
Laukaa * . .
Jyväskylän maaseurakunta
Sumiaisten kappeli
Wiitasaari
Pihtiputaan kappeli
Kivijärvi
Petäjävesi
Keuruu
Multian kappeli
Pihlajaveden kappeli
Ruovesi
Wirrat
Ätsäri
Summa
Summa koko lääni
Kuolleita vuonna 1869.
Nombre des décès 1869.
Miehen-
puolta.
1,887
19
65
56
62
16
28
16
27
21
44
17
19
24
12
7
29
42
29
21
8
27
4
69
50
11
51
57
10
59
24
40
16
54
11
3
12
26
35
3,008
3,142
Vaimon-
puolta.
1,872
15
75
70
67
28
24
9
28
23
53
22
30
26
9
14
35
40
32
25
2
40
9
88
44
21
60
45
12
63
17
48
22
43
16
5
16
47
20
Summa.
3,759
34
140
126
129
44
52
25
55
44
97
39
49
50
21
21
64
82
61
46
10
67
13
157
94
32
111
102
22
122
41
88
38
97
27
8
.28
73
55
3,115
3,252
6,123
6,394
Kuolleita vuonna 1870.
Nombre des décès 1870.
Miehen-
puolta.
1,505
18
58
53
53
21
19
10
23
15
33
15
21
19
6
4
33
30
30
7
7
15
7
58
36
20
65
52
7
54
22
22
25
49
14
3
37
19
3,485
2,619
Vaimon-
puolta.
1,450
5
60
30
46
19
14
3
40
13
29
16
14
18
3
4
28
33
17
14
2
13
4
48
42
19
60
48
5
46
24
20
18
42
20
3
46
17
2,333
2,473
Summa.
2,955
23
118
83
99
40
33
13
63
28
62
31
35
37
9
8
61
63
47
21
9
28
11
106
78
39
125
100
12
100
46
42
43
91
34
6
83
36
4,818
5,092
Kuolleita vuonna 1871.
Nombre des dèch Ï871.
Miehen-
puolta.
Vaimon-
puolta.
1,675
16
61
36
53
35
28
32
32
22
46
25
22
24
12
8
22
38
12
16
12
20
3
42
44
12
45
53
7
50
18
23
28
73
43
2,688
2,822
1,521
11
51
54
43
25
17
14
30
22
46
25
39
26
15
7
25
32
26
.<• 3
6
25
6
48
42
11
55
48
8
43
20
14
25
70
39
Summa.
2,522
2,688
3,196
27
112
90
96
60
45
46
62
44
92
50
61
50
27
15
47
70
38
49
18
45
9
90
86
23
100
101
15
93
38
37
53
143
82
5,210
5,510
Kuolleita vuonnai 1872.
Nombre des décès 1872.
Miehen-
puolta.
1,852
15
43
33
29
49
22
16
24
38
30
41
24
26
23
13
19
16
40
22
19
8
25
8
84
53
23
72
70
9
48
15
24
26
61
24
6
—
46
22
3,018
3,155
Vaimon-
puolta.
1,743
17
38
43
19
48
24
11
22
34
25
54
33
18
25
8
9
32
41
22
14
8
34
8
78
44
24
75
55
7
52
19
19
34
41
22
5
—
38
18
2,861
3,004
Summa.
3,595
32
81
76
48
97
46
27
46
72
55
95
57
44
48
21
28
48
81
44
33
16
59
16
162
97
47
147
125
16
100
34
43
60
102
46
11
—
84
40
5,879
6,159
Kuolleita vuonna 1873.
Nombre des décès 1873.
Miehen-
puolta.
2,997
14
35
45
28
57
41
27
24
30
33
50
29
23
40
23
13
60
46
39
48
—
35
22
179
156
39
8 0 '
78
19
59
19
43
36
45
27
5
—
51
10
4,605
4,774
Vaimon-
puolta.
2,758
15
41
42
32
54
31
29
27
32
26
49
27
37
33
15
11
62
29
25
47
10
33
24
173
148
49
80
99
18
51
22
53
26
46
18
10
—
55
23
4,360
4,525
Summa.
5,755
29
76
87
60
111
72
56
51
62
59
99
56
60
73
38
24
122
75
64
95
10
68
46
352
304
88
160
177
37
110
41
96
62
91
45
15
—
106
33
8,965
9,299
Enemmän syntyneitä (-{-)
Surplus des naissancei
1869.
+ 3,446
+ 45
-f- 58
4- 26
—
+ 65
-f- 42
+ 26
+ 53
- j - 23
-f 61
+ 58
-f- 21
-f- 65
-f 70
-f 18
-f- 24
+ 49
+ 43
-f- 46
+ 38
+ 15
-f 25
+ u
4- 149
4- 83
-f 50
-f 159
4- 158
4- 21
4- 116
-|- 36
-f- 55
4- 101
4- 101
4- 64
4- 33
+ 41
4- 106
4- 48
4- 5,652
4- 5,725
1870.
4- 4,268
4- 44
4- 77
4- 77
—
4- 102
4- 41
4- 54
4- 51
4- 39
4- 71
4- 99
-f 50
4- 58
-f 48
4- 17
-f- 20
4 - 43
4- 79
4- 48
4- 63
+ 15
4- 82
+ 24
4- 186
4- 127
-f- 44
4- 133
4- 132
4- 41
4- 153
4- 60
4- loo
4- 63
4- 115
4- 79
4- 32
—
4- 115
4- 70
4- 6,920
4- 7,051
tai kuolleita
f (4~) ou celui des décès i
1871.
4- 4,320
4 - 53
4- 98
4- 77
—
4- 94
4- 17
4- 34
4- 31
4- 24
4- 62
4- 65
4- 23
4- 52
4- 52
4- 16
4- 51
+ 61
4- 63
-|- 55
4- 19
+ 5
4- 69
4- 34
4- 207
-}- 154
4- 63
4- 195
4- 145
4- 48
- j - 158
4- 43
4- 90
4- 60
4- 205
—
_l_ OAT
4-6,988
4- 7,035
1872.
4- 4,056
4- 52
4- 47
4- 90
4- 42
4- 102
4- 44
4- 68
4- 37
4- 32
+ 42
4- 75
+ 18
4- 63
4- 91
4- 14
4- 40
-|- 66
4- 46
4- 64
4- 54
4- 12
4- 50
4- 15
4- 182
4- 131
4- 46
4- 131
4- 142
4- 47
4- 177
4- 83
4- 109
4- 78
4- 98
4- 62
4- 25
—
4- 134
4- 86
4- 6,751
4- 6,826
(—) vuosina
[—) pendant
1873.
-f- 2,176
4- 45
4- 52
4- 65
4- 31
+ 91
4- 24
+ 15
4- 23
4- 37
4- 52
4- 69
+ 14
4- 35
4- 38
+ 34_ 22
— 2
4- 67
4- 27
— %
4- 16
+ 52
+ 3
4- 16
— 45
— 2
4- 171
4- 109
+ 37 i
4- 178
4- 62
4- 58
4- 69
+ 129
4- 72
4- 40
—
4- 98
4- 82
4 - 4,026
4- 4,057
les années
Summa.
4-18,266
4- 239
4- 332
\-\- 408
4_ 454
4- 168
4- 197
4- 195
4- 155
4- 288
4- 366
4- 126
-|- 273
4- 299
4- 68
4- 157
4- 217
4- 298
4- 240
4- 171
4- 63
4- 278
4- 90
4- 740
4- 450
4- 201
4- 789
-f 686
4- 194
4- 782
+ 284
- j - 412
4 - 371
j
> 4 - 1,055I
+ 41
' _J_ Q R 1
4-30,337
4-30,694
28
110 111
Kuolleita vuonna 1860. Kuolleita vuonna 1870. Kuolleita vuonna 1871. Kuolleita vuonna 1872. Kuolleita vuonna 1873. Enemmän syntyneitä (-J-) tai kuolleita (—) vuosina
Nombre des décès 1869. Nombre des décès 1870. Nombre des décès 1871. Nombre des décès 1872. Nombre des décès 1873. Surplus des naissances (-{-) ou celui des décès (—) pendant les années
Miehen- Vaimon- „ Miehen- Vaimon-
 o Miehen- Vaimon- „ Miehen- Vaimon- o Miehen- Vaimon- o .o.n .__A iO.t lO_o .Q_. c
Oulun lääni puolta. puolta. Summa. puolta. puolta. Summa. puolta. puolta. Summa. puolta. puolta. Summa.
 p u o l t a . puolta. Summa. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. Summa.
Kaupungeita.
Oulu 113 101 214 90 70 160 79 78 157 65 64 129 73 70 143 — 29 + 68 + 86 -f- 116 + 59 + 300
Praahenkaupunki 45 40 85 36 18 54 32 24 56 31 29 60 31 25 56 — 20 + 9 + 6 -f- 13 + 13 + 21
Tornio 12 17 29 9 19 28 6 3 9 10 9 19 9 10 19 — 4 -f- 3 -|- 18 + 5 + 3 + 25
Kajaani 7 7 14 7 7 14 | 6 10 16 7 6 13 13 3 16 -f 7 -f 11 -f- 18 + 10 -f- 6 -f- 52
Summa 177 165 342 142 114
 256 123 115 238 113 108 221 126 108 234 — 46 -f 91 -|- 128 + 144 -f 81 -f- 398
Maaseurakuntia.
Kalajoki 33 30 63 36 37 73 43 32 75 42 27 69 51 65 116 -f- 102 -f- 70 + 74 -f- 92 _|_ 59 -f- 397
AlavieskaD kappeli 20 17 37 12 8 20 30 15 45 17 25 42 25 40 65 - j - 54 + 71 - j - 36 + 40 + 22 -f 223
YliviesKa 24 24 48 44 39 83 37 41 78 44 39 83 55 53 108 -f 106 + 63 - f 112 + 6 8 + 46 + 395
Sievi (Evijärvi) 23 26 49 19 25 44 32 23 55 34 29 63 32 22 54 + 54 + 78 + 51 + 63 + 58 + 304
Raution kappeli 8 12 20 9 7 16 19 8 27 8 13 21 13 11 24 + 1 1 + 3 3 + 9 + 4 3 + 2 4 + 1 2 0
Pyhäjoki 42 39 81 35 32 67 31 39 70 28 23 51 37 43 8 0 + 3 6 + 4 3 + 5 3 + 6 7 + 28 + 227
Merijärven kappeli 17 16 33 15 14 29 18 13 31 18 17 35 11 17 2 8 + 8 + 2 5 + 1 1 + 7 + 2 3 + 7 4
Oulaisten „ 51 37 88 24 32 56 28 31 59 33 37 70 29 26 55 + 1 3 + 6 1 + 4 9 + 40 + 67 + 230
Haapaveden „ 40 45 85 38 35 73 44 32 76 37 44 81 63 64 127 + 8 7 + 94 + 90 + 84 + 38 + 393
Haapajärvi 42 38 80 47 43 90 44 47 91 37 44 81 47 44 9 1 + 8 0 + 5 3 + 7 2 + 6 7 + 6 6 + 3 3 8
Pidisjärvi 35 42 77 56 43 99 44 43 87 59 50 109 76 82 158 + 122 + 93 + 132 + 7 6 + 37 + 460
Reisjärvi 31 15 46 17 11 28 23 26 49 22 17 39 29 19 48 + 41 + 38 + 21 + 47 + 32 + 179
Kärsämäki 26 22 48 18 12 30 14 11 25 25 20 45 37 25 6 2 + 2 3 + 4 2 + 5 0 + 39 + 1 2 + 1 6 6
Pyhäjärvi 34 45 79 32 28 €0 30 34 64 29 47 76 58 56 114 -f 76 + 116 + 98 + 93 + 48 + 431
Praahen maaseurakunta 41 30 71 16 20 36 21 14 35 24 25 49 17 27 44 + 9 + 39 + 36 + 13 + 29 + 126
Sälöisten kappeli 16 15 31 13 8 21 17 10 27 10 7 17 7 10 1 7 + 1 2 + 1 9 + 1 2 + 2 4 + 3 0 + 9 7
Wihannin „ 18 29 47 42 31 73 23 28 51 26 24 50 24 23 47 + 3 4 + 1 5 + 57 + 32 -f- 57 + 195
Siikajoki 16 18 34 13 8 21 9 7 16 9 11 20 26 14 4 0 + 1 2 + 2 7 + 3 7 + 2 1 + 1 7 + 1 1 4
Revonlahden kappeli 7 13 20 15 10 25 11 7 18 14 13 27 15 18 33 -f 20 + 17 + 33 — 1 - j - 13 + 82
Paavolan „ 38 24 62 22 21 43 27 21 48 29 29 58 36 42 7 8 + 3 5 + 82 + 60 + 46 + 24 + 247
Ranttilan „ 24 16 40 17 22 39 22 26 48 24 31 55 22 43 65 + 45 -{- 58 + 40 + 42 + 39 + 224
Hailuoto 10 15 25 14 8 22 16 18 34 27 19 46 13 7 2 0 + 4 4 + 4 3 + 3 0 + 3 1 + 4 4 + 1 9 2
Piippola 11 13 24 15 11 26 8 18 26 11 18 29 20 22 4 2 + 4 6 + 5 1 + 5 8 + 6 5 + 4 1 + 2 6 1
Pulkkilan kappeli 19 13 32 10 13 23 23 14 37 16 11 27 24 26 50 + 2 9 + 5 0 + 3 6 + 40 _|_ 17 + 172
Kestilän" „ 20 18 38 22 11 33 23 13 36 11 12 23 23 19 42 + 20 + 42 + 52 + 60 + 35 + 209
Liminka 40 29 69 27 38 65 34 29 63 52 55 107 34 36 70 + 41 + 40 + 57 + 7 + 61 + 206
Tyrnävän kappeli . 43 50 93 28 40 68 36 28 64 37 36 73 37 33 70 + 3 -f- 44 + 47 + 23 + 44 + 161
Temmeksen „ 12 9 21 8 8 16 11 11 22 16 13 29 14 9 2 3 + 7 + 2 6 + 5 + 8 + 1 5 + 6 1
Lumijoen „ 18 15 33 31 18 49 17 16 33 22 35 57 19 23 42 + 40 + 12 + 54 + 22 + 24 + 152
Kempeleen „ 18 20 38 10 15 25 10 13 23 18 16 34 9 6 1 5 — 7 + 3 + 1 3 — 6 + 21 + 24
Oulun pitäjä 25 29 54 24 29 53 15 15 30 12 24 36 24 11 35 + 10 + 18 + 54 + 2 3 + 32 + 137
Oulunsalon kappeli 5 9 . 1 4 6 12 18 6 9 15 4 9 13 6 14 20 + 1 2 + 1 2 + 1 5 + 1 9 + 11 + 69
Muhos 63 49 112 28 21 49 28 37 65 31 37 68 20 27 47 — 22 + 7 9 + 4 7 + 2 5 + 63 + 192
Siirretäänj 870 822 | 1,692 | 763 | 710 1,473 || 794 | 729 | 1,523 826 857 | 1,683 | 953 977 | 1,930 f + 1,203 | + 1,557 + 1,601 | + 1,320 + 1,177 | + 6,858
112 113
Siirretty
Utajärven kappeli
li
Haukiputaan kappeli
Kuivaniemen „
Ylä-Kiimingin „
Ala-Kiimingin „
Pudasjärvi sekä Jokijärven kappeli
Kuusamo
Sotkamo
Kuhmoniemi
Hyrynsalmi
Ristijärven kappeli
Puolanka
Suomussalmi
Paltamo
Kajaanin maaseurakunta
Säresniemen kappeli
Kemi
Tervolan kappeli
Simo
Ala-Tornio .
Karunki
Yli-Tornio
Turtolan kappeli
Kolarin „
Rovaniemi
Kemijärvi
Kuolajärvi
Sodankylä
Kittilä
Muonionniska
Enontekiäisten kappeli
Utsijoki
Inarin kappeli
Summa
Summa koko lääni
Summa koko Suomi
Josta kaupungeissa
„ maaseuduilla
Kuolleita vuonna 1869.
Nombre des décès 1869.
Miehen-
puolta.
870
54
50
45
12
9
12
74
45
37
43
18
28
55
44
52
22
35
40
22
11
75
27
42
8
13
40
25
16
16
13
6
3
2
2
Vaimon-
puolta.
822
55
53
35
11
9
14
65
63
41
32
19
35
59
60
64
25
47
38
22
16
68
22
37
10
8
36
24
12
7
8
2
8
2
6
Summa.
1,692
109
103
80
23
18
26
139
108
78
75-
37
63
114
104
116
47
82
78
44
27
143
49
79
18
21
76
49
28
23
21
8
11
4
8
Kuolleita vuonna 1370.
Nombre des décès 1870.
Miehen-
puolta.
763
18
39
40
12
10
17
55
44
54
24
8
12
31
24
26
23
20
32
22
17
51
15
27
18
11
27
27
6
25
26
8
3
3
1
1,866
2,043
21,815
1,571
20,244
1,835
2,000
21,860
1,527
20,333
3,701
4,043
43,675
3,098
40,577
1,539
1,681
15,917
1,406
14,511
Vaimon-
puolta.
710
25
48
29
8
13
15
60
35
44
28
8
12
22
24
28
17
21
34
10
21
67
20
32
18
10
32
22
8
21
24
5
4
7
9
Summa.
1,473
43
87
69
20
23
32
115
79
98
52
16
24
53
48
54
40
41
66
32
38
118
35
59
36
21
59
49
14
46
50
13
7
10
10
Kuolleita vuonna 1871.
Nombre des décès 1871.
Miehen-
puolta.
794
28
44
26
15
13
23
49
49
30
15
12
7
31
22
24
15
17
33
21
8
65
ii
18
12
4
37
16
10
12
10
11
8
5
8
Vaimon-
puolta.
729
27
36
31
13
25
11
50
62
36
19
13
2
22
13
17
17
15
21
20
19
62
15
35
8
4
34
29
18
16
13
8
6
1
5
Summa.
1,491
1,605
15,924
1,342
14,582
3,030
3,286
31,841
2,748
29,093
1,513
1,636
16,011
1,563
14,448
1,452
1,567
15,947
1,420
14,527
1,523
55
80
57
28
38
34
99
111
66
34
25
9
53
35
41
32
32
54
41
27
127
36
53
20
8
71
45
28
28
23
19
14
6
13
2,965
3,203
31,958
28,975
Kuolleita vuonna
Nombre des décèi
Miehen-
puolta.
826
35
50
33
13
14
21
68
46
57
23
16
8
24
31
23
22
20
32
24
26
51
19
26
13
10
35
25
12
19
5
4
9
3
7
1,650
1,763
18,111
1,585
16,526
Vaimon-
puolta.
857
43
44
41
13
28
17
57
44
32
25
9
11
39
32
23
16
16
29
16
14
49
18
21
8
13
22
27
18
18
12
5
3
1
2
1,623
1,731
17,778
1,547
16,231
1872.
r 1872.
Summa.
1,683
78
94
74
26
42
38
125
90
89
48
25
19
63
63
46
38
36
61
40
40
100
37
47
21
23
57
52
30
37
17
9
12
4
9
3,273
3,494
35,889
3,132
32,757
Kuolleita vuonna
Nombre
Miehen-
puolta.
P53
23
48
34
15
12
11
68
42
57
20
6
10
19
26
27
21
22
35
20
16
52
17
26
9
12
30
17
12
13
14
3
2
6
4
1,702
1,828
21,936
1,778
20,158
? des décès
Vaimon-
puolta.
977
30
35
34
16
13
14
58
40
49
29
10
8
23
18
20
29
20
36
20
14
65
17
27
8
6
28
18
8
8
11
6
1
3
5
1,704
1,812
21,589
1,537
20,052
1873.
1873.
Summa.
1,930
53
83
68
31
25
25
126
82
106
49
16
18
42
44
47
50
42
71
40
30
117
34
53
17
18
58
35
20
21
25
9
3
9
9
3,406
3,640
43,525
3,315
40,210
Enemmän syntyneitä (-[-)
Surplus des naissances
1869.
4- 1,203
— 13
4- 13
4- n
4- 19
+ 22
4- 2
-f- 66
-f 45
4- 106
-f 35
— 6
30
— 69
— ^
— 69
0
_ 18
-f- 33
-h 13
-j- 32
4- u
— 11
4- 12
4- 17
4- 6
4- 50
-j- 39
4- 30
4. 64
+ 10
4- is
4- 4
4- s
+ 13
-f- 1,677
f 1,631
+ 14,730
4 680
-f 14,050
1870.
4 1,557
+ 94
+ 67
+ 43
-j- 33
+ 43
4- 9
-f 147
+ 91
+ 124
4- 91
+ 37
-j- 30
4" 81
+ 117
+ 42
+ 39
4- 53
-f 33
+ 33
-f- 26
+ 64
-j- 22
-(- 51
4- 2
4- 7
-f- 86
+ 33
4- 43
-h 32
+ 1
0
4- «
4- 3
4- 10
4. 3,146
4- 3,237
4- 31,907
4. 1,275
4- 30,632
tai kuolleita
(4) ou celui des décès (
1871.
4- 1,601
4- si
4- 80
4- 37
4- 28
4- e
H- 10
4- 127
+ 107
4- 156
4 117
4- 24
+ 36
4- 72
4 153
4- 77
+ 47
4" 74
4- 62
4 36
-f 39
4. 57
4- 26
4- 48
4- 24
+ 19
4- 58
4. 48
4- 53
4 47
4- 19
+ 1
4- 4
+ 1
4- 13
4- 3,358
4 3,486
-f 34,611
-j- 921
-f 33,690
1872.
4- 1,320
-f 36
-f 64
-f- 30
4- 30
4- ie
4- 6
+ 130
4~ 86
4- no
H- 129
+ 25
+ 30
-f 84
4- 110
4- 46
4- 47
4- 67
4 51
-f- 33
4- 45
-f- 93
4- 28
4 64
4" 24
4- 18
-f 101
4- 62
4- 30
4 59
4 49
4- 2i
4- 1
+ 5
4- 19
4- 3,099
-f 3,243
4 30,300
4 816
4- 29,484
(—) vuosina
— ) pendant
1873.
4- 1,177
4 60
-f 72
4 44
H" 31
4- 28
4- is
+ 164
4- 83
4- 117
4 107
4 37
f 36
-1- 116
4- 135
4 63
4- 20
+ 59
4 44
-f 44
H- 44
+ 74
4- 26
4- 71
4" 31
4 10
+ 111
4 64
4 63
4- 6i
4 27
4- 15
4- i2
— 1
4- 13
4- 3,073
4- 3,154
4 24,897
4, 617
4 24,280
les années
Summa.
4 6,858
4 228
4- 296
4 171
4 141
4- 115
4 42
4- 634
4 41'2
4 643
4- 479
4- 117
4 102
4 284
4- 510
4 159
4- 153
4 235
4- 223
4 159
4- 186
4 312
4 91
4- 246
4 98
4- 60
4- 406
4 246
4 219
4 263
4- 106
4 52
4- 23
4- 16
4- 68
4 14,353
4 14,751
4136,445
4 4,309
4132,136
29
114 115
12. Taulu, joka osoittaa 1 vuotta nuorempain lasten kuolevaisuutta kussakin Suomen kaupungissa ja rovastikunnassa vuosina 1869—1873.
Décès des enfants au-dessous de 1 an, pendant les années 1869—1873, dans les villes et prévôtés.
1 . L w t h e r i n - i i s k o i s e t s e i i r n k v i i i i i a t . ( P a r o i s s e s L u t h é r i e n n e s ) .
Uudenmaan lääni.
Kaupungeita.
Helsingin ruotsalainen ja suomalainen seurakunta . . .
„ saksalainen seurakunta
„ Henkivartiaväen seurakunta
„ Suomalaisen merisotaväen kantaväestön seur.
Wiaporin seurakunta
Porvoon „
Loviisan „
Tammisaaren „
Summa
Rovastikuntia.
Raaseporin läntinen
Raaseporin itäinen ,
Helsingin .
Porvoon tuomirovastikunta
Iitin
Summa maaseutu
Summa koko lääni
1869.
£ 2.
g- s
81
4
2
1
11
4
4
E l
? sr
1870.
67
2
4
107
42
64
65
67
77
Turun ja Porin lääni.
Kaupungeita.
Turku
Naantali
Maarianhamina
Uusikaupunki
Rauma . ,
Pori
Tampere
Summa
315
43
2
6
15
15
25
106
35
59
60
51
50
sie. I
3' »
148
6
6
1
16
6
8
106
191
77
123
125
118
127
255
339
20
5
8
17
16
66
570
761
63
2
11
23
32
41
120
66
63
63
60
71
323
449
48
2
6
8
10
172 74
CO <
n a
S 5
a §§ . 1
g. s.
s S
87
2
2
5
5
101
46
52
56
66
46
266
367
44
4
5
11
64
193
4
13
9
1
112
115
119
126
117
1871.
CO
n
E g.
s' S
128
2
2
4
11
6
4
s s
a §
B O
? sr
157
44
78
98
73
81
589
816
92
2
10
13
21
138
374
531
54
1
10
4
18
87
107
2
2
48
64
72
62
59
305
433
41
8
3
20
235
4
4
4
16
14
8
285.
92
142
170
13ö
140
679
964
95
18
7
38
Muutettu Hä-
72 159
S sehenpuolta
.
:e
 m
asculin
.
124
7
1
14
2
6
154
52
90
84
94
87
407
561
56
1
8
8
14
meenlinnan
87
1872.
« $
<? s .
m
o
npuolta
.
ie
 fém
inin
.
93
2
3
1
_
12
2
2
115
55
84
67
77
70
353
468
45
—
_
5
3
9
lääniin.
62
n Sum
m
a
.
;
 deu
x
 sexes
.
1
217
2
11V
2
—
26
4
8
269
107
174
151
171
157
760
1,029
101
—
1
13
11
23
149
1873.
S aehenpuolta
.
:e
 m
asculin
.
111
1
6
3
6
12
5
5
149
63
73
107
74
94
411
560
53
2
2
14
10
34
115
2 S.
a §
S 0
?• g
99
—
8
—
1
4
3
5
120
42
52
100
80
70
344
464
37
—
3
4
6
38
83
tr"
S Sum
m
a
.
:
 deu
x
 sexes
.
210
1
14
3
7
16
8
10
269
105
125
207
154
164
755
1,024
90
2
5
18
16
67
198
Yhtä
1869.
23,23
31,58
20,00
—
8,33
15,24
7,89
17,02
20,45
11,37
13,73
14,17
11,61
14,35
13,09
14,39
15,44
17,65
—
22,45
27,38
19,28
32,54
20,84
vuotta nuorempain kuolleitten lukumäärä prosenttina
Rapport de ces décès pour
kaikista kuolleista
total des décès en général.
1870.
33,39
—
31,82
—
36,36
18,57
12,50
4,17
28,95
27,72
22,75
24,39
22,87
22,29
23,82
25,08 .
21,54
16,67
—
22,73
25,50
17,36
—
21,00
1871.
28,45
66,67
7,69
—
30,77
23,88
24,14
25,80
26,91
24,34
28,06
29,72
26,73
29,24
27,91
27,61
24,61
12,50
—
24,66
14,29
25,85
—
23,87
1872.
32,83
18,18
35,48
14,29
—
30,29
9,09
20,51
30,09
28,38
33,59
31,92
29,53
32,04
31,18
30,11
23,65
—
25,oo
24,07
20,37
17,43
—
16,65
1873.
36,52
9,09
36,84
42,86
50,00
20,78
14,81
22,73
28,23
23,44
25,41
31,80
26,78
26,16
27,03
27,34
19,87
16,67
41,67
21,43
20,51
26,17
—
22,12
116 117
*QQQ 1870 1871 1872 1873 YhVk vuotta nuorempain kuolleitten lukumäärä prosenttina
Rapport de ces décès pour
S S g5 g S S g [f S. f S S f g P S § %$ f S* S f g ï kaikista kuolleista
g S S? § si g S * § Si 3g a§ Si gg a§ g g 3 g £ § £ | total des deces en gênerai
II II S * II II 5 ? II II S * II II B * I. § B" | i?
Ëf ? F S? S S ' ? P" jF S a? ? S? S o ? ? f \ f ? B' ff S i869- 187°- 1871- 1872- 1S73.
Rovastikuntia.
Ahvenanmaan 28 31 59 49 34 83 40 39 79 56 42 98 75 61 136 17,99 26,18 22,83 27,65 23,78
Wehmaan 70 52 122 42 38 80 60 40 100 80 41 121 72 67 139 24,11 19,32 25,06 29,73 27,47
Mynämäen 51 40 91 49 32 81 56 33 89 72 45 117 62 54 116 19,61 23,82 24,01 29,40 24,79
Turun tuomiorovastikunta 82 57 139 68 58 126 91 78 169 84 76 160 85 74 159 18,89 20,86 29,19 26,49 23,91
Perniön 84 59 143 58 69 127 78 66 144 92 77 169 106 74 180 15,80 22,61 25,26 26,31 29,17
Raaseporin itäinen 1 — 1 — — — — — — — — — — — — 25,00 — — — —
„ läntinen 4 3 7 4 5 9 7 6 13 9 4 13 8 13 21 12,73 28,13 20,97 17,81 27,40
Hämeenlinnan 3 3 6 Muutettu Hä- meenlinnan lääniin. 12,50 — -~- — —
Porin ylä- 90 62 152 73 67 140 73 74 147 91 68 159 103 112 215 20,24 24,73 25,04 25,98 27,15
„ ala- 96 84 180 88 80 168 107 88 195 115 91 206 233 187 420 20,88 27,05 30,76 30,47 26,43
Tyrvään 109 85 194 119 91 210 135 112 247 156 119 275 188 173 361 23,04 35,41 40,36 26,02 34,14
Tampereen 13 10 23 Muutettu Hä- meenlinnan lääniin. 31,Q8 — — — —
Summa maaseutu 631 486 1,117 550 474 1,024 647 586 1,183 755 563 1,318 932 | 815 1,747 20,03 25,32 28,68 29,63 27,54
Summa koko lääni 737 552 1,289 624 538 1,162 734 608 1,342 842 625 1,467 1,047 898 1,945 20,06 24,65 28,01 28,59 2687
Hämeenlinnan lääni.
Kaupungeita.
Hämeenlinna 5 11 16 8 7 15 14 13 27 13 11 24 14 9 23 21,62 21,43 37,50 28,57 34,33
Tampere — — — 21 19 40 22 22 44 57 30 87 37 23 6ft — 35,40 36,98 30,10 35,29
Summa 5 11 16 29 26 55 36 35 ~ 10 41 111 51 32 83 21,62 30,05 37,17 29,76 35,02
Rovastikuntia.
Hämeenlinna 70 59 129 112 77 189 108 80 188 144 106 250 100 110 210 16,50 30,78 31,49 37,54 32,61
Hattula 43 29 72 57 36 93 46 39 85 70 53 123 64 62 126 14,94 25,55 23,88 26,86 28,57
Porin ylä- 2 2 4 Muutettu Hä- meenlinnan lääniin. 22,22 _ __ — —
Raaseporin itäinen 11 4 15 12 6 18 12 13 25 10 16 26 13 6 19 12,30 36,73- 36,23 32,91 27,14
Tyrvään 1 — 1 17 25 42 23 24 47 26 28 54 25 19 44 6,25 28,57 26,70 28,27 23,53
Tampereen 76 61 137 92 76 168 113 90 203 132 115 247 113 101 214 21,75 29,68 31,97 28,82 30,66
Hollolan 62 51 113 69 65 134 88 66 154 97 80 177 141 116 257 10,54 23,06 26,51 27,57 25,47
Jämsän 45 42 87 76 62 138 66 49 115 91 79 170 111 81 192 19,91 29,87 27,58 36,40 31,37
Iitin (Hämeenlinnan läänin entinen osa) 5 4 9 4 5 9_ Muutettu Ha- meenlinnan lääniin. 9,18 25,00 — — —
Summa maaseutu 315 252 567 439 352 791 456 361 817 570 477 1,047 567 495 1,062 15,50 28,06 28,86 31,16 29^01 I
Summa koko lääni 320 263 583 468 378 846 492 396 888 640 518 1,158 618 527 1,145 15,63 28,15 29,88 31,02 29,87
Wiipurin lääni.
Kaupungeita.
Wiipurin suomalainen seurakunta 18 19 37 29 19 48 26 22 48 35 34 69 34 25 59 32,17 30,57 34,78 30,26 31,22
ruotsalainen „ L J ^ ^ ^ L U - L J - ^ . JL L. i- L. L- L- L. 3 10 3 5_ 8 4 — 4 15,38 2l£i 27^8 20j51 10,26
Siirretään 21 2 0 1 4 l | 3 2 23 55 33 25 I 58 38 39 77 I 38 25 63 — — — " " ~~
30
118 119
Siirretty
Wiipurin saksalainen seurakunta
Hamina
„ Suomen Kadettikoulun seurakunta
Lappeenranta
„ Kruununkehruukuoneen seurakunta . . .
Käkisalmi
Sortavala
Summa
Rovastikuntia.
Haminan
Lappeenrannan
Wiipurin
Jääsken
Muolan
Kurkijoen
Käkisalmen
Sortavalan ,
Summa maaseutu
Summa koko lääni
I
2 ö
2. a
21
3
14
1
3
60
66
135
81
105
69
67
60
Mikkelin lääni.
Kaupuogeita.
Mikkeli
Heinola
Savonlinna
Summa
Rovastikuntia.
Heinolan
Juvan
Mikkelin
Savonlinnan
Jämsän (Mikkeliä läänin entinen osa) . .
Summa maaseutu
Summa koko lääni
648
685
10
86
86
97
115
7
391
401
1869.
SI
20
1
11
39
46
84
137
71
88
60
53
58
41
4
25
81
106
150
272
152
193
129
120
118
597
636
70
68
75
89
6
311
1,240
1,321
13
156
154
172
204
13
712
i l
32
1
5
2
1
2
2
1870.
i
23
2
4
1
1
1
2
DD
3
9
3
2
3
4
45 34
04
55
150
66
78
55
53
56
56
60
102
62
64
55
47
57
567
612
59
80
98
101
341
503
537
79
110
115
252
128
142
110
100
113
1,070
1,149
33
4
2
l
2
2
3
47
64
92
146
92
83
80
63
76
696
743
59
70
84
88
301
304
118
150
182
189
639
645
76
84
106
113
379
381
1871,
to ?
2 M.
» 3M
25
1
1
3
l
2
1
34
582
616
48
78
94
105
58
5
3
4
3
4
4
81
o7
81
128
72
71
62
46
65
121
173
274
164
154
142
109
141
1,278
1,359
124
162
200
218
Muutettu Hä-
325 704
709
en t*iehenpuolta
.
xe
 m
asculin
.
38
t
6
1
:î
1
1
1
52
87
106
193
137
101
94
78
101
897
949
2
2
1
5
98
96
103
148
445
450
1872.
i I
B.'S
a o
P f
39
1
6
—
5
1
3
—
55
79
97
141
96
130
78
64
77
762
817
2
4
1
7
79
77
96
121
lääniin.
373
380
F
f»
f l
1 3
% ?
77
2
12
1
8
9
. 4
1
107
166
203
334
233
231
172
142
178
1,659
1,766
4
G
2
12
177
173
199
269
818
830
1873.
(B g]
3 g
2 s£ 2-
? ?
38
1
7
—
1
1
1
—
49
73
131
154
130
107
103
65
99
862
911
7
1
1
9
163
103
138
142
546
555
S 3"
3 "§
s g.
? sr
25
1
6
—
1
3
—
3
39
68
110
160
122
73
96
70
81
780
819
4
1
1
6
101
88
121
117
427
433
F
n
l '
M
X
s
63
2
13
—
2
4
1
3
88
141
241
314
252
180
199
135
180
1,642
1,730
11
•>
2
15
264
191
259
259
973
988
Yhtä
1869.
33,33
26,32
—
23,81
—
17,86
11,11
25,55
10,02
13,43
18,05
15,02
17,13
13,67
16,19
13,95
14,85
15,24
25,00 •
22,22
7,14
19,70
18,35
17,80
17,66
17,39
22,03
17,88
17,86
vuotta nuorempain kuolleitten lukumäärä prosenttina
Rapport de ces décès pour
kaikista kuolleista.
total des décès en général.
1870.
21,43
19,15
—
15,00
11,76
17,65
33,33
24,84
19,16
18.37
23,84
22,22
21,95
21,10
24,75
25,68
22,06
22,23
22,22
5,00
8,33
12,oo
25,00
21,52
21,69
25,23
—
23,18
22,98
1871.
—
13,51
50,00
36,36
23,08
25,00
30,77
29,14
24,69
29,83
28,48 •
26,84
25,88
32,57
25,23
29,44
27,87
27,95
15,79
16,67
—
10,64
26,22
24,81
29,50
25,00
—
26,31
26,04
1872.
13,33
30,77
100,00
40,00
33,33
30,77
16,67
29,16
31,80
29,00
26,61
31,15
32,58
30,50
27,73
35,74
30,12
30,06
20,00
28,57
15,38
22,22
31,27
24,00
23,69
28,59
—
26,66
26,60
1873.
_
20,00
21,67
—
18,18
22,22
10,00
18,75
24,72
25,41
26,87
24,30
23,31
30,10
29,48
24,19
24,73
25,72
25,66
40,74
7,41
10,00
20,27
25,91
25,20
22,90
26,21
—
24,97
24,89 1
120 121
Kuopion lääni.
Kaupungeita.
Kuopio
Joensuu
Summa
Rovastikuntia.
Kuopion tuomiorovastikunta
Karjalan ala-
» ylä-
Summa maaseutu
Summa koko lääni
Waasan lääni.
Kaupuogeita.
Nikolainkaupunki
Kaskinen
Kristiinankaupunki
Uusikaarlepyy
Pietarsaari
Kokkola
Jyväskylä
Summa
Rovastikuntia.
Waasan ala-
» ylä-
Lapuan
Pietarsaaren
Kokkolan
Jyväskylän
Jämsän (Waasan läänin osa)
Tampereen
Summa maaseutu
Summa koko lääni
3 I
1869.
B i-
* i
II
B. I
205
91
111
407
415
217
203
210
117
97
91
7
44
986
1,006
11
11
148
93
72
313
324
18
1
19
353
184
183
720
739
14
2
7
8
3
7
23
3
26
321
134
147
602
628
10
9
4
3
2
1
1870.
» 3
S S
H^  O2* 3
s! I
12
2
14
283
113
137
533
547
l i
35
5
40
604
247
284
1,135
1,175
15
14
5
4
10
2
14
5
19
291
146
136
573
592
16
1
3
2
1
I
5
21
185
170
147
107
91
87
6
39
1871.
g
K §§.13 §
11
3
14
229
94
110
433
447
832
853
41
402
373
357
224
188
178
13
83
1,818
1,859
29
161
195
204
126
110
126
8
49
979
1,008
21
146
150
158
84
56
86
7
43
730
751
50
307
345
362
210
166
212
15
92
1,709
1,759
29
237
209
197
158
120
104
8
47
1,080
1,109
22
148
203
150
96
98
84
8
26
813
835
25
8
33
520
240
246
1,006
1,039
25
3
7
2
o
3
6
51
385
412
347
254
218
188
16
73
1,893
1,944
O3 >2*
* s*
IIs 1?' ?
20
4
24
348
157
185
690
714
9
3
—
3
4
4
7
30
241
310
285
142
139
166
16
75
1,374
1,404
1872.
t i
» g
S §a MS. cs o
? ?
10
—
10
280
132
147
559
569
9
—
3
2
4
—
6
24
209
216
259
124
116
134
9
41
1,108
1,132
8
s i
M £3M
S "
30
4
34
628
289
332
1,249
1,283
18
3
3
5
8
4
13
54
450
526
544
266
255
300
25
116
2,482
2,536
g 1
E g.
? ?
17
4
21
367
131
134
632
653
9
3
8
6
4
6
7
43
440
381
268
130
190
255
19
49
1,732
1,775
1873.
03 <!
2 S.
* i
i? •§
M. M
g £,
?' P
15
—
15
275
102
104
481
496
11
5
5
2
1
—
6
30
388
299
261
122
158
214
11
53
1,506
1,536
f
s I
a, »
s
32
4
36
642
233
238
1,113
1,149
20
8
13
8
5
6
13
73
828
680
529
252
348
469
30
102
3,238
3,311
Yhtä vuotta nuorempain kuolleitten
1869.
15,79
16,67
15,83
19,57
17,28
19,32
18,86
18,78
17,07
8,70
15,22
—'-
27,59
6,52
29,16
15,18
28,80
33,19
36,99
27,18
26,15
23,15
34,21
28,82
29,69
29,08
lukumäärä prosenttina
Rapport de ces décès pour
kaikista kuolleista
total des décès en général
1870.
35,00
38,46
35,40
30,74
31,75
31,73
31,20
31,32
18,52
—
27,45
23,81
11,76
24,39
8,00
18,38
30,19 '
38,29
44,20
33,49
32,36
32,72
34,88
36,80
35,47
34,56
1871.
21,93
57,14
25,78
27,38
31,41
27,61
28,31
28,22
24,27
12,00
12,96
10,53
11,90
10,00
23,08
17,08
37,45
40,20
39,98
33,82
32,20
34,99
30,19
32,44
41,39
39,89
1872.
26,09
26,67
26,15
29,37
33,07
32,33
30,92
30,77
21,18
27,27
6,25
21,74
22,86
9,09
39,39
19,35
43,27
46,59
46,78
37,15
35,56
38,91
41,67
40,99
42,22
41,18
1873.
28,07
40,00
29,03
28,85
27,87 I
26,44: !
28,10 1
2813
22,73
i
•30,77
17,57
32,00
16,67
11,76
36,n
22,12 f
32,73 f
39,26
40,02
35,34
36,59
31,36
48,39
35,17
36,12
35,62
31
122 123
Oulun lääni.
Kaupungeita.
Oulu
Praahenkaupunki
Tornio
Kajaani
Summa
Rovastikuntia.
Kalajoen
Praahen ,
Oulun
Kajaanin >
Kemin • .
Lapinmaan »
Summa maaseutu
Summa keko lääni
Summa koko Suomi .
Josta kaupungeissa
„ maaseuduilla
I l
E 2,
a' »
18
6
4
1
29
119
59
103
48
88
11
457
4,443
327
4,116
1869.
H
3 2.
9
12
1
1
23
101
40
72
41
70
7
331
354
3,632
258
3,374
27
18
5
o
52
220
99
175
89
158
18
759
811
8,075
585
7,490
1870.
,_, E»
II
2 ÇP ¥
34
9
4
1
48
175
54
128
62
68
17
504
552
4,681
4,301
14
6
5
4
120
58
104
46
66
19
413
442
3,865
3,573
48
15
9
5
77
295
112
232
108
134
36
917
994
8,546
672
7,874
II
25
8
2
160
64
154
68
83
11
540
575
5,157
412
4,745
1871.
sf
H, gfi
? F
25
6
34
99
39
117
50
66
15
386
420
4,083
342
3,741
S"
50
14
2
69
259
103
271
118
149
26
995
9,240
754
8,486
1872.
f 2
S gi
S •§
E 2.
19
6
4
3
32
145
76
210
88
94
21
634
666
6,226
454
5,772
*?
H
ÏÏ. 2.
P 7
16
2
4
2
24
133
48
171
57
68
8
[485
509
5,018
338
4,680
f Sum
u
'deu
x
V
35
8
8
5
56
278
124
381
145
162
29
1,119
1,175
11,244
792
10,452
1873.
C» s ,
s 5ehenp
e
 m
a
s
2 c
M
18
8
1
4
31
174
80
121
62
95
12
544
575
6,694
468
6,226
m
onp
xe
 fé
n u
olta
.
linin
.
14
4
1
—
19
161
77
101
64
63
10
476
495
5,668
344
5,324
L
es Sum
n
deu
x
ia
.
sex
es
.
32
12
2
4
50
335
157
222
126
158
22
1,020
1,070
12,362
812
11,550
Yhtä
1869.
12,62
21,18
17,24
14,29
15,20
26,38
23,33
16,83
12,43
25,82
24,00
20,51
20,06
19,01
19,68
18,96
vuotta nuorempain kuolleitten lukumäärä prosenttina
Rapport de ces décès pour
kaikista kuolleista.
total des décès en général.
1870.
30,00
27,78
32,14
35,71
30,08
38,53
30,94
28,61
25,35
25,43
26,47
30,26
30,22
27,50
25,52
27,69
1871.
31,21
25,00
22,22
18,75
28,99
31,13
27,39
33,17
36,09
29,22
25,24
31,24
31,06
29,53
25,95
29,90
1872.
27,13
13,33
42,n
38,46
25,34
32,14
30,92
38,72
33,96
31,89
32,95
34,19
33,63
32,11
26,42
32,65
1873.
22,38
21,43
10,53
25,00
21,37
29,65
32,85
27,24
30,43
32,05
28,95
29,95
29,40
29,01
25,35
29,31
124 125
S . K r e i k k a l a i s - V e n ä l ä i s e t s e u r a k u n n a t . ( P a r o i s s e s G r e c q u e s ) .
Uudenmaan lääni.
Helsingin kaupunki
Turun ja Porin lääni.
Turun kaupunki
"Wiipurin lääni.
Kaupungeita.
Wiipuri
Hamina , * . . ,
Lappeenranta
Käkisalmi ,
Summa
Maaseurakuntia.
Kaivolan
Krasnoselskin . , .
Kitelän . . . .
 f .
Falkalan ,
Sortavalan . , ,
Suojärven
Tiurilan
Salmin
Suistamon ,
Summa
Summa koko Wiipurin lääni
Mikkelin lääni.
Savonlinna
Kuopion lääni.
Kuopio
Ilomantsi
Summa
Waasan lääni.
Nikolainkaupunki
1869.
l a
£ O
1
1
7
4
1
10
5
21
s g.
S §
11
10
2
8
2
2
7
1
26
6
15
1870.
en «
3 g
S •»
o S
E 2.
s- sr
11
1
16
1
3
15
6
3
17
6
41
15
13
4
7
1
1
14
1
26
14
a §
g. "g
s o
s 5?
1 0
f»
1
3
4
29
6
18
1
1871.
5 2
14
12
2
4
18
1
55
20
1
1
10
8
3
2
37
9
59
65
48
58
107
;123
1
11
12
68
81
58
65
126
146
71
74
B S-
* i
g. "g
B O
4
1
2
29
11
58
61
PJ £
e 5
« 3
l
4
18
12
4
4
66
20
129
135
1
11
12
II
3
—
15
—
1
2
18
3
16
4
2
7
5
36
21
94
112
1
9
9
_
1872
fc 2 .m
o
np
M. 0
S. 2.
? sr
2
2
12
—
2
—
14
6
5
—
3
13
1
35
18
81
95
—
7
7
£ m
IL r</>
B 3
•
sa
xa
s
f,-
BU
5
2
27
—
3
2
32
9
21
4
5
20
6
71
39
175
207
1
16
16
___
s sluolta
.
iculin
.
2
1
4
—
—
2
6
2
9
2
5
21
2
58
I l m
99
105
—
—
—
l
1873.
CO p<
i 3
Huolta
.
tiinin
.
4
—
5
1
1
—
7
1
2
12
2
8
19
9
43
c
n Sum
r
deu
x
na
.
sexes
.
6
1
9
1
1
2
13
1
4
21
4
13
40
11
101
o i 11 a m a 11 a.
96
103
1
4
4
1
195
208
1
4
4
2
Yhtä
1869.
25,00
6,67
37,50
—
—
10,00
25,00
50,00
20,00
13,16
15,38
5,08
17,53
13,33
12,58
7,77
11,78
12,40
—
11,11
17,74
7,45
__
vuotta nuorempain kuolleitten lukumäärä prosenttina
Rapport de ces décès pour
kaikista kuolleista.
total des décès en général.
1870.
33,33
5,88
39,13
16,67
10,00
30,30
___
51,85
19,05
10,53
8,00
24,32
5,55
29,41
17,54
28,67
22,99
20,00
17,86
5,55
1871.
26,32
22,22
15,38
33,33
—
—
13,33
33,33
40,00
30,51
27,27
16,66
16.66
36,66
24,39
27,72
26,26
33,33
26,83
9,87
_
1872.
33,33
13,33
35,53
—
42,86
20,00
33,68
—
31,03
32,31
16,00
11,90
21,28
18,75
36,78
35,13
30,33
30,17
20,00
25,00
10,39
1873.
28,57
3,33
30,00
50,00
20,00
12,50
24,53
33,33
25,00
14,29
28,57
21,67
37,04
30,58
33,78
—
28,55
28,18
50,00
12,12
3,42
50,00
32
126
13. Taulu, joka osoittaa 1 vuotta nuorempien äpärälasten kuolevaisuutta.
Décès des enfants illégitimes dans la première année de leur vie.
V. 1869.
Tiïisiïiif'
-LJCt>Cl>lll W
Gouvernements.
Uudenmaan . . .
Turun ja Porin .
Hämeenlinnan . .
Wiipurin
M i k k e l i n . . . . .
Oulun . . . . . .
Summa lutheril.
seurakunnissa
Kreik.-venäl. seur.
S:raa koko maassa
Uudenmaan . . •
Turun ja Porin .
Hämeenlinnan . .
Mikkelin
Oulun
Sumina lutheril.
seurakunnissa
Kreik.-venäl. seur.
Sana koko maassa
Uudenmaan . . .
Turun ja Porin .
Hämeenlinnan . .
Kaupungeissa.
Syntyneitä
äpärälapsia.
Naissances
illégitimes.
M
iehenpuol
B
108
87
7
31
4
10
20
15
282
10
292
137
65
26
31
5
8
21
18
311
6
317
120
83
38
28
V
aim
onpuol
p
67
79
12
29
2
15
24
16
244
3
247
95
66
25
38
8
5
31
25
293
1
294
107
56
43
24
Sum
m
a
.
175
166
19
60
6
25
44
31
526
13
539
232
131
51
69
13
13
52
43
604
7
611
227
139
81
52
Villes.
Kuolleita Itsellä
vuodella.
Décès au-des-
sous de 1 an.
M
iehenp
 u
ol
P
33
18
1
7
3
1
2
6
71
—
71
46
12
8
9
2
6
6
89
—
89
52
18
9
14
V
aim
onpuol
o
20
12
4
3
2
4
2
47
—
47
31
26
6
9
1
3
8
7
91
—
91
47
17
7
3
Sum
m
a
.
53
30
5
10
3
3
6
8
118
—
118
77
38
14
18
1
5
14
13
180
—
180
99
35
16
17
3îlleet
 p
synty
r
Pou
r
ro
senttin
a
teistä
,
cent
.
30,29
18,07
26,32
16,67
50,00
12,00
13,64
25,81
22,43
—
21,90
33,19
29,01
27,45
26,87
7,69
38,46
26,92
30,23
29,80
—
29,43
43,61
25,18
19,75
32,69
Maaseurakunnissa.
Communes rurales
Syntyneitä
äpärälapsia.
Naissances
illégitimes.
M
iehenpuol
p
131
427
285
88
186
239
287
231
1,874
21
1,895
194
505
445
129
229
325
474
358
2,659
39
2,698
288
546
416
151
V
aim
onpuol
p
124
383
236
79
188
218
287
223
1,738
11
1,749
Sum
m
a
.
255
810
521
167
374
457
574
454
3,612
32
3,644
V. 18?©.
185
554
407
105
218
319
435
333
2,556
26
2,582
379
1,059
852
234
447
644
909
691
5,215
65
5,280
V. 1871.
274
541
492
136
562
1,087
908
287
Kuolleita Itsellä
vuodella.
Décès au-des-
sous de 1 an.
M
iehenpuol:
a
42
67
44
24
39
34
49
49
348
3
351
34
70
68
28
38
56
90
54
438
3
441
49
89
85
32
V
aim
onpuoli
e+P
23
51
39
26
37
27
56
38
297
1
298
34
78
55
?0
40
65
74
52
418
—
418
43
89
52
34
Sum
m
a
.
65
118
83
50
76
61
105
87
645
4
649
68
148
123
48
78
121
164
106
856
3
859
92
178
137
66
>lleet
 p
synty
r
Pou
r
ro
senttin
a
teistä
.
cent
.
25,49
H,59
15,93
29,94
20,32
13,35
18,29
19,16
17,83
12,50
17,81
17,94
13,98
14,45
20,51
17,45
18,79
18,04
15,34
16,41
4,62
16,27
16,37
16,38
15,09
23.001
Koko maassa.
Tout le pays.
Syntyneitä
äpärälapsia.
Naissances
illégitimes.
M
iehenpuol
S>
239
514
292
119
190
249
307
246
2,156
31
2,187
331
570
471
160
234
333
495
376
2,970
45
3,015
408
629
454
179
V
aim
onpuol
sr
191
462
248
108
190
233
311
239
1,982
14
1,096
280
620
432
143
226
324
466
358
2,849
27
2,876
381
597
535
160
Sum
m
a
.
430
976
540
227
380
482
618
485
4,138
45
4,183
611
1,190
903
303
460
657
961
734
5,819
72
5,891
789
1,226
989
339
Kuolleita i :aellä
vuodella.
Décès au-des-
sous de t an.
M
iehenpuol
ST
75
85
45
31
42
35
51
55
419
3
422
80
82
76
37
38
58
96
60
527
3
530
101
107
94
46
V
aim
onpuol
P
43
63
43
29
37
29
60
40
344
1
345
65
104
61
29
41
68
82
59
509
—
509
90
106
59
37
Sum
m
a
.
118
148
88
60
79
64
111
95
763
4
767
145
186
137
66
79
126
178
119
1,036
3
1,039
191
213
153
sa
w
olleet
 p
syntyi
Pou
r irosenttin
a
leistä
.
cent
.
27,44
15,16
16,30
26,43
20 7Q
13,28
17,96
19,59
18,44
8,89
18,34
23,73
15,36
15,17
21,78
17,18
19,18
18,52
16,21
17,83
4,17
17,64
24,08
17,37
15,47
24,48
127
Kaupungeissa. Maaseurakunnissa. Koko maassa.
Villes. Communes rurales. Tout le pays.
Syntyneitä Kuolleita l:sellä Syntyneitä Kuolleita 1 rsellä Syntyneitä Kuolleita l:sellä
äpärälapsia. vuodella, j? äpärälapsia. vuodella. g? äpärälapsia. vuodella. j?
,., Naissances Décès au-des- >*>%% Naissances Décès av-des- ^ ~ Naissances Décès au-des- TJH?
, wi/t*c/cjf/te/«e«(,o. illégitimes. sous de 1 an. %<%£ illégitimes. sous de 1 an. c 4 £ illegitimes. sous de 1 an. %<%v
~1T"1 g r 1M ~s ? i f § l i "1 ? i ? i Ii
B 3 3 3 s B B" » » 3 Ö B 2 S' 3 » 3 s 3 3 5
s c g c p g ^ c n g e s g p c c g s c g
P » pî 5T p ? p ' p T » S ' J P ' P
Mikkelin . . . . 6 2 8 — — — — 264 242 506 51 38 89 17,59 270 244 514 51 38 89 17,31
Kuopion 3 4 7 — 1 1 14,29 318 292 610 58 51 109 17,87 321 296 617 58 52 110 17,83
Waasan 22 21 43 5 3 8 18,60 441 482 923 92 68 160 17,34 463 503 966 97 71 168 17,39
Oulun 23 25 48 7 8 15 31,25 319 287 606 59 69 128 21,12 342 312 654 66 77 143 21,87
Summa lutheril.
seurakunnissa 323 282 605 105 86 191 31,57 2,743 2,746 [5,489 515 444 959 17,47, 3,066 3,028 6,094 620 5301,150 18,87
Kreilv.-venäl.seur. 2 4 6 — — _ _ 47 35 82 4 4 8 9,76 49 39 88 4 4 8 9,09
S:ma koko maassa 325 286 611 105 86 191 31,26 2,790 2,781 5,571 519 448 967 17,36 3,115 3,067 6,182 624 5341,158 18,73
V. 1879.
Uudenmaan . . . 97 101 198 46 32 78 39,39! 237 232 469 54 56 110 23,45 334 333 667 100 88 188 28,19
Turun ja Porin . 60 50 110 23 21 46 41,82 561 595 1,156 98 82 180 15,57 621 645 1,266 121 103 224 17,69
Hämeenlinnan . . 32 38 70 15 13 28 40,00, 435 417 852 99 76 175 20,54 467 455 922 114 89 203 22,02
Wiipurin 34 24 58 16 9 25 43,io| 142 142 284 31 31 62 21,83 176 166 342 47 40 87 25,44
Mikkelin (i 7 13 1 1 2 15,38! 219 249 468 55 4P 104 22,22 225 256 481 56 50 106 22,04
Kuopion 5 3 8 1 1 2 25,oo! 299 286 585 60 57 117 2O,oo| 304 289 593 61 58 119 20,07
Waasan 19 24 43 4 4 8 18,6o' 423| 443 866 104 84 188 21,71 442 467 909 108 88 196 21,56
Oulun Ib 18 34 7 4 11 32,35; 280J 293 581 75 70 145 24,96; 305 310 615 82 74 156 25,37
Summa lutheril.
seurakunnissa 269 265 534 113 85 198 37,08 2,605 2,656 5,261 576 5051,081 20,55 2,874 2,921 5,795 689 5901,279 22,07
Kreik.-venäl.seur. 5 5 10 3 2 5 50,00 35 28 63 5 7 * 12 19,05 40 33 73 8 9 17 23,29
S:ma koko maassa 274 270 544 116 87 203 37,32 2,640 2,684 5,324 581 5121,093 20,53 2,914 2,954 5,868 697 5991,296 22,01
V. 1873.
Uudenmaan . . . 99 101 200 39 42 81 45,00 237 235 472 48 41 89 18,86 336 336 672 87 83 170 25,30
Turun ja Porin . 61 42 103 25 16 41 39,81 490 506 996 91 105 196 19,68 551 548 1,099 116 121 237 21,57
Hämeenlinnan . . 24 27 51 15 12 27 52,94 398 424 822 93 84 177 21,53 422 451 873 108 96 204 23,37
Wiipurin 26 27 53 5 9 14 26,42 132 131 263 33 35 68 25,85 158 158 316 38 44 82 25,95
Mikkelin 5 3 8 — — — — 254 228 482 68 58 126 26,14 259 231 490 68 58 126 25,71
Kuopion 10 7 17 1 2 3 17,65 348 292 640 72 43 115.17,97 358 299 657 73 45 118 17,96
Waasan 21 26 47 4 5 9 19,15- 470 422 892 131 111 242 27,13 491 448 939 135 116 251 26,73
Oulu* 26 23 49 6 4 10 20,41 288 284 572 57 51 108 18,88 314 307 621 G3 55 118 19,QQ
Summa lutheril.
seurakunnissa 272 256 528 95 90 185 35,04 2,617 2,522 5,139 593 5281,121 21,81- 2,889 2,778 5,667 688 6181,306 23,04
Kreik.-venäl. seur. 4 6 10 — 3 3 30,00 16 16 32 6 6 12 37,50| 20 22 42 6 9 15 35,71
S:ma koko maassa 276 262 538 95 93 188 34,94 2,633 2,538 5,171 599 5341,133 21,91 2,909 2,800 5,709 694 627| 321 23,14
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14. Lapsen-saantiin kuoleitten lukumäärä vuosina 1869—1873.
Décès en couches 186»—1873.
1869. 1870. 1871. 1872. 1873.
a) Kaupungeissa. •
(Dans les villes).
Uudenmaan lääni 20 17 13 12 16
Turun ja Porin lääni 9 6 12 7 14
Hämeenlinnan lääni — 3 — 3 6
Wiipurin Jääni 5 6 3 4 3
Mikkelin lääni 1 1 — 1 1
Kuopion lääni 4 — 6 3 1
Waasan lääni 4 1 6 3 3
Oulun lääni 1 6 3 3 1
Summa lutherin-uskoiset seurakunnat 44 40 43 36 45
Kreikal&is-venäläiset seurakunnat 2 1 1 1 —
Summa kaupungeissa 46 41 44 37 45
h) Maaseurakunnissa.
(Dans les communes rurales).
Uudenmaan lääni 36 33 55 29 24
Turun ja Porin lääni 90 72 66 69 66
Hämeenlinnan lääni 47 53 56 35 48
Wiipurin lääni 84 94 83 91 83
Mikkelin lääni , 43 52 41 42 45
Kuopion lääni 70 60 69 75 75
Waasan lääni 98 62 81 63 80
Oulun lääni 50 57 53 47 51
Summa lutherin-uskoiset seurakunnat 518 483 504 451 472
Kreikalais-venäläiset seurakunnat 5 11 8 8 IS
Summa maaseurakunnissa 523 494 512 459 484
Summa koko maassa 569 535 556 496 529
129
15. Väkivaltaisista syistä ja tapaturmista kuolleitten lukumäärä.
Morts par accidents, mentionnés ci-dessous.
V. 1869.
H «I I g «f - g
 S I l i f BlUlI! « II li 'I I! H i ! "I I «
&' S " ? P: P | = B. ? g g | ?
' p> B» g
Uudenmaan lääni 66 — — — 4 2 15 1 8 10 106
Turun ja Porin lääni 127 1 5 3 7 — 21 5 9 21 199
Hämeenlinnan lääni 43 1 2 3 11 3 11 4 5 7 90
Wiipurin lääni 74 l t 6 1 5 — 18 2 4 15 136
Mikkelin lääni 48 3 2 — 4 1 6 — 4 21 89
Kuopion lääni 70 5 1 — 12 1 18 2 5 9 123
Waasan lääni f#87 2 2 2 6 — 18 2 29 19 167
Oulun lääni 71 1 2 1 j 2 6 10 — 1 13 107
Summa lutherin-uskoiset seurakunnat 586 24 20 10 51 13 117 16 65 115 1,017
Kreikalais-venäläiset seurakunnat . . 2 1 — 2 — — — 1 — — 4 28
Summa koko maassa 607 24 22 10 51 13 118 16 65 119 1,045
Josta kaupungeissa 70 — — 1 1 — 13 4 5 13 107
„ maaseurakunnissa . 537 24 22 9 50 13 105 12 60 106 938
V. 187O.
Uudenmaan lääni 59 2 — 6 7 3 9 3 2 14 105
Turun ja Porin lääni 111 — 4 2 3 1 23 5 5 13 167
Hämeenlinnan lääni 48 7 — 3 9 1 13 2 9 12 104
Wiipurin lääni 59 8 4 1 4 3 9 1 2 20 111
Mikkelin lääni 39 6 1 — 3 — 10 1 2 10 72
Kuopion lääni 43 2 — — 10 ' 4 23 1 2 10 95
Waasan lääni 103 4 4 1 9 6 19 9 21 15 191
Oulun lääni 90 4 3 — 9 3 9 — 3 16 137
Summa lutherin-uskoiset seurakunnat 552 33 16 13 54 21 115 22 46 110 932
Kreikalais-venäläiset seurakunnat . . 1 8 — — — 1 — 1 — 1 21
Summa koko maassa 5 7 0 3 3 1 6 1 3 5 5 2 1 116 2 2 4 6 1 1 1 1,003
Josta kaupungeissa 7 0 — — 5 2 — 1 3 1 2 J 100
„ maaseurakunnissa 500 33 16 8 53 21 103 21 44 104 903
V. 1871.
Uudenmaan lääni 44 — — 1 5 — 16 4 10 13 93
Turun ja Porin lääni 113 2 5 10 9 — 21 10 16 8 194
Hämeenlinnan lääni 47 4 1 4 8 — 14 1 5 13 97
Wiipurin lääni 53 13 5 3 7 5 10 1 3 13 113
33
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Mikkelin lääni 39 3 3 — 3 2 2 — 4 7 63
Kuopion lääni 35 8 1 — 7 — 5 1 1 6 64
Waasan lääni . . . . , 70 3 1 1 22 3 13 7 22 26 168
Oulun lääni 64 4 2 2 5 -— IQ — 1 10 198
Summa lutherin-uskoiset seurakunnat 465 37 18 21 *)6 10 91 24 62 96 890
K r e i k a l a i s - v e n ä l ä i s e t s e u r a k u n n a t . . 9 1 — 1 — — 1 •— 2 2 1 6
Summa koko maassa 474 38 18 22 66 10 92 24 64 98 906
Josta kaupungeissa 64 1 — 2 3 — 13 5 4 9 101
„ maaseurakunnissa 410 37 18 20 63 10 79 19 60 89 805
V. 1873.
Uudenmaan lääni 54 3 — — 10 2 24 7 2 13 115
Turun ja Porin lääni 146 1 1 6 6 4 17 4 10 19 214
Hämeenlinnan lääni 46 2 1 — 6 1 14 5 10 15 100
Wiipurin lääni 77 3 1 — 3 1 22 — 2 7 116
Mikkelin lääni 52 4 — 1 4 2 9 3 1 8 84
Kuopion lääni 63 9 1 — 7 — 11 — 1 14 106
Waasan lääni 131 7 5 1 18 3 30 11 23 26 255
Oulun lääni 71 2 3 1 7 1 9 3 2 8 107
Summa lutherin-uskoiset seurakunnat 640 31 12 9 61 14 136 33 51 110 1,097
K r e i f c a i a i s - v e n ä l ä i s e t s e u r a k u n n a t . . 6 1 2 2 1 — 1 — — 1 3
S u m m a k o k o m a a s s a ! 6 4 6 3 2 1 4 1 1 6 2 1 4 1 3 7 3 3 5 1 1 1 0 1 , 1 1 0
Josta kaupungeissa . , 54 — 2 — 4 1 20 4 % 9 96
„ maaseurakunnissa 592 32 12 11 58 13 117 29 49 101 1,014
V. 1873.
Uudenmaan lääni 68 2 3 2 5 — 24 3 8 14 129
Turun ja Porin lääni 153 2 — 4 4 2 25 10 5 23 228
Hämeenlinnan lääni 42 10 1 — 11 1 15 1 4 15 100
Wiipurin lääni 63 6 2 3 6 4 16 1 5 22 128
Mikkelin lääni 62 2 1 2 4 — 5 — 5 16 97
Kuopion lääni 48 4 — 1 12 1 18 1 2 11 98
Waasan lääni 71 5 6 1 11 16 30 6 30 16 192
Oulun lääni 80 4 2 — 13 — 17 2 3 16 137
Summa lutherin-uskoiset seurakunnat 587 35 15 13 66 24 150 24 62 133 1,109
K r e i k a l a i s - v e n â l â i s e t s e u r a k u n n a t . . 1 2 — — — — 1 — — 1 2 1 6
S u m m a k o k o m a a s s a 5 9 9 3 5 1 5 1 3 6 6 2 5 1 5 0 2 4 6 3 1 3 5 1 , 1 2 5
Josta kaupungeissa 71 1 — 2 1 — 12 6 3 12 108
„ maaseurakunnissa . . . . . . . 5 1 8 3 4 15 H 65 25 ,138 18 60 123 1,017
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16. Itsensä surmanneitten lukumäärä vuosina 1869—1873.
Nombre des suicides en 1869—18Î3.
1869. 1870. 1871. 1872. 1873.
s £ s £ s £ s £ s S5
La an 11. g g' g> g g' g» g g" g> g g' g> g B «>
s § s s § g s § I § § i s § g
f f p p S ST S? ? 5 T S T
Uudenmaan . . . > 12 3 15 5 1 6 7 5 12 7 1 8 6 i 7
Turun ja Porin 7 2 9 6 2 8 5 2 7 4 2 6 8 3 11
Hämeenlinnan 10 2 12 5 1 6 4 1 5 3 — 3 4 1 5
Wiipurin 6 2 8 4 1 5 8 2 10 4 — 4 1 — 1
Mikkelin 6 — 6 9 2 11 1 2 3 3 — 3 3 3 6
Kuopion 3 3 6 5 1 6 7 — 7 5 1 6 6 — 6
Waasan 5 3 8 4 1 5 4 1 5 5 3 8 3 — 3
Oulun 1 1 2 2_ 3_ 5 — — — 2 t 3 1 — 1_
Summa lutherin-uskoiset seurakunnat 50 16 66 40 12 52 36 13 49 33 8 41 32 8 40
Kreikalais-venäläiset seurakunnat — — — — — — 1 — 1 1 — 1 1 — 1
Summa koko maassa 50 16 66 40 12 52 37 13 50 34 8 & 33 8 41
Josta kaupungeissa 7 5 12 3 3 6 9 3 12 7 1 8 4 2 6
„ maaseurakunnissa 43 11 54 37 9 46 28 10 38 27 7 34 j 29 j 6 35
132 133
18 74.
i. Vihittyin siviilisääty, kuin myös tehtyjen avioliittoin lukumäärä kunakin kuukautena vuonna 1874.
Mariages par état civil et par mois pendant Tannée 1874.
Uudenmaan lääni. Turun ja Porin Hämeenlinnan lääni. Wiipurin lääni. Mikkelin lääni. Kuopion lääni. Waasan lääni. Oulun lääni. Summa koko Suomi. Kreikalais-venäläiset ™ J ? " ^ U -
n J lääni seurakunnat maara Kunamn j
Gouvernement de '... G. de Tavastehus. G. de Wiborg. G. de S:t Michel. O. de Kuopio. G. de Wasa. G. d'Uleâborg. Toute la Finlande. „ . ' kuukautena
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Tammikuu 31 1 | 3 83 14 5 9 41 8 4 1 96 17 7 5 32 8 1 1 9 0 7 3 2 116 14 7 10 103 16 2 3 592 85 30 34 96 13 3 2 855 596
Helmikuu 46 5 1 2 129 25 10 4 42 6 4 4 121 17 8 7 42 2 — 4 78 8 2 7 141 18 9 8 86 9 6 3 685 90 40 39 _ _ _ _ _
 8 5 4 6 6 0
Maaliskuu 44 11 4 2 144 17 14 9 71 19 10 1 89 19 6 8 53 7 4 1 H * 13 4 12 139 16 4 16 116 12 6 4 770 114 52 53 -_ — — _ 939 697
Huhtikuu 57 10 6 4 153 25 13 10 108 23 9 4 142 29 14 13 123 6 t 5 156 25 9 3 179 16 12 5 176 13 13 8 1,094 147 77 52 26 2 4 1 1,403 1,012
Toukokuu 75 9 9 4 178 30 11 8 111 11 5 6 226 40 11 8 100 9 5 5 89 8 5 3 201 23 12 11 100 16 6 6 1,080 146 64 51 49 3 1 2 1,396 974
Kesäkuu 117 12 10 4 163 16 15 5 106 15 7 2 315 24 7 11 206 18 6 2 158 15 3 9 265 15 9 12 96 9 3 6 1,426 124 60 51 6 1 1 — 1,669 1,204
Heinäkuu 96 6 6 150 19 10 5 112 9 5 5 121 24 8 5 90 13 3 3 ! 9 9 31 10 6 251 22 13 17 109 13 10 10 1,128 137 65 51 28 4 2 - 1,415 937
Elokuu 84 10 6 3 135 19 8 10 102 10 5 8 66 14 10 4 50 10 1 5 9 7 14 10 8 114 16 6 17 57 5 5 7 705 98 51 62 16 1 — 1 934 677
Syyskuu 83 10 6 1 130 15 8 5 83 10 3 4 74 16 3 6 42 13 2 3 131 16 4 4 136 15 6 16 57 10 5 2 736 105 37| 41 42 7 2 3 973 702
Lokakuu 155 11 8 3 210 26 11 7 132 15 8 4 173 26 8 t l 131 14 5 3 234 28 7 11 241 30 7 21i 137 11 8 5 1,413 161 62 65 58 2 3 _ 1,764 1,2311
Marraskuu 193 29 15 7 279 29 22 15 244 30 4 6 272 33 26 9 144 18 3 6 202 27 17 7 271 29 13 15 138 9 5 4 1,743 204 105 69 33 6 4 — 2,164 1,5611
Joulukuu 253 38 22 13 294 49 1£ 28 239 34 H^ 15 301 36 1£ 11 158 32_ 8 8 l ? 9 24 9 8| 343 45 19 26j 159 14 9 8 1,926 272 121 1171 — — — — 2,436 1,6991
Summa 1,234 152 94 46 2,048 284 146 115 1,391 19o| 83 60:1,996! 295 124| 9sj 1,171 150 39 46 1,727 216 83 802,397 259 117 1741,334 137 78 6613,298 1,683 764 6851 354 39 20 9 16,852 jl2,OOo!
Josta kau- I
pungeissa. 310 30 32 z\ 261 25 13 8 105 10 11 4 130 11 15 4 16 1 1 1 49 8 — t 92 13 6 9 96 4 4 4 1,059 102 82 34 40 3 g - 1,323 942
Maas e ura- I
kunnissa . 924 122 62 43 1,787 259 133 107 1,286 180 72 56 1,866 284 109 94 1,155 149 38 45 1.678 208 83 79 2,305, 246, 111 165 1,238 133 74 62 12,239 1,581 682 651 314 36| 17 9J15,529 11,0581
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2. Lapsensynnyttäjäin lukumäärä jaettuna ikäluokkain suhteen v. 1874.
Accouchées par âges 1874.
«> I^iitherin-nslioiset seurakunnat, (Paroisses Luthériennes).
Uudenmaan lääni . .
T u r u n j a Porin lääni
Hämeenlinnan lääni .
Wiipurin lääni . . . .
Mikkelin lääni . . . .
Kuopion lääni . . . .
Waasan lääni . . . .
Oulun lääni
n n C
I II
144
261
201
262
122
122
298
118
il
ro
1,067
2,010
1,550
1,666
942
1,484
2,623
1,143
1,546
3,032
2,038
2,143
1,328
2,300
4,074
1,924
1,585
3,124
2,003
2,170
1,412
2,292
3,770
Summa
Josta kaupungeissa . . .
„ maaseurakunnissa
1,528
74
1,454
12,485
638
11,847
18,385
1,091
17,294
18,255
1,086
17,169
1,140
2,332
1,292
1,499
915
1,575
2,464
1,470
12,687
732
11,955
£i&
605
1,190
671
755
488
765
1,125
740
6,339
348
5,991
J.
n CÏ* O
66
153
99
101
67
142
169
125
53
869
7
3
6
2
6
9
10
2
6,160
12,105
7,860
8,598
5,280
8,689
14,533
7,421
45
43
70,646
4,024
66,622
h) Eureikalais-Venäläiset seurakunnat. (Paroisses Grecques).
Uudenmaan lääni . .
Turun ja Porin lääni
Wiipurin lääni . . . .
Mikkelin lääni . . . .
Kuopion lääni . . . .
Waasan lääni
Summa
Josta kaupungeissa
„ maaseurakunnissa
Summa koko maassa
Josta kaupungeissa
„ maaseurakunnissa
_
2
115
—
19
—
136
3
133
1,664
77
1,587
5
3
204
—
60
2
274
30
244
12,759
668
12,091
8
7
254
—
93
2
364
40
324
18,749
1,131
17,618
2
2
220
3
il
1
270
30
240
18,525
1,116
17,409
1
153
2
37
1
194
22
172
12,881
754
12,127
99
25
124
8
116
6,463
356
6,107
33
10
43
—
43
965
53
912
7
—
7
—
7
52
2
50
15
15
1,085
5
286
6
1,412
133
1,279
72,058
4,157
67,901
Tästä lukumäärästä
on synnyttänyt
91
173
91
135
67
100
176
98
931
53
878
12
17
1
16
948
54
894
2
1
1
l
3
1
2
11
11
11
11
135
3. Syntyneitten lukumäärä eri lääneissä vuonna 1874.
Naissances 1874, vivant- et mort-nés.
Uudenmaan lääni . . . . » » .
Turun ja Porin lääni
Hämeenlinnan lääni
Wnpurin lääni
Mikkelin lääni
Kuopion lääni
Waasan lääni
Oulun lääni
Summa
Josta kaupungeissa
„ maaseurakunnissa
Elävänä
syntyneitä.
Vivants.
6,056
11,922
7,678
8,447
5,156
8,508
14,335
7,367
L u t h e r i l a i s i a .
69,469
3,922
65,547
Kuolleena
syntyneitä.
Mort-nés.
200
358
275
286
193
287
376
156
2,131
156
1,975
1,000 syntyneestä
oli sus
Rapport pour 1,000
naissances
Elävänä
syntyneitä.
Vivants.
968
971
965
967
964
967
974
979
970
962
971
Kuolleena
syntyneitä.
Mort-nés.
32
29
35
33
36
33
26
21
K r e i k a l a i s i a .
'Elävänä
syntyneitä.
Vivants.
15
15
1,097
5
291
6
Kuolleena
syntyneitä.
Mort-nés.
17
1,000 syntyneestä
oli siis
Rapport pour 1,000
naissances
Elävänä
syntyneitä.
Vivants.
1,000
1,000
1,000
985
1,000
1,000
1,000
1,000
Kuolleena
syntyneitä.
Mort-nés.
15
30
38
29
1,429
134
1,295
17
—
17
988
1,000
987
12
—
13
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4. Elävänä syntpeitten lasten lukumäärä Lutherin-uskoisissa ja Kreika- lais-Venäläisissä seurakunnissa kunakin kuukautena vuonna 1874.
Naissances par mois en 1874.
1, Lutherin-uskoiset seurakunnat. ( P a r o i s s e s L u t h é r i e n n e s ) .
a) Molemmat snkiipuolet» (Les deux sexes).
Kuukausi.
Mois.
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu . . . .
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Summa
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu . . . . ,
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Summa
cl
S.
5
529
460
575
489
534
504
512
488
521
457
450
537
e
aS
<©
1,004
853
1,038
958
1,011
1,029
997
953
1,154
948
992
985
P B.
742
644
733
597
639
617
599
624
731
596
562
594
748
540
679
625
706
790
830
798
818
673
605
635
6,056
279
239
300
257
298
266
255
245
277
229
246
269
3,160
11,922
570
436
53S
485
514
540
495
501
588
465
502
496
6,130
7,678
364
349
385
309
317
287
304
312
382
285
291
328
3,913
8,447
379
289
359
325
356
417
430
388
427
334
308
328
4,340
pr
421
378
436
420
445
556
585
451
482
376
315
291
5,156
220
194
201
221
238
277
291
226
261
182
167
147
2,625
S- "g.
a s.
814
733
762
729
805
802
702
664
654
589
593
661
8,508
430
383
382
378
417
390
380
345
335
310
297
335
1,143
1,017
1,189
1,052
1,226
1.129
1,247
1,263
1,363
1,263
1,191
1,252
14,335
3 S
»o s?
O" p:
O ö
711
634
676
534
589
591
626
546
648
573
634
605
7,367
h) Miehenpuoli.
4,382
547
516
605
546
633
594
647
647
688
685
615
647
7,375
351
324
334
245
315
289
312
294
332
301
328
300
3,725
Summa.
Total.
Koko maassa.
Tout le pays.
6,112
5,259
6,088
5,404
5,955
6,018
6,098
5,787
6,371
5,475
5,342
5,560
69,469
Kaupungeissa.
Villes.
335
294
327
322
311
344
315
329
335
337
334
338
3,921
(Sexe masculin.)
3,140
2,730
3,104
2,766
3,093
3,060
3,114
2,958
3,290
2,791
2,754
2,850
35,650
172
159
172
170
174
188
153
156
187
179
181
175
2,066
Maaseuduilla.
Communes
rurales.
5,777
4,965
5,761
5,082
5,644
5,674
5,783
5,458
6,036
5,138
5,008
5,222
65,548
2,968
2,571
2,932
2,596
2,919
2,872
2,961
2,802
3,103
2,612
2,573
2,675
33,584 |
Kunkin 100 syntyneen suhteen tulee
allamainittuina kuukausina *).
En ramenant tous les mois à la même
durée il y a sur 100 naissances.
Koko maassa.
Tout le pays.
8,65
8,24
8,61
7,89
8,42
8,79
8,62
8,18
9,17
7,75
7,81
7,87
100
8,66
8,32
8,54
7,86
8,51
8,70
8,57
8,14
9,35
7,68
7,83
7,84
100
Kaupungeissa.
Villes.
8,36
8,13
8,16
8,31
7,76
9,13
7,86
8,21
8,63
8,41
8,61
8,43
100
8,17
8,35
8,17
8,35
8,26
9,21
7,26
7,40
9,16
8,49
8,87
8,31
100 |
Maaseuduilla.
Communes
rurales.
8,65
8,23
8,62
7,86
8,45
8,77
8,66
8,17
9,34
7,69
7,74
7,82
100
8,67
8,31
8,57
7,84
8,52
8,67
8,65
8,19
9,37
7,63
7,77
7,81
100 1
Kuukautten järjestys syntyneitten
lukumäärän suhteen.'
L'ordre des mois à l'égard du nombre
des naissances.
Koko maassa.
Tout le pays.
Syyskuu
Kesäkuu
Tammikuu
Heinäkuu
Maaliskuu
Toukokuu
Helmikuu
Elokuu
Huhtikuu
Joulukuu
Marraskuu
Lokakuu
Syyskuu
Kesäkuu
Tammikuu
Heinäkuu
Maaliskuu
Toukokuu
Helmikuu
Elokuu
Huhtikuu
Joulukuu
Marraskuu
Lokakuu j
Kaupungeissa.
Villes.
Kesäkuu
Syyskuu
Marraskuu
Joulukuu
Lokakuu
Tammikuu
Huhtikuu
Elokuu
Maaliskuu
Helmikuu
Heinäkuu
Toukokuu
Kesäkuu
Syyskuu
Marraskuu
Lokakuu
Helmikuu
Huhtikuu
Joulukuu
Toukokuu
Maaliskuu
Tammikuu
Elokuu
Heinäkuu
Maaseuduilla.
Communes
rurales.
Syyskuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Tammikuu
Maaliskuu
Toukokuu
Helmikuu
Elokuu
Huhtikuu
Joulukuu
Marraskuu
Lokakuu
Syyskuu
Tammikuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Maaliskuu
Toukokuu
Helmikuu
Elokuu
Huhtikuu
Joulukuu
Marraskuu
Lokakuu
*) Päivien lukumäärä kuukaudessa laskettu yhtä saareksi. 35
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c) Vaimonpuoli. (Sexe féminin.)
Kuukausi.
Mois.
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu . . . . ,
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Sumina
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu . . . . é
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu -
Summa
o a
SL 2.
250
221
275
232
236
238
257
243
244
228
'204
268
2,896
15
h3
o2.
434
417
500
473
497
489
502
452
566
483
490
489
5,792
378
295
348
288
322
330
295
312
349
311
271
266
3,765
8-f
369
251
320
300
350
373
400
410
391
339
297
307
4,107
201
184
235
199
207
279
294
225
221
194
148
144
2,531
i- B-
384
350
380
351
388
412
322
319
319
279
296
326
4,126
B"
596
501
584
506
588
535
600
616
675
578
576
605
6,960
o
go
360
310
342
289
274
302
314
252
316
272
306
305
2. Ki^eikalais-Venäläiset
a) Molemmat NU ku pu olet.
15
65
64
88
90
126
134
12S
103
79
78
80
62
1,097
25
30
19
6
49
31
43
15
37
8
9
19
291
Koko maassa.
Tout le pays.
2,972
2,529
2,984
2,638
2,862
2,958
2,984
2,829
3,081
2,684
2,588
2,710
33,819
( P a r o i s
Summa.
Total
Kaupungeissa.
Villes.
163
136
155
152
150
156
162
173
158
158
153
163
1,879,
s e s G r
(Les deux sexes).
96
94
110
104
180
168
173
120
119
90
92
83
1,429
17
5
U
18
14
15
12
9
9
5
9
10
134
Maaseuduilla.
Communes
rurales.
2,809
2,393
2,829
2,486
2,712
2,802
2,822
2,656
2,923
2,526
2,435
2,547
31,940
e c q u e s]
79
89
99
86
166
153
161
111
110
85
83
73
1,295
[Kunkin 100 syntyneen suhteen tulee
allamainittuina kuukausina.
En ramenant tous les mois à la m me
durée il y a sur 100 naissances.
Koko maassa.
Tout le pays.
8,62
8,13
8,66
7,91
8,30
8,87
8,66
8,21
9,24
7,79
7,76
7,85
100
6,59
7,14
7,56
7,42
12,36
11,95
11,88
8,25
8,45
6,18
6,53
5,69
100
Kaupungeissa.
Villes.
8,68
6,13
8,26
8,36
7,99
8,
8,62
9,21
8,68
8,41
8,41
8,68
100
12,41
4,38
8,03
13,87
10,22
11,68
8,76
6,57
6,57
3,65
6,57
7,29
100
Maaseuduilla.
Communes
rurales.
8,63
8,14
8,69
7,89
8,33
8,91
8,67
8,15
9,28
7,76
7,73
7,82
100
6,02
7,00
7,55
6,78 .
12,65
12,03
12,26
8,45
8,68
6,47
6,55
5,56
100
Kuukautteu järjestys syntyneitten
lukumäärän suhteen.
L'ordre des mois à l'égard
des naissances.
Koko maassa.
Tout ie pays.
Syyskuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Maaliskuu
Tammikuu
Toukokuu
Elokuu
Helmikuu
Huhtikuu
Joulukuu
Lokakuu
Marraskuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Syyskuu
Elokuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Helmikuu
Tammikuu
Marraskuu
Lokakuu
Joulukuu
Kaupungeissa.
Tout le pays.
Elokuu
Tammikuu
Joulukuu
Syyskuu
Heinäkuu
Kesäkuu
Lokakuu
Marraskuu
Huhtikuu
Maaliskuu
Toukokuu
Helmikuu
Huhtikuu
Tammikuu
Kesäkuu
Toukokuu
Heinäkuu
Maaliskuu
Joulukuu
Elokuu
Syyskuu
Marraskuu
Helmikuu
Lokakuu
du nombre
Kaupungeissa.
Communes
rurales.
Syyskuu
Kesäkuu
Maaliskuu
Heinäkuu
Tammikuu
Toukokuu
Elokuu
Helmikuu
Huhtikuu
Joulukuu
Lokakuu
Marraskuu
Toukokuu
Heinäkuu
Kesäkuu
Syyskuu
Elokuu
Maaliskuu
Helmikuu
Huhtikuu
Marraskuu
Lokakuu
Tammikuu
Joulukuu
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b) mielienpnoli. (Sexe masculin.)
Kuukausi.
Mois.
Tammikuu .
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu ,
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Summa
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Summa
CL H
e
S
«
06 g .
s :
«S r-
Cb Vf
QQ g.
31
29
34
53
61
62
54
51
44
43
52
32
. O 95s
^ S8S" 5.
05
8-
f?:
ÖO Bs:
3 -
14
9
10
3
27
14
19
8
121
6
7
9
546
34
35
54
37
65
72
74
52
35
35
28
30
147
b) Vaimonpuoli.
11
21
9
3
22
17
24
7
16
2
2
10
—
2
1
—
—
—
—
—
1
—
551 144
Summa.
Total
Koko maassa.
Tout le pays.
50
38
45
62
92
78
75
60
67
49
61
43
720
Kaupungeissa.
Villes.
8
3
5
13
9
9
6
5
5
—
7
6
76
(Sexe féminin)
46
56
65
42
88
90
98
60
52
41
31
40
709
9
2
6
6
5
6
7
11
5
5
4
4
70
Maaseuduilla.
Communes
rurales.
42
35
40
49
83
69
69
55
62
49
54
37
644
37
54
59
36
83
84
91
49
47
36
27
36
639
Kunkin 100 syntyneen suhteen tulee
allamainittuina kuukausina.
En ramenant tous les mois à la même
durée il y a sur 100 naissances.
Koko maassa.
Tout le pays.
6,82
5,73
6,14
8,73
12,55
11,02
10,23
8,19
9,42
6,69
8,60
5,88
100
6,32
8,52
8,93
6,73
12,09
12,78
13,46
8,24
7,42
5,63
4,39
5,49
100
Kaupungeissa.
Villes.
10,53
3,95
6,58
17,ii
11,84
11,84
7,89
6,58
6,58
—
9,21
7,89
100
12,86
2,86
8,57
8,57
7,14
8,57
10,00
15,71
7,14
7,14
5,72
5,72
100
Maaseuduilla.
Communes
rurales.
6,40
5,94
6,10
7,77
12,65
10,82
10,52
8,39
9,76
7,47
8,54
5,64
100
5,69
9,06
9,06
5,69
12,75 .
13,36
13,97
7,53
7,53
5,53
4,30
5,53
100
Kuukautten järjestys syntyneitten
lukumäärän suhteen.
L'ordre des
Koko maassa.
Tout le pays.
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Syyskuu
Huhtikuu
Marraskun
Elokuu
Tammikuu
Lokakuu
Maaliskuu
Joulukuu
Helmikuu
Heinäkuu
Kesäkuu
Toufeokuu
Maaliskuu
Helmikuu
Elokuu
Syyskuu
Huhtikuu
Tammikuu
Lokakuu
Joulukuu
Marraskuu
mois à P égard
des naissances.
Kaupungeissa.
Villes.
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Tammikuu
Marraskuu
Heinäkuu
Joulukuu
Maaliskuu
Elokuu
Syyskuu
Helmikuu
Lokakuu
Elokuu
Tammikuu
Heinäkuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Kesäkuu
Toukokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Helmikuu
du nombre
Maaseuduilla.
Communes
rurales.
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Syyskuu
Marraskuu
Elokuu
Huhtikuu
Lokakuu
Tammikuu
Maaliskuu
Helmikuu
Joulukuu
Heinäkuu
Kesäkuu
Toukokuu
Maaliskuu
Helmikuu
Elokuu
Syyskuu
Tammikuu
Huhtikuu
Lokakuu
Joulukuu
Marraskuu
36
142
5. Syntyneitten aviolasten ja äpäräin lukumäärä vuonna 1874
Naissances légitimes et illégitimes.
a) Aviolapsia (Légitimes).
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin lääni. . . . . . . . .
Hämeenlinnan lääni.
Wiipurin lääni
Mikkelin lääni
Kuopion lääni
Waasan lääni • . .
Oulun lääni
Summa
Josta kaupungeissa (Dans les villes)
Maaseurakunnissa ( à la campagne)
Uudenmaan lääni . . ,
Turun ja Porin lääni
Hämeenlinnan lääni .
Wiipurin lääni . . . ,
Mikkelin lääni . . . ,
Kuopion l ä ä n i . . . .
Wittsan lääni . . . .
Oulun lääni
Lutherin-usk. seurakunnat.
Paroisses Luthériennes.
2 S
g g:
3 S
2,796
5,551
3,460
4,194
2,365
4,106
6,936
3,423
2
S 3
a §
l S
2. S-
2,568
5,214
3,297
3,934
2,278
3,834
6,550
3,296
33,881
1,784
31,047
364
579
453
2 46
260
276
439
302
Summa
Josta kaupungeissa (Dans les villes)
Maaseurakunnissa, (à la campagne)
2,819
259
2,560
30,971
1,643
29,828
S" I
53
5,364
10,765
6,757
8,128
4,643
7,940
13,486
6,719
63,802
3,427
60,375
o
>— GO
p a
88,57
90,30
88,00
96,22
90,05
93,32
94,08
91,20
91,84
87,38
92.li
Kreik.-venäläiset seurakunnat.
Paroisses Grecques.
Sex
e
 :
3
o
o
a
M
ieh
e
np
S
U
f 2
• B SNM. jr3 o
3 p
12
9
517
4
135
2
679
71
608
h) Äpäriä (Illégitimes).
328
578
468
173
253
292
410
346
2,848
236
2,612
692
1,157
921
319
513
568
849
648
5,667
495
5,172
11,43
9,70
12,00
3,78
9,95
6,68
5,92
8,80
8,16
12,62
7,89
29
12
41
1
40
g o 3
rs I* c ^
S &• t5T ©
™» te" S3
pi p
Bp:p:
525
l
137
3
674
54
620
26
7
1
35
8
27
15
14
1,042
5
272
5
1,353
125
1,228
55
19
1
76
9
67
94,99
93,47
83,33
94,68
93,28
94,83
16,67
5,01
6,53
16,67
5,32
6,72
5,17
S 3
v~^ 0> CB GQ
886
903
880
961
901
933
941
912
919
876
114
97
120
39
99
67
59
88
81
124
78
143
6. Kuolleitten lukumäärä kuukausittain kussakin läänissä vuonna 1874.
Décès par mois dans chaque gouvernement 1874.
1. X-jiitlieriia.-Ti.sli:oiset s e u r a k u n n a t . (Paroisses Luthériennes).
Kuukausi.
Mois.
Ci n
2 C
S. 2.
Eu
o
o
«5
r l
e-
5
i
a» g.
S a s s
iB §
B -g
f
n B>
x g*
«s
I!
si
* g,
3 S
SI
fl
s. s
B O
o"
EL I S. 5
a §
g "S
5. g.
2
5. S.
B 5?
Koko maassa.
le pays.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
2,070
2,026
2,500
2,305
2,311
2,022
1,713
1,432
1,334
1,471
1,587
1,752
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
2,086
2,010
2,407
2,238
2,271
1,933
1,619
1,308
1,285
1,343
1,546
1,783
n g.
a»
Tammik.
Helmik.
Maalisk.
Huhtikuu
Toukok.
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marrask.
Joulukuu
221
251
343
305
232
222
174
162
106
145
157
146
226
238
332
326
275
202
181
124
107
114
119
179
333
350
454
448
479
465
332
278
281
270
260
289
371
325
440
445
532
440
349
292
234
251
269
300
202
180
233
196
213
209
205
148
132
156
174
206
202
192
225
212
218
174
181!
149
152'
155
198
199
248
268
346
320
303
269
243
207
215
204
223
250
234
264
339
284
272
227
212
178
192
200
238
267
146
133
186
181
198
154
119
100
113
117
129
153
156
152
163
150
151
170
117
95
86
114
125
137
211
195
250
246
259
200
179
166
162
178
231
235
206
225
216
225
268
218
165
141
175
173
200J
240Î
520
457
491
431
431
348
322
241
198
272
260
284
494
436
455
426
406
355
268
211
200
219
240
296
189
192
197
178
196
155
139
130
127
129
153
189
197
178
237
170
149
147
146
118
139
117
157
165!
4,156
4,036
4,907
4,543
4,582
3,955
3,332
2,740
2,619
2,814
3,133
3,535
Summa
Tammik.
HeJmik.
Maalisk.
Huhtikuu
Toukok.
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marrask.
Joulukuu
2,464 2,423; 4,239 4,248, 2,254 2,257; 3,096! 2,907 1,729 1,616! 2,512 2,452: 4,255; 4,006| 1,9741 l,920j 22,523 21,829
,-Venäläiset
32
29
22
30
33
34
23
25
25
29
19
26
(Paroisses Grecques).
22
26
32
31
43
26
21
19
27
26
17
26
316
3,223
1
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
2
1,731
—
—
—
1
1
—
—
—
1
—
—
—
3
1,619
6
10
5
7
9
7
3
12
8
5
8
6
86
2,598
6
10
6
1
14
6
3
8
14
7
4
8
87
2,539
1
1
—
—
1
—
1
1
—
—
—
5
4,260
40
42
34
47
43
49
28
40
35
34
29
33
28
37
41
34
62
33
25
27
42
34
21
35
44,352
68
79
75
81
105
82
53
67
77
68
50
68
Summa
S:a koko
maassa
13
2,477
20
2,431 4,259
6 327 454 419
4,254 2,254 2,257 3,423 4,006 1,974 1,920 22,977 i 22,248
873
45,225
144 145
7. Kuolleitten lukumäärä jaettuna ikäluokkain ja sukupuolen mukaan kussakin läänissä v. 1874.
Décès par âges et par sexe dans chaque gouvernement en Finlande.
l:sellä vuodella
1 — 3 vuoden ikäisiä
3—5 » „
5—10 „ „
»0-15 „ „
15-20 „ „
20—25 „ „
25-30 „
30—35 „ ,
35—40 „ „
40-45 „ „
45—50 „ „
50-55 „ „
55—60 „ „
60—65 „ „
65-70 „
70—75 ,v „
75-80 „ „
80—85 „ „
85—90 „ „
90—95 „ „
95—100 „ „
100 vuotta vanhempia
Summa
Uudenmaan lääni.
G. de Nyland.
trn2 »
e. a
S" p
791
298
172
133
51
45
77
74
80
88
75
81
84
77
77
75
89
59
31
6
1
2,464
s e.
• 3
S §
e. •§
? sr
615
336
148
146
64
50
58
56
68
80
65
68
71
81
79
107
126
109
65
25
6
2,423
Turun ja Porin lääni.
G. oVAbo et Björneborg
3 2
11
& 2.
s- sr
1,166
628
347
275
109
104
142
108
108
111
104
125
127
150
112
128
160
134
72
25
4
4,239
S g.
« 3
Ml O
3 *o
5. I
? sr
1,008
667
332
287
106
Hi
112
92
118
125
109
111
108
130
130
147
239
175
106
27
8
4,248
Hämeenlinnan lääni.
G. de Tavaxtehus.
VJ t *
S a
3 f
S 1
727
351
142
109
57
54
56
48
61
63
58
55
64
71
83
64
87
70
30
1
3
2,254
G»
S5 g-
g 1
602
321
146
116
60
61
61
63
59
47
66
60
47
65
85
99
121
93
61
21
2
1
2,257
L u t h e r i '
P a r o i s s e s
Wiipurin lääni.
G. de Wiborg.
•T' "5»
S S?
A n
lin
s- sr
809
311
116
116
66
71
109
99
89
68
106
129
134
165
177
168
178
121
53
8
2
1
3,096
ti
S 3
670
304
114
75
57
67
77
96
94
79
83
10?
101
157
208
183
202
152
64
16
5
1
2,907
l a i s i a .
h U t h é 7
Mikkelin
'tenues.
lääni.
G. de S:t Michel.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
447
180
71
78
39
40
66
51
53
51
48
64
79
69
92
73
94
83
41
8
2
—
—
1,789
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
353
130
61
64
39
31
68
53
64
44
58
41
60
80
106
75
119
104
43
17
4
2
—
1,616
Kuopion lääni.
G. de
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
743
385
169
132
67
48
72
71
70
74
49
66
88
86
114
77
81
78
32
10
—
—
—
2,512
Kuopio.
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
633
346
167
111
58
63
79
73
75
75
56
51
84
93
125
87
109
106
38
17
6
—
—
2,452
Waasan lääni.
G. de
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
1,507
608
349
258
97
91
161
134
106
85
72
87
99
112
118
92
103
92
61
20
3
—
—
4,255
Wasa.
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
1,316
600
305
260
83
109
86
139
88
101
72
65
87
112
113
114
128
110
88
24
6
—
—
4,006
Oulun lääni.
G. d'Uleaborg.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
668
299
101
66
55
50
65
45
50
41
42
50
45
67
71
65
80
67
35
8
4
—
—
1,974
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
547
270
102
68
41
59
70
55
48
53
44
52
50
75
63
71
93
81
54
15
6
3
—
1,920
Summa.
Total
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
.
•6,858
3,060
1,467
1,167
541
503
748
630
617
581
554
657
720
797
844
742
872
704
355
86
19
1
—
22,523
Vaim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
5,744
2,974
1,375
1,127
508
551
611
627
614
604
553
550
608
793
909
883
1,137
930
519
162
43
7
—
21,829
K
r
P
arois,
os CB
N^ ^
"S S'
S S*
«s •
S
201
131
38
40
26
30
40
31
26
26
26
43
32
36
28
31
44
24
11
6
1
1
1
873
Sum
m
ak
r
ar- P
%'. s:
? s.
QB
*»'
12,803
6,165
2,880
2,334
1,075
1,084
1,399
1,288
1,257
1,211
1,133
1,250
1,360
1,626
1,781
1,656
2,053
1,658
885
254
63
9
1
45,225
37
146
8«. Allamainittuihin tauteihin kuolleitten lukumäärä kunakin kuu-
kautena v. 1874.
Causes des décès. Décès par mois.
1. Lutliei'iu-iislioiset senrakuiiiiat. (Paroisses Luthériennes).
Rokko (Variole)
Rupuli (Rougeole)
Punarupuli (Fièvre scarlatine) . .
Kuristustauti (Croup)
Hinku (Coqueluche)
Kurkkutauti (Esquinancie) . . . .
Lavantauti (Typhus)
Punatauti (Dyssenterie)
Keuhkotauti (Phthisie pulmonaire)
Vilutauti (Fièvre tierce, quotidienne
etc.)
Muita tauteja ja tapaturmia (Au-
tres maladies)
Summa
3g
pr
cp
1,006
35
18
41
286
31
210
32
702
TT
P
P
996
42
21
43
298
20
198
20
699
ta
er
TT
C
P
1,218
56
22
40
355
24
244
18
942
1,792 l,690| 1,982
14,15614,036! 4,907
1,328
57
27
32
237
20
219
15
781
35
1,792
4,543
oppr
o
vr
s
a
1,269
55
20
45
175
17
255
13
906
6V
pr
s
s
1,107
54
8
20
142
10
182
15
724
45
e
gas
pr
s
a
846
32
10
31
95
11
138
27
580
23
1.765 1,648 1,539 1,401 1,480
H
o*prpp
493
30
7
38
78
17
111
29
524
12
GO
3
on
PT
P
P
332
21
13
32
94
19
129
32
462
4,582 8,955| 3,332| 2,740,! 2,619
f
S-
p
s
283
53
16
38
105
22
117
47
561
1,563
2,314
214
58
30
55
114
17
157
71
617
241
61
42
66
141
28
214
41
796
1,792 1,904
Summa
Total
I l
9,333
554
234
481
2,120
236
2,174
360
8,294
218
20,348
483
62
23
60
76
9
195
15
995
11
1,596
3,133! g,535 44,352
]Kreil£.-Venäläiset setii-aJkimiiat. (Paroisses Grecques).
Rupuli (Rougeole)
Punarupuli (Fièvre scarlatine) . .
Kuristustauti (Croup)
Hinku (Coqueluclie)
Kurkkutaut i (Esquinanciè) . . . .
Lavantauti (Typhus)
Punatauti {Dyssenterie)
Keuhkotauti {Phthisie pulmonaire)
Vilutauti (Fièvre tierce, quotidienne
etc.)
Muita tauteja ja tapaturmia (Au-
tres maladies)
Summa
Summa koko maassa
3
—
2
—
5
1
5
—
20
2
30
68
4,224
8
3
—
—
1
—
4
—
38
1
24
79
4,115
4
2
1
—
6
—
8
—
28
—
26
75
4,982
1
1
1
—
5
1
4
—
33
-
35
81
4,624
7
4
1
—
3
—
14
—
27
4
45
105
4,687
1
1
—
—
4
—
9
2
25
2
. 38
82
4,037
—
4
—
1
—
9
—
19
—
20
53
3,385
1
10
—
—
—
5
—
24
—
22
67
2,807
—
9
—
—
2
—
6
—
24
1
35
77
2,696
2
7
—
—
1
—
4
1
14
1
38
68
2,882
8
—
1
—
4
—
15
—
17
50
3,183
11
6
—
1
2
—
5
—
18
—
25
68
8,603
43
55
5
2
35
2
77
3
285
  11
355
3,525
1
10
2
55
59
873
45,225
136
3,661
147
8». Allamainittuihin tauteihin' kuolleitten lnknmåära knssakin läänissä
" v. 1874.
Causes des décès. Décès par gouvernement.
Rokko (Variole) »
Rupuli (Rougeole)
PunarupuJi (Fièvre scarlatine) . .
Kuristustauti (Croup)
Hinku (Coqueluche)
Kurkkutauti (JËsquinande) . . . -
Lavantauti (Typhus)
Punatauti (Dyssenterie)
Keuhkotauti (Phthisie pulmonaire)
Vilutauti (Fièvre tierce, quotidienne
etc.)
Muita tauteja ja tapaturmia (Au-
tres maladies)
Summa
Kreikalaisia
Summa koko maassa
Lutherilaisia.
Paroisses Luthériennes.
l
1,424
37
28
70
117
25
179
18
932
38
2,019
5 o
r i
2,494
192
63
83
382
35
241
75
1,456
64
3,402
S g.
1,037
62
11
59
229
21
145
73
836
15
2,023
179
120
17
52
380
65
518
76
1,386
34
3,176
si. 5
306
35
21
22
133
35
211
33
878
22
1,649
c
o
"2.
o'D
s- s-
856
60
75
19
298
19
504
48
916
20
2,149
fr
2,596
34
9
96
316
27
173
23
1,237
17
3,733
441
14
10
80
265
9
203
14
653
2,197
9,333
554
234
481
2,120
236
2,174
360
8,294
218
20,348
I =•
43
55
35
2
77
3
285
11
355
Summa lutherilaisia
ja kreikalaisia.
8
9,376
609
239
483
2,155
»238
2,251
363
8,579
22ft
20,703
e
oo 2 ,
489
62
26
60
76
10
205
17
1,050
11
1,655
2 '
8,887
547
213
423
2,079
228
2,046
346
7,529
218
19,048
4,887
21
4,908
8,487
26
8,513
4,511
4,511
6,003
643
6,646
3,345
5
3,350
4,964
173
5,137
8,261
5
8,266
3,894
3,894
44,352
45,225
873
45,225 3,661 41,564
148
9. Vihittyin pariskuntain ja syntyneitten lnknmäärä 1874 knssakin
Snomen seurakunnassa.
Mariages et naissances par paroisses en 1874.
Uudenmaan lääni.
a) Lutherin-usk. seurakunnat.
Kaupungeita.
Helsingin ruotsal. ja suomal. seur.
„ saksalainen
„ Henkivartiaväen
„ Merisotavaen kantavaestön
Wiaporin lutherin-uskoinen
Porvoo
Loviisa
Tammisaari . . .
Summa
Maaseurakuntia.
Tenhola
Bromarvi ,
Pohja
Tammisaaren maaseurakunta
Karjalohja
Karja
Snappertuuna
Mustio
Inko
Degerbyy
Fagerviki
Siuntio
Lohja
Nummi
Pusula
Wihti
Pyhäjärvi » • .
S f.
Q-l ci-*
* SV*
a- ""
i B-
û* B
291
2
23
5
35
9
10
375
16
22
18
12
12
23
14
3
17
15
2
25
31
24
18
50
23
Elävänä syntyneitä.
Naissances.
Siirretään 325
en «
1
3- ?
465
10
26
4
6
39
32
26
608
56
53
74
28
50
42
34
4
56
19
4
60
67
41
50
108
35
03 <SI
M> 211
a o
S" sr
412
5
18
3
10
46
28
24
546
56
42
49
16
45
40
38
6
44
14
5
59
59
44
51
93
48
S.»
SB
877
15
44
7
16
85
60
50
781 709
1,154
112
95
123
44
95
82
72
10
100
33
9
119
126
85
101
201
83
Kuolleita.
Décès.
8 S
S "g
s §
E S?
474
3
19
3
5
62
27
17
610
42
37
33
32
38
44
34
1
59
15
1
62
57
47
53
90
34
1,490 679
3s.
i
B •g
345
16
2
5
73
32
15
488
64
39
35
23
49
48
29
4
52
11
4
67
69
44
54
114
28
734
819
3
35
5
10
135
59
32
(1,098
106
76
68
55
87
92
63
5
111
26
5
129
126
91
107
204
62
1,413
B
CD
BCL c g
2 & »i
58
12
9
2
6
50
1
18
56
6
19
55
11
8
10
9
5
11
7
4
10
0
6
6
3
21
77
149
^ < Elävänä syntyneitä. Kuolleita. | -f- §P S. g
§ £- s~^v~*'>^ pr* B
g- 4f Naissances. Décès. ^ o S- o. g gs
i l il li ii jr H rï " Ï I ITÎ
II II II ip II II ïp l i l p ï |
Siirretty 325 781 709 1,490 679 734 1,413 -f- 77
Kirkkonummi 40 85 66 151 57 61 118 + 33
Espoo 48 87 81 168 76 66 142 + 2 6
Helsingin pitäjä 69 126 123 249 145 138 283 — 34
Nurmijärvi 48 125 114 239 60 63 123 + 116
T u u s u l a
 i 47 95 82 177 61 57 118 + 59
Kellokoski )
Sipoo 38 92 76 168 75 68 143 + 2 5
Porvoon maaseurakunta . 74 155 151 306 159 170 329 — 23
Askola 23 34 43 77 18 20 38 + 3 9
Porneesi 14 35 52 87 29 26 55 + 3 2
Pukkila 13 45 25 70 23 25 48 + 2 2
Mäntsälä 55 126 106 232 55 59 114 + 118
Myrskylä 19 29 36 65 16 13 29 + 3 6
Pernaja . . . 46 107 75 182 67 51 . 118 + 64
Liljendaali 6 29 20 49 11 21 32 + 1 7
Laptreski 30 57 62 119 48 52 100 + 19
Artjärvi 19 33 34 67 15 23 38 + 2 9
Elimäki 43 106 98 204 46 57 103 + 1 0 1
Anjala 22 46 44 90 25 30 55 + 3 5
Ruotsin-Pyhtää 17 51 45 96 27 26 53 + 4 3
Orimattila 59 117 124 241 62 60 122 + 119
Iitti 96 191 . 184 375 H)0 115 215 + 160
Summa 1,151 2,552 2,350 4,902 1,854 1,935 3,789 + 1,113
Summa lutherin-usk. seurakunnat 1,526 3,160 2,896 6,056 2,464 2,423 4,887 + 1,169
b) Kreik.-venälåiset seurakunnat.
Helsinki 7 12 3 15 13 8 21 — 6
Summa koko lääni 1,533 3,172 3,899 6,071 2,477 2,431 4,908 + 1,163
Turun ja Porin lääni.
a) Lutherin-usk. seurakunnat.
Kaupungeita.
Turku 172 249 240 489 297 272 569 — 80
Naantali 2 7 7 14 5 8 13 + 1
Maarianhamina . . 4 9 9 18 f) 4 13 + 5
Siirretään 178 | 265 256 521 | 311 | 284 595 | — 74
38
150
|s
2
~ p
Siirretty
Uusikaupunki
Rauma
Pori
Summa
Maaseurakuntia.
Finströmi
Geeta
Saltviiki
Sunti
WordöÖ
Hammarlanti
Ekkeröö
Jomala
Lemlanti
Lumparlanti
Föglöö
Köökari
Sottunka ,
Kumlinki
BrändöÖ
Taivassalo
Kivimaa
Iniö
Welkua
Wehma
Lokalahti
Uusikirkko
Uudenkaupungin maaseurakunta . . .
Laitila
Hinnerjoki
Pyhämaa (Rohdais)
Pyhämaan saariseurakunta
Rauman maaseurakunta
Lappi . j,
Siirretään
178
25
27
77
307
11
5
12
14
7
6
6
15
11
1
12
7
2
3
4
15
11
2
4
20
14
33
5
49
8
16
11
16
13
Elävänä syntyneitä.
Naissances.
265
39
56
117
477
32
7
35
30
13
21
14
40
34
7
36
9
3
10
10
41
37
9
9
47
24
65
4
136
22
47
22
46
54
s s.ï
s I
a" «•
256
49
41
88
434
36
15
26
23
19
25
Jl
35
23
4
17
11
5
10
15
41
39
8
5
47
33
75
6
123
20
35
13
53
47
II
521
88
97
205
911
68
22
61
53
32
46
25
75
57
11
53
20
8
20
25
82
76
17
14
94
57
140
10
259
42
82
35
99
101
Kuolleita.
Décès.
i!
o e
E. S.
5' »
311
38
41
102
493
27
12
20
13
7
23
11
26
19
3
23
5
2
12
12
30
17
8
7
37
12
61
5
165
12
32
12
36
21
3 S.
S 3
3. e
s o
s sr
284
31
62
65
442
15
9
12
7
5
17
12
20
16
12
10
6
7
24
20
3
4
46
16
56
5
143
10
26
6
49
26
S1 B
S 3
595
69
103
167
934
42
21
32
20
12
40
23
46
35
3
35
15
2
18
19
54
37
11
11
83
28
117
10
308
22
58
18
85
47
r+i5
t-fre-E
H!
g
i
1
74
19
6
38
26
1
29
33
20
6
2
29
22
8
18
5
6
2
6
28
39
6
3
11
29
23
0
49
20
24
17
14
54
333 864 820 1,684 670 582 1,252 -f 432
151
§3 <j Elävänä syntyneitä. Kuolleita. I + ^ ~* §
I - 4* Naissances. Décès. ^ | " | . g-g S.
cl a.; s p s s"
t * ?s *? f rs ^ i 5 r §4^£H
§ 5 « • M, O »S H » M, O 2§ ö- g S S
1 ? ? sr ? ? s 3- sr ? ? ? | - | § §4-
Siirretty 333 864 820 1,684 670 582 1,252 - f 432
Mynämäki 27 64 63 t27 40 50 90 - j - 37
Mietoinen 12 34 17 51 13 9 22 - j - 29
Karjala 4 11 14 25 17 13 30 — 5
Lemu 2 14 8 22 8 8 16 -[- 6
Askaiaen 10 26 28 54 17 14 31 -f- 23
Rymättylä , . 15 48 39 87 28 21 49 -f- 38
Masku 16 23 20 43 28 30 58 _ 15
Rusko 4 11 13 24 9 4 13 -f- 11
Wahto 5 15 H 26 9 10 19 -J- 7
Nousiainen 19 38 42 80 27 51 78 -J- 2
Pöytyä 32 65 76 141 69 86 155 — 14
Yläne 14 52 47 99 33 38 71 -J- 28
Oripää 6 39 25 64 23 26 49 -f- 15
Nummi H 24 25 49 32 29 61 — 12
Kakskerta 6 10 8 18 20 12 32 — 14
Lieto 33 73 62 135 83 85 168 — 33
Prunkkala 5 16 22 38 29 22 51 — 13
Paimio 38 59 69 128 53 75 128 0
Savo H 44 41 85 35 41 76 - j - 9
Karinainen 6 25 22 47 17 18 35 _}_ 12
Naantalin maaseurakunta 6 11 13 24 16 1-4 30 — 6
Raisio 12 34 28 62 26 40 66 _ 4
Merimasku 12 24 15 39 10 7 17 -[_ 22
Korpo 16 30 45 75 33 26 59 _|_ IQ
Houtskari 13 26 32 58 16 23 39 + 1 9
Rantamäki 24 47 39 86 53 59 i 12 _ 26
Paattinen 7 17 11 28 22 14 36 — 8
Piikkiö 13 35 29 64 28 34 62 _|_ 2
Parainen 37 78 81 159 108 117 225 — 66
Navo 19 56 34 90 26 28 54 -J- 36
Kemiö 26 74 61 135 43 45 88 -f- 47
Dragsfjerti 15 60 45 105 36 30 66 - f 39
Westanfjerti . . 7 23 20 43 13 10 23 + 2 0
Hiitti 7 25 24 49 13 22 35 + 1 4
Halikko. 26 7j> 60 135 55 55 110 + 2 5
Siirretään | 849 || 2,170 2,009 | 4,179 [ 1,758 | 1,748 | 3,506 | + 673
152
Siirretty
Ängelniemi
Uskela
Muurla
Pertteli
Perniö
Finbyy
Ylikylä
Marttila
Koski
Eura ,
Kiikala
Kisko
Suomusjärvi . . . . ,
Loimaa ,
Alastaro
Metsämaa
Punkalaidun
Huittinen
Wampula
Kauvatsa ,
Kokemäki ,
Harjavalta . . . . .
Köyliö
Säkylä
Eura
Kiukainen
Houkilabti
Eurajoki . . . . . .
Luvia
Ulvila
Porin maasearakanta
Nakkila
Kulia
Ahlainen . . . . . .
N o r m a r k k u . . . . .
g:
•o
pr(3
D
Elävänä syntyneitä.
Naissances.
Siirretään
849
il
28
9
30
45
14
9
22
14
7
16
27
13
84
38
6
33
63
19
20
52
16
24
15
21
14
10
33
22
38
38
25
15
41
28_
1,749
2 ö
2,170
15
45
21
67
84
27
27
69
46
22
38
46
26
164
50
26
91
155
47
38
121
31
58
39
51
54
19
76
40
99
83
63
69
68
74_
4,219
8 g.
II
B O
* sr
2,009
14
35
20
71
102
20
25
54
45
17
38
40
34
142
64
21
86
139
52
33
132
22
53
39
35
66
22
74
26
93
b7
65
61
54
72
3,962
4,179
29
80
41
138
186
47
52
123
91
39
76
86
60
306
114
47
177
294
99
71
253
53
111
78
86
120
41
150
66
192
170
128
130
122
146
8,181
Kuolleita.
Décès.
f 8
i!
liïï- sr
1,758
13
27
18
48
73
14
23
65
46
24
48
53
39
88
60
20
53
72
31
23
46
9
30
26
37
32
5
56
30
38
58
24
35
25
35
3,082
11
1,748
13
32
17
46
77
12
26
59
28
23
57
67
29
101
73
24
49
90
39
13
44
8
20
22
17
41
9
50
28
45
40
50
23
43
34_
3,097
3,506
26
59
35
94
150
26
49
124
74
47
105
120
68
189
133
44
102
162
70
36
90
17
50
48
54
73
14
106
58
83
98
74
58
68
69
6,179
t
g O g.
S
s 1^
+ 673
+ 3
4- 21
4- 6
+ 44
+ 36
+ 21
4- 3
-f- 17
— 8
— 29
— 34
— 8
— 19
— IT* IA)-
•4— 10 4
4-
4-
-t-
4-
4-
29
35
163
36
61
30
32
47
27
•ti
-f- 72
4- s*
4- 77
-f 2,002
153
Poomarkku .
Merikarvia .
Siikainen . .
Tyrvää . . .
Kiikka . . .
Kiikoinen
Karkku . . .
Suoniemi . .
Mouhijärvi .
Suodenniemi
Lavia . . . .
Hämeenkyrö
Wiljakkala .
Ikaalinen . .
Jämijärvi . .
Parkano . .
Kankaanpää
Karvia . . .
Honkojoki .
Siirretty
§ g-§ s-
1,749
26
65
26
44
18
13
11
7
15
21
34
41
15
47
25
37
55
16
21
Elävänä syntyneitä.
Naissances.
4,219
76
125
76
123
66
31
41
12
65
34
82
139
39
132
42
102
133
60
56
g s
a §
3 "S
3,962
64
134
67
107
55
27
39
18
51
44
85
118
43
154
46
76
173
45
50
si
K
 3
8,181
140
259
143
230
121
58
80
30
116
78
167
257
82
286
88
178
306
105
106
Kuolleita.
Décès.
I
E 8.5" sr
« 38 S.
• 3
f!
5 SL3' sr
3,082
26
63
44
47
21
15
20
9
27
14
28
85
38
64
11
47
46
40
20
3,097
31
52
38
74
21
16
22
8
29
16
as
95
37
64
21
45
41
48
16
S1 S
S 3
* 3
6,179
57
115
82
121
42
31
42
17
56
30
63
180
75
128
32
92
87
88
36
•SP sf
O- C B
» O »
2
2,002
+ 144
H" 61
+ 109
+ 79
+ 27
4- 38
+ 13
+ 60
+ 48
4- 104
-f
+
-f
-f
- f -
+
+
77
7
158
56
86
219
70
Sumina
Summa lutherin-usk. seurakunnat
b) Kreik.-venäläiset seurakunnat.
Turku
Summa koko lääni
Hämeenlinnan lääni.
Kaupungein.
Hameenlinna
Tampere
Summa
Maaseurakuntia.
Tammela
Jokioinen
Siirretään
2,286
2,593
14
2,607
42
88
130
67
13
80
5,653
6,130
9
6,139
60
147
207
188
64
252
5,358
5,792
6
5,798
11,011
11,922
15
11,937
3,747
4,239
20
4,259
3,806
4,248
6
4,254
7,553
8,487
26
8,513
43
164
103
311
51
143
49
124
100
267
207
204
77
414
392
141
194
133
56
173
134
54
361
267
4- 3,458
4- 3,435
— 11
t 344
-f- 125
+ 31
281 533 189 188 377 -f- 156
39
154
Siirretty
Perttula
Humppila
Somero
Somerniemi
Wanaja
Reuko
Hämeenlinnan maaseurakunta . . . .
Janakkala
Hausjärvi
Sääksmäki
Pälkäne
Sahalahti
Hattula
Tyrväntö
Kalvola
Akaa
Kylmäkoski
Urjala
Loppi
Pirkkala
Ylöjärvi
Wesilahti
Tottijärvi
Kangasala
Kuhmalahti
Lempäälä
Längelmäki
Kuorevesi
Messukylä
Teisko
Orivesi
Eräjärvi
Ruovesi
Kuru
Hollola
Siirretään
8 E
rs
2; Oi
fe ST
•Q g.
Elävänä syntyneitä.
Naissances.
80
21
13
48
7
22
35
8
54
46
31
28
17
32
8
19
18
8
74
60
41
19
45
8
27
11
21
36
18
43
31
47
13
86
32
50
1,157
252
36
43
124
23
36
39
20
96
114
76
61
29
66
25
49
34
25
135
107
61
51
107
22
101
33
82
57
40
98
59
123
23
190
55
115
2,607
281
33
35
108
13
31
45
19
76
97
64
59
28
57
23
52
34
27
143
113
44
48
95
17
86
19
62
78
38
103
54
91
26
164
65
124
2,452
Kuolleita.
Décès.
533
69
78
232
36
67
84
39
172
211
140
120
57
123
48
101
68
52
278
220
105
99
202
39
187
52
144
135
78
201
113
214
49
354
120
239
5,059
189
30
43
90
18
28
18
15
60
41
49
31
15
54
15
31
25
12
71
44
32
38
61
13
G4
9
28
29
16
80
33
48
15
82
39
51
1,517
I 3
9 §
188
22
38
95
15
19
27
17
53
61
40
35
13
44
5
37
27
23
71
46
35
22
60
19
57
11
31
37
29
95
39
60
24
105
27
55
1,582
S 3
377
52
81
185
33
47
45
32
113
102
89
66
28
98
20
68
52
35
142
90
67
60
121
32
121
20
59
66
45
175
72
108
39
187
66
106
3,099
H
g-sri
0 as-
5
-|- 156
3
-j- 47
+ 3
-h 20
+ 39
+ 7
+ 59
4- 109
4- 5i
4- 54
4- 29
4- 25
4- 28
-j- 33
4- 16
4- 17
+ 136
4- 130
4- 38
4- 39
4- 81
4- 7
-j- 66
4- 32
4- 85
+ 69
4- 33
4- 26
4- 41
4- 106
+ 167
-j- 54
H- 133
1,960
155
Siirretty
Nastola ,
Kärkölä
Hauho
Tuulos
Luopioinen .
Lampi
Koski
Asikkala
Padasjoki
Kuhmoinen
Jämsä
Korpilahti
Summa
Summa koko lääni
Wiipurin lääni.
a) Lutherin-usk. seurakunnat.
Kaupinneita.
Wiipurin lutherin-usk. suomal. seur.
„ „ ruotsal. „
„ „ saksal. ,,
Hamina
„ Suomen Kadettikoulu . . . .
Lappeenranta
„ Kruununkehruubuone
Käkisalmi
Sortavala , - .
Summa
Maaseurakuntia.
Säkjärvi
Wirolahti
Wehkalahti
Sippola
Siirretään
2
1
g
1,157
30.
21
27
12
21
34
18
41
41
47
62
83
Elävänä syntyneitä.
Naissances.
£ g
ïï-s
2,607
74
57
58
33
53
94
43
144
79
109
167
188
M
 3
2 S.S g
2,452
73
46
71
29
61
105
25
139
80
110
175
192
2 3
* 3
5,059
147
103
129
62
114
199
68
283
159
219
342
380
Kuolleita.
Décès.
f 5
* £
E. £.
a-. i
2B
 i
5' S
5" s
1,517
42
25
38
13
21
43
22
96
45
51
70
77
1,582
31
22
40
6
21
50
28
64
27
60
80
73
3,099
73
47
78
19
42
93
50
160
72
111
150
150
Ô SE ^  C »
s o a
s S: s
» o 04
-f
+
+
+
1,960
74
56
51
43
72
106
18
123
87
108
192
230
1,594
1,724
3,706
3,913
93
14
3
30
3
6
10
1
118
29
8
35
3
10
2
6
10
160
89
78
71
50
221
156
144
132
85
288 517
3,558
3,765
7,264
7,678
127
24
7
21
4
6
1
18
2
245
53
15
56
7
16
3
24
12
210
158
142
138
77
431
314
286
270
162
515 1,032
2,060
2,254
2,084
2,257
4,144
4,511
72
27
6
23
l
3
9
2
60
18
11
29
1
2
4
10
12
132
45
17
52
2
5
4
19
14
143
1 1 0
1 1 9
7 9
4 8
356
147
1 3 4
1 1 4
7 4
4 4
366
290
244
233
153
92
H- 3,120
+ 3,167
+ 113
+ 8
— 2
+ *
+ 5
+ 11
— 1
4- 5
-f 141
-j- 70
+ 53
+ 117
+ 70
722 -j- 310
156
Siirretty
Kymi
Pyhtää
Suurisaari ja Tytärsaari .
Lappee
Joutseno
Walkiala
Savitaipale
Suomenniemi
Luumäki
Lemi
Taipalsaari
Wiipurin maaseurakunta .
Antrea
Muola
Heinjoki
Johannes
Koivisto
Uusikirkko
Kuolemajärvi ,
Kivennapa
Walkjärvi ,
Rautu
Sakkola
Metsäpirtti
Pyhäjärvi ,
Käkisalmen maaseurakunta
Kaukola
Räisälä
Kurkijoki
Parikkala ,
Ruokolahti
Rautjärvi
Jääski
Kirvu
Hiitola ,
s
288
47
29
8
80
31
66
67
13
39
34
37
173
65
66
13
56
79
104
37
91
50
27
84
52
19
14
47
62
93
53
19
36
56
49
Siirretään 2,084
Elävänä syntyneitä.
Naissances.
14
s §
ïï
517
56
54
15
113
58
118
93
27
97
56
48
267
128
153
42
90
149
146
45
130
118
63
98
65
30
40
63
69
168
104
53
81
98
91
3,543
ti
S 3
K §
515
72
40
16
103
39
121
76
22
110
52
43
257
116
152
42
95
124
144
60
139
81
59
101
54
24
44
56
80
139
102
42
61
98
77
&• rt
s i
1,032
128
94
31
216
97
239
169
49
'207
108
91
524
244
305
84
185
273
290
105
269
199
122
199
119
54
84
119
149
307
206
95
142
196
168
Kuolleita.
Décès.
SP g
S 3
H, g
s o
ai
ï 3
356
. 45
35
5
100
47
59
68
20
58
27
38
171
88
90
34
49
69
129
50
121
53
44
78
63
33
48
51
71
97
83
51
77
88
73
366
46
35
12
93
29
78
58
6
45
35
32
156
75
105
36
47
62
115
41
113
60
41
77
74
10
38
54
49
93
82
42
66
72
59
3,356 6,899 2,569 2,402
722
91
70
17
193
76
137
126
26
103
62
70
327
163
195
70
96
131
244
91
234
113
85
155
137
43
86
105
120
190
165
93
143
160
132
1 . C L S T 2.».»?
S e».s-.g.r'a
J- 5 a
4- 310
4- 37
+ 24
4- 14
+ 23
4- 21
-f- 102
-f 43
4- 23
-|- 104
4- 46
-f 21
-f 197
4- 81
4- no
+ 14
-f 89
-f 142
4- 46
4- 14
4- 35
4- 86
-f 37
4- 44
— 18
+ U
— 2
4- 14
4. 29
4- 117
-f 41
4- 2
— 1
-}- 36
+ 36
4,971 4- 1,928
157
tel
^S <1 Elävänä syntyneitä. Kuolleita. T4" sP ~ »
o- .«•' Naissances. Décès. CT 2 X o- c* B
** 3^« 11* s 8 S £. •"
I I !( M f if l | ! WH-lil
J ' g- S g g- g s i g g | g S S | a, a •
 < ?,
i 1 ? B" F P F ? P F P F 8 8-ïi §î
Siirretty 2,084 3,543 3,356 6,899 2,569 2,402 4,971 -f 1,928
Jaakkima 68 146 134 280 91 88 179 -f- 101
Sortavalan maaseurakunta 103 172 176 348 144 118 262 -J- 86
Uukuniemi 26 66 63 129 44 41 85 - j - 44
Ruskeala 24 76 59 135 52 54 106 + 2 9
Impilahti ., ,. . 48 116 10Ï) 225 53 57 110 -f- 115
Summa 2,333 4,119 3,897 8,016 2,953 2,760 5,713 - f 2,303
Summa Lutherin-usk. seurakunnat 2,513 4,340 4,107 8,447 3,096 2,907 6,003 -f- 2,444
b) Kretk.-venäläwet seurakunnat.
Kaupungeita.
Wiipuri 19 40 39 79 33 28 61 - f «8
Hamina 7 3 1 4 6 4 10 — 6
Lappeenranta — 2 2 4 1 — 1 - | - 3
; Käkisalmi 4 — (j 6 5 2 7 — 1 -
Summa 30 45 48 93 45 34 79 -f 14
Maaseurakuntia-
Suojani 35 82 77 159 42 25 67 - f 92
\ Korpiselkä 16 24 23 47 13 12 25 - f 22
Suistamo 64 93 106 199 38 55 93 - { - 1 0 6
Raivola — — 1 1 — 2 2 — 1
Palkiala. . , 11 17 20 37 6 20 26 -{- 11
Krasnoselski 9 19 16 35 18 11 29 -f- 6
Tiurila 10 12 14 26 12 12 24 -f 2
Sortavala 13 27 32 59 ' 21 17 38 +21
Kitelä 31 61 59 120 33 34 67 + 5 3
Salmi 67 1_66_ J_55 321 99_ U 193 + 128
Summa 256 501 503 1,004 282 282 564 + 440
Summa kreik.-venäläiset seurakunnat 286 546 551 1,097 327 316 643 + 454
Summa koko lääni 2,799 4,886 4,658 9,544 3,423 3,223 6,646 + 2,898
Mikkelin lääni.
a) LMtherin-uik. seurakunnat.
Kaupungeita.
Mikkeli 13 15 16 31 14 15 29 +2
Heinola 2 17 17 34 18 14 32 +2
Savonlinna 4 5 1 0 1?> 10 11 2 1 _ — 6
Summa 19 37 4 3 | 80 42 40^ 88 | H ~
40
158
Maaseurakuntia.
Heinolan maaseurakunta
Hartola
Joutsa
Leivonmäki
Sysmä
Luhanka
Juva
Mikkelin maaseurakunta
Mäntyharju
Kangasniemi
Ristiina
Puumala
Hirvensalmi
Sulkava
Anttola
Pieksämäki
Haukivuori
Joroinen
Rantasalmi
Sääminki
Kerimäki
Savonranta
Heinävesi
Kangaslampi
Summa
Summa lutherin-usk. seurakunnat
b) Kreik.-venäläiset seurakunnat
Savonlinna
Samma koko lääni
Kuopion lääni.
a) Lutherin-usk. seurakunnat.
Kaupungeita.
Kuopio
Joensuu
II.
46
59
48
17
56
22
67
81
92
80
63
39
54
67
17
104
32
67
82
85
108
20
74
7
Elävänä syntyneitä.
Naissances.
o s
G O
108
136
109
31
168
44
161
145
176
172
76
59
108
68
30
233
49
126
143
91
187
38
118
12
» 3s s.S g
a §
3 •§
S' o
? sr
115
132
84
28
170
38
157
156
171
175
81
48
92
70
16
201
75
118
98
89
176
44
131
23
2 3
* 3
223
268
193
59
338
82
318
301
347
347
157
107
200
138
46
434
124
244
241
180
363
82
249
35
Kuolleita.
Décès.
S" S
60
37
51
17
63
16
108
147
94
91
72
77
53
64
30
lOt
28
86
149
103
113
22
95
10
i l
§
42
48
47
10
71
19
130
132
85
92
75
74
66
52
30
92
30
72
104
97
90
17
90
11
102
85
98
27
134
35
238
279
179
183
147
15f
llff
116
6tt
199
58
158
253
200
203
39
185
21
§ g. g1
i.
4- 121
-h 183
+ 95
+ 32
4- 204
4- 47
4- 80
-J- 22
4- 168
4- 164
-f 10
— 44
4- 81
4- 22'
—• 14
4- 241
4-
4-
66
86
— 12
20
4- 160
4- 43
4- 64
+ U
1,387
1,406
2
1,408
2,588
2,025
4
2,629
2,488
2,531
1
2,532
5,076
5,156
5
5,161
1,687
1,729
2
1,731
1,576
1,616
3
1,619
3,263
3,345
D
3,350
Summa
45
—
58
83
18
101
103
10
113
186
28
214
87
—
99
85
93
172
20
192
4- 1,813
4- 1,811
o
+ 1311
+ 14
J: i
-f 22
159
^ 1^ Elävänä syntyneitä. Kuolleita. TH"*5 *'»
<s« 4j Naissances. Décès. ^ o S. o- c s
i'-g si fg f II y g ? H* iH
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1 F P ? -a p s ? sr ?" sr s S- g: § g X
. ' Oo OB i i
Maaseurakuntia,
Kuopion maaseurakunta 143 282 274 556 167 169 336 -f 220
Tuusniemi , 53 121 97 218 71 61 132 - j - 86
Maaninka , 47 89 80 169 65 67 132 + 3 7
Karttula . . . . „ . » 45 90 118 208 67 78 145 -j_ 63
| Nilsiä , 132 ' 258 260 518 146 137 283 -|- 235
l Strömsdalin (Juvankosken) ruukinseur. 7 11 4 15 2 — 2 - J - 1 3
| Iisalmi 118 321 292 613 175 172 347 + 266
\ Lapinlahti 33 99 98 197 80 77 157 + 4 0
| Kiuruvesi 54 117 121 238 54 66 120 + 1 1 8
! Rutafcko 6 12 14 26 6 6 1 2 + 1 4
! Pielavesi 116 227 231 458 210 198 408 + 50
Rautalampi 92 194 196 390 93 101 194 + (96
Suonenjoki 73 105 117 222 44 60 104 + 118
! Hankasalmi 19 53 54 107 34 25 59 + 4 8
Wesanta 26 43 50 93 21 24 45 + 4 8
Leppävirta 124 270 225 495 118 113 231 + 264
Warkauden ruukinseurakunta . . . . 6 10 14 24 6 13 19 +5
Ilomantsi 84 156 148 304 83 70 153 + 151
Eno 54 99 73 172 41 44 85 + 8 7
Kesälakhti 31 54 44 98 16 15 31 + 6 7
Kides 84 179 168 347 98 126 224 + 123
Rääkkylä 35 90 81 171 67 59 126 + 4 5
Pälkjärvi 12 53 48 101 26 19 45 + 5 6
Tohmajärvi 49 94 91 185 47 39 86 + 9 9
Kihtelysvaara. 59 119 103 222 76 83 159 + 6 3
Wärtsilä 2 8 4 12 8 7 15 __ 3
Liperi 115 195 161 356 132 107 239 + 117
Kontiolahti 72 162 146 308 84 82 166 + 142
Polvijärvi
 # 15 44 28 72 21 9 30 + 42
Kaavi 68 157 145 302 103 88 191 + UI
Pielisjärvi. 104 168 151 319 87 91 178 + 141
Juuka 74 167 165 332 70 80 150 + 182
Nurmes 82 188 172 360 82 63 145 + 215
Rautavaara 14 46 40 86 13 10 23 + 63
Summa 3,048 4,381 4,013 8,294 2,413 2,359 4,773 + 3,533
Summa lutherin-usk. seurakunnat 3,106 4,383 4,136 8,508 3,513 3,453 4,964 || + 3,544
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b) Kreik.-venäläiset seurakunnat.
Maaseurakuntia.
Kuopio
Ilomantsi
Liperi . .
Summa
Summa koko lääni
Waasan lääni.
d) Lutherin-usk. seurakunnat.^
Kaupungeita.
Nikolainkaupunki
Kaskinen
Kristiinankaupunki
Uusikaarlepyy
Pietarsaari
Kokkola
Jyväskylä
Summa
Maaseurakuntia.
Lappvartti
Isojoki
Sidebyy
Karijoki
Kristiinankaupungin maaseurakunta .
Teuva
Närpiö
Korsnääsi
Pirttikylä
Maalahti
Petolahti
Bergoö
Sulva
Mustasaari
Raippaluoto
Koivulahti
Ilmajoki
Siirretään
e:
S-
S
3
71
39
113
2,219
42
4
18
9
11
11
25
43
32
17
20
tl
52
102
27
24
33
4
3
20
59
18
17
69
551
Elävänä syntyneitä.
Naissances.
i!
4
86
57
147
4,529
65
7
39
18
17
23
24
193
98
96
41
64
27
111
267
92
58
99
45
13
66
165
54
64
213
1,573
05 <
H S.
S g
1
77
66
144
4,270
67
5
30
9
10
15
24
5
163
123
291
8,799
132
12
69
27
27
38
48
160
1,501
353
100
92
56
50
24
137
245
91
63
74
49
10
70
144
42
54
200
198
188
97
114
51
248
512
183
121
173
94
23
136
309
96
118
413
3,074
Kuolleita.
Décès.
IIg- sr
2
51
33
86
2,598
61
10
34
7
18
19
17
166
78
71
17
48
24
85
127
46
23
58
30
17
51
100
23
35
155
988
el
II
4
52
31
87
2,539
56
11
22
II
24
15
10
149
73
65
15
28
17
76
118
36
40
39
28
16
52
96
15
27
158
899
6
103
64
173
5,137
117
21
56
18
42
34
27
315
151
136
32
76
41
161
245
82
63
97
58
33
103
196
38
62
313
1,887
H
' 8 Ç
8 a-8
• * «6
1
60
59
4- 118
-j- 3,662
15
9
13
9
15
4
21
38
-f 47
+ 52
+ 65
+ 38
4- 10
4- 87
4- 267
4- 101
4- 58
4- 76
4- 36
— 10
+ 33
4- 113
-|- 58
-I- 56
1,18?
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Siirretty
Kurikka ,
Kauhajoki
Jalasjärvi
Peräseinäjoki ,
Seinäjoki
Isokyrö
Ylistaro
Laihia
Jurva
Wähäkyrö .
Lapua
Kauhava
Ylihärmä
Alahärmä
Nurmo
Lappajärvi
Evijärvi
Kortesjärvi
Wintala
Alajärvi
Soini
Lehtimäki
Alavus
Kuortane
Töysä
Wöyri •
Oravainen
Maksamaa . .
Uusikaarlepyyn m a a s e u r a k u n t a . . . .
Munsala
Jeppo . ,
Pietarsaari
Ähtävä
Purmo
Luoto
Siirretään
S §:
° " «ST
S- *1
3. o
a o
551
35
77
77
28
9
55
81
54
31
32
70
43
35
51
27
35
27
27
20
51
21
16
50
38
18
64
17
15
27
28
13
41
30
13
12
1,819
Elävänä syntyneitä.
Naissances.
|II
j l
M <
1,573
151
198
203
69
63
149
175
119
94
94
182
151
65
120
56
96
86
70
49
113
46
40
112
77
50
145
63
42
57
98
51
106
53
48
39
II
. g.
1,501
140
178
175
59
41
140
188
130
99
82
184
139
72
116
42
97
73
59
66
108
51
29
107
71
51
159
50
48
68
75
40
105
44
44
49
3,074
291
376
378
128
104
289
363
249
193
176
366
290
137
236
98
193
159
129
115
221
97
69
219
148
101
304
113
90
125
173
91
211
97
92
88
Kuolleita.
Décès.
* 2
S *
I
at
r l
988
85
138
73
48
31
84
117
164
65
73
85
76
38
52
25
54
48
54
19
37
9
18
31
24
23
101
49
43
47
70
27
43
35
28
22
899
79
128
75
41
25
79
110
108
68
60
92
73
33
81
18
46
52
40
25
39
10
18
35
21
18
92
39
32
33
60
41
55
41
18
20
1,887
164
266
148
89
56
163
227
272
133
133
177
149
71
133
43
100
100
94
44
76
19
36
66
45
41
193
88
75
80
130
68
98
76
46
42
rf W
^ Co B CS o
ö g^ » C » B
s S p. g.
a-9 S I P
S
es
Co to
+ 1,187
4 127
4 no
-}- 230
4- 39
-f 48
-f- 126
4- 136
— 23
-f 60
4- 189
-\- 141
-f 66
-f 103
4 55
+ 93
-f- 59
4- 35
+ 71
-J- 145
4- 78
4- 33
4- 153
4- 103
+ 60
+ 111
4 25
4- is
-{- 45
+ 43
4 23
+ 113
-h 21
+ 46
-f 46
4,903 4,680 9,583 2,924 2,704 5,623 + 3,955
41
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Siirretty
Kruunupyy
Teerijärvi
Kokkolan maaseurakunta
Alaveteli
Kaustisenkyiä
Weteli
Perho
Halsova
Lohtaja
Ylikannus , .
Toholampi
Himanka
Lestijärvi
Kälviä
Ullava
Saarijärvi
Karstula
Uurainen
Laukaa
Jyväskylän maaseurakunta
Sumiainen
"Wiitasaari
Pihtipudas
Kivijärvi
Petäjävesi
Keuruu
Multia
Pihlajavesi .
Wirrat
Ätsäri
Summa
Summa Lutherin-usk. seurakunnat
b) Kreik.-venäläiset seurakunnat.
Nikolainkaupunki
f *
1
1,819
17
25
41
10
25
30
9
12
29
25
27
17
4
23
9
91
65
19
66
68
19
81
33
34
45
64
27
11
56
26
2,827
2,947
Elävänä syntyneitä.
Naissances.
4,903
51
60
80
43
75
65
38
28
63
77
64
47
16
46
25
232
146
57
140
150
25
133
59
97
79
117
55
18
128
65
7,182
7,375
4,680
50
58
80
31
50
56
34
20
70
73
50
39
11
66
17
168
160
53
138
148
36
119
60
61
76
113
65
28
112
78
6,800
6,960
9,583
101
118
160
74
125
121
72
48
133
150
114
86
27
112
42
400
306
110
278
298
61
252
119
158
155
230
120
46
240
143
13,982
14,335
Kuolleita.
Décès.
SP s*
î I
!Ï o
S1 S
2,924
25
46
74
46
42
47
12
3
51
103
37
55
4
64
28
51
40
20
71
48
13
52
27
26
26
35
23
5
69
22
4,089
4,255
S g
a §
s -s
2,704
22
31
63
43
36
44
9
7
42
106
50
54
3
80
23
57
33
19
79
59
19
43
25
28
28
46
16
9
58
21
3,857
4,006
5,628
47
77
137
89
78
91
21
10
93
209
87
109
7
144
51
108
73
39
150
107
32
95
52
54
54
81
39
14
127
43
7,946
8,261
i? tf
ri* il
+ 3,955
4- 54
+ 41
4- 23
— 15
+ 47
+ 30
4 51
4- 38
4- 40
— 59
4- 27
— 23
4- 20
— 32
— 9
4- 292
4 233
+ 7l
4 128
4- 191
4- 29
+ 157
4- 67
4- 104
4- 101
4- 149
4- 81
4- 32
4- 113
4- îoo
+ 6,036
-f 6,074
+
Summa koko lääni 2,947 7,377 6,964 14,341 4,260 4,006 6,075
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Oulun lääni.
Kaupungeita.
Oulu
Praahenkaupuuki
Tornio
Kajaani
Summa
Maaseurakuntia.
Kalajoki
Alavieska
Ylivieska
Sievi (Evijärvi) . . . . . .
Rautio
Pyhäjoki
Merijärvi
Oulainen
Haapavesi
Haapajärvi .
Pielisjärvi
Reisjärvi .
Kärsämäki
Pyhäjärvi
Praahen maaseurakunta .
Sälöinen
Wihanti
Siikajoki
Revonlahti ,
Paavola
Ranttila
Hailuoto
Piippola
Pulkkila
Kestilä . . ,
Liminka ,
Tyrnävä
Temmes ,
Lumijoki . . . . . . . . . ,
Kempele
Oulun pitäjä
Siirretään
1 3
? Si
a
sr.
72
23
8
5
Elävänä syntyneitä.
Naissances.
S §
108
33
16
48
30
9
23
12
21
45
23
50
20
16
55
15
10
20
13
5
29
16
12
13
8
13
13
19
7
16
6
22
638
132
44
11
12
a §
g" o
? sr
108
27
16
15
199
86
61
95
53
19
57
37
51
104
97
116
46
40
85
47
23
63
31
28
70
65
30
46
49
47
53
57
18
36
14
40
1,664
166
88
39
91
74
32
64
23
68
103
80
102
54
54
88
37
28
43
22
12
74
59
37
44
37
35
48
41
15
48
17
35
1,592
S 3
* 3
240
71
27
27
365
174
100
186
127
51
121
60
119
207
177
218
100
94
173
84
51
106
53
40
144
124
67
90
86
82
101
98
33
84
31
75
3,256
Kuolleita.
Décès.
i!
80
39
10
3
47
39
62
35
23
72
25
42
48
53
53
43
18
41
17
24
27
15
8
31
30
15
22
14
21
37
41
5
29
13
21
971
n 3
a §
3 "2
81
24
6
4
115
59
27
65
59
26
51
30
44
38
50
54
46
23
53
20
23
18
19
6
32
24
10
26
11
23
35
29
10
26
16
21
974
* 3
161
63
16
7
106
66
127
94
49
123
55
86
86
103
107
89
41
94
37
47
45
34
14
63
54
25
48
25
44
72
70
15
55
29
42
1,945
sr EF
"• CD
eT s
o »••7? £.,
c g'
+ 79
+ 8
+ 11
4- 20
-f- 118
-h
68
34
59
33
2
2
5
33
121
74
111
11
53
79
47
4
61
19
26
81
70
42
42
61
38
29
28
18
29
2
33
+ 1.3U
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£> «s Elävänä syntyneitä. Kuolleita. TH" S ^' S
o- ^f Naissances. Décès. ^ g g- g- § Bt
P II n r II il 1 r m §j
Siirretty 638 1,664 ?1,592 3,256 971 974 1,945 -f- 1,311
Oulunsalo 7 20 19 39 11 13 24 + 1 5
Muhos 24 59 56 115 26 27 53 + 6 2
Utajärvi 29 72 75 147 36 25 61 + 8 6
li 31 86 79 165 50 37 87 + 7 8
Haukipudas 22 68 49 117 35 32 67 + 5 0
Kuivaniemi . 5 22 27 49 13 19 32 + 1 7
Yli-Kiiminki 14 39 29 68 14 12 26 + 4 2
Kiiminki 12 22 24 46 10 16 26 + 2 0
Pudasjärvi ja Jokijärvi 85 125 159 284 61 58 119 + 1 6 5
Kuusamo 56 95 107 202 36 28 64 + 1 3 8
Sotkamo 50 122 152 274 60 49 109 + 165
Kuhmoniemi 50 94 91 1»5 29 27 56 + 1 2 9
Hyrynsalmi • . . . . 17 29 23 52 11 12 23 + 2 9
Ristijärvi 13 27 30 57 9 11 20 + 3 7
Puolanka 45 84 76 160 23 26 49 + 1 1 1
Suomussalmi 60 102 88 190 16 24 40 + 1 5 0
Paltamo 24 63 53 116 19 21 40 + 7 6
Kajaanin maaseurakunta 21 44 50 94 22 23 45 + 4 9
Säresniemi 25 62 52 114 14 18 32 + 8 2
Kemi 36 65 72 137 34 47 81 + 5 6
Tervola 14 35 41 76 26 37 63 + 1 3
Simo . 21 28 34 62 19 18 37 + 2 5
Ali-Tornio 28 81 94 375 65 57 122 + 5 3
Karunki 12 36 40 76 18 19 37 + 3 9
Yli-Tornio . 21 50 45 95 31 42 73 + 2 2
Turtola 9 24 14 38 10 9 19 + 1 9
Kolari 8 17 16 33 10 5 15 + 1 8
Rovaniemi 37 82 75 157 40 33 73 + 8 4
Kemijärvi 30 56 67 123 38 37v 75 + 48
Kuolajärvi 11 38 38 76 25 12 37 + 3 9
Sodankylä , . . 14 41 38 79 20 12 32 + 4 7
Kittilä 15 29 27 56 13 4 17 + 3 9
Muonionniska 6 17 15 32 6 4 10 + 2 2
Enontekiäinen 5 8 11 19 5 5 10 +9
Utsjoki 3 7 5 12 5 4 9 + 3
Inari 9 Ï3 13 _26 11 8 1 9 + 7
Summa 1,507 3,526 3,476 7,002 1,842 1,805 3,647 + 3,355
Summa koko lääni 1,615 3,725 3,642 7,367 1,974 1,920 3,894 + 3,473
Summa koko Suomi 16,852 36,370 34,528 70,898 22,976 22,499 45,225 + 25,673 *
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10. Taulu, juka uisuiLLaa 1 viiulla iiuurempaln lasten kuolevaisuutta
kussakin Suomen kaupungissa ja rovastikunnassa vuonna 1874.
Décès des enfants an-dessous de 1 an, pendant 1874, dans les villes et prévôtés.
Uudenmaan lääni.
Kaupungeifa.
Helsinki
Porvoo
Loviisa
Tammisaari
Summa
Rovastikuntia.
Porvoon
Helsingin
Iitin
Raaseporin läntinen
Raaseporin itäinen
Summa maaseutu
Summa koko lääni
Turun ja Porin lääni.
Kaupungeita.
Turku
Naantali
Maarianhamina
Uusikaupunki
Rauma
Pori . . .
Somma
Rovastikuntia.
Turun
Mynämäen
Wehmaan
Porin ala-
Siirretään
L u t h e r i l a i s i a .
Paroisses Luthériennes.
3 g
II
158
17
5
4
sf
(B 3
S §
I g
117
17
5
4
S* g
s 3
* 1
275
34
10
8
184
123
127
98
111
148
607
791
67
2
1
5
6
17
143
95
109
74
86
108
472
615
61
6
7
11
98
534
85
147
95
134
158
150
73
114
115
327
218
236
172
197
256
1,079
1,406
128
2
1
11
13
28
183
297
168
248
273
Yhtä vuotta nuorempain kuol-
leitten lukumäärä prosenttina
Rapport de ces décès en pour
kaikista syn-
tyneistä
total des
naissances.
28,68
40,00
16,67
16,00
kaikista kuol-
leista.
total des décès
en général.
31,54
25,19
16,95
25,00
K r e i k a l a i s i a .
Paroisses Grecques.
ÏÏ S
28,34
21,33
22,16
17,10
25,42
24,76
22,01
23,33
29,78
27,70
30,22
31,39
28,38
26,15
ti
f!
p s
28,48
28,77
26,18
14,29
5,55
12,50
13,40
13,66
20,09
25,06
19,93
22,38
14,42
452 986 —
22,50
15,38
7,69
15,94
12,62
16,77
3 —
19,59
23,74
24,67
27,90
27,06
3 1
Yhtä vuotta nuorempain kuol-
leitten 1 ukumäärä prosenttina
Rapport de ces décès en pour
kaikista syn-
tyneistä.
total ,'des
naissances.
20,00
kaikista kuol
leista.
total des décè
en général.
14,29
20,00
!
2O,oo
26,67
14,sft
15,38
4 26,67 15,38
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Siirretty
Porin ylä-
Tyrvään
Raaseporin läntinen
Perniön .
Ahvenanmaan
Summa maaseutu
Summa koko lääni
Hämeenlinnan lääni.
Kaupungeita.
Hämeenlinna
Tampere
Summa
Rovastikuntia.
Hämeenlinnan
Hattulan
Tampereen
Tyrvään
Jämsän
Hollolan
Raaseporin itäinen
Sumina maaseutu
Summa koko lääni
"Wiipurin lääni .
^aupungeita.
L u t h e r i l a i s i a.
Paroisses Luthériennes.
534
122
165
29
161
57
1,068
1,166
10
49
Wiipuri . .
Hamina . . .
Lappeenranta
Käkisalmi. .
Sortavala . .
Rovastikuntia.
Wiipurin .
Haminan .
59
161
92
161
51
88
106
9
s 3S §
3 -g
5. 2.
452
110
161
26
139
35
923
1,008
11
44
55
156
82
124
42
70
58
15
668
727
547
602
986
232
326
55
300
92
1,991
2,174
21
93
114
317
174
285
93
158
164
24
Siirretään i
35
4
3
1
43
157
93
250
32
6
3
2
43
136
77
213
1,215
1,329
67
10
6
3
293
170
463
Yhtä vuotta nuorempain kuol-
leitten lukumäärä prosenttina
Rapport de ces décès en pour
kaikista syn-
tyneistä.
total des
naissances.
14,47
14,25
37,67
21,91
15,97
kaikista kuol-
leista.
total des décès
en général.
24,65
29,11
29,26
27,00
25,34
18,08
18,23
20,39
29,90
27,54
26,36
25,62
21,00
34,83
K r e i k a 1 a i s i a,
Paroisses Grecques.
2 c
EL 2,
» 3
K S"
§
31,06
20,84
17,63
17,30
20,90
14,36
12,20
10,91
29,71
29,io
29,75
33,21
32,71
24,55
26,67
16,73
17,31
21,41
15,87
25,00
25,00
19,95
17,33
17,51
29,46
34,54
18,52
31,58
21,43
25,86
25,91
10
1
1
12
Yhtä vuotta nuorempain kuol-
leitten lukumäärä prosenttina
Rappors de ces déc's en pour
kaikista syn-
tyneistä.
total des
naissances.
kaikista kuol-
leista.
total des décès
en général.
26,67
14
1
1
17,72
25,00
25,00
15,38
16 17,20
22,95
10,00
100,00
20,25
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Siirretty
Lappeenrannan
Jääsken
Muolan .
Kurkijoen
Käkisalmen
Sortavalan
Summa maaseutu
Summa koko lääni
Mikkelin lääni.
Kaupungeita.
Mikkeli
Heinola
Savonlinna
Summa
Rovastikuntia.
Mikkelin
Juvan
Savonlinnan .
Heinolan
Summa maaseutu
Summa koko lääni
Kuopion lääni.
Kaupungeita.
Kuopio
Joensuu
Summa
Rovastikuntia.
Kuopion
Karjalan ylä-
Karjalan ala-
Summa maaseutu
Summa koko lääni
L n t k o r i l a i s i a .
Paroisses Luthériennes.
2 SS- 2.
250
90
106
103
77
64
76
766
809
10
o
II
3 SL5" s
213
77
80
94
57
41
65
463
167
186
197
134
105
141
Yhtä vuotta nuorempain kuol-
leitten lukumäärä prosenttina
Rapport de ces décès en poui
kaikista syn-
tyneistä.
total des
naissances
627
670
10
119
99
143
76
84
94
113
52
1,393
1,479
6
11
3
20
203
193
256
128
437
19
4
23
402
189
129
720
743
343
353
18
3
21
355
148
109
612
633
780
800
37
7
44
757
337
238
1,332
1,376
15,48
18,98
20,12
14,82
18,26
16,85
kaikista kuol-
leista.
total des décès
en général.
17,38
17,51
19,35
32,35
20,00
25,00
14,52
15,73
19,88
11,01
15,37
15,52
19,89
25,00
20,56
16,65
15,78
14,76
23,29
23,25
28,26
21,58
19,96
25,04
24,38
24,64
20,69
34,38
14,29
24,3»
2!.:: 9
21.i:>
25,17
26,61
23,90
23,92
21,51
35,00
K r e i k a l a i s i a .
Paroisses Grecques.
EL SL
V)
n
X
dH,
3
3'3"
<
a
3
0
B
rs
o[ta
.
! i
» 3
Yhtä vuotta nuorempain kuol
leitten lukumäärä prosenttin
Rapport de ces décès en pour
8
1
77
86
98
53
16
7
130
67
71
22,92
27,77
30,04
25,76
16,06
16,17
27,91
27,72
11
11
12
12
153
169
kaikista syn-
tyneistä.
total des
naissances.
21,92
26,92
12,70
kaikista kuol
leista.
total des décès
en général.
15,24
15,41
20,00
20,00
2
11
10
20,00
40,00
6,75
8,13
7,90
7,90
28,07
29,17
22,18
27,13
26,28
20,00
20,00
20,oo
33,33
10,68
15,63
13,29
168
Waasan lääni.
Kaupuiigeita.
Nikolainkaupunki
Kaskinen
Kristiinankaupunki
Uusikaarlepyy
Pietarsaari
Kokkola
Jyväskylä
Sumina
Rovastikuntia.
Waasan yli-
Waasan ala-
Lapuan ,
Pietarsaaren
Kokkolan
Jämsän
Jyväskylän
Tampereen
Summa maaseutu
Summa koko lääni
Oulun lääni.
Kaupungeita.
Oulu
Praahenkaupunki
Tornio . .
Kajaani
Summa
Rovastikuntia.
Oulun
Kalajoen
Praahen
Kemin
Kajaanin
Lapinmaan
Sumtaa maaseutu
Summa koko lääni
Summa koko Suomi
Josta kaupungeissa
„ maaseuduilla
L u t h e r i l a i s i a .
Paroisses Luthériennes.
10
1
8
2
2
1
6
30
369
299
244
157
215
13
123
57
1,477
1,507
20
9
3
3
£ 3
5 3
33
327
254
232
143
171
5
110
51
1,293
1,316
14
3
2
16
3
15
3
6
3
7
53
696
553
476
300
386
18
233
108
Yhtä vuotta nuorempain kuol-
leitten lukumäärä prosenttina
Rapport de ces décès en pour
kaikista syn-
tyneistä.
total des
naissances.
12,12
25,00
21,75
11,11
22,22
7,89
14,58
15,01
23,71
20,78
18,29
21,68
26,03
11,61
11,76
13,86
kaikista kuol-
leista.
total des d<5c' s
en général.
13,68
14,29
26,79
16,67
14,29
8,82
25,93
K r e l k a l a l h l a .
Paroisses Grecques.
e S
(» 3
i. *§
a o
16,83
35,93
35,13
38,98
33,48
30,88
33,33
32,82
35,53
2,770
2,823
34
12
5
3
19,81
19,69
14,17
16,90
18,52
11,11
35
162
187
82
103
71
28
19
122
178
53
97
68
10
54
284
365
135
200
139
38
633
668
6,858
482
6,B76
528
547
5,744
399
5,345
1,161
1,215
12,602
881
11,721
14,79
17,17
19,14
14,56
19,08
11,19
16,96
34,86
34,17
21,12
19,05
31,25
42,86
Yhtä vuotta nuorempain kuol
leitten lukumäärä prosenttina
Rapport de ces décés'eii pour
kaikista syn-
tyneistä.
total des
naissances.
16,67
16,67
21,86
33,73
29,77
30,96
31,65
33,57
39,18
16,58
16,49
18,14
22,46
17,88
31,20
28,41
24,99
28,71
117
20
97
84
5
79
201
25
176
16,67
kaikista kuoL
leista.
total des décèi
en général.
20,00
20,00
20,00
14,07
18,66
13,59
23,03
18,38
23,88
169
11. Taulu, joka osoittaa 1 vuotta nuorempien äpärälasten kuolevaisuutta
vuonna 1874.
Décès des enfants illégitimes dans la première année de leur vie.
Lutlierilaisia Ja Kjreikalaisia.
Gouvernements.
Uudenmaan . . .
Turun ja Porin .
Hämeenlinnan . .
Wiipurin . . . .
Mikkelin . . . .
Kuopion
Oulun
S:ma koko maassa
Kaupungeissa.
Syntyneitä
äpärälapsia.
Naissances
illégitimes.
M
iehenpuolta
.
113
54
29
23
6
3
13
19
260
V
aim
onpuolta
.
87
46
32
31
6
7
14
21
244
Sum
m
a
.
200
100
61
54
12
10
40
504
Villes.
Kuolleita l:sellä
vuodella.
Décès au-des-
sous de 1 an.
M
iehenpuolta
.
52
28
14
4
2
1
3
5
109
V
aim
onpuolta
.
35
15
12
5
2
1
3
7
80
Sum
m
a
.
87
43
26
9
4
2
6
12
189
aolleet
 prosenttin
a
syntyneistä
.
Pou
r
 cent
.
43,50
43,00
42,62
16,66
33,33
20,00
22,22
30,00
37,50
Maaseurakunnissa.
Communes rurales.
Syntyneitä
äpärälapsia.
Naissances
illégitimes
M
iehenpuolta
251
525
424
152
254
285
426
283
2,600
V
aim
onpuolta
.
241
533
436
168
247
292
397
325
2,639
Sum
m
a
.
492
1,058
860
320
501
577
823
608
5,239
Kuolleita l:sellä
vuodella.
Décès au-des-
sous de 1 an.
M
iehenpuolta
.
84
124
93
33
44
69
96
64
607
V
aim
onpuolta
.
46
113
80
30
55
63
85
58
530
Sum
m
a
.
130
237
173
63
99
132
181
122
1,137
f?olleet
 ]
synty
Pou
r arosenttin
a
n
eistä
.
cent
.
26,42
22,40
20,12
19,69
19,76
22,88i
21,99
20,071
Koko maassa.
Tout le pays.
Syntyneitä
äpärälapsia.
Naissances
illégitimes.
M
iehenpuolta
.
364
579
453
175
260
288
439
302
21,7o| 2,860
V
aim
onpuolta
.
328
579
468
199
253
299
411
346
2,883
—
 
-
Sum
m
a
.
692
1,158
921
374
513
587
850
648
5,743
Kuolleita l:sellä
vuodella.
Décès au-des-
sous de 1 an.
M
iehenpuolta
.
136
152
107
37
46
70
99
69
716
V
aim
onpuolta
.
81
128
92
35
57
64
88
65
610
Sum
m
a
.
217
280
199
72
103
134
187
134
1,326
*
olleet
 ]
synty
Pou
r jrosenttin
a
n
eistä
.
cent
.
31,36
24,18
21,61
19,25
20,08
22,83
22,oo
20,68
23,01
43
170
12. Väkivaltaisista syistä ja tapaturmista kuolleitten lukumäärä
vuonna 1874.
Morts par accidents, mentionnés ci-dessous.
!Lutliei-ilaisia ja lireikalaisi».
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin lääni .
Hämeenlinnan lääni
Wiipurin lääni
Mikkelin lääni
Kuopion lääni
Waasan lääni
Oulun lääni
Summa Lutherin-usk. seurakunnat
Summa kreik.-venäläiset seurakunnat
Summa koko maassa
Josta kaupungeissa
,, maaseurakunnissa .
n 0
60
129
50
56
39
32
145
69
fl
2
7
13
7
5
5
2
•a nsP P
PS P
S.S
OS | 2 .
" 2 SL
8
5
10
6
1
13
8
11
9 s-ag PB
«• P:
22
26
21
10
8
14
18
15
,3 Ä
? "
n g:
4
8
2
3
2
1
13
4
9
5
5
4
2
32
4
G."
8*8
0g
SÏS
11
17
13
30
14
20
30
13
111
202
111
126
81
94
257
119
580
8
588
81
507
41
1
42
1
41
17
17
2
15
10
3
13
t
11
62
7
55
11
11
ir
134
1
135
22
113
33
33
7
26
65
1
66
2
64
148
148
17
131
1,101
14
1,115
141
974
171
13. Itsensä surmanneitten lukumäärä vuonna 1874.
Nombre des suicides 1874.
Lutherilaisia ja. Kreikalaisia.
Uudenmaan lääni
Tarun ja Porin lääni .
Hameenlinnan lääni
Wiipurin lääni
Mikkelin lääni
Kuopion lääni
Waasan lääni
Oulun lääni
Summa koko maassa
Josta kaupungeissa
„ maaseurakunnissa
Lutherilaisia.
7
11
5
6
8
3
4
6
50
11
39 10
9
14
6
7
10
4
5
7
62
13
49
Kreikalaisia. Koko summa.
7
12
5
7
8
3
4
6
13
39
!
•sI
10
9
15
6
8
10
4
5
7
64
15
49
172
14. Taulu,
joka osoittaa elävänä syntyneitten määrän Suomen Evankelis-Lutherilaisissa seurakunnissa erinäisinä viiden vuoden
aikakausina, sekä kuinka monta näistä, kunkin semmoisen aikakauden lopussa tehtyjen väenlaskujen mukaan,
vuodesta 1815 alkaen vuoden 1870 loppuun saakka, on elänyt allamainittuiMn ikäluokkiin.
Naissances par les périodes qvinqvennales et survivants à la fin de chaque période selon les recensements
depuis 1815 jusqu'à 1870.
a) Molemmat sukupuolet. (Les deux sexes).
Syntymä-
vuodet.
Åns de la
naissance.
1811-1815
1816—1820
1821—1825
1826-1830
1831—1835
1836-1840
1841-1845
1846—1850
1851—1855
1856—1860
1861—1865
1866-1870
Summa
Suhta
Elävänä
syntyneitten
määrä.
Nombre des
enfants nés
vivants.
191,554
215,130
236,077
246,244
228,727
225,699
258,698
273,139
297,111
297,077
326,401
281,561
3,077,418
10,000
0—5
vuoteen.
152,928
171,585
184,397
203,245
183,156
191,326
212,749
221,562
235,117
238,272
258,123
218,845
2,471,305
8,030
6—10
vuoteen.
120,321
135,704
154,318
149,829
146,813
156,851
176,882
179,632
186,648
192,483
193,953
1,793,434
6,415
Edellämainituista syntyneistä eli seuraava
Survivants dans classes
11—15
vuoteen.
123,459
140,061
142,489
145,370
143,448
152,005
166,589
169,715
179,744
175,801
1,538,681
6,231
16—20
vuoteen.
120,697
127,930
135,368
143,606
139,753
148,074
163,644
166,829
168,915
1,314,816
6,053
21—25
vuoteen.
113,311
124,755
135,915
140,513
133,643
141,585
157,554
155,677
1,102,953
5,882
26 — 30
vuoteen.
108,337
121,599
132,199
135,050
126,440
135,208
145,394
904,227
5,763
määrä allamainittuihin ikäluokkiin
cPâge sous dites
31—35
vuoteen.
105,833
118,139
123,923
126,529
121,387
123,982
719,793
5,368
36—40
vuoteen.
98,261
109,366
115,680
119,573
107,804
550,684
4,927
41—45
vuoteen.
90,010
100,768
109,091
104,915
404,784
4,553
46—50
vuoteen.
81,473
93,798
91,606
266£77
4,152
51—55
vuoteen.
75,314
77,041
152,355
3,746
56—60
vuo-
teen.
57,879
57,879
3,022
173
h) Miehenpuoli. (Sexe masculin).
Syntymä-
vuodet.
Ans de la
naissance.
1811—1815
1816—1820
1821-1825
1826—1830
1831—1835
1836—1840
1841-1845
1846-1850
1851—1855
1856—1860
1861—1865
1866—1870
Summa
Suhta
[Elävänä
syntyneitten
määrä.
Nombre des
enfants nés
vivants.
97,343
109,423
120,155
125,579
116,503
114,692
131,949
139,054
151,910
151,841
166,928
144,080
1,569,455
10,000
Edellämainituista syntyneistä eli seuraava määrä allamainittuihin ikäluokkiin
Survivants dans les classes d'âge sous-dites
0—5
vuoteen.
75,975
85,152
91,491
101,456
91,633
95,416
106,367
110,850
117,795
119,458
129,679
109,893
1,235,165
7,870
6—10
vuoteen.
59,534
67,364
76,779
73,983
72,825
77,764
88,431
89,900
93,054
96,294
96,985
892,913
6,264
11—15
vuoteen.
61,232
69,526
70,435
71,807
71,355
75,304
82,845
84,232
89,832
88,152
764,720
6,077
16—20
vuoteen.
59,286
63,113
66,546
70,652
69,039
73,207
80,996
82,598
83,840
649,277
5,867
21—25
vuoteen.
55,171
60,857
66,278
68,494
65,267
69,544
77,610
76,544
539,765
5,654
26—30
vuoteen.
53,086
59,314
64,560
65,475
61,552
66,271
71,123
441,381
5,411
31—35
vuoteen.
51H92
57,686
60,112
61,480
59,010
60,344
350,124
5,121
36—40
vuoteen.
47,460
53,032
56,077
58,088
51,950
266,607
4,685
41—45
vuoteen.
43,318
48,972
52,823
50,460
195,573
4,322
46—50
vuoteen.
38,906
45,147
43,582
127,635
3,904
51—55
vuoteen.
35,790
36,026
71,816
3,473
56—60
vuo-
teen.
26,356
26,356
2,708
44
174
h) Vaimonpuoli. (Sexe féminin).
Syntymä-
vuodet.
Ans de la
naissance.
1811-1815
1816-1820
1821-1825
1826-1830
1831-1835
1836—1840
1841—1845
1846-1850
1851-1855
1856—1860
1861—1865
1866-1870
Summa
Suhta
Elävänä
syntyneitten
määrä.
Nombre des
enfants nés
vivants.
94,211
105,707
115,922
120,665
112,224
111,007
126,749
134,085
145,201
145,236
159,475
137,481
1,507,963
10,000
Edellämainituista syntyneistä eli seuraava määrä allamainittuihin ikäluokkiin
Survivants dans classes âïâge sous-dites
0—5
vuoteen.
76,953
86,433
92,906
101,789
91,523
95,910
106,382
110,712
117,322
118,814
128,444
108,952
1,236,140
8,197
6—10
vuoteen.
60,787
68,340
77,539
75,846
73,988
79,087
88,451
89,732
93,594
96,189
96,968
900,521
6,569
11—15
vuoteen.
«2,227
70,535
72,054
73,563
72,093
76,701
83,744
85,483
89,912
87,649
773,961
6,383
16—20
vuoteen.
61,411
64,817
68,822
72,954
70,714
74,867
82,648
84,231
85,075
665,539
6,244
21—25
vuoteen.
58,140
63,898
69,637
72,019
68,376
72,041
79,944
79,133
563,188
6,118
26 — 30
vuoteen.
55,251
62,285
67,639
69,575
64.888
68,937
74,271
462,846
5,885
31—35
vuoteen.
54,341
60,453
63,811
65,049
62,377
63,638
369,669
5,603
36—40
vuoteen.
50,801
56,334
59,603
61,485
55,854
284,077
5,175
41—45
vuoteen.
46,692
51,796
56,268
54,455
209,211
4,793
46—50
vuoteen.
42,567
48,651
48,024
139,242
4,409
51—55
vuoteen.
39,524
41,015
80,539
4,030
56-60
vuo-
teen,
31,523
31,523
3,346
Syntyneitten ja kuolleitten sekä vihittyjen pariskuntien lukumäärä Suomessa
vuosina 1812—1874, grafillisesti kuvattuna.
Antal födde och döde äfvensom vigde par i Finland
åren 1812—1874..
Table graphique indiquant les nombres des naissances des décès et des mariages en Finlande 1812—187$.
\Syntyneita. Födde. Naissances. / \ Kuolleita. Döde. Décès. Vihittyjä pariskuntia. Vigde par. Mariages.
